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BlIRGUETE ENTERARA A L GOBIERNO D E L A VERDADE-
R A SITUACION 
(DE NütSTRO SERVICIO DIRECTO 
A CUBRIR BAJAS 
ImADRID. Diciembre 11. 
onnr correo de la Trasatlán-
E^dPterráneaI zarpó hoy de Má-
|tica Mrumbo a Larache. llevando a 
lg*in duTy nueve jefes y oíiciale3 
^rientós soldados, que van des-
d̂os a dicha comandancia, para 
Tjbrir bajas. 
tPFE DE I.A UNION MONAR-
TROS DEL GABINETE 
^ S^\¿AR. LE HA DECEPCIO 
íEnSo^lfEE QUE ' 
IENTO DE LA 
7« ALLEN-
l iZA B ^ -
L o g r e e que a l derrum-
--?eÑto de l a comandan-
AílTJTAIl DE ME LILLA, SE-
AN EN BREVE EL DE LAS 
STITUGIONES QUE SIEMPRE 
8 DEFENDIO 
BARCELONA. Diciembre 11. 
El señor Alfonso Sala, diputado 
hiharal por Tarrasa. monárquico 
Ketido. y jefe de la Unión Mo-
nárauica Catalana, ha dirigido un 
nanifiesto a sus electores, renun-
Su acta, y anunciando bu pro-
ósito de retirarse de la Política. 
El manifiesto que ha sido publi-
cado en todos los periódicos, ha cañ-
ado enorme sensación. 
El Sr Sala, uno de los firmantes 
la ponencia del Sr. Alcalá Za-
aora en las Cortes, en la cual y des-
del estudio del expediente de 
íeeponsabilidades del general Pi-
so, se consideraban culpables y 
pedía sanción penal o política, 
ntra el jefe del gobierno conser-
.dor en Julio de 1921, Sr. Allende 
alazar, y contra los nginistros de la 
Estado, señores Vizconde 
por completo obscuridad, apartado de la política". 
"No obstante * esa decisión, no 
obstante mí alejamiento de la vida 
pública, soy un firme y decidido de-
fensor de las instituciones y de mí 
patria; y a élla consagraré mi vida, 
esperando solo ser útil y poder pres-
tar servicios a mí país, siempre que 
fuere preciso". 
El manifiesto del Sr. Sala, ha 
causado enorme efecto en toda Ca-
taluña y en toda España, al ser co-
nocido. 
El Sr. Sala, diputado liberal, de 
la fracción del conde de Romanó-
nos que, decepcionado se retira de 
la política, y^n loa momentos en 
que partido sube al .poder, afirman-
do que se hará justicia y se casti-
gará a los culpables, afirma su des-
confianza de que sean castigados 
los culpables del desastre, tiene un 
alto significado, y por ello ha sido 
comentadísimo en todos los círculos 
políticos. 
Para Tarrasa. por donde duran-
te tantos años fué diputado, consti-
tuye esta determinación del diputa-
do monárquico, que tanto influyó 
en el desenvolvimiento y prosperi-
dad del distrito, «na gran pérpida. 
Los Jefes políticos de dicho distrito 
no quieren aceptar la renuncia do 
su diputado, pero el Sr. Sala, dícese 
que está dispuesto a mantenerla 
i rrovocablemente. 
La causa monárquica en toda Ca-
taluña, pierde muchísimo con la re-
tirada del jefrj de la Unión Monár-
quica, que era un. ardiente defensor 
de las Instituciones monárquicas. 
TRANQUILIDAD EN MELILLA 
MELILLA, Diciembre 11. 
No ha ocurrido n v-edad en Meli-
11a, según comunicación oficial re-
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Vl̂ aa- -yj . Bduarao*1 
' Me»6 
E¡ Parlamento suspendía sus sesio-
nes y caía el gobierno, sin que hu-
biese sido aprobada dicha ponencia, 
todo el expediente de Pi'casso. 
Cree, según expone, en el mani-
fiesto el diputado por Tarrasa, que 
nunca debióse permitir que, asunto 
an importante para la nación, y pa-
ta el-Parlamento, como juzgar a los 
pulpables de los luctuosos sucesos de 
tíulio de 1921, quedase sin discutir 
ain sancionar por el Parlamento. 
Nunca, dice el señor Sala, debió 
expediente abandonar el cauce 
la justicia y el derecho. 
Afirma el diputado monárquico, 
ûe a consecuencia de esa burla a 
opinión, producirá hondas con-
vulsiones en el país. 
"Proclamar la impunidad del de-
astre de Marruecos, producirá en 
prevé grandes trastornos, que afec-
tarán al régimen. 
"Al desastre, al derrumbamiento 
? la Comandancia de Melilla, se-
Jlrán, claramente lo veo.—afirma 
M señor Sala—otros derrumbamien-
F0'. otros acontecimientos que da-
tarán a estas Instituciones que 
¡wmpre defendí, a cuya defensa con-
asré mí actuación". 
>""~',̂ or eso—sigue diciendo el je-
de la Unión Monárquica—apena-
P0- he decidido no intervenir más en 
vida política de mi'país, y reti-
rarme a mi casa, y dedicar lo que 
["ta de mi vida a trabajar en la 
RECIBIMIENTO 
A BENAVENTE 
ataque a las pediciones avanzadas 
fie TIzzi Assa, no hicieron ac de 
presencia hoy en las avanzadas. 
NUEVO GOBERNADOR DEL BAN-
C l> DE E.VA.rA g • 
MELILLA, Diciembre 11. 
En los círculos oficiales se ase-
gura que será nombrado dentro de 
breves días, gobernador del Banco 
de España, el diputado por. León, 
Dn. Fernando Merino, que ya en 
otra ocasión ocupó ese cargo. 
E s t a d o e n q u e s e e n c u e n t r a e l 
T e s o r o G e n e r a l d e l a 
B A L A N C E 
1922. 
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Ordenes de adelanto: 
Julio 30 . . 
Agosto 31 . . 
Septiembre 30 
Octubre 31 . , 




O. de adelanto .$21.885.882.58 
Pgdo hasta Nv. 30 17.818.530.67 
Can. af'cta a O.A. $ 4.067.301.91 
Saldo en Tsría. .$ 8.270.821.25 
5.065.932.12 Disponible 4.203.519.34 
S.024.172.28 
$21.885.832.58 
Igr. hasta Nv. 30 $26.089.351.92 
O. de adelanto . . 21.885.832.58 
$ 4.203.519.34 
NOTA:—La cantMad disponible está afectada para los pagos de la 
deuda de ft»s fondos especiales y atenciones d© Presupuestos de Octubre 
y Noviembre , , . 
Noviembre 30 de 1922. 
A n i v e r s a r i o d e l a 
m u e r t e d e l g e n e r a l 
C a l i x t o G a r d a 
L A OFRENDA F L O R A L DE 
A Y E R 
ES UNA C U E S T I O N D E 
DERECHO L A QUE S E R A 
D I S C U T I D A EN 
VALPARAISO 
AUN NO HA SIDO NOMBRADO E L 
GOBERNADOR DE BARCELONA 
MADRID, Diciembre 11. 
Los ministros aún no han resuel-
to quién ocupará el gobierno civil 
do Barcelona, por existir dos o tres 
candidatos para dicho cargo. 
Créese que en el próximo Conse-
jo de Ministros, será nombrado así 
como el resto de los gobernadores. 
LAS RECOMPENSAS POR MERI-
TOS DE GUERRA 
MADRlW, Diciembre 11. 
El proyecto de recompensas por 
méritos contraidos en la campaña 
de Marruecos, (fue fué aprobado por 
el Congreso, y que estaba pendiente 
de aprobación en el Senado, com-
prende trescientos ascensos y se 
acordó en Consejo, ponerlo en vigor 
por decreto, por estimar el gobier-
no Justo que, aquellos oficíales que 
han cumplido con su deber con exce-
so, y se han hecho acreedores a una 
recompensa, la obtengan. 
Con este decreto asesta el gobier-
no un golpe de muerte a las Juntas 
de Infantería, llamadas de Defensa, 
que, estimaban que no debían exis-
tir ascensos por méritos contraídos 
en campaña, sino que debían ser me-
didos por el mismo rasero los mili-
por 8U. i.J 






E?V<a Te(lacclón nuestro colega 
' ílgaro" tuvo efecto ayer tarde 
o Ve^ión' de periodistas, litera-
m a<rmlradores del eminente dra-
e lUrg0 español D. Jacinto Benaven-
tiUr0\ el ñn de tomar acuerdos 
lele t al reclbimIento que la In- tares burócratas, que pasaban su vi 
Kndi 4alidad y la 80Ciedad cubana da en las oüethas y zonas de reclu-
mer al glorioso autor de "Los i tamiento, que aquéllos que exponían 
baa i 3 Creados" al arribar a núes- su vi'da en los campos de batalla, 
* P-ayas dentro Je pocos dios. 
aiu reunidos acordaron cele- REANUDARONSE LAS CLASES 
tar'Í|1lâ nueva jun;ta a las d'iico de 
do a i h0y martes 12. Pues de-i MADRID, Diciembre 11. 
ronCit 5 preclpitaclón con que fue-| Hoy por la mañana se reanuda-
r̂ airad n0 concurrieron todos loa ron lag clases en la^Universidad e 
cita fl63 ̂  gran (iramatuT,g0 * Institutos, suspendidas desde hace 
6&drá i ^ Esta nueVa reunión un mes. a causa de la actitud del 
le en ¿ns*\ a las cinco de la .tar-' 
ttado cniQ aTcctón de muestro estí-
¿ S a Heraldo de Cuba". 
Previa esta nota Para que es-
PeSií03 todos los Intelectua-
entn i18}33 y ̂ miradores de Be-
DECLARACIONES DEL SR. MI-
NISTRO DEL BRASIL 
Hemos querido recojer de labios 
de su Excelencia el Sr. Ministro del 
Brasil en la Habana, Dn. Aníbal 
Velloso Rebollo, declaraciones con-
cretas acerca de la reunión especial 
convocada recientemente, entre la 
república brasileña, Argentina y Chi-
le, el próximo quince de Enero en 
Valparaíso. 
Es esa, una cuestión que ha sus-
citado grandísimo Interés y que tie-
ne sin duda, trascendental Impor-
tancia para la política tanto exter-
na como interior, de la América 
Latina. 
Rindiendo pues* culto a la actua-
lidad del asunto, pusimos al mismo 
toda la atención necesaria; y en 
tal virtud, podemos afirmar, en gra-
cia ? las declí^pclones expresa del 
Sr. Ministro de'brasil en la" Habana, 
que la nota dirigida por los Gobier-
nos de la Argentina y de Chile al 
del Brasil para la referida confe-
rencia del quince de Enero del en-
trante año, en Valparaíso con el 
objeto de estudiar la cuestión de los 
armamentos, no envuelve el propó-
sito de aumentar, disminuir o limi-
tar cohercitivamoníG la fuerza mili-
tar y naval de cada una de esas re-
públicas. 
Refiérese la aludida Invitación al 
deseo que anima a sus respectivos 
Gobiernos, de hacer un estudio pre-
liminar qu?. exif.te en lo sucesivo "la 
progresión de los presupuestos mi-
litares. 
Por otra parte, no se trata de es-
tablecer o fomentar una alianza en-
tre esas tres naciones. 
El Brasil en lo qde él respecta, 
quiere dejar sentado en esta obra 
de concordia y solidaridad, su áni-
mo sincero y entusiasta de contrî  
buir. prestando con ello un señala-
do servicio, al afianzamiento do la 
paz, así del continente, como del 
Universo entero. 
Por lo demás, aprovecha las cir-
cunstancias que la oportunidad de 
la vecina conferencia le brinda pa-
ra llegar a un entendimiento cordial 
en cuanto se contrae al derecho que 
todas las naciones tienen de poder 
organizar su seguridad Interna y 
externa. 
lueva que concurran a 
— In y itener Con tiempo 
° e: Programa de festejos 
PrpmeCÍ'b.lrá al insigne gaaa-
^ hoTar^1 ^ dentrode 
QUe 
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' ^ H A I T I A N O 
QUE PROTESTA 
^ o ' d e ' ^ ^ d^embre 11. ^ LA MARINA. 
Señor Trñrn M Habana. 
lsp^r^do una p".peQnt esta ^udad. ha 
^ ¿ H a b a n a ^ 0 ^ a su Legación 
Por la «' ^ las medidas 
L ^ U e a a ^ d a d del puerto. 
£La cuarenta28!80011 ^ Cu flo8 he — — 
t , 
aren 
Rector y de los estudiantes, por los 
atropellos de que fueron objeto és-
tos, por las fuerzas del Orden Pú-
blico, en virtud de las órdenes del 
entonces Director de Seguridad, Sr. 
Millán de Priego. 
BURGUETE CONFERENCIA CON 
EL GOBIERNO 
MADRID, Diciembre 11. 
Como complemento del cuestiona-
rio remitido al general Burguete, 
por el ministro de la Guerra, para 
que el gobierno sepa la verdadera 
situación de Marruecos, y de lás 
negociaciones para el rescate de los 
prisioneros, el alto comisario ven-
drá a Madrid dentro de breves días 
y conferenciará con el gobierno, dis-
cutiéndose el plan a seguir, en vis-
ta de la situación en la zona espa-
ñola. 
PRESIDENTE DEL CONSEJO 
ESTADO DE 
No habrá obstáculos 
para la concertación 
del empréstito 
NEW YORK, Dlc 11. 
Por Associated Press) 
Las negociaciones para 
financiar un empréstito de 
$50,000,000 por banqueros 
americanos al gobierno cu-
bano se esperaba que conti-
nuasen hasta una conclu-
sión satisfactotria, sin com-
plicación ninguna, según 
las' indicaciones de los 
círculos oficiales esta no-
che. 
A Juzgar por la infor-
mación oficial todavía fal-
tan algunos d0talles que 
arreglar entre el gobierno 
cubano y los banqueaos res-
pecto a la tiransacción; pe-
ro no se cree que venga 
ningún estorbo serio a im-
pedir la concertación final 
del empréstito. 
Según nuesüras noticias 
dentro de breves días se pu-
blirá en inglés y castellano, 
la convocatoria para el em-
préstito de 50 millones. 
Las proposiciones debe-
rán presentarse en pliego 
cerrado a la Secretaría de 
Hacienda en lo que resta 






! ConSülare"U,,a ôr las ar^ri- Kuel Vlllanueva. 
a Soleta *-de Cuba - • - ' • *-
MADRID, diciembre 11 
Ha sido nombrado Presidente <Sm.\ Hj —a nov T)rn- / "̂ "o pasajeros iia S100 no urauu r aMueuM ' ^ í ^ 
V ^ Patente h 63 de ux a I Cf nsejo de Estado, el exmínlstro y'^ 
Mei -to de Ban,v?P!a exPedlda eni e:ípresidente del Congreso, señor Mí 
Carson. bordo' A raíz de jurar el nuevo Gobier, I no, díjose que el señor Vlllanueva 
Coiresponsal. I (Continúa en la pág. DIECIOCHO.) 
, E L PRINCIPE CRISTOBAL Y 
SU ESPOSA, A NEW YORK 
(Por la Associated Press.) 
LONDRES, Diciembre 11. 
El príncipe Cristóbal do Grecia, y 
su esposa saldrán a bordo del vapor 
' Olimpic" para New York, el 13 de 
Diciembre. 
Los bravos legionarios 
que defendieron 
a España 
Los legionarios cubanos 
que respetó la Muerte, están 
de regreso en la Habana. 
Vienen alegres, satisfechos, 
oirgullosos, después de haber 
luchado como leones ba- . 
jo las banderas gloriosas 
del Tercio Extranjero, que eu 
tierras d̂ l Rif se bate a dia-
rio por el honor de Españtt. 
Ayer estuvieron en esta Re-
dacción algunos de esos bra-
vos muchachos, que atraen la 
atención pública paseando 
por nuestras calles el unifor-
me con" que expusieron sus 
nobles pechos t los balas. 
Vinieron a hacernos paten-
te su agradecimiento por las 
frases laudatorias que cum-
pliendo un deber de justicia 
les consagramos al anunciar 
su regreso a e.0*.* tierra, que 
han honrado con su valor y 
dicriplin. dÉfet rahdo que dá 
ados ú \ j f*^ i 'lea/r co-
do con codo junto a los do 
España. 
No queremos ocultar el re-
gó c i V) que nos ha causado es-
trechar las manos de esos 
enamorados de la Muerte, que 
por haber pertenecido al Ter-
cio tienen drtrecho aclamarse 
héroes. 
En horas de dolor para la 
Madre Patria acudieron a 
ofrecerle generosos su sangre, 
y las cicattrices que muestran 
nos dicen que no la escati-
maron. 
No vienen todos los que se 
fueron. En los campos del Rif 
quedaron muchos. Cuan mere-
oedores son éstos que retor-
nan, ennoblecidos por su valor 
y desinterés, a todo género de 
tenciones I 
Las que Ies hemos ptrodi-
gado nada valen. Sin duda 
las recibirán más significati-
vas de las sociedades españo-
las, tan pródigas en hacer el 
bien cuando, como en este ca-
so, de algo que reclama su 
acción se trata. 
El bello gesto de los valien-
tes legionarios cubanos lo co-
nocen esas sociedades. Ellas,. 
respondiendo al imperativo 
mandato del patriotismo. Ies 
demostrarán su gratitud. 
Nunca fué tan necesaria ni es-
tará nunca más justificada la 
acción que correspondo a las 
Instituciones españolas ante el 
espectáculo de esos héroes qw» 
se repatrian llenos de gloria, 
pero en la miseria. 
La Columna de Defensa Nacional, 
Institución patriótica que ha toma-
do la î oble Iniciativa de revivir las 
consagraciones populares a las fe-
chas que en la historia' de la nación 
han quedado vinculadas a las gran-
des figuras de la vida nacional y a 
las de los caudillos de la Revolu-
ción, organizó para ayer tarde, con 
motivo de cumplirse el 24 ani-
versario de la muerte del General 
Calixto García una ofrenda floral, 
que había de llevar .al Cementerio 
de Colón, donde descansan los res-
tos del ilustre patricio cubano, una 
sentida manifestación, renovadora 
del culto que tan alta figura líiene 
en la mente del pueblo de Cuba. 
Como ya no es el primer acto de 
esta clase que toma a su cargo la 
Columna de Defensa Nacional, el 
pueblo ayer concurrió en mayor nú-
mero que a otras ceremonias simi-
lares y precedentes, aunque—a la 
verdad—en menor contingente que 
el deseable para que estâ " delicadas 
y justificadas ofrendas resulten en 
consonancia con los prestigios y altas 
dotes de los prohombres así reve-
renciados, en forma verdaderamente 
edificante. 
Del elemento oficial acudió una 
distinguida representación. 
En un grupo de familiares del 
ilustre caudillo recordamos haber 
visto a las señoras Rosarlo y Leo-
nor García Iñiguez, hermanas del 
General, la señora Leonor García de 
Whitmarsh, hija, con su esposo el 
Comandante del Ejército señor 
Whitsmarch. y la nietecita del pró-
cer Poupee ̂ Whitsmarch, señora de 
Abello, doctora Antolina Iñiguez de 
González Llórente, señora Chaumont 
de García Vélez. hija política, y los 
nietos del héroe Calixto. Justo. 
Eduardo y Carlos. 
Sobrinas señoras Herminia y Car-
mela Iñiguez de Montolieu. 
Comandante Diego García. Ayu-
dante que fué del General. 
Secretarios de Estado y Agricul-
tura, doctor Céspedes y General Be-
tancourt. 
En representación del Secretarlo 
de la Guerra, el Capitán Ayudante, 
doctor Cancio Bello y en la del Jefe 
del Estado Mayor del Ejército el Ca-
pitán Ayudante señor Santamarína. 
El jefe del Departamento de Di-
rección del Ejército Brigadier Lores. 
El Alcalde Municipal, don Marceli-
no Díaz de Villegas y su Ayudante 
Capitán Miranda. 
Los hijos del Generalísimo Máxl-
i mo Gómez, señores doctor Hernardo 
i y Coronel Urbano. 
I Gómez Toro y el señor Antonio 
Maceo. v 
Senador por Oriente doctor Rodrí-
guez Fuentes. 
Señor Rafael Martínez Ibor. doctor 
Carlos Arazosa. Eduardo Montoliou. 
Tomás de la Cruz, Francisco Dome-
nech. Francisco Caamaño de Cárde-
nas, doctor Gastón Alonso Cuadrado. 
Por el Partido Sufragista Nacional 
las señoras Aída Páez de Vrllaurru-
tia Viuda de. López. Amalia ̂ lahy del 
Castillo y viuda del Comandante 
García. 
Sobre la lápida y como dosel per-
petuo de la tumba del caudillo fué 
colocada una bandera nacional y al 
testero una soberbia corona de flo-
res naturales, ofrendada por la 
Columna de Defensa Nacional. 
Había, además, otras ofrendas flo-
rales, adornando el panteón de los 
Veteranos. 
E n e l S e n a d o s e p l a n t e ó a y e r e l 
p r o b l e m a d e s i é l E j e c u t i v o p u e d e 
s e g u i r s u s p e n d i e n d o l e y e s d e l C o n g r e s o 
¿ESTA AUTORIZADO E L PRESIDENTE PARA TRANSFERIR 
CREDITOS? 
SE LEYERON DIVERSOS MENSAJES PRESIDENCIALES 
Ge reunió ayer la Alta Cámara 
lajo la presidencia del señor Aure-
lio Alvarez. 
Asistieron trece senadores. 
Se feyó y aprobó el acta de la 
anterior sesión. 
Dióse lectura a un mensaje del 
Eĵ cuitvo comunicando la suspen.j 
sion de la Ley del Empréstito en lai 
loite fjie se refiere al cobro de losi 
impuestos a las compañías ferrovia-j 
rías y tranviarias. 
El Presidente del alto Cuerpo lla-
mó la atención hacia la frecuencia 
con que el Ejecutivo deja sin efecto 
leyes que ha aprobado el Congreso 
y que han sido sancionadas por él. 
eln apoyarse en razón legal alguna. 
Agregó que era necesario adoptar 
un acuerdo que no debería aplazar, 
se si se quería que esa anormali-
dad no se convirtiera eu normali-
dad. 
Propuso el doctor Gonzalo Pérez 
qué el mensaje quedase sobre la 
mesa, y atendiendo indicaciones del 
Presidente, se repartieran copias pa_ 
ra en la próxima sesión, con el quo-
rum preciso, se abordase el impor-
tante asunto. 
Se leyó otro mensaje presidencial 
dando cuenta de varios decretos 
transfiriendo créditos, y. a instan, 
cias del doctor Gonzalo Pérez se 
acordó que pasara a Informe de la 
Comisión de Hacienda. 
El señor Compte propuso que pa-
sara también a la Comisión de Có-
digos para que so vea si el Ejecu.i 
tlvo puede, de acuerdo con la Ley de 
Bates de los Presupuestos, hacer 
esas transferencias. 
El doctor Gonzalo Pérez exclamó 
entonces: 
¿Por qué no pasa, además, a la 
de Asuntos Militares, ya que se tra-
ta de transferencias en el presu-
puesto de la Marina y del Ejército? 
Se acordó, al fin. que pasara e la 
Comisión de Códigos. 
Se leyó después otro mensaje que 
trata de la suspensión del Goberna. 
dor de Matanzas, señor García VI-
goa, que se encuentra procesado. 
Atendiendo a indicaciones del se-
ñor Menocal. pasó a las Comisiones 
do Códigos y Justicia. 
• El veto a la Ley del Retiro de 
las Fuerzas de mar y tierra pasó 
a la Comisión de Asuntos Militares. 
Pasó^ la Comisión de Sanidad el 
veto al proyecto que anulaba la dis. 
posición de la Secretaría de Sani-
dad declarando la venta de patentes 
farmacéuticas libre. 
Leyéronse luego otros mensajes 
enviendo documentos de la Secreta-
ría de Estado sobre la trata de mu. 
jeres-; sobre las enmiendas al Pac-
to de la Liga de las Naciones; dan-
do cuenta -de la creación de un con, 
íaiado honorario en Pforzbeim, Ale-
mania, y de haber sido designado 
para ocupar ese cargo el señor En-
rique Kramer; dando cuenta de ha, 
oer nombrado al señor Manuel Gra-
vo de Peralta agente consular en 
Haytí; dando cuenta de la necesi-
dad de votar créditos para satisfa, 
cer los gastos de las Juntas Elec-
torales; dando cuenta de los ingre-
sos y egresos de la nación en el 
mes de octubre; dando cuenta del 
tratlado de Mario llarrington, cón, 
sui en Hong Kong, al Havre; del 
traslado del señor Hernández Cdtá, 
del iíavre a Lisbc1!, del traslado del 
señor Martí y Vaides de Lisboa a 
Hpng Kong; enviando antecedentes 
del señor Julián Carreras y Areuci-
bia que solicita autorización para 
aceptar el cargo de Catedrático ho-
noiario de la Universidad de Mcjivo. 
El Ejecutivo envió mensajes Jan, 
do cuenta también de los nombra-
mientos siguientes: el del señor Er-
nesto Casaus para el cargo da mi, 
nistro plenipotenciario en Santo Do-
mingo; el del señor Antonio Bryon 
pava el de cónsul general y encar-
gado de negocios en Costa Rica; el 
d«1 señor Juan Gastón Fernández 
para ocupar la vacante que deja el 
eeñor Bryn como vicecónsul en Cos, 
ta Rica. 
Se leyó un mensaje dando cuen-
ta de haber sido nombrados los se-
ñores Angel Almudén y José Dawe 
para ocupar las agencias consulares 
en Santiago de los Caballeros (San, 
to Domingo) y Southampton (Gran 
Bretaña). 
Se leyó otro mensaje en que el 
Jeíe del Estado da cuenta del es-
tado de la Administración, mensaje 
que no envió el doctor Zayas antes 
por encontrarse enfermo al empezar 
la legislatura. 
Se leyó luego una comunicación 
del Presidente de la Cámara, donde 
Kolicita la cooperación del Senado 
para la reforma arancelaria. Se 
«cordó trasladarlo a la Comisión de 
Aranceles. 
El señor Aurelio Alvarez. Presi-
dente del Senado, propuso que se 
acordara pedir a la Cámara que re. 
considerara el veto del Ejécutivo al 
proyecto de Ley de Contabilidad, con 
«I fin de que puedan las Cámaras 
tener iniciativa sobre el asunto. 
Se acordó lo que el señor Alvarez 
propuso. 
Y con este acuerdo concluyó la 
sesión que podría muy bien llamar-
se la sesión de los mensajes y de los 
vetos. 
MONS. MARTIN H E R R E R A HECTOR D E SAAVEDRA EN 
Y D E L A IGLESIA 
Poco después de las cuatro, hora 
anunciada para la conmemoración, el 
señor Secretarlo de la Entidad Or-
(Continúa en la pág. DIECIOCHO.) 
PARA E L "DIA DE 
ESPAÑA EN LA 
' HABANA ANTIGUA 
Declaraciones de Mr. 
H a r d i n g s o b r e 
la situación 
LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA Y E L 
"DIA DE ESPASA" EN EL 
CONVENTO DE SANTA CLARA 
Anoche se reunió nuevamente en 
uno de los salones de la Habana An-
tigua, la comisión gestora que viene 
organizando al amparo de la Cruz 
Roja Española el "Día de España" 
en el Convento de Santa Clara, du-
rante los días 29, 30 y 31 de di-
ciembre. 
Como siempre, los comisionados 
mostráronse entusiasmados y animo-
sos, haciéndose lenguas del éxito de 
esas festividades. 
La concurrencia que asistió al ac-
to de ayer fué enorme. 
WASHINGTON, Dlc. 11. 
(Por The Associated Press) 
Mr. W. P. G. Harding, 
rx-gobernador de la Junta 
de Reserva Federal, que 
acaba de regresar do su 
misión de reorganización 
financiera en Cuba, estuvo 
hoy en la Tesorería, a fin 
de presentar sus resp?tos 
a\ Secretarlo Mellon. Mr. 
Harding manifestó poste-
riormente a los periodistas, 
que tan solo habían discu-
ti<WJ la situación financiera 
en Cuba d • un modo extra-
oficial con el Secretario del 
Tesoro, agregando que, a 
su juicio, el estado de cosas 
en Cuba había mejorado li-
geramente. 
La muerte de este ilustre Purpura-
do no puede pasar desapercibida en 
Cuba. 
v Por doce años rigió los destinos de 
nuestra veneranda Archidiócesis de 
Santiago de Cuba. 
No porque su actuación fuera en 
otro régimen (el colonial), no pode-
mos preterir, su labor fecunda y el 
acierto de su gobierno eclesiástico 
cuando ya se divisaban en el firma-
mento cubano los nubarrones de la 
tempestad. 
Ha tenido sus conflicttos. pero nun-
ca fueron políticos; supo guardar una 
prudente y recomendable neutralidad. 
Rus conflictos fueron con una sec-
ta entonces en auje más que nunca, 
y que mereció certeros dardos de par-
te de los Soberanos Pontífices. 
Pocos Arzobispos en Santiago, han 
llevado el cayado pastoral como aquél 
Prelado, cuya Inteligencia era servi-
da por una voluntad que no reconocía 
obstáculos. 
Visitó varias veces la Archidló-
cesis, y en los autos da Visitas Pasto-
rales a la mano bien puede seguírsele 
en su labor contante y fecunda. 
roLoS (qvdsl.sscesshrdlucmfwypjvbgk 
Los intereses de Cuba tanito ecle-
siásticos como civiles, nunca le fue-
ron indiferentes, porque no se pasan 
Impunemente 12 años en una nación, 
ejerciendo un alto cargo. 
No solamente la Iglesia de Santia-
go de Compostela, sino que también 
la de' Santiago de Cuba, lolran la 
pérdida de aquel gran Arzobispo, que 
las ilusitró con su ciencia y con su 
virtud. 
¡Paz sobrfe su tumba! 
-|- Félix Ambrosio GUERRA, Arzo-
hispo de Santiago de Cuba. 
MISION DIPLOMATICA 
LA DEMANDA DE HAITI A 
ESTADOS UNIDOS LOS 
A fin de atender las reclamacio-
nes formuladas por la República do 
Haití contra los Estados Unidos.'és-
tos han nombrado un Tribunal for-
mado por un representanite de Haití, 
otro de los Estados Unidos y otro do 
I Cuba, a fin de llegar a un acuerdo 
las dos naciones en pleito. 
Cuba estará representada por 
nuestro muy estimado y distinguido 
compañero el doctor Hécrtor de Saa-
vedra, a quien, con muy buen acier-
to, después de la proposición que hi-
zo el general Crowder al Presiden-
te de la República, éste designó pa-
ra desempeñar el delicado t cargo 
Siendo de notar que Cuba ha sido 
j preferida por los Estados Unidos pa-
I ra representar los intereses de Haití 
icón preferencia a otra República 
[ americana. 
i Hoy saldrá para Santiago de Cuba 
el doctor Héctor de Saavedra a fin 
de embarcar eu el crucero de la ma-
rina de guerra americana "Novy De-
partement". que lo conducirá a la ve-
cina República. 
Felicitamos a nuestro querido 
compañero por la alta distinción de 
que ha sido objeto, y le deseamos 
completo éxito en sus gestiones 
Anoche, un público numeroso 
invadió los patios de la Habana An-
tigua, en cuyo cabaret se hizo mú-
sica, sirviéndose refrescos y cenas 
en el Galeón de Oro. 
En la Exposición también reina-
ba el mayor entusiasmo. 
En uno y otro sitio, los visitantes, 
hicieron de continuos elogios de las 
instituciones. 
PERECEN QUEMADOS UNA 
MADRE CON TRES HIJOS 
PORT HAW KESBURY, Dlc. 10. 
En la noche de hoy se recibió aqu 
la noticia dé que Mrs. Donald Me 
Los prelados de la 
provincia eclesiástica 
de Santiago de Cuba 
Son nuestros huéspedes desde ayer 
los Prelados de ]a Provincia Ecle-
siástica de Santiago de Cuba. 
El Arzobispo de Santiago de Cu-
ba y el Obispo de Camagüey, se 
hospedan en el Colegio de Belén; lo» 
Obispos de Clenfuegos y Pinar' del 
Río. en el Convento de San Félipe 
y el de Matanzas, en el Obispado 
desea grata estancia en la Habana. 
GRATA VISITA 
Ayer tarde, hemos tenido el gus-
to de recibir la visita de los distin-
guidos caballeros señores Manuel 
Echarri Pérez, comerciante de Cama-
güey y Secretarlo del Gremio de De-
tallistas y al señor Eduardo Domé-
nigo Hurtado, perteneciente también 
al comercio de dicha capital. 
El objeto de la visita de los se-
ñores Echarri y Doménigo era dar 
personalmente y en nombre del Gre-
mio de Detallistas y del Comercio en 
general de Camagüey, las gracias a 
nuestro Director José I. Rivero, por 
la campaña justa y enérgica que sos-
tiene en favor de los detallistas on 
lo relacionado al impuesto del uno 
por ciento. 
Agradecemos en cuanto vale la vi-
sita de los señores Echarri y Domé-
nigo y ya saben que el DIARIO siem-
pre está dispuesto a defender los in-
tereses de los detallistas sin apartar-
se Jamás de su línea que es la de Ja 
Justicia. 
El señor Ministro de 
España se interesa por los 
obreros de Nassau 
El señor Ministro de España Don 
Alfredo de.Marlátegui, ha Interesado 
por mediación del Abogado Consultor 
de la Legación, con los señores Pur-
dy and Henderson, que se les abonw 
los jornales devengados por los obre-
ros españoles que llegaron a nuestras 
costas en días pasados, huyendo de 
Nassau, a bordo de la lancha "Presi-
lla" y de los cuales son contratis-
tas los señores PurJy and Hender-
son. 
Asimismo solicitó el Abogado íIm 
la Legación obedeciendo Induccio-
nes del señor Ministro, que todos los 
españoles contratados por esa firma 
- a s i los que llegaron a Cuba como 
los que aun quedan en Nasau sean 
restituidos a Cuba o se les ofreica eí 
aquel lugar, los garantías neceTaria. 
para seguir trabajando. aece8ar,as 
La mencionada firma ha nrom. 
tldo complacer al señor ¿ f n i Z ? 
í AUhA LíOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Om. Jomm u nmmx Conos dkl Rivi Joaquim Pina 
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B E N E F I C U C T T ~ 
En cumplimiento de los nobles y 
elevados propósitos que inspiran su 
organización y acomodándose para el 
ejercicio de sus caritativas funciones 
a. las recomendaciones y los acuerdos 
de las distintas Conferencias Interna-
cionales celebradas después de la fir-
ma del Tratado de Versalles, ha inau-
exposición de lo que es el nuuevo Dis-
pensario de la Sociedad Nacional 
Cubana de la Cruz Roja, lo que tal 
vez represente el grado más alto de 
eficacia y ofrezca mayores ventajas 
en el aprovechamiento de esta hermo-
sa obra de beneficencia todas las con-
sultas médicas y todas las operaciones 
gurado rercientemente la Sociedad i de Cirujía Dental son absolutamente 
Cubana de la Cruz Roja en su her-¡ gra^ta, y to<Jas las necetas que se 
moso edificio de las calles de Zulueta 
y Monserrate entre Dragones y Te-
niente Rey un servicio de Dispensario 
que constituye una ejecutoria de acti-
vidad y eficacia para las labores de 
sus distinguidos y entusiastas directo-
res. 
Nos complace recoger el hecho en 
estas columnas porque sinceramente 
estimamos que el público reconoci-
miento de lo que en alteza de miras 
y en virtualidad social significan tra-
bajos de esa índole no debe regatear-
se » quienes sin más fines que el de 
contribuir al alivio de los que pade; 
cen las emprenden y realizan y por-
que con la propaganda, se puede au-
mentar el número de los beneficiados 
•extender la esfera de i acción filantró-
formulan como consecuencia de esas 
consultas se despachan en la Farma-
cia anexa al Dispensario, al precio 
uniforme de diez centavos. 
En tales condiciones, no es extra-
ño que en el Dispensario, apenas co-
nocido y cuando solo lleva veinte días 
prestando servicios, se hayan registra-
do ya más de trescientos casos de 
asistencia aparte del número crecido 
de consultas y operaciones dentales. 
Y asimismo es fácil advertir el costo 
que ello representa no solo en la ins-
talación que ha tenido que ascender 
a algunos miles de pesos sino también 
en el entretenimiento con el personal 
subalterno adecuado cuya estancia 
permanente resulta indispensable y en 
•el despacho de las recetas sea la que 
Ningún remedio hasta hoy empleado para combatir la 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
ha dado resultados que puedan compararse á los del 
L i c o r d e i D r L a v í l l e 
Es el remedio m á s seguro y exento de peligros para calmar el dolor y 
contener los accesos. . j , . - , - . fiL 
Entre los numerosos testimonios de satisfacción de que ft aiano 
objeto este precioso medicamento merece reproducirse el siguiente : 
« Inútil creo hacer el elogio del licor XaTlll.. pues es, por decirlo asi, infalWlt 
•/ el único remedio en el mundo que cura con abundad. . . d, 
, Entiendo, por lo tanto, que e, un wrdaderoUnmen no indicar dicho medir 
oamento á los gotosos, , , , , _„„„.., j . nnta. 
< Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia *3, 'Ufri el primer J ^ s o f 0*0. 
* por cierto muy violento; desde entonces he oenido sufriendo todos los ano*' a ia'' 
punto que algunas ceces me he visto obligado á ¿uardar cama 
semanas. En cambia, apenas comencé i hacer uso de ese remedio, pude ro™0*lir 
el mal, pues asi que tiento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y ai pww 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á'Dios por haberme permitido encontrar 
ji licor XavUlo, «in el cual hace mucho tiempo que habria muerto de dolores. 
»' José BECHL, Hostelero en Brunenburg (naviera) ». 
0 £ VEHTA 6fl ias fcuenas Farmacias y en casa de los Sres. gomar a f i l s a o11 
20, Rué des Fossés-Saint-Jaccraes, PARIS. 
R E U M A T I S M O S 
C A R T A S D E B U E N O S A I R í j 
K.I> "AFAIRE" BE \ AVEN TE EN 





los autores han voclfora(j 
podetoa ocreadr de "Lqj 
creados." Lo peor de han hablado del reporĵ *0 ^ j.r 
do tanyolo lo « t r a c t ^ V l 
Rarón." ^«ír 
En | u popular reTi8ta i 
"Mundo |Argentiao" fi,. ! 
tículo eiyjefior Protaalo í ^ 
donde dlae: "Desde lúe» ^ 
es confesav que el — - fo1 
•ero 
DE CUETO EX-ALUMNOS DEL 
PADRE MQRAN 
pica y quizás estimular a otros a que ;fuere su aposición ai preci0 único 
refuercen o imiten el empeño de pro-
tección y socorro. 
El icrvicio de Dispensario hace me-
nos de un mes abierto al públito se 
especializa en cinco Departamentos 
Médicos y uno de Cirugía Dental. Es-
tán aquellos atendidos por veinte fa-
cultativos, de bien ganada reputación 
profesional y se halla el último a car-
go de «iete Dentistas bajo la direc-
ción de un amigo muy estimado en 
esta casa del DIARIO el Dr. Augusto 
Renté y González de Vales. Los De-
partamentos de Medicina a que hemos 
aludido, se dividen en las siguientes 
afecciones: vías urinarias; garganta, 
nariz y oído; piel y sífilis; afecciones 
pulmonares y puericultura. Sobre este 
de diez centavo». 
El espíritu de caridad crece induda-
blemente en nuestros elementos socia-
les fy la soSdaridad humana se revela 
en términos* que suavizan las intensas 
faenas de la I vida con la propagación 
en nuestra patria de las obras de 
auxilio y beneficencia. Es necesario 
est mularlo, con aplausos donde quie-
ra que surja y rodear sus espléndidos j 
florecimientos en el alma cubana de 
los maís esmerados y amorosos cul-
tivos. '.Y nadie podrá recibirlos con 
justicia ̂  más cabal que ese grupo de| 
hombres! que se apartan durante varias j 
horas al día de la persecución de los| 
fines materiales para entregar su tiem 
(Por telígrafo) 
CUETO, diciembre 11. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. Log que fuerou alurnnos tol no. 
Al inaugurarse la Estación de Te- rado j Amaiio Morán, reunidos días 
l ^ ! ? _ ^ * ^ ^ J ? U e . ¥ , ° A ^ T ^ ^ Í 4 * a . como se dijo oportunamente, han 
acordado que la celebración de la 
solemne velada dedicada al qu« fué 
bu querido y sabio maestro tenga 
efecto en los salones del DIARIO 
DE LA MARINA el viernes día 22 
del corriente mes. 
Oportunameftte daremos detalles 
de la que resultará Interesante se-
sión. 
oportunidad para saludar al señor 




LOS ACIDOS EN E L ESTOMA-
GO CAUSAN INDIGESTION 
Provocan ffnses, agrnras y doloras. He aquí el remidió 
último se ha detenido especialmente | * Te«alar !nl;CÍenaa a 8m **** 
nuestra atención al leer la Circular ( 
donde se airancian, ya que destínado j A ellos como a tíos que administran 
al cuidado de las señoras en estado Ma obra, como a los/que la concibieron 
de embarazo y de los niños hasta la * la ejecutaron y/ como a los llama- j 
segunda infancia, puede prestar ser-; dos»a sostenerlacon sus dádivas de-
vicios de incalculable valor desde unjbeiT'ir los saludos muy cumplidos de j 
punto de vista exclusivamenle nado- i afecto y reverencia desde el fondo de 
nalsía aun haciendo alwtraccion del todo .espíritu patriótico. Porque la na-
XMM autoridades médica» aseifuran que casi las nueva décimas de todos los casos de enfermodades dol estóma-gro, Indlgrê itiAn, agruras, pases, nán-seas v flatulencla, obedecen al exceso do' Acidos hldroclórlcos en el estftma-%o, y no como algunos suponen, a la falta de Jugos digestivos. El delicado tejido del estómago se Irrita, la diges-tión se retarda y los alimentos se agrian fAcllmente, causando los desagradables síntomas que todos los que padecen del estómago conocen demasiado bien. 
Para tales casos no se requieren di-gestivos artificiales, que por el con-trario, pueden causar verdadero daño. Ensaye la abstención de semejante» di. gestivos auxiliares y obtenga, en cam-bio, en cualquier droguería, alganas on-za» de Magnesia Blsurada, tomando una cucharadita dlsuelta. an un poco de agua después do cada comida. BM cuarta parte de un vaso de agua r» suficien-te. Esto le purificará el estómago, evl-tando la formación de Acidos excesi-vos y no experimentará agrura», gases ni dolores. La Magnesia Blsurada (en polvo o en pastillas—pero nunca en lí-quido o en forma de leche)—e» inofen-siva al estómago, barata en su precio y el más efectivo compuesto de magne-sia para el tratamiento del estómago. IíO usan diariamente mllr» do personas que hoy disfrutan de sus comidas sin má» temores de indigestión. 
Alt. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en pl DIARIO DE 
LA MARINA. 
Déjate de boberías, fuma 
E S T E 
y te («onvenceráj que no cono-
cíamos el tabaco hasta ahora 
que "balre'.' no8 obsequia con 
sue famoso* Vojpaeros. SOLO 
UNO VALE POR CUATRO. 
C 6057 Ind. 1 Ac 
* De que lo ha sido, nadie lo duda. 
Eacándalo y blan escándalo, en toda 
la acepción psicológica que le atri-
buyen los franceses. 
El reportaje que le hice a Bena-
vente eepeclalmente para el DIARIO 
DE LA MARINA ha producido en 
la prensa de este país, y por reflejo 
en la opinión pública, muchos ron-
chas en la piel de las susceptibilida-
des. 
Eso de que diga un extranjero 
que el teatro argentino es malo, sue-
na en los oídos como blaflfem(is. 
Todos están >arto convencidos de 
que el teatro argentino no e» malo, 
sino pésimo; de que es el Impulsor 
y propagandista de un Idioma des-
naturalizado, que en la jerga del 
bajo fondo llaman "lunfardo" o sea 
el dialecto especial que emplean la-
dronea, criminales y, tenebrosos pa-
ra sus habillades poco comunes. Tan 
es así que cualquier extranjero re-
cién llegado que asistiese a la re-
presentación do una de estas obras 
llamadas "naclonalefi" se creería 
\ que había errado el camino y que 
I lo habían llevado a una colonia en 
'que se hablara un Idioma Intrinca-
Ido, abigarrado y sucio en sintaxis. 
¿Quieres, lector amigo, un botón 
I de muestra? Va uno. advlrtléndote 
que lo transcribo de'memoria, pues es elspaflol y el primer, dran̂  
se trata de una obra que ocupó actual, lastima más la 
toda una temporada y que fué una 
especie de "leí motlf" popular: 
 es ho»mbre poc0 * 
ja 1» plumu torpemente, 
cuanto escribió y aun in48 P 
críbirlo con* "mav«. _ 
Irritar a 
res de teatro naclonaa 
está, y aunquev les duefe i( 
nacional- \ ^ 
' w ; s 
Per», 
de "teatro 
narse síiblendo . que 
co culto, 1̂ que' se ha 
pemlcloea Influencia* de 
el que no baila tañaos, u 
choso "cabaret" ni conoce • 
guitas", .piensa de tellos lo, 
que Benaivente. aunque el/t 
bllco vayâ con regulaa-id /̂j 
ra,,. 
las «atregüe) elydi^ obras 
necesitan para «indarfa/t^^0 ̂  
en el auto que en el' « e p j 
marrasy ee menciona. ^ 
¿Por qué enojarse, pu^ COr 
navente? , ¿Acaso porque, ¿en4 
C O N S E R V A S " A L B O " 
SANTONA (España) 
Veas sn fantástica instalación en la EXPOSICION COMER-
CIAL—Sección HABANA ANTIGüV 
La entiba de la Ría de SANTONA, con su celebre 
castillo d»J''iSfl Martín, ha sido fielmente reproducida por 
el hábil pincel de un notable artista. Vayan a la "Habana 
Antigua" si quieren tener la sensación de que respiran por 
un momento I las frescas brisas del Cantábrico. 
Días 11, 24, 26, 28 30. 
tien indmáuaL EHa. también parece 
rafluído en la organízadón de los 
Dispensarios toda vez que para Ja 
prestación de esos servicios resultan 
designados más de la tercera parte de 
los especialistas. J 
Cúmplenos añadir tí no ha de que-
dar demasiado incompleta esta ligera 
don que alumbra, su camino con las 
antorchas fulgaraates del amor al 
próinnottobre el'fcorazón de cada ciu-
dadano poede sentírse segura de que 
habrá de escalar bis cumbres piás em-
pinadas dd prognsso allá, donde hay 
nidos más bellos/ que las talegas de 
oro. 
L a Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad festejando a sü * 
Patraña . 
SI Diretrtrfr1 de las. casa da Bene-
ficencia J MaiiívrnMaa nuestro xaxcf 
«rtima-flo aaniiro «1 Br- Juaa Taldéá, 
en üiiicm de la J.imta d1» Gobierno, 
JuiÉa de DaanaE, JCljas d-e la Cari-
lla d y CapeJláxi del' «KtaLblBcámiento, 
rindlíeron aolairmea cuttos los días 
7 y 88 a la PuríBíma»Concepción-, Pa-
trmm de la Casa de Maternidad. 
BTl día 7 a huí 6'y SO m. se ! señores 
rezó «3 Santo HosarícA j inego ee en- | Dra. Alfionso y Aróate^uL 
La banda d« música amenlxó el 
acato, an nao de loa patios, al olerar 
la Sagrada Hostia, ejecutó el Him-
no Naclonaí Oabano, la dirlje el 
maestro Imiiga,j 
E l altar IncSS bello adorno, con 
laces y florea, íentra laa cuales se 
destaca una • prreiosa imagen de la 
Pnrlslma. 
Presidid la | fiesta el Director Dr. 
Juan Valdés, ¡la Junta de Piadosas 
señoras, entrei «lias las distinguidas 
7 bellas damas' María Herrera rinda 
de Sera, Juanita Egnlllol viuda de 
Rambla y señoras del Dr. Alfonso y 
Valdés,, los miembros de la Junta, 
ChaplB, Sáncbes Curbolo, 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
"Era un palca papusa, 
retrechera y rantífusa, 
que aguantaba la marrusa 
ein protestar hasta el fin; 
y era un garabo discreto, 
rerceador y analfabeto, 
que trataba eon respeto 
. a la reina del bulím." 
¿Qué tal? Y así toda la obra y la 
mayoría de las que tienen un éxito 
ruidoso ostentan ese "Idioma" na-
cional. Comprenderá el lector que 
allí se vulnera el castellano lengua-
je. ¿Y para eso se deyanó tanto lo» 
sesos don Miguel de Cervantes y 
Saavedra? ¿No parece eso otro Idio-
ma a la tan loada fabla del Quijo-
te? Todas esas obras adolecen del 
mismo lenguaje de la más intrinca-
da germanía. que para entenderlo 
no basta el tiempo de residencia en 
el país, sino «e convive en la vida 
desordenada de la delincuencia, el 
pillaje, en la turbulencia del su-
burbio. 
El lenguaje sería hasta perdona-
ble. No así los argumentos que tra-
ducen esa vida desorbitada de la 
delincuencia y del vicio. Una obra 
sin cabaret na tiene alientos de vi-
da teatral. Poi' el tablado desfila el 
hampa canallesca, sirviéndose de su 
lenguaje propio, de sus vulgarlda-
jdes... ¿Y ese teatro es el que re-
• presenta a la cultura pública? No, 
i de ninguna manera. Mas bien, echa 
su vómito arrabalero sobre la ca-
ra de la ciudad cosmopolita. El alma 
j del suburbio ahoga a la sociedad. 
| Ese teatro estrangula a todo un 
pueblo... ¿Y entonces por qué se 
han levantado los dlarls argentinos, 
increpando duramente al más gran-
de de los dramaturgos españoles de 
nuestros tiempos, por haber expre-
sado que ese teatro era malo y que 
erafti malos gacetilleros los críticos 
que comparten esa expresa inferlo-\ 
ridad de la cultura pública? ¿Acaso 
no lo están oyendo a diarlo en las 
columnas más autorizadaŝ  *de este 
pais? ¿Quién puede defender a ese 
êatró espúreo? 
ton ó ana gran Salv-eÂ coiao víspera 
de la Purísima. 
Ei día £ a las 7 p~ m. se celebró 
misa de comunión axmxmázada, acer-
cándose a coiiiuigar la mar o ría de 
los aslludoK. 
A las .9 ndsa solemne a toda or-
queerta. 
Ofició «a ca3>eTlán de la caaa Udo. 
P. Antonio Alvarer, ayudado de los 
P. P. Marcelino Gánala, (escolapio) 
j Jordiani, 
Se tnterprefirfi la gran misa ceral 
de Pío H . cantada por lodos los asi-
lados de la Casa Cuna-
Al ofertorio se interpretó xma be-
lla composición muasicaL 
Ocupó la Sagrada Cátedra el Bdo. 
P,. Gon-Mulo Pradflla,. C M. 
Funda su discurso en carlffad del 
pu«>bk) de la HabauUs, como la indica 
«il sosteiüani*»*© de la Caaa ds Be-
Benc»?ncia 
A las 11 abandonamos la Santa 
Casa, después de felicitar efusiva-
mente a su Director, el Dr. Valdés, 
por su laibor celosa, infatigable y be-
neméritas, y por el talento y acierto 
con que .organiza estas fietsas, con 
la valiosa, cooperación de cuantos 
elementostflntervienen en su celebra-
ción. 
La banda ejecutaba un alegre pa-
so doble durante el desfile del nu-
meroso público que asistió al acto y 
entre los vivas) de los cuentos de asi-
lados. 
Lugar éste, donde las almas no-
bles pusdi-n síercer la caridad, so-
corriendo a tantos infelices deshere-
dados de la suerte. 
iLorenso BLANCO. 
Y I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
U N A B U E N A T I N T U R A p a r a é l P E L O 
3 
IDIC10 
o L a B A R B A 
F A C / L A P L I C A C I O N 
COLOR N A T U R A L 
DURAR 
L A R G O T I E M P O 
H I S P A N I A 
ds C. JolIItf», 15, boul. St-Martln, PARIS 
TIENE ESTAS VENTAJAS 
En ffaftflffa; Droguería E. SARRA y todas buen.is casat. 
Y I C H Y C E L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o s A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s - H e p á t i c o s - G o t o s o s 
Y I C H Y G u n d e G R U E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n i o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
Tan pronto como llegó a Buenos 
Aires el DIARIO DE LA MARINA 
en que as babía publicado mi re 
portaje a Benavonte, el prestigioso 
diarlo "La Razón" reprodujo parfs 
de aquel, extractando los párrafos 
que creyó más de su agrado. Decía 
"La Razón" titulando su suelto así: 
"El señor Jacinto Benavente hace 
confidencias sabrosas, sobre su visi-
ta a Buenos Aires, al corresponsal 
de un diario cubano." Debajo de 
ese título llamativo, decía: "En el 
número del 21 de julio del "Diarlo 
de la Marina" de la Habana, en-
contramos un Interesante reportaje 
hecho al señor Benavente en Bue-
nos Aires durante el mes de junio, 
por el señor Manuel García Hernán-
dez. Hemos de recordar, para que 
no se Incurra en Interpretaciones 
equívocas, que el "Diarlo de la Ma-
rina", es uno de los diarios perio-
dísticos mas serios y bien concep-
tuados de la capital de Cuba. Por 
ello, y por, que las declaraciones 
del señor Benavente son sabrosísi-
mas, transcribimos los párrafos del 
reportaje que conciernen a las im-
presiones del dramaturgo, sobre su 
permanencia en Buenos Aires." 
Eso decía el distinguido diarlo. 
Luego publicaba, como he expresa-
do, los puntos más tirantes del re-
pprtaje en cuestión, logrando cou 
ello Irritar al público. Los diarios 
"Crítica", "El Telégrafo", "Ultima 
Hora", "Diario del Plata" y otros 
muchos de esta capital y del inte-
rior, como algunos de Montevideo, 
han exasperado a la opinión pública 
atacando como si se pretendiese sal-
var el buen nmbre del teatro argen-
tino. Emprendieron una cruzada 
contra el que solo repetía la oplnJón 
de los -más autorizados críticos na-
cionales, entre los que descuella el 
valiente y probo Juan Pablo Echa-
gue. 
Contra el ilustre maestro han 
ido los irritados periodistas, los crí-
ticos han refunfuñado en grande y 
una-docenâ de PuWUclstas-natlT* 
piten casi a.diariô sobre lo Z 
blemente inferior del "teatro 
nal",.sobre la irremedaabbementj" 
sima producción de I03 autorejl 
eserteatro? 
Esoss todcEstamosíbarto J 
cuchajr o leer'Crónicas en donde 
ta se Ulega a Implocrar la infla 
de losVpoderes públicos para 
rrectar l̂a^acción depneslva del 
Benavente) ha podido decir las 
con "mayor suavidajd" o habedaj 
expresadô  con las ñoñerías q̂e i 
cen algunios aduladores. No 
lo que es^el periodismo de all 
No comprenden cómo es que,se 1 
da decir la verdad.... 
Uno de los autores naclonítal 
crlMco a la vez, hombre de talei 
señor Jiulio F. Escofcar, tal Teieii 
qae bardado más,pruebas de 
ofendido, escribió-un largo arl 
en la 'dTfumdida revista "El Sql 
mentó". En,uno de sus párrafos 1 
interesamtes'llega ,a decir lo 
te: "Se» esperó el desmentido, 
desraeiítldo no llegó. BeimejUl 
siquiera se discuJpaba por la íc 
soes com qus el repórter habla 
producidlo sus expresiones.., 
ees comenzó la reacción de 
L-, ingratitud alejó la coríMl»,;! 
gente detíó de ser tolerante, 7( 
zó >a decir sinceramente lo quei 
respeto *e hidalguía habla oto 
Btnarvertte, aquí como en 
destruía con su vida el prestigio i 
naúofcpor sus obras... 
La\ compañía volvió al 
y alinse le hizo Justicia. I 
llón dejótde amparar la meroede: 
Se Juzĝ i al elenco sin el opti 
y la to^rancia que el amor W1 
navente \había sugerido a todos". I 
No agregó ni un solo comenít̂  
Ahí está tfodo. Que Juzgue el 1« 
To supango que el maestro ííj 
ironía sabi)á disculpar estas 
humanas. [El está por enclm»^ 
vulgaridad^de los otros...S» 
le defiende. 
En el diario argentino "La ^ 
bs rsproduoido ín térramente «1 • 
portaje, pana salvar y decir li 
"La Razón" ̂  calló. Lo he 
de estas declaraciones •Como 
diartos "LaiRasón", 
-¡Plata", "El Telégrafo" 7 ° * * 
esta capital, se han ocup»do., 
mente, de algunos térroinoí 
portaje que yo le ^ ' ^ 
cinto Benavente y qns fn« P 
en el DIARIO DE LA 
la Habana, me veo oblig»*10 » 
CContlnúa ^ I T i ™ ^ 
D r . H E R N A N D O 
Garganta, Naris 
Catedrático de i» f'nircrsi*' 
Prado 38, de 12 a 3 
e 7834 iod 
D r . G á l v e z 
mas co»»»**** 
MONSERRATE, 
rEOAL PARA LOS d e s t b e d i a a 4 . 
E V I T E LA 
G R l P p 
C U R A N D O SU C^1 
E N UN P|A ¿ o 
TOBES A 'StEXPO 
E M 
C 9161 









L A A C T U A L I D A D 
ja régimen do la dieta. 
sorpresas municipales. 
^ n «hiper cut" al boxeo. 
"̂ Lloyd George contra ClemenceaTi. 
Z-tt VTincipio de Autoridad. 
parece próximo a resolverse el 
problema del "quórmn" «n el Ayun-
^ ^ d ^ l a Cámara de Representan-
tes es un POCO JS>Áa dlfícil de 80lU' 
Cl0MJeñtras no se les suprima a loe 
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*poneries" a "dieta", 
Tjn colega de la mañana deja por 
posible a ese vital organismo. Ha-
n falta, dice el cofrade, una Ley 
¿e promedios, otra de carácter ban-
Mr etc. Enumera el dlstln-
!io compañero hasta una media 
na de Proyectos necesarísimos. 
04 la numeración pueden series 
âdidos doscientas docenas y m«-
¿larntó de leyes... 
Hace más de veinte año» y medio 
qne nuestro Congreso no da un golpe 
a derechas. 
gcmos hablado líneas antes del 
Ayuntamiento. Queremos consignar 
ahora aquí nuestra sorpresa. La de-
rrota del Sr, Ruy de Lugo Viña nos 
ha causado verdadero asombro. 
El era una gallarda figura en el 
jjjmcipio. ^Orador, poeta y hombro 
de pluma, un carácter viril y un 
pensamiento íntegro; un periodista 
eminente y un político esforzado. 
Y el Cuerpo Electoral no le fué 
propicio-
• No hagamos ningún comentario 
en gracia del buen nombre de nues-
tro pueblo t 
Una compensación que fué otra 
sorpresa: la victoria inesperada del 
F e l i c i t a c i o n e s 
r Estamos en el caso de hacer una inclinación cor-
tes y la hacemos con mucho gusto ante aquellos 
que nos han felicitado por nuestras Historietas 
del domingo. 
Don Senén y Jacobito pueden sentirse satis-
fechos. 
Durante el día de ayer han sido innumerables 
las felicitaciones telefónicas que hemos recibido, 
Don Senén y Jacobito no solamente son popu-
lares en Cuba. Desde los Estados Unidos y Puerto 
Rico nos llegan a diario sobres para nuestro 
Concurso. 
Seguimos preparando sorpresas. 
Lo prometido, cumplido está. Cumplido será 
lo que ahora prometemos. 
S e ñ o r i t a s q u e v i a j a n a p i e de C h i c a g o a l a 
C a p i t a l d e M é x i c o 
D E L A M B I E N T E A C T U A l 
NO TEMEN A I O S O B S T A C E O S 
El éxito principal de nuestra venta consiste en 
que nuestros productos están muy por encima del 
elogio que de los mismos, hacen nuestros agentes. 
De .nada serviría decir que los dulces y los 
chocolates de "LA GLORIA" son inmejorables si 
el público—que no es tonto—comprobase lo con-
trario. 
j L Ó R l A ' J ^ -
gr, Eduardo Cldre. 
\uestro buen amigo no sale de su I eso Francia ambiciona 
ríos ingleses. 
Los estadistas y los militares de la 
gran República latina no quieren 
confiarle a Dios la estabilidad de su 
futura independencia. Bélgica tal vez 
no piidiera ser otra vez heroica. Por 
un contén 
U N D E R W O O D 
L A 
D E E S C R I B I R 
DR. ERNESTO R. D E ARAGON ' p C j j p j p ] 1 ^ 
Dos Jóvenes, una americana y la 
otra cubana, acaban de emprender 
el largo viaje a pie desde Chicago, 
Estados Unidos, hasta la capital de 
México y esperan terminarlo con to-
da felicidad. La primera etapa fué 
en San Luis, Mo. hasta donde han 
llegado sin novedad y con mas bríos 
que al empezar. Slii duda que estas 
viajeras comprenden lo penoso de 
su empresa, así como las dificulta-
des y pellgroe que tendrán que 
afrontar pero nada parece ame-
drentarlas y a estas horas vienen 
caminando con toda fé y confianza 
en sus fuerzas. 
Desgraciadamente, íiay pocas mu-
jeres que pueden soportar pruebas 
de esta naturaleza, pero simplemen-
te se debe a un descuido lamenta-
ble. La mujer que cuida su orga-
nismo, especialmente cuando la na-
turaleza le impone ciertos padeci-
mientos, podrá resistir lo mismo o 
más. 
Tomando CARDUI, el tónico de 
la mujer, se recuperará el vigor y 
la belleza, así como ee harán desa-
parecer los dolores de espalda, can-
sancio, desganos, tristeza, etc. Este 
tónico se puede obtener en las far 
El "Heraldo de Cuba" publicó 
el 9 del mes actual el siguiente ca-
ble: 
'«ES "New York Times" ha publi-
cado un artículo editorial que titu-
la "Isle of Pines." 
"Recuerda lo qne era la Isla de 
Pinos hace 20 afios, en 1902, época 
en que sólo contaba Nueva Gerona 
1.000 habitantes. Y Santa Fe, solo 
mencionado por sus plantas y aguas 
medicinales. Entonces, agrega, una 
barcaza, la "Hndson", hacía viajes 
a Batabanó a razón de uno cada se-
mana. Esa era la comunicación con 
el mundo exterior qne a la sazón 
por JORGE ROA 
el canje de la Isla de Pinos 
y droguerías. Se fabrica por disfrutaba la isla, antiguo lugar de 
Chattanooga, Medicna Co. de Chat-
tanooga, Tenn. E. U. A. 
D E H A C I E N D A 
CESANTIAS 
deportación de cubanos por el go-
bierno español. 
"La Isla poseía el encanto de las 
tierras del loto, de Tennyson, y se 
alzaba sobre el mar con el misterio 
romántico de la Ma del Tesoro, de 
Stevenson. 
"El "Times" recuerda el Tratado 
cubano-americano, según el cual los 
Estados Unidos a carflbio de las es-
taciones navales en Cuba, devolvía a 
Han sido declarados cesantes los 
sofíores Antonio Escoto y Manuel 
Jiménez Rojo, administrador y ad, 
ministrador delegado de la Aduana 
de la Habana, respectivamente. 
El doctor José María Zayas, que la naclón cubana su sobernía sobre 
venía desempeñando el cargo de Ad-, 
ministrador Interino ha sido nom-jlalsla. 
brado en propiedad. El señor Oscar! "Ahorfc-—dice—la isla citada ha 
Gans, ha sido nombrado Administra»1 dejado de ser la isla del encanto y 
dor delegado en propiedad, 1,^ y no eg. 
NOMBRAMIENTOS ' andidos, pues los habitantes norte-
Por decretos presidenciales se han} americanos están allí con sus trac-
hecho los siguientes nombramientos:! torea y sus automóviles explotando 
señor Horacio Piña. Inspector las 8elvas de y cedro; produ. El 
altd 
nacional 
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asombro, precisamente por haber "sa-
| lido". 
nn céntimo de desembolso. 
¡Xada! * 
Nuestro Ayuntamiento está de plá-
i cernes. Tendrá ahora un edil de 
, frack, que sabe baiílar el fox trot y 
f que tendía una genuflexión correctí-
[sima para cada una de las proposi-
ciones de sus compañeros de legis-
[latura. 
Es por lo tanto y según se susurra 
[el candidato "más viable" para ocu-
par la Secretaría. 
Si nuestro voto decidiera. ..j,; 
El último rumor: 
—La pelea B. SiM y Carpentier 
—afirma el Blputado francés mon-
sieur Diagne—fué "pala". 
Carpentier protesta indignado. 
Pero el boxeo no gana nada con 
lo esto. 
Recibe un "uper-cutt" muy fuerte. 
efectivo contra las tropas prusianas. 
Este valladar tiene un nombre pre-
ciso: la orilla izquierda del Rhin. 
12 a 
Clemenceau ha agitado la opinión 
pública norteamericana. Es el por-
tavoz de la sufrida Francia. 
El ilustre estadista, brioso y Joven 
[de espíritu siempre, pese a la pesada 
carga de sus años, no ha cejado un 
punto de combatir por el engrandeci-
miento de su patria: en las terribles 
[luchas de la "deblace" primero; en el 
eriodlsmo y en el Parlamento des-
[pués, en el Gobierno de Burdeos y de 
iParís, por último, durante los días 
trágicos los recientes combates del 
píarue y de Verdún que el buen éxito 
| coronó de glorias y de esplendor. 
Concluidas las conferencias de la 
jpaz fué casi expulsado de Francia el 
[Pobre viejo. 
~~Me han dado nn verdadero pun-
iré , dijo sin rebozo. 
Viajó entonces por el Egipto y por 
india; y al retornar a la tierra 
P»tíva, quiS0 calmar su dolor en la 
datura y ceñir a sus arrestos el 
Pve roPaje de la filosofía. 
iJ>er0 UU hombre de acción—si tie-
1 wmo éste el alma inmensa -̂no 
íede encerrarse en el chamizal a 
J r ensueños. Necesita avalanzarseK 
•"^ el mundo. 
J!0r eso le llaman el Tigre. . .-
«orató enCeaU ha queri<10 mover el 
z n de las muchedumbres norte-
'canas. Francia, triunfante en la 
,es ha Íĵ 6 Vencida ^ la realidad, 
k a v 0 61 a los Públicos yan-
' hesita socorro 
líloyd George advierte: es esto un 
semillero de nuevas guerras. 
Para encenderlas bastan sólo el 
recuerdo de las derrotas del Kalsr, la 
vergüenza del Tratado de Versaiíles 
y el natural espíritu de expansión de 
ese formidable pueblo germano, cu-
yos vitalidad y vigor superan a to-
do cálculo y rebasan todas las es-
peranzas de sus propios optimismos. 
Este es el grito de angustia de 
Clemenceau. E l sabe bien que la 
guerra franco-alemana no ha termi-
nado todavía. Hay una tregua ahora 
Nada más..,. 
¡Pobre FranciaI Nadie, que sea 
humano, puede detener la corriente 
profunda de las cosas. Todo en la 
tierra es perecedero. Nace y muere. 
A horcajadas en los hipógrifos del 
tiempo cabalgan ya otras razas, y 
distintas moralidades de la civiliza-
ción. Las hileras de cañones y las 
luces de los teatros se llaman apro-
piadamente "baterías". El telón de 
una Nueva Edad principia a preci-
sarse en las páginas de la Historia. 
Director de la "Clínica AragOn'*. Ciru-
jano del Hospital Municipal. Ginecólo-
go del Dispensarlo Tamayo. Cirugía ab-
dominal. Eníermedades de Befioras. Ofi-
cina de consultas: Reina, 68, teléfono 
A-9121. 
J . PASCüAL-BALDWEi 
Obispo No, 101. Habana 
lad i i aor 
Un policía, en el Reparto Mlramar, 
fué muerto a tiros ayer. 
¿El- autor de este hecho de san-
gre? Un sargento del propio Cuerpo. 
Podemos sentirnos pues bien ga-
rantidos siempre. 
No se ha quebrantado el principio 
de autoridad. 
Ti. FRAU MARSAL. 
BUFETE DE 
SOLO Y GARCIA MONTES 
Se necesitan dos taquígrafos que soan buenos. Han de iser mayores de veinía y cinco años de edad. Informa el Apo-derado Sr. Francisco Velarde. De S a 11 v de 2 a 4. Aguiar, CG, altos. C9394 » 3 d 9 
S e ñ o r a : 
U S E C E Ñ I D O R " T R E O " 
PARA E S T A R COMODA Y A L K V E Z AJUSTADA 
No importa su grueso: si 
lo es mucho; si es delgada; 
si sólo está envueltica en 
carnes. Ceñidor TREO, le 
proporcionará la máxima co-
modidad y el más perfecto 
ajuste con todos sus vestidos 
y en todas las estaciones./ 
1p 
Ceflidor 1REO, no aprie-"1 
ta, sólo ciñe, por eso lo usán 
y «stán satisfechas, hasta 
quienes sufren afecciones, 
como el asma, que exige mu-
cha soltura. 
TREO COMPANY INC 
iKEW_yORK r 
El Ceflidor TREO, brinda 
a todas las damas, el má-
ximo de comodidad, a la vez 
que la perdurabilidad de las 
lineas de su cuerpo, porque 
no transforma, sino que se 
adapta a ellas naturalmente 
j evita su deformación.; > 
/ El uso del Ceñidor TREO. 
ya muy generalizado, será 
cada . día mayor, porque 
; quien lo usa una vez, se con. 
| vence del cúmulo de ven* 
tajas que se obtienen.' 
En todas las tiendas 
de la Habana. 
y como es ya tan popular, no falta en ninguna del Interior? 
B R A N D O N B R O T H E R S C O M P A N \ 
A g u i a r 1 2 2 . - H a b a n a . 
general do Lotería, 
El señor Alberto Gutiérrez, secre-
tario particular del subsecretario de 
Hacienda, ha sido ascendido a ins-j 
( pector de Bienes del Estado. 
El señor César Pórtela, oficial» 
clase quinta de Pensiones, en comí, 
slón, ha ,sldo nombrado Secretario 
particular del subsecretario de Ha-
cienda. 
El señor Alfredo Bosque, ha sido 
nombrado jefe de división de Zona 
dsl Impuesto del 1 por 100. 
El señor Gonzalo Alfonso, ha si-
do nombrado para el cargo de jefe 
do Administración de sexta clase, 
del Impuesto del 1 por 100. 
El r/;ñor Raúl Carrera ! ha sido 
ascendido a jefe de administración 
de sexta clase del impuesto del 1 
por 100. 
AMOR. DE ZOXA FISCAli 
Por Decreto presidencial ha sido 
nombrado administrador ,de la Zo-
na Fiscal de Güines el séñor Anto-
nio María González. 
REOLA3MAOIOMES 
Hasta el día de ayer han sido 
aprobadas por la Comisión de la 
Deuda, reclamaciones por concepto 
do personal ascendente a la suma de 
$3.713/286.62. 
Das reclamaciones resueltas, has-
ta ayer, por orden de recibos ascien-
do a 2.900. 
REOAUDACIOX DE LOS DIAS 
6 Y 8 
El Estado ha recaudado por todos 
conceptos en los días 6 y 8 del co-
rriente mee, lo que sigue: 
Día 6 $190,101.02 
Día 8 180,152.68 
ANUNCIO DC VADI* 
P L A N B E R E N G U E R 
AVISO. 
El señor Manuel Fernández ha dejado de pertenecer como agente 
y cobrador del PLAN BERENGUER, pudiendo los interesados entender-
se directamente con esta oficina para el pago de sus recibos. 
Lo que hacemos públito para evitarle perjuicios a dichos auscrlp-
tores de solares. 
C 9472 ld-12. 
J í e r ü i t a 
c í e i ' 
F L O R E S J 
A L A S ALMAS CARITATIVAS 
|í¿0ardlaQeor8e ha salido desde Lon-
êncL̂ 10811,11, Lo9 discursos ^1 En la mayor miseria, tuberculo-
l̂ lnu 8erán atestados enisa. con dos hijos chiquitos, ŝ n po-
^Cesivos artículos. Las pa-1 fl5r trabajar, vive en la Calle 16 
k ^ 1 «rador francés han^echo 'aúiner0 20-Vedado-CarolIna Pé-
BretSrSÍÓndem0led' 
¿Qué 
ora en la Gran 
^ ^ ¿Que demanda 
•ftcla 
^ r * . tf*1* vendida antes de 
' ^ d o ^ ^ Evadió Bélgi totr^ ^t^r París 0ri* def-
rez viuda de 'Janeiro. 
Por este medio rogamos a las al-
mas caritativas una limosna para la 
infeliz madre. 
Los socorros deben ser llevados 
Para c u r a r un resfriado 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
a dA i % iMO QUININA. El boticario devolve-
• rá el dinero si no le cura. La firma 
de los nri., arrÍbo a esa8 ' de E. W. GROVE se Kalla en cada ca-
•Jita. 
LA 
í ^ í í ü í m i m m 
e r o s o - A ñ e j í s i m o - S u p e r i o r a t o d o s 
r - A r m a n d o d e C ó r d o v a 
PARA REGALOS 
Las más «electas y «ejores flores 
«on las de "EL CLAVEL". Et el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
¡ mejor calidad. 
Arpas y lira» preciosas para rega-
lar a las artistas, do $10.00 a la más 
¡rahoaau 
Enviamos flores a la Habana, al 
Interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
le> d í p t i c o Tpf 
Enfermedades Nerviosas y menta-
*?. r*!11 ârianaQ11̂ /̂6 a ¿uropa vuelve a hacerse cargo de su Sa-
y 9̂ su Consultorio en Habana 31 B dé 1 a 3. 
C876S alt. Ind. 18 Nov, 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos da Iglesias y do 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des 
de $3.00 en adelanta. 
Especialidad en ofrendas fúnebreij 
de Coronas, Cruces. Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desdi 
clendo frutas cítricas; piñas que 
pesan quince libras; naranjas y to-
ronjas. 
"CUATRO MEL CIUDADANOS 
AMERICANOS, —agrega— poseen 
cada uno su auto y sus tierras y su 
casa y se han radicado en la isla, 
en la cual EL NOVENTA POR 
CIENTO DE LA POBLACION ES 
NORTE AMERICANA y ha adquirí 
do cuantiosas propiedades." 
uno; 
por las Estaciones Navales. • 
Por suerte, Quesada no se rindió. 
Inmediatamente planteó la moral 
de la cuestión y al fin convenció a 
John Hay, Secretario de Estado, y 9 
logró reproducir el mismo Tratado, 
sin fijarle como al violado, fecha do 
ratificación; esto es, sin que pu-
diera alegarse en ningún tiempo por 
los Estados Unidos razones de cadu-
cidad basada en la falta de ratifi-
cación a plazo fijo. Así, en esos tér-
minos, fué nuevamente aprobado 
por el Senado cubano en junio 4 de 
1904 y a pesar sin embargo, del fa-
vorable Informe de la Comisión de 
Rdlaciones Exteriores del Senado de 
la, Unión, nunca se había aceptado, 
hasta hoy, en que el actual Secre-
tario de Estado Dr. Carlos Manuel 
de Céspedes, obtuvo en su visita a 
Hughes que este de nuevo lo prohi-
jara. » 
La Isla de Pinos, sin que se ex-
plicara primero por qué, quedó ex-
cluida del dominio de Cuba por el 
ArtícuJo Séptimo de la Enmianda 
Platt. Es decir, a pesar de la "Jolnt 
Resolution" y del propio Tratado de 
París que no lo estipulaban, la "is-
la habanera", cómo la llamó Rowan 
en 1897 quedó al constituirse la Re-
pública cubana sin definitivo status 
internacional. Mas tardecen 1903, 
un gran cubano (injustamente olvi-
dado) Gonzalo de Quesada, siendo 
Ministro Plenipotenciario en Wash-
ington, logró en gran parte reivin-
Ahora, el "New York Tinies" lo 
prueba, se agita de nuevo entro los 
norteamericanas avecindados en Is-
la de Pinos injusta protesta, apor-
tando, como siempre, datos falsos 
y contrarios «1 verdadero estado 
económico, político y social de la 
codiciada isla. 
Dice el "Times" que en Wa de 
Pinos habitan en la actualidad 
"CUATRO MIL CIUDADANOS AME-
RICANOS o sea el noventa por cien-
to de su población total." Natural-
mente, ien un país, como Estados 
Unidos, donde la cultura en otras 
materias es excepcional éalvo en una 
élite reducidísima esa campaña no 
deja de tener natural consecuencia 
y perjudica a Cuba, impresionando 
a la opinión. 
La población total de Isla de Pi-
nos es hoy de 4,228 habitantes, in-
cJnyendo a los cubanos nativos y 
naturalizados; a .los norteamerica-
nos y españoles que en ella residen; 
a las mujeres y a los niños; a los 
blancos, los negros y los chinos. Es 
decir, que a la población total la 
hace aparecer como exclusivamente 
norteamericana. 
La Isla de Pinos tiene 1.180 mi-
llas cuadradas y 2.6 habitantes por 
milla cuadrada. El 55.2 por ciento 
de la población está formada por 
varones; el ¡44.8 por hembras. Los 
blancos nativos representan el 67.4 
por ciento; los extranjeros blancos 
el 16.5; los negros, ^mestizos "y chi-
nos casi igual proporción: el 16.1. 
Es decir, que la población extran-
dicar nuestro conculcado derecho. ' jera es casi igual a la población 
Total, $379,253.70 
D i g n o s d e l á s t i m a 
Loa hombres que siempra «stán la-
mentándose, que siempre vacilan y no 
se resuelven a actuar, merecen lásti-
ma. Si ellos sacudieran la depresión 
nerviosa que loa agobia, volverían a 
triunfar. Para ello sólo necesitan Eli-
xir Antinorvloso del Dr.| Vernfzobre, 
que se vende en todas las boticas y en 
su depósito, Neptuno, 91. Tomar Elíxir 
Antinervioso del Dr. Vernezobre y ale-
grarse, ver las cosas en su color ver_ 
dadert», es todo uno. 
alt 12 d. 
Quesada no omitió esfuerzo perso-
nal). Recopiló datos indubitables, y 
pudo al fin descubrir, detrás del tu-
pido velo de la cancillería de Wash-
ington, que la Isla de Pinos volvería 
a nuestras manos "tan pronto fir-
máramos el tratado pe las carbone-
ras". Así ocurrió teóricamente, por 
desgracia. El tratado de las Carbo-
neras fué aprobado por el Senado 
cubano en Julio 16 de 1903 y en la 
misma sesión efl Tratado compensa-
torio reintegravdo a Cuba la Isla 
de Pinos. 
Sin embargo, la obra de Quesada 
que parecía terminada, quedó trun, 
ca y violada la buena fé y la jus-
ticia internacional. 
E . P. D. 
LA SEÑORA 
T O M A S A R O D R I G U E Z 
D h V A I D E P A R E S 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los San-
tos Sacramentos y la Ben-
— dición Papal. 
Y disnuesto su entierro 
par̂ a las cuatro de la tarde, 
de hoy martes, 12, su atri»-
bulado esposo ruega a las 
personas de su amistad que 
se sirvan encomendar su al-
ma a Dios y acompañar el 
cadáver desde la casa mor-
tuoria: calle de Montoro, es-
quina a Bruzón, ensanche de 
la Habana, al Cementerio do 
Colón; favor que agradecerá 
eternamente. 
Habana, Dbre. 12 de 1922. 
G. Díaz VaMeparos. 
El Senado americano se apresuró 
y en efecto, ratificó el 6 de octubre 
del año tres, el Tratado de las Car-
boneras, tal cual se había pactado 
por los dos países. PERO EL TRA-
TADO SOBRE LA ISLA DE PINOS 
QUE ERA UN COROLARIO DE 
AQUEL, LO DEJO SIN RATIFICAR, 
CADUCANDO EN ABRIL DE 1904. 
al expirar el plazo de siete meses 
fijado en sus cláusulas para ser) 
aceptado. Es decir, sin cortapisas ni 
pretextos, la Isla de Pinos volvía a 
no ser cubana, por un error o impre-
wsión do nuestro Senado que no 
sospechando la inconducta de su co-
lega norteamericano separó en los 
Tratados lo que debió ser objeto de 
mezclada. Pero hablemos con más 
precisión. 
Esta población total de 4,228 ha-
bitantes se descompone como signe: 
VARONES BLANCOS CUBANOS: 
1,461. 67.4 por ciento. 
Hembras blancas cubanas: 1.390. 
67.4 por ciento. , 
1,461. 
Total: 2851 blancos cubanos. 
VARONES BLANCOS EXTRAN-
JEROS : 484. 16.5 por ciento. 
HEMBRAS BLANCAS EXTRAN-
JERAS: 216. 
Total: 700 extranjeros blanco*. 
En resumen, la falsedad resulta 
patente. En la Oficina del Censo en 
Washington además existen datos' 
tan contundentes como éstos: 
Población actual: 






¿Dónde están los cuatro mQ nor-
teamericanos que, según el "Times" 
evacuarán la isla en son de protesta 
contra el Secretario Hughes si se ra-
tifica un Tratado que sin esa rati-
ficación ha garantizado ya nuestra 
soberanía permanente sobre la dis-
putada isla? No estaría de más, sin 
embargo, que la Secretaría de Es-
tado cubana hiciera declaraciones 
oficiales a este respecto. 
SOBRE E L UNO POR CIENTO 
12 d. 
D A M A S F E L I C E S 
En la Secretaría de la Louja del 
Comercio se nos facilitó ayer para su 
publicación la siguiente carta: 
"Señor Presidente de la Lonja de ¡ 
Víveres. 
Habani 
Apreciable y distinguido señor: 
Ayer, vi con desagrado al leer el 
DIARIO DE LA MARINA que cons-
taba mi nombre como concurrente a 
la reunión que tuvieron algunos in-
dustriales y bodegueros de esta Vi-
lla; ni me avisaron e Ignoraba dicha 
reunión, J 
Yo soy partidario de la forma que 
ustedes deseen o hacen, por creer 
má (corto conocimiento que es la 
forma que se recarguen menos los 
artículos en general; y es el pago 
muy equitativo que el que vende más 
Lo que ellos quieren lo 
$5.00 a la mis suntuosa.. 
R I T E N O S 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 14858—I.7029-1.7376--.F-3587--Marianao 
^REMITIMOS CmLOGOJgATÍS 
Así parecen las damas que gozan da 
buena salud, que son fuertes y tienen 
buenos colores. La felicidad es Insepa-
rable de la salud. Toda dama que qule- 1 pague más 
ra ser aloÉrro, tener buenos colores, es- llagan los pequeños y no los grandes! 
tar contenta y engrrucsar con carnes I y los pequeños no Comprenden que 
duras y abmnd.antes, lebo tomar las MI 
doras del doctor Vernezobre, que s» ven 
den en todas las bor'cas y <>n su depó-
sito El Crisol, Neptuno esquina a Man-
rique Tómelas usted, señora, si está 
pálida, y enrojoctt̂  su toa. 
C9240 ait 6(j | 
únicamente ^acen coro a los deseos 
de los otros. 
Algunos de los que más gritan tie-
nen grandes rótulos anunciando cier-
tos artículos al precio de costo para 
hacer creer al público que tienen 
todos los artículos en Igualdad de 
condiciones. 
¿No le parece Sr. Presidente que 
si ese entusiasmo y energía los pu-
sieran en arreglar el gremio para 
vender a un precio equitativo o 
Igual, iríamos mucho unejor y no 
tendríamos que protestar y se arre-
glaría todo muy fácil? 
Mande y disponga de su atento ser-
vidor, 
JAIME FERBER. 
Slc. Martí 4 7, Guanabacoa; 6 de 
Diciembre de 1922." 
, DR. f. SOLANO RAMOS7 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
[ Exclusivamente enfermedades deF 
!' aparato digestiva y de la nutWciói 
L S«n Lázaro 268. DE 1 a 4. Teléfono A-184».j 
[TRATAMIENTO MEDICO 
D r G o n z a l o P e i r o s o 
M0BTTTA3, 1 del Hospital Wtt-
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
\ J EmerreiiAlac mero Uno. 
™ < & Í ¿ " L S t ó H s í a : U 0 H / t M A T E No. « C O N S U L T A S D Í T a « 
fco«ü«A., >> „ » , „„ fiQ j t s l , e c l " P m ' « p o b r e s de 3 r me<//« , 4 
V I » • »u «• U cftlU ae cuba, O a 
PAGÍNA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
ANO 
Diciembre 12 de 19 
C O R R E S P O N D E N C I A S ' e T I n F O R M A C I O N E S . G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
H A Y Q U E C A S T I G A R A L O S 
C U L P A B L E S D E L D E S A S T R E 
Desde luego se puede asegurar 
que al Gobierno no le cabía duda 
alguna acerca del verdadero sentir 
del pueblo español en lo que a la 
depuración de las responsabilidades 
se refiere. Pero si alguna le cabía 
debe haber quedado completamen-
te desvanecida ante la formidable 
manifestación efectuada en Madrid 
el domingo pasado. 
Mas de cien mil personas tomaron 
parte en aquella manifestación, se-
gún dicen los cables. Con ser tan 
crecido el número de manifestantes, 
no estuvo en él la verdadera im-
portancia del acto realizado- Lo 
más importante de todo, aquello que 
liace pensar más hondamente, fué 
la Imperturbable tranquilidad con-
que el pueblo llevó a cabo el acto de 
expresar su deseo. Y' esta solemne 
tranquilidad es la que debe obligar 
a meditación a cuantos tienen en sus 
manos la marcha de la vida pública 
española. 
Cuando lo« pueblos piden Justi-
cia, como en este caso, y hacen la 
petición eln algaradas ni turbulen-
cias, es porque están dispuestos a 
que la justicia se haga, o a tomár-
sela por la mano. Se ve en el acto 
efectuado en Madrid el domingo el 
decidido propósito de la opinión pú-
blica a que se la oiga, o a hacerse 
oir, en el caso de que alanos tra-
taran de taponarse los oidos. . 
Y pues España pide justic'a^hay 
que dársela sin esperar a que los 
ánijnos se gneonen y a que las pa-
siones se desborden. Es preferible 
p̂recaver a reprimir. Y el actual 
gobierno español está en el caso 
do cumplir la promesa que hizo al 
pais, de llegar a la máxima depura-
ción de las responsabilidades de 
Marruecos. De lo contrario, habrá 
sido engañado una vez más el pue-
blo, y la historia nos enseña que 
es peligroso el juego ese. 
I La nota más simpática y la mas 
triste y la mas emocionando, a la 
vez, fué dada por las numerosas 
viudas y huérfanos, enlutados, que 
tomaron parte en la manifestación. 
Aquellas infelices mujeres y aque-
llos desgraciados niños tenían for-
zosamente que provocar la compa-
sión, y producir, al mismo tiempo 
un estado de indignación contra los 
culpables dê  desastre de julio de 
1921. 4 
Si los culpables de que la sangre 
se vertiera, hasta ahora, infructuo-
samente en tierras de Africa y de 
que el dinero de España no haya 
sido administrado como era de ri-
gor, vieron pasar ante sus casas la 
manifestación y contemplaron las 
enlutadas figuras de las viudas y 
*de los huérfanos, debieron sufrir el 
acerbo remordimiento de sus con-
ciencias. 
Para los culpables todo castigo 
será poco, que este debe ser gran-
de, como grande fué el desinterés 
de España, al enviar sus hijos y su 
dinero a vengar la afrenta que los 
moros le hicieron a causa de no ha-
berla sabido evitar los que estaban 
ôbligados a evitarla. 
E. A. Quiñonca. 
cSSE5HSHSHSH5ESZS:Ef.-HS3HSE5ZSZSHSíS2SHSS5H<i 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
INFORMACION DIARIA DE LA R 
/ RIO DE LA MAR 
MADRID, 9 de Diciembre 1922. 
COMUNICADO OFICIAL 
KOR»IALIDAD 
Anoche facilitaron en Guerra el 
siguiente parte: 
"El alto comisarlo participa a es-
te ministerio lo siguiente: 
Sin novedad en (territorios Ceuta-
Tetuán y Larache, en los cuales se 
procede con actividad a suprimir po-
siciones innecesarias, aumentando, 
en cambio, columnas móviles. 
En territorio Melilla, ha sido en-
tregado por Deni-Tuzin un cañón 
Saint-Cbamond, siendo ya treinta los 
cogidos desde que comenzaron las 
operaciones sobre Tizzi-Assa. 
Policía ha entregado en campa-
mento Qupdbaní, procedentes de 
Afrau, veinticinco granadas de me-
trala y uif cierre Krupp. 
Fuerzas de Policía Beni- Said. con 
su capitán, visitaron y abastecieron 
ayer por tierra Afrau, que también 
lo fué por el cañonero "Laya." 
Columna Quebdani efectuó paseo 
militar a poblados Izlmar, sin nove-
dad. 
Según confidencias comandante 
general Melilla, en Benl-ülixec han 
producido excelente efecto nuestras 
últimas operaciones sobm cabila y 
establecimento posl-ciones en la mis-
ma, que garantizan a sus morado-
res tranqulladad y bienestar, libros 
inquietudes y peligros que para ellos 
representaban los frecuentes bom-
bardeos aéreos y expoliación que 
eran objeto por jarka Beni-Urria-
guel. 
Han estableció un servicio en 
Izumar para Impedir se internen en 
la cabila elementos extraños, y en 
análoga forma proceden los benisaid, 
que con el mismo ífn han puesto 
una guardia de 50 o 60 hombres en 
Tarbías; asegurando confidencias 
que en brere se reintegrarán muchos 
indígenas a sus casas de una y otra 
cabila, que si aún permanecen ale-
jados es porque teniendo sus granos 
en Beni-Tuzin y Tesaman. se vieron 
precisados a huir para salvarlos. 
La Aviación ha efectuado esta ma-
ñana reconocimientos en el Kebir. 
Las dos posiciones de Arfan están en 
completa tranquilidad, celebrándose 
a pora distancia un zoco muy con-
currido. 
En el camino de Annual se ha vis-
to mucha gente hacia otro zoco de 
Ben-Tieb en Annanl. 
-No hay gente en el monte üdla; 
tampoco en Beni-bu-Yabub-Si, y en 
lyarmanes, alguna." 
E L "LATA", DESCARGA VIVERES 
EN AFRAU 
MELILLA 8 de Noviembre. 
Se han recibido noticias de que, 
en las primeras horas de la noche, 
consiguió acercarse a la costa, donde 
ee halla la nueva posición de Afrau, 
el cañonero "Laya". Seguidamente 
procedió a descargar los víveres que 
llevaba para las fuerzas de Policía 
y jarka de amigos de Beni-Said y 
Guelaya, que guarnecen la posición. 
El cañonero ccní.inúa frente a la 
posición con el objeto de lograr el 
embarque del cañón que se cogió en 
Afrau el día en que nuestras tropas 
lo ocuparon. 
El "Laya" regresará en las prime-
ras horas de la mañana. 
IíO QFE CTENTAN LOS TRIPU-
LANTES DEL "LAYA". 
MELILLA,,8 de Noviembre. 
Después de una travesía difícil, a 
causa del temporal, ha regresado el 
cañonero "Laya", procedente de la 
costa, frente a la posición de Afrau. 
La tripulación refiere que cuando 
consigpió el buque aproximarse a 
la costa de Afrau, desembarcaron 
dos alféreces de fragata; fueron re-
cibidos por las fuerzas da la poli-
cía que guarnecen dicha posición 
y los moros amigos. 
También se destacó un bote del 
cañonero "Laya", que condujo víve-
rp? y municolnes con destino a los 
fpdensores de Afrau; en otro bote 
fueron los individuos necesarios pa-
ra verificar el desembarco de los 
EDAOCT^N SUCCRSAL DEL "DIA» 
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víveres. Los moros de aquel poblado, 
sometidos recientemente, invitaron a 
un te a las fuerzas desembarcadâ , 
que recorrieron la posición, que se 
encuentra en buen estado; pudieran 
ver también una carretera que des-
de la playa conduce a la posición; 
dicha carretera fué construida por 
los prisioneros españoles, por orden 
de los rifeños. 
La posición de Afrau está guar-
necida por ciento cincuenta solda-
dos indígenas, al mando de un te-
niente moro. 
I N CASÓN FRANCES 
MELILLA. 8 de Noviembre. 
En el campamento de Buhafora se 
¡ han presentado varios indígenas de 
j Beni-Tuzin, para entregar un cañón 
Saint-CTiaumont. 
Este cañón, y el que tenían íns-
I talado los rebeldes en la peña de Ta-
huanda, han sido trasladados a Dar 
Dríus. 
PASEO MILITAR 
Una columna mixta Integrada por 
fuerzas que guarnecen Quebdani, 
realizó un pasen hasta Izumar. Re-
gresó sin noveefad alguna. 
LEGIONARIO AGRESIVO 
j51 legionario Andrés Vidal Ru-
bio riñó con el soldado de Africa, 
José Núfiez, el cual resultó herido 
de Importancia. 
UNA CONFERENCIA IMPORTANTE 
Se asegura que en el campamen-
to de Buhafora celebrarán una con-
E X I J A E S T A M A R C A 
si usted pretende la mejor calidad 
de pastas catalanas para sopa: 
L a F l o r d e l D í a 
fabricadas por FRANCISCO SAU-
LA, de Calella, exclusivamente con 
harinas de trigo de clase extra. 
Fideos, Macarrones, Tallarines, Surtidas y Cortadas. 
Especialidad en SEMOLAS Y 
TAPIOCAS 
DE VENTA EN TODAS PARTES. 
e x p o s i c i ó n C o m e r c i a l e I n d u s t r i a l 
(Antiguo Convento de Santa Clara) 
¡ H O Y ! 
2(112. 
ferencia e Interventor señor Gon-
zález y Dris-Er-Riffi con moros lle-
gados del campo enemigo, los cua-
les asistirán a la conferencia sin ar-
mas. 
A este acto se le concede impor-
tancia. 
MAS RESTOS DE LAS VICTIMA* 
En las cercanías de Sidi-Talha, 
perteneciente a Buhafora, fueron 
halados cinco cadáveres que no pu-
dieron ser Identificados. Fueron re-
cogidos y recibieron sepultura en lu-
gar próximo. 
También fué encontrada una gue-
rrera con las insignias del regimlenr 
to de San Fernando. 
TI NECINOS Y CABFLESOS DE 
UXDA 
MELILLA, 8 de Noviembre. 
Se conocen detalles de los sucesos 
ocurridos en Uxda, el día de la Pas-
cua del Mulud. 
El zoco estaba lleno de indígenas 
del Amálate de Uxda. 
Con permiso de sus Jefes, asis-
tieron al zoĉ  algunos soldados ti-
radores tunecinos, que acampan en 
las afueras de la ciudad, y se susci-
tó una reyerta entre indígenas y ti-
radores. ,Estos, se retiraron sobre 
el campamento, diciendo que los mo-
ros y los paisanos habían matado a 
un comandante y un capitán. A otro 
capitán reteníanlo prisionero. 
La noticia enardeció al campamen-
to, salieron los tiradores y se tra-
bó con los moros un combate ,que se 
prolongó hasta la noche. 
Las tropas tuvieron 19 bajas y los 
cabileños más de 60. 
La noticia origen del encuentro, 
que fué llevada al campamento por 
los tunecinos, era falsa. 
EL GENERAL RITIGUETE, EN 
TETl'AN. 
TETUAN, 7 de Noviembre. 
A la una de la tarde, llegó a esta 
ciuda'd el alto comisarlo, acompa-
ñado de su familia, excepto de una 
de sus hijas, que se., encuentra en-
ferma. 
Las Impresiones que trae el gene-
ral Burguete respecto a la situación 
político-militar en la Comandancia 
de Melilla, no pueden ser más opti-
mistas. El percance ocurrido en las 
cercanías de Tizzi-Assa a la columna 
que mandaba Don Alfredo Coronel 
nada influye en el desarrollo de los 
acontecimientos ni en el satisfacto-
rio éxito que viene acompañando la 
actuación Intensa y eficacísima de 
los representantes majzenianos, es-
pecialmente dH antiguo bajá de Ar-
día, SMl-Drlb^r-Riffl, que en esiia 
ocasión está haciendo honor a la 
habilidad tradicional de la diplomn-
e s e l d í a d e l a c e r v e z a 
" C A B E Z A D E P E R R O " 
¡ H O V ! 
No deje de visitar la Exposición comercial del Convento de Santa Clara, pues tendrá 
usted ocasión de probar gratuitamente la insuperable calidad de nuestras cervezas. 
C L A U D I O C O N D E 
TELEFONOS: 1-2736, A-ZJGS, SAN FELIPE, 4. 
, pllmentará al Jalifa con motivo de 
¡la Pascua Mulud; asistirán a esta 
' ceremonia los generales con mando 
demlro del territorio. Al terminarse 
este acto religioso el general Bur-
guete, acompañado del general Cas-
tro Glrona, saldrá en automóvil con 
dirección a Ceuta, donde tomará el 
vapor que ha de conducirle a Al-
geciras, y delde este punto seguirá 
en tren su viaje a Madrid. 
IMPRESIONES ACERCA DEL VIA-
JE DEL ALTO COMISARIO 
TETUAN, 7 de Noviembre. 
Las gestiones que hemos realiza-
do para obcener detalles de los mo-
tivos que determinan el viaje dal 
alto comisario a Madrid, no han da-
do resultado por la reserva que pa-
cía marroquí. El alto comisarlo fué 
recibdo por los generales Vallejo, 
Gómez Jordana y Castro Girona, el 
gran visir, el cónsul de España y 
los altos funcionarios del Protecto-
rado. 
El alto comisarlo conferenció ex-
tensamente con el general Castro 
Girona, quien le informó detenida-
mente de todos los incidentes regis-
trados durante su última estancia 
en Tazarut, donde conferenció repe-
tidas veces con el Raisuni, acerca 
! de los detalles para la ejecución de 
las cláusulas convenidas en el arre-
glo con el cherif. El acto comisario 
conferenció después con el general 
Gómez Jordana, quien sometió a la 
aprobación del señor Burguete nu-
merosos asuntos de trámite que se 
encontraban pendientes. 
Mañana el general Burguete cum-
rece ser norma actual en estoji 
tros de Información. 
No obstante, por informeí ar 
zados. aunque sin conexión oEé 
alguna, puedo afirmar qu» el 
comisario piensa gestionar M-
del Gobierno la aprobación al' 
de reorganización del Protector 
que últimamente hubo de son 
a su consideración. Estima el 
neral que, habiendo llegado al i 
do actual de pacificación en lii-
vincia occidental, el Real decret»! 
¡implantación del lamado ProM 
rado civil debe tener deriTaciJ 
prácticas, yendo a la creación delj 
kanvsmo interventor y modific 
la eetructura de los actúale» , 
su adaptación a la forma'tradicioi 
de gobernarse los indígenas, delj 
'tando cuidadosamente nuertru' 
clones tutelares, sin extrallmlti 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E X A R I A J D B H A C I E N D A 
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D I R E C C I O N G E N E E A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
LISTA'de' los~fliímeros^preffl¡ados'rcircl Sorteo' Nr474,Tordinana¡,rceíebratfo en la^ Hatana^cf día- Ü'de^DicíembfeTde" 1922, 
I I NUMBl 
L o s L a d r i l l o s 
d e L A C U B A N A 
SON LOS MEJORES, PIDA PRECIO, LE CONVIENE 
TELEFONOS A-4455 y M-5253 
52034 12 y 13 d. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECRETA UTA 
(Subasta para la construcción dol pabellón "González Prado" en la Ca-
sa do Salad "Covadonga.") , 
De orden del señor Presidente se 
anuncia que se saca a pública su-
basta la construcción del pabellón 
"González Prado" en la Casa de 
Salud "Covadonga", del Centro As-
turiano de la Habana 
Los planos, pliegos de condiciones 
y modelos de proposición se hallan 
en esta Secretaría a la disposición 
de las personas que deseen exami-, 
narlos, en horas de oficina. 
La subasta se >levará a cabo ante 
la Junta Directiva del Centro, el 
martes, día diecinueve de este mes 
de Diciembre, a las ocho y media de 
la noche, hora en que se recibirán 
las proposiciones que se presenten. 
Habana, 5 de Diciembre de 1922. 
R- G. MARQUES. 
Secretario. 
C9359 alt. 5d-6. 
L A T I N A J A 
G A L I A N O 4 3 
E N T R E V I R T U D E S Y C O N C O R D I A 
Liquidamos el mayor surtido en juegos de cristalería: france-
sa, cecoeslovaca y austríaca; en vajillas semi-porcelana in-
glesas; juegos de cobiertos: Gir^rJa Comunlty par píate y 
otros; baterías de cocina en al iminio y terracota; juegos de 
café y objetos de arte; desde el precio más modesto hasta lo 
de gran valor. 
alt. 4d-10. 
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ANOXC DIARiO DE LA MARINA 
la ejecución gtw pudieran be-
famente Ips «eatalmíentos ma-
r0TaUÍil3marcha de Castro Girona pa-
ne guarda relación con el pro-
irece l?¿¿jftn0| estudiado reciente-
P*10* tw el mencionado general y 
11 hAo a la aprobación del alto co-
0 r l r r en dicho proyecto se tiende 
F0 f^iar las unidadeŝ  indígenas, 
f ntaudo la recluta voluntaria 
Pifante primas de enganche y pre-
P e ñ ¡ Constancia, de forma que 
P103̂  si ble reducir los elementos 
r i i l i t anos ; complemento de és-
P rí la recluta voluntaria y la 
r0 S-An de nuevaa banderas en el 
BSrt para llegarse a la creación 
E6, Obelado Ejército colonial, cosa 
PLi ahora que tenemos un cuadro 
' nixtísimo de jefes y oficiales es-
0ef¿mente capacitados para actuar 
¿ Africâ  ; 
Diciembre 12 de 1922 PAGINA CINCO 
SOLEMNES CULTOS 
tio\OR DE NUESTRA SEÑORA 
- pu^DALUTE. EN LA CAPILLA 
COLERO. POC1TO 11, VIBORA 
DEL PROGRAMA 
nías 9 10 y 11 habrá un so-
» h0l Triduo' a las 3.30 habrá Ro-
X r SeTm6ú por P P ' Pai3ionistas-
Misa Solemne; que cele-
L J e l B . P- SUP- de 103 RR- PP-SoBistas: el coro está a cargo de 
in-upo de señoritas y alumnas. 
VI sermón estar>i a cargo del Ilus-
tómo Mons. Santiago Amigo. 
la tarde a la« 3.30 tendrá 
j ." ei ejercicio del Sto. Rosario 
misterios cantados; terminará el 
& con el ósculo de la Reliquia de 
i Sma. Virgen. 
tfOTA- — B1 domingo diecisiete 
«legrarán las ex alumnas de 
te plantel una verbena en los Jar-
hines dei colegio a beneficio de los 
bifios pobres. 
Deficiente servicio de corres^ 
pendencia en Baracoa 
BARACOA, Dic. 9. 
DIARIO, Habana. 
Loe perjuicios que ocasiona a , 
comarca la determinación del Gober-
nó suprimiendo el servicio de corres-
pondencia en la forma que antes 
estaba es incalculable. 
Este pueblo laméntase de esa de-
terminación que traerá como conse-
cuencia la muerte comercial y agrí-
cola de este término. 
La Cuban Fruit Compañy, casa ex-
portadora que en estos tres últimos 
años ha elevado la exportación de 
bananos a un millón cuatrocientos 
mil racimos, ha sufrido grandes des-
calabros en sus negocios, porque no 
tenemos correspondencia y sabido es 
que pueblo sin correspondencia y sin 
comunicación es pueblo muerto co-
mercialmente, al menos. El anterior 
servicio de correspondencia no era 
bueno, pero llenaba las necesidades 
perentorias del Comercio, Banca y 
Agricultura de este término: ahora 
es pésimo, pues antes entraba y sa-
lía la correspondencia cada dos días, 
y aihora se recibe cada ocho días por 
el servicio del yacht "Glenda", que es 
el único que presta sus servicios de-
bidamente. 
EL CORRESPONSAL. 
P A R A 
E N C I A S 
S A N G R A D A S 
D E CONSEJO PROVINCIAL 
NO HUBO SESION 
• Para celebrar la reglamentaria se-
sión ordinaria estaban catados ayer 
los tres consejeros provinciales. 
La fal̂ ta de quorum impidió la ce-
lebración de dicha sesión. 
Se citará nuevamente para el lunes 
próximo. 
i 
LA salud depende en gran parte del estado de la boca en general y de la dentadura en particular. 
La Pasta Dentífrica Ipana detiene el desangramiento 
de las endas, mantiene la boca libre de gérmenes 
nocivos y evita así la destrucción de los dientes y la 
impureza del aliento. 
Cómprese un tnbo hoy, cepíllese loa dientes con esta 
pasta y verá el resultado. La dentadura adquirirá 
nuevo brillo; el aliento, fragancia; las endas, fuerza 
y vigor y la boca aseo absoluto. 
Una sola prueba bastará para convencer a usted. 
Ipana tiene un gusto especial, característico y muy 
suyo que es, a la vez, delicado, estimulante y ex-
quisita Si quiere usted probarla, mande diez cen-
tavos oro americano, o su equivalente, pidiendo un 
tubo de muestra a Dept. A, 
B R I S T O L - M Y E R S C O . , New York 
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l*P2Tl^ S1 ?0'000 correspondido al número 11591. 
Las 99 0̂'uTac,oncs anterior y posterior al Primer premio han correspondido á los mi meros 11590 y 11592. 
f 1 P^o7X¡!Zdo0es á ^ centena del Primer premio han c«resoond¡do 4 tos cúmeros dd 11501 al 11590 y del 1 
1412 aom? .'000 te correspondido ai numen) 7166. 
«̂ «maoones anterior y posterior al Segundo prem» han cofresoondído á l*w nrtn,̂ « 71M T C H 
1592 al 11600. 
V A R I O S E S T I L O S 
" L a L o c h a " 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
VcitvsRut» 
T U B E R C U L O S I S 
E s t a terrible enferme-
d a d , c u i d a d a á tiempo, 
es h o y combat ida c o n 
m u c h a s esperanzas de 
é x i t o . Requiere d e s -
c a n s o , aire, sol y cui -
d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
de Baca lao se e m p l e a 
como a l i m e n t o - m e d i -
c ina , y b a j o l a cono-
c i d a forma de l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
se presta p a r a l a 
d i g e s t i ó n la m á s 
del icada. 
Exíjase solamente la legítima. 
— Scott & Bowno, BloomfífcU, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S _ 
p a r a I N D I G E S T I O N 
«4sk 
m o n i s c n i m i i u i o m ' 
p a r a I N V I E R N O 
en R A S O S 7 P I E L E S 
A 4 - 5 - 6 - 7 - 8 y 9 pesos 
AaADtNTrCt*. 
P A R A O H C i N I S T A S 
A 3 — P E S O S 
" L A L U C H A " 
A g u i l a y E s t r e l l a 
AanucU» Tu d orí -dt Sd-3 
COMO SER BELLA 
X>éS4t «ra® Nueva Salad do Rano la traiga salud y taaUexa. 
tTna tnajer enfermiza es tma Infelicidad 
inte la humanidad. No sólo se siente ella 
infeliz, aino que se ve infeliz. Tome Nueva 
Salud de Reno- y pronto se verá bien y 
fuerte y con aquella belleza real que sólo 
talud y 'vigor dan. Escasez, exceso, 
nenstruación dolorosa, irregular y excesi-
la; náuseas, constante malestar, debilidad, 
íecaimiento, calambres, mareos, dolores en 
a espalda y la ingle, leucorrea y "todas las 
nfî macioncs leucorreas, ulceraciones y 
lescargos de la vagina y útero se pueden 
:urar segura y rápidamente coa Nueva 
Salud de Reno. 1 
Usted notará un cambio sorprendente 
lespués de haber tomado la primera dosis, 
u semblante mejorará y sus barros des-
iparecerán. De venta en todas las dro-
guería». 
\ B. LIONARDl & CO., New Kedidk, R.T. 
ABON S U L F U R O S O - ^ 
d e G L E N N 
Con tierno SS%4> da ajcafr* pura, 
(De venta en laa Fannacio») 
El «zafra es va TeraecKo, efices pan Ím •íeccione* do la piel. El nerpe, boma, y varia, empeionea eaounoaaa diaznúntm con el uao del jabón de f.l—<n qno limpia, donmfecta, blanquea y embellece la piaL Infinidad de personas lo encuentran ex-quisito Para 
aDSODIARIO-BANO-yCHJWU 
P e r p e t u a J u v e n t u d 
Goza, quien siempre tiene el c»» 
bello negro, sedoso, brillante, flexi» 
ble, sin uift sola cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vlgorlzador del cabello, tfcnfco'qcre 
fortalece su raíz, y le devuelvo so 
color, negro IntesT&o, natural* 
No pinta las manos 
Porque no es pintura» et vmfpMI 
vegetal. No tifie, renueva el dbdhow 
Se vende a Boticas y Sedería. 
los Bueftos Mecánicos Usan 
las llaves ítfD OEVIL 
(DIABLO MOJO) 
T»l •« ««ten tm poce tai» otra» tlmitsres, pero dan más «So» de ierrklo 7 duran todavía cuando otras ban tenido v» botarse. Los mecánicos expertea ea todo •I Mando Iss asan y ericen. 
La llave "Red Dtrfl" (DIABLO ROJO) 
No. 00, es herramienta prictlea para al 
automovilista, el mscinlco y en el bogar. 
Nty de 4. e, S, 10 y 12 pulgadas. 
Da «eata «a fetreMü*. ruratti y as «a fepWto 
TUYA Ai CO. 
8sn Rafeat tZOH T«L M-SIOS 
Limpie sos Metales con 
P U T Í O L 
Porque Plateol, depositará una 
nueva capa de plata en cada lim-
pieza 7 su plata siempre estará 
reluciente como nueva. 
tTee siempre, Plateol, porque cual-
quier limpiador, como V. cabe, dea-
gaota, mientras que Plateol limpia 
7 platea al mismo {Ĵ mpo. 
Plateol es una novedad, fruto de la 
Ciencia 7 de años de experiencia. 
Es un invento francés. 
El uso de Plateol, maravilla, so 
sólo por la rapidez con que limpia 
7 platea, sino por la transformación 
que hace de los objetos 7a desgas-
tados 7 que han perdido sus baños 
de plata. El loa renueva. 
Pida una muestra de Plateol, man-
dando un sello de 3 centavos. 
i 
m m - m 
Use Plateol, como indican las 
instrucciones 7 se convencerá que 
Plateol, no solo limpia, sino que 
platea, dejando una nueva capa de 
plata sobre los objetos más viejos, 
más deteriorados, muy desgastados. 
Cubiertos, candelabros, artículos de 
tocador, 7a- sean de plata fina, 
PtefUng, alemana o simplemente 
plateados, se restauran, renuevan 
7 embellecen con el uso de Plateol, 
porque Plateol platea. 
Plateol asombra a la más descreída 
dama que lo aplique sobre objetos 
desgastados. Cuando los vea nue-
tjs, relucientes. Como de plata pu-
ra, será una preconizadora de los 
maravillosos resultados del oso de 
Plateol 7 siempre lo usará. 
Haga que sir plata resalte 7 brille, 
como acabada de comprar. 
Plateol hace el milagro de platear-
los en breves minutos. 
Deposito una nueva capa 
do plata en coda Empieza. 
DE VENTA EN BOTICAS Y FERRETERIAS 
VENTAS AL POR MAYOR: 
AGUACATE 59, 
TELEFONO M-1135. HABANA. 
Anuncio dk Vadía. 
RAYOS X KATOSCOPE. L áItíooft novedad para el boltillo Todos quieren tener este tnaravi lloco articulo de pitteute Ves Ud lo que tstL habiendo la preoiosi d'iefia da «ua ilusiones Nadi lospochB qwe Dd. lo estA vlcado todo Fuftcion; •n todo olim* Dura teta La rkla. Siempte tist* >ara usario Precio SO centavos oro, en dinero i tiro postal. KATUOS CO.. Z69 Broadwâ  !)apt. 23, Ntaera York. E. U. A. 
JO 
E l i TODAS LAS FAKMACIAS. 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
Uno ele los graneles Hoteles 
de l a P l a x a P e r s h i n é 
JOHN MS E- BOWMAM, Pnacdpntv 
E l Biltmorb es el centro de la 
vida social internacional en la 
gran metrópolis de América, 
Sus suntuosos requisitos ma-
teriales sirven de base para la 
demostración de un servicio 
personal insuperable que ase-
gura la comodidad y placer in-
dividual de sus muchos hués-
pedes procedentes de Cuba y 
Sur América. 
Comidas y Cenas Danzantes, Conciertas 
Matutinos los Viernes con Artistas de la 
Compañía de Opera MetropoliU î. 
Conciertos Sinfónicos 
Cerca de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de 
arte, salones de música,y aunos 
cuantos pasos . de la Quinta 
Avenida — el centro de las 
grandes tiendas de moda. 
Comunicación con todas las par-
tes de la ciudad por servicio de 
tranvías al nivel, o elevados; y 
por el subterráneo con el cual 
hay conexión directa interior. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
NEW Y O R K 
OOUFS TODA UNA MANZANA 
ENmtNTC A LA ESTACION 
TCRUINAL 6RANB CCNTnAL 
Wret hotalsi n Rew Tmt 
l«Jo hi mi EDI íireeclós dtl Sr, 
H o t e l C o m m o d o r e 
Oaoaas W. Swishkt, Vici-Pdts. 
Adjunto ala Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire a la izquierda** 
E l B e l m o n t 
james Wooaa, Vioa-rara. 
Bafraote a UTenma*! Graad Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jauaa Woodb. vica-Pora. 
A una tnanyana de la Termina) 
E l A n s o n i a 
law. u.TicnHcr. Viob-Pbt«. 
Broadway 7 Calle 73 
Ea el barrio residencial Riraralda 
FOUETIN 32 
MiRY FLORAN 
ORGUILO V E N C I D O 




N más {Qom*te). 
fia J; 8 crueie»; 
[Cnftía fuer2a;Ŝ  noble corazón 
íiafj^na q ^ J ^ ^ a c e r éste. 
^ SrIa. Puerto VnÍdencia misma ^ « eii0. ^esto Que ella reuun-
Hiu?Soluci6n 
^ «eiio. rucato Que ella reuun-i 
*y enVsl0*a^"e Eliana tomó 
^ su art °nfornie a ia re-
U . ^ a queVdS1^16 Carácter; 
^ b C ^ o . aquiV^lente. de jal1 
^ M o ^ o ^ 1 ^ . ^ ^ . a donde i 
j4o clara. n " • 'Para siempre' 
S ¿ a ' ¿ ^ ñ o ' ^ ^ í a permantl 
—Hermana miarle dijo,—hay en 
la vida tempestades imprevistas 7 re-
pentinas que, a veces, vienen a per-
turbar nuestros proyectos, arruinar 
nuestras esperanzas y destruir las 
seguridades más firmes; bajo ellas 
hay que doblar la cabeza sin murmu-
rar. . . Una de éstas ha caido hay so 
bre nosotras: M. de Crussec me na 
escrito diciendo que mañana debe-
mos marchar de Kervelez. . 
El rostro de Clara se cubrió súhl-
tamente de una palidez de espectro. 
—¿Por qué?—interrogaron sus la-
bios descoloridos. 
No lo sé—respondió Ellana,—lee 
Y le entregó la carta. 
La joven 12 recorrió apresurada-
mente; después, sin hablar, volvió a 
leerla más despacio. 
Una especie de agonía, que real-
mente empezaba para su. corazón, le 
desfiguró enteramente las facciones. 
Devolvió la carta a su hermana y 
quedó inmóvil, helada, con la cara 
descompuesta y los ojos fijos. ¡Esta-
ba espantosa! 
Eliana olvid su propio tristeza al 
contemplar aquel dolor. Se acercó 
a su hermana.la apoyó en su seno 
y la besó tiernamente: 
-¡Valor!—le dijo,—prueba mfts 
duras que ésta hemos tenido. Nos 
iremos puesto que nos despachan; 
pero tü y yo no nos separaremos, y 
las dos, amándonos como nos ama-
nos, créemelo hermana mía. ¡aun 
veremos buenos días!.. . 
Ante aquel testimonio de una ter-
nura, que bien sabia que era profun-
da y verdadera, Clara prorrumpió en 
llanto, y las lágrimas le produjeron 
un feliz y necesario alivio moral. 
—¡Pobre Ellana!—murmuró a 
travéz de los sollozos,— ¡tan bien co-
mo estabas aquí! ¡tan feliz que pen-
sabas pasar toda tu, vida! 
—No pienses en mi—le replicó 
aquélla;—ya te tengo a ti, y eso es 
todo lo que ambiciono. Jamás consi-
deré estable mi permanencia en Ker-
velez. Cierto es que nunca pensé que 
acabara de estrf manera; creí que el 
duque me quería como yo a él; pero 
muchas circunstancias podían ale-
jarme de eata casa: el casamiento 
con Hervé, quizás; pero inevitable-
mente, la muerte de mi suegro. Asi, 
pues no te aflijas por mi causa, ama-
da Clara; un acontecimiento que un 
día u. otro debía producirse, se ha 
adelantado, ^as circunstancias que 
lo traen nos son crueles, muy crue-
les, pero las olvidaremos. El tiempo 
nos curará la herida, nos recompen-
sará, tenlo por seguro. 
—¿Y no tratarás de conocer los 
motivos de la conducta del duque? 
preguntó Clara con voz angustiado. 
—¿No te dlscuparás del engaño de 
que falcament© te acusan, ni del abu-
so do confianza que te reprochan? 
—No—respondió Bllana, muy dig-
na, muy apacible,—no, hermana mía, 
Clara la miró un momento, pene-
traba de profunda admiración de 
aquel valor, aquella resignación y 
aquella humildad. 
—¡Ah!—excllmó,—¡qué lección 
me das! ¡qué ejemplo! 
Y una palabra acudió a rxs labloa, 
palabra que no pronunció; una con-
fesión slbló a su boca, confesión que 
no pu4o pasar de su garganta con-
traída. Entonces cedió al único mo-
vimiento que la dictaba su voluntad 
y se apoyó de nuevo en el pecho de 
Eliana-
Aquel dolor, aunque ésta lo juzga-
ba un poco exagerado (cosa que se 
explicaba por la vivacidad de las 
emociones de Clara), turbó a la mar-
quesa de Crussec y la llevó a la efu-
sión del suyo propio, mucho más au-
¡ tirizado, a su entender. Pero resis-
tió contra aquella enervación que la 
conducía al llanto. 
—Clara—dijo,—las dos neeceslta-
mos serenidad y fuerza, y únicamen-
te pueden dárnoslas la soledad y la 
oración. Déjame un momento ¿quie-
res? 
Obediente, la jovencíta volvió a au 
habitación. 
Cuando lea llevaron la comida al 
saloncito, Ellana la llamó. Estaba 
pálida, como aníes, y en bu rostro se 
velan las huellas de abundantes lágri-
mas, pero ya no lloraba. 
Había recuperado toda su sangre 
fría . 
—Hágame el obsequio de advertir 
al señor du/iue—dijo al criado que 
las servía,—que si lo considera con-
veniente, mañana tomaremos el tren 
de las diez y cuarto. 
El criado se inclinó muy Intrigado. 
Cuando salló, Eliana dijo a su her-
manita: i 
—Tenemos que darnos prisa para 
acabar los equipajea. Esta ocupa-
ción, que nos inpedirá pensar, nos se-
rá saludable. 
Pasaron varias horas en aquel tra-
bajo ayudades por lá doncella. 
•A media noche, Ellana, rendida de 
fatig" y emoción, se acostó y se dur-
mió. En cambio, la ventana del cuer-
to de Clara permaneció luminosa to-
da la noche. 
Lo mismo ocurría en el otro ex-
tremo del etusto y noble edificio, en 
el cuarto de Hervé.. . El joven esta-
ba poseído de profunda desespera-
ción. 
Ya se había separado de su, padre 
en aquella disposición de ánimo. Pe-
ro es tan tenaz la confianza de los 
que el duque no realizase más que 
la mitad de sua amenazas, esto es, 
que Ellana y Clara no serían deste-
rradas. Su primer pensamiento fué 
ir a verla* y referirles todo, pero es-
taban ausentes. Felizmente, la refle-
xión le demostró al punto que equel 
paso hubiera afirmado al duque en 
su sospecha de una connivencia en-
tre ellos. Renunció, pû es, al menos 
por el momento, bajó a la hora de 
comer, convenido de encontrarlas.. . 
Al ver solamente dos cubiertos, se 
oprimió el corazón, y cuando estuvo 
solo con el duque, le dijo: 
—Padre, castiga usted a dos Ino-
centes. 
M. de Crusoc replicó con energía: 
—¿Desde cuándo y con qué dere-
cho, caballerito, es* usted juez de mi 
conducta? 
Hervé no se atrevió a Insistir. Un 
deseo loco de volver a ver a las dos 
ñermanas se apoderó de él. No sa-
bía que el duque la notificarle por 
carta la expu,l8ión, no expuso el mo-
tivo, y que ellas ignoraban la causa 
y no habían podido defenderse. Cre-
yéndolas mejor Intimidas, quería Ir 
a pedirles perdón, de rodillas, de to-
da la desgracia que por él caían vi-
das, del Insulto supremo que Injus-
tamente les Inflgían. Además, quería 
decir a Clara que la amaría siempre; 
que si su piedad filial se' negaba a re-
novar ante su padre la dolorosa re-
belión, una vez experimentada, no 
no debía acusar a su amor. Sobre to-
do, quería tocarle otra vez la mano, 
llorar a su lado, y, antes de perder-
la para siempre, embrlarara« ana 
vez más en la contemplación da su 
belleza y la suavidad de su casta 
ternura. 
Pensó dejar a bu padre para subir 
a la habitación de Eliana;pero ?era 
prudente hacerlo en aquella hora 
tardía? Encontrábase en uno de aque-
llos momentos difíciles de la existen-
cia en que cada acción debe ser pesa-
da y bien meditada, porque, dada la 
gravedad de las circunstancias, todas 
adquieren /capital Importancia. 
—Iré mañana—se dijo.— porque 
¿qué las diría esta noche que ya no 
lo sepan? ¿qu.é co"nsuelos les llevarla? 
Sencillamente conflrmarlea la doble y 
cruel sentencia que nos separa y des-
pedirme de ellas. . . 
Y, descorazonado, aubló a ence-
rrarse en su cuarto. 
x v m 
A la mañana siguiente se levantó 
Eliana muy tempranito para acabar 
sus preparativos. Más débil que la 
víspera, bajo la afrenta Infligida, ba-
jo el dolor de ser despreciada, no 
podía retener las lágrimas. Y para 
estar sin testigos, no llamó a la don-
cella de servicio. 
Dirigióse al cuarto de su hermana 
para despertarla ella misma y ¡oh, 
sorpresa!... |no «ataba Claral...' 
La cama no habí» sido deshecha; Mn 
poco arrugada ^lamenté, como si se 
PAGINA SEB DÍARIO DE LA MARINA 
A N O 
A B A N E R A S 
CAIiTEL DEL DIA 
Día de carreras. 
En el Hipódromo de Marianao. 
Después de la fiesta, hípica, como 
de coa:umbre, so bailará en el roof 
del elegante Jockey Club con la or-
questa (merlcana del profesor Rizzo. 
El paseo por la tarde, a lo largo 
Sel Prado y la Avenida del Golfo, con 
el aliciente de la retreta por la Ban-
da del Estado Mayor en la rotonda 
del Makcón. 
Paseo de los martes. 
De moda. 
Entretanto se reunirán las fami-
lias en su dulcería predilecta, la do 
San Lázaro 14, para tomar pasteles, 
helados, etc. 
Es el rendcz vous obligado de 7oa 
martes aquel céntrico y coquetuelo 
saloncito. 
Se llenan todas las mesas. 
Invariablemenie. 
Noche d-3 moda la de hoy en el 
Serllla, en suf favoritos martes, de-
dicados a la sociedad habanera. 
Al servirse la comida empezará 
el baile a los acordes de la orquesta 
Meyer Davis. 
El Plaza de fiesta. 
Fiesta alegre de los martes. 
De los teatroe, en término prin-
cipal, la función de Payret con la 
nueva obra que diré en nota espe-
cial de la ottra plana. 
Día de moda en Trianón. 
Y en Neptuno. 
En este último s* exhl'blrá la cinta 
Aprcmlendo el frant̂ s en la tanda 
elegante de las 9 y media d« la 
noche. 
El Circo. 
El gran Circo Publllones. 
Figuran en el programa de esta 
noche Fillipo y Sorella con su núme-
ro arrlesgadíslmo de la blciclefcft. 
Un acontecimiento promete ser la ; 
función del viernes a favor de los' 
legionarios cubanos que fueron a 
Marruecos. 
Se es:á combinando para esa no-
che, que será de gala, un cartel de 
excepcionales atractivos. 
¿Qué más hoy? 
Día de moda en la Exposición. 
E L T E M A D E n O Y 
| N u e v a R e m e s a d e V e s t i d l o s 
recibidos ayer; ya los tenemos en 
NUESTRO SALON EXPOSIOION 
Los que serán admirados por 
elegancia excepcional. 
A f i l e . C u m o n t 
Prado 90. 
E L V E S T I D O D E "üflATALASSE" 
Es una de las novedades para 
la actual temporada. 
"Matalasse", la seda en que 
está confeccionado, e« una tela 
abullonada de simpática y ele-
gante apariencia. 
Seguramente usted puede 
apreciar por el grabado un mo-
delo de estos vestidos. 
Observe el bonito detalle de 
adorno que tiene en la cintura. 
Hemos recibido estos vesti-
dos en los colores: azul de Pru-
sia", "brown" y negro. Valen a 
$26.75. 
Se exhiben en el Segundo 
Piso. 
Dentro de unos días abriremos al público el Tercer Piso. 
Probablemente coincidirá con el término de las obras que 
se realizan en la planta baja, co rrespondiente a la esquina de 
oan Rafael y R. M. de Labra. 
La espaciosa vitrina que luce esa esquina, será escena-
rio de las más bellas exposiciones de modas femeninas. 
r i i M 
C A S A M O N T E A G Ü D O 
i 
Dolores M. Viuda do Benítea 
Neptuno 22. Teléfono A-7166. 
$2.00 
Seguimos liquidando: 
Batirás y Abrigultos de pl-
quí, bordados, desde. . . , 
Deshabillés y NegJUgés, des-
de 800 
Batas de Lencería, con 
encajes y bordados (en tallas 
grandes) desde. . . . . 8.00 
C9427 2d-ll 
N u e s t r a s a m p l i a c i o n e s c o l o r e a d a s a l p a s t e l s o n 
v e r d a d e r o s c u a d r o s a r t í s t i c o s , p r o p i o s p a r a a d o r n a r l a 
m a n s i ó n m á s s u n t u o s a . V e a l a s m u e s t r a s q u e e x h i -
b i m o s e n n u e s t r a s v i t r i n a s . F o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
C I H B A L L A M S 
Hoy marte a se reunijén los asocia-
dos de este prestigioso Club que pre-
Bíde, con reconocidos entusiasmos, el 
señor Emilio .González, en Junta Ge-
neral Extraordinaria, en los salones 
del Centro Asturianou 
Se conocerán j discutirán distin-
tas refonúas del Reglamento que 
proporcionarán excelentes resultados 
al progresivó desenvolvimiento de la 
colectiTidaíT. 
El Secretario, señor Prudencia Lo-
tano, encarece a ttodos los asociados 
concurran a las ocho en punto de ia 
i noche. 
S A N R A F A E L 3 2 
Í M U E B L E S D E O F I C I N A 
a 
A PLAZOS 
De caoba y de Acero "Alísteer 
V O G U E 
E D I C I O N P A R A L A R E -
P U B L I C A O E C O B A 
DICIEMBRE 
EL NUMERO DE ESTA ACREDI-
TADA REVISTA, SE ENCUENTRA 
A LA VENTA EN LAS PRINCIPA-
LES LIBRERIAS Y CASAS DE MO-
DA DE ESTA CIUDAD. NUESTROS 
FAVORECEDORES ENCONTRA-
RAN SUS PAGINAS LLENAS DE 
BRILLANTES INFORMACIONES 
GRAFICAS DONDE SE REVELAN 
LOS ULTIMOS GRITOS DE LA 
MODA. MAGNIFICOS ARTICULOS 
LITERARIOS DE LAS MEJORES 
FIRMAS, EXPRESIVAMENTE ES-
CRITOS POR NUESTROS COLA-
BORADORES. 
OFICINAS 
PALACIO DEL * 
DIARIO DE LA MARINA 




MORGAN & MC. AVOY CO. 
Agoiar, 84, entre Obispo y O'Reifly. 
MMHHIIBSaBM, 
M • U,V U • B B B !M 
'•• '^'«BÍWM' 
r — 
• il Qutttrjly C4uhira de nuevo a eu Adorado 
coa sus cabellos cié oro I.' 
A SU6 cabei(o5^e5e rubio hermoso, cea reflejo» 
¿«croque solo 5e ohtitn.» con. 
a £ a C a m o m d í e < * £ a ¿ c c r m e 
£1 umeo procíuoto v«rcUciero «a basa cte mdaxrtmlla 
<j*r*8Ux«cí» ab*olutam«nfe Ltloj^eriSlUO' 
{>po*.U CuU.121. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D. EUSTASIO MAR T RA TU 
El día primero del actual tomó po-
íeslón del cargo de Concejal del 
Ayuntamiento de Colón, el señor 
Eustaato Martlatu, que disfruta de 
general •etimaclón en el pueblo de 
Macagua. 
Le deseamoi el mayor éxito en 
bus gestiones. 
a Compañía Holandesa nuestro 
estimado amigo el señor Salustlano 
Pórtela, acreditado comerciante de 
Maíanzaa. „ . . 
En compañía del teflor Pórtela 
viene su distinguida esposa la señora 
Elena Gel/monde. 
• Grata estancia les deseamos a los 
esposos Guelmonde y Pórtela en es-
ta capítaL 
D, EUSTASIO MABTIATÜ 
Después de pasar una corta tem- j 
perada ep España regreso anteayer» 
a esta ciudad en el vapor "Edam 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACÜl/TAD DE PARTS 
Especialista un «a cnruclón raJic# 
días bemorroldes, sin operación. 
Consuliaa: de 1 « 8 P- m.. dUriiia 
Corro», caqiilnn • San Indaled» 
C O N C l E R n 
en el Malecón, por !« * 
sien del Estado Mav.^U 
Ejército, hoy mart;a8yo; Gê , 
P- m.. bajo la d C ^ 9 h : 
jefe señor José M^iSf^rt 
1 Paso.doble V 
Alfonso. «̂aru 
Overtura "Le . 
Auber. iac ^ 
Serentita "e^ 
Casas. ""«or̂ . 
falles Eglpciog.. k 
Danzón "Velma.. '..f l\\ 
mis amores" t n 8 au: 
Fox Trot "AngeiS^ 
r 
A L A I I I 
Y, es por lo mismo, un tonto de capirote el que no corre presuroso a proveerse de 
menester en la muy popular tienda "LOS PRECIOS FIJOS", donde acaba de recibirse ef^^^ 
más hermoso que ojos humanos vieron, en artículos propios de la estación que se avecina ,ttrtl4«l 
DEPARTAMENTO DB 
TEJIDOS 
FRANELAS COLOR ENTERO 
anchas a 10 centavos. 
LANILLAS DE FANTASIA a 
20 centavos. 
CASIMIR DOBLE ANCHO a 
45 centavos. 
CORDUROY MUY FINO y an-
cho a 95 centavos. 
JERGAS DE LANA SUPERIO-
RES a 40 centavos. 
ALPACA PINA NOVEDAD a 
80 centavos. 
MERINOS LANA SURTIDOS a 
90 centavos. v 
SEDA CHINA MUY ANCHA a 
66 centavos. 
ME3ALINA SUPERIOR a 51.00 
CHARMEUSE FRANCES a 
fl.76. 
CREP DB CHINA MUY DO-
J3LE a |1.50. 
CREP CANTON MUY BARA-
TO. 
FOULAR DE TODOS COLO-
RES a |1.75. 
FOULAR ALGODON DIBUJOS 
BONITOS a 45 centavos. 
POPLINOS DE COLORES 
FANTASIA a 20 centavos. 
PANA SUPERIOR a 60 cen-
tavos. 
TERCIOPELO EN COLORES 
a $1.00. 
POLUSINA VARIEDAD COLO-
RES a |1.7P. 
ASTRAKAN PRECIOSOS CO-
LORES a $1.90. 
CAZADAS BLANCAS 
COLORES T DB 
Están a la vista del público 
cada una con su precio mar-
cado: Véanlas, hagan com-
paraciones... y luego re-
suelvan en juatícla... 
11 SENSACIONAL 11 
5000 PIEZAS CREA INGLESA 
con 28 varas a ?3.00, 8 40 
8.60 y 3.90. 
TELAS RICAS ANCHAS a 
11.45 y 1.60 pieza. 
MADAPOLAN SUPERIOR a 9 
centavos. 
IRLANDAS FINAS a 12 y IB 
centavos. 
VICHIS INGLESES a 20 
ta vos. 
cen-
MEDIAS Y CALCETINES 
Tenemos constantemente una 
exposición de esos artículos 
que el público admira por la 




ABRIGUTTOS DE ESTAMBRE 
a 75 centavos. 
ABRIGUITOS DB FELPA, LA-
NA PURA a 11.00. 
RATITAS DE ESTAMBRE a 
11.50. 
RATITAS DE FELPA, nove-
dad a $2.00. 
GORRITOS DE ESTAMBRE Y 
DE FELPA a 20 y 40 cen-
tavos. 
BOTICAS DE ESTAMBRE a 
10, 15 y 30 centavos. 
CHALES DE SEDA a $1.20. 
TRENZA DB SEDA plexa de 
12 yardas a 60 centavos. 
fiOUTACHB DB SEDA pieza 
de 12 yardas a 25 centavos. 
SEDA FLOJA (Glosilla) dna, 
a 60 centavos. 
ENCAJES DB PLATA AN-
CHOS a fl.2B. 
MEDIA GUARNICION PLATA 
a $2.00. 
GUARNICION COMPLETA DB 
PLTA a 13.50. 
TISU METAL EN TODOS CO-
LORES a $1.20. 
GUARNICION BLONDA DB 
SEDA 115 clnu ancho a 
18.00. 
MOSTACILLA DB TODAS 
CLASES a 5 y 10 centavo». 
CINTA MOARO DE SEDA a 6 
centavos. 
CINTA MOARE DB SEDA muy 
ancha a 20 centavos. 
CINTA DE SSDA FLOREADA a 
30 centavos. 
CINTA DE SEDA DOS COLO-
RES a 20 centavos. 
ENCAJE DE HILO ALEMAN 
a 3 centavos. 
ENCAJE DE HILO CATALAN 
a 5 centavos. 
ENCAJE DE HILO, CROCHET 
a 5 centavos. 
¡NO HAY MIEDO AL FRIOI 
PIELES DB ZORRO DESDE 
cñ.oo a 40.00. 
PIELES DB ZORRO AUSTRA 
LIANA desde $15 a 200.00 
IJAY UNA PIEL DE ZORRC 
AZUL, fflverlano, en $775.01 
CAPAS DE PIEL finísima» 
desde $11 a 60.00. 
PARAGUAS Y SOMBRILLAS 
Acabamos de recibir coleccio-
nes primorosas de esos dos 
artículos que liquidamos a 
mitad de precio. 
MIMBRES 
Surtido completo de cuanto se 
pueda desear, habiendo es-
pecialidades en Coches-Cu-
nas y Canastilleros. 
DEPARTAMENTO Dü 
OONFEOOIOXES 
VESTIDOS SARGA DE LANA 
para señora a $6.00. 
SUBTES FIBRA en todos colo-
res señora a $2.76. 
KIMONAS FRANELA, muy 
lindas a $2.50. 
ABRIGOS PAÑO FINOS, pa-
ra señora a $10.00. 
TRAJES. SASTRE CON CUE-
LLO de piel a $14.00. 
CAPAS DB INVIERNO alta 
fantasía a $12.00. 
BUFANDAS LANA con etntu-
rón y bolsillo a $2.50. 
Vestidos de seda y de encajes 
finísimos, última expresión 
de la moda, a precios que 
asombran por lo baratos. 
AQUI NO COBRAMOS LUJO, 
sino el JUSTO VALOR DB 
LAS COSAS. . . 
CONFECCIONES PARA 
NIÑAS 
EUICmB FIBRA EN TODOS CO-
LORES a $2.00. 
SUBTES DB LANA MUY LIN-
DOS a $1.25. 
VESTIDITOS DB JERGA FI-
NA a $3.50. 
ABRIGUITOS DB Pa^ 
$1.60. PA^ 
BUFANDAS LANA Papa 
VENCITAS a $1.9o. JO. 





a 80 centavos. 
BUETES DE SPORT & Rn 
tavos. 6U % 
CAMISAS FRANELA a 65 ̂  , 
tavos. "PM 
PANTALONES DE CASIimi 
80 cen-lavos. ^ 
SUBTES PARA JOVENCirJ 
a 90 centavos. TOí 
SOMBRERITOS DB 
80 centavos. 
CALZONCILLOS, a 46 
vos. 
TRAJES CASIMIR IRREPSn. 
CHARLES a $4.00 
CAMISONES ISLESÓS BOR 
DADOS a 49 centavos 
CAMISONES FRANCESíi 
GRAN NOVEDAD a 75 1 
tavos. 
SABANAS WARANDOL ME-
DIO CAMERAS a eo'erid 
vos. 
SABANAS WARANDOL 
MERAS a 51.15. 
FUNDAS DE ALMOHADA 1 
25 y 35 centavos. 
DEPARTAMENTO DE 
SOMBREROS 
Tengan a admirar los M0DÍ-I 
LOS que acabamos de impor-
tar: son muchos, y de nnil 
originalidad tan artística qJ 
nuestra pluma es asaz pobref 
para describirlos. 
Cna demostración incontmU-
ble de lo que dejamos dicho,! 
es que, a pesar de haber ern 
ais, según oímos decir'por 
ahí, hemos tenido que pedir 
por cable nuevas remesaidil 
MODELOS. 
Esto nos enorgullece p-aads-
mente, pues nos demueitn I 
que sigue siendo nuê ro d»-1 
partamento de sombreroi *' i 
preferido por las damas ale-
gantes. 
Queremos llamar la atención 11 
la vez, sobre la variedad It 
finita que tenemos en ADOR-1 
nos para sombreros. 
Además de AVES DEL PARAI' 
SO y plumas de gran tíW 
ño, hemos recíhidó enornn 
cantidad de ADORNOS PLA-
TEADOS, muy en boga boy 
en los cenaros de la modi. 
También recibimos coleccionn 
en adornos artéticos 7 lj 
rara belleza, bastando tiTiow-| 
lo para que el sombrero ad-




Siempre procuramos tener con-
pleto surtido de este Id»»1 
corsó, a fin de que en nja-
gún caso vean defraudado» 
sus deseos las InfínKae ad-
miradoras que hoy tiene M 
Interesante e IndispensaD-i 
componente de la Indumeni* 
ria femenina. Como el eos 
sumo de este crlollísimo cor-
sé aumentó grandementi 
hemos rebajado su precio 
un límlle reronable. 




A g u i l a , 2 0 3 a l W 
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L O S M I S T E R I O S D [ L S I G L O X V 
CONVENTO DE SANTA COLARA 
6s han descubierto las CATACUMBAS de un valor histórico inapreciable. 
Un camlnd cubterráneo cuyo descubrimiento ee debo a los planos encontrados en nn» 
Isterios de 
en-
terrada hace más de trescientos afioa. 
No pierda la ocasión do conocer este escondite secular, que oculta Inolvidables m 
época de leyendas. «f 
A b i e r t o a l p ú b l i c o e l V i e r n e s 1 5 d e 2 a 1 2 p ^ 
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H A B A N E R A S 
AMAINA D E ISAl HA 
^ S í t r á hoy Capitolio, 
f L tandas elegantes, la ultima de 
táTde y Ia última de la noche, es-
tán dedicadas excluslvamenjt© a la 
isaura. 
v el beneficio de la graciosa y 
p tiva coupletista, íá'olo de nues-
frn Dúblico. Que a diario le muestra 
oniausos entusiastas su admira-
Z t j s n simpatías. 
4 ba combinado un programa ex-
tenso, variado, da uu Interés excep-
cional. 
Consta de dos partes. 
A cual más atrayente. 
En la primera aparece entre sua 
traeros El último capítulo, comedia ¡ 
5 los Hermanos Quintero en cuyo I 
J^mpeño tomarán parte, además ; 
sTla beneficiada y su esposo, señor ; 
Antonio Martíntz, el poeta y escritor 
¿onzalo Valero Martín. 
Otro número más, el monólogo de 
_ pée traducido por Ricardo Cata-
i rineu La huelga de los herreros, a 
argo'del señor Martínez, distinguido 
actor cómico que permanece retirado 
de la escena. 
La exhibición de la cinta titulada 
Larry Semen héroo precederá a di-
chos números. 
Preciosa cinta. 
Dividida en dos actos. 
Empieza la segunda parle con el 
monólogo Chiquita y bonita, recita-
do por la Isaura, para quien lo es-
cribieron loa Quintero. 
Poesías después. 
Recitada» por Valero Martín. 
Y como fin Je fiesta los nuevos 
couplets Una viudita, del maestro 
Isaura; Idiomas, de los maesiros 
Corba y Adam; y Las noches de Ro-
sales, del maestro Rincón, | 
Además, en francés, Mon home, 
imitación de la célebre divotte Nitta 
io; Ravüxg inspirado shinuny, Ja 
gran éxito; y ¡Bahilonio que ma-
ro»!, parodia de la Tórtola Valencie. 
Hasta las 10 de la mañana sola-
mente se reservarán localidades pa-
ra las tandas de la Isaura. v 
Gran día en Capitolio. 
Asistiré. 
LAS RODAS DK LA SEMANA 
Bodas de diciembre. 
Interminables... 
para la noche de mañana, en la 
Parroquia del Cerro, está dispuesta 
IT de la señorita Mercedes Sánchez 
gayas y el joven Raúl Bonnet 
De carácter íntimo. / « 
se harán invitaciones. 
El jueves, en ?a Iglesia de la Ca„ 
| dad la boda de la señorita Eme-
lina Echevarría y el doctor Ricardo 
[̂ ¡baladejo. 
Ante el altar- mayor de la Parro-
DU!a de Jesús del Monta unirán el 
I viernes eus destinos Angelita Lia, 
Lasa señorita encantadora, y el co-
nocido joven Pepa Pinto. 
Esa misma noche, y en la propia 
Iglesia, recibirán la solemne consa-
gración de sus amores la señorita 
María Luisa Roa y el señor Oscar 
Cruz y Vigil. 
Dos bodas el sábado. 
Una en la Parroquia del Vedado. 
Es la de María Antonia Sandoval. 
señorita gentil y airosa, y el joven 
Antonio García Meitin, sobre la que 
prometo dar mañana interesantes 
detalles. 
En Jesús del Monte, en su iglesia 
parroquial, la de la señorita Evan, 
gelina Santos y Toledo y el señor 
Santiago Laso. 
Ninguna boda más. 
Que yo eepa. 
G r a n é x i t o d e n u e s t r a / " V e n t a P a s c u a T 
"EL ENCANTO" ABRE UN CONCURSO ENTRE LOS NIÑOS 
VELADA NECROLOGICA 
Transferida. 
I(a velada del sábado. 
Xo es otra que la que vienen or-
¡mlzando con los más valiosos ele-
lentos, en aras de su mejor éxito, 
jlos que fueron discípulos del nun, 
lea bastante llorado Reverendo Pa-
dre Amallo Morán, de la Compañía 
[de Jesús. 
Se celebrará en la casa del DIA, 
RIO DE LA MARINA, con carácter 
definitivo, el viernes de la entrante 
semana. 
Falta por ultimar el programa. 
En pequeños dotalles. 
De un momento a otro empezarán 
a repartirse las invitaciones. 
Requisito para asistir. 
Indispensable. 
HOY EN LA COMEDIA 
Mimí Agnglla. 
Y Camila Quiroga. 
Las dos grandes actrices, con 
[Amalia de laaura, forman la trini-
[dad artística en que esta fija por 
|el momento la atención de nuestro 
[público. 
La primera, la insigne trágica 
[Italiana, viene señalando gloriosa-
[mente su pase a la escena castellana. 
Triunfó en Marianela como triun, 
¡íó en La Malquerida después y en 
|La 3Iajer X últimamente, . 
A nueva prueba se somete. 
Es en la noche de hoy. 
Mimí Aguglia encarnará la pro-
tagonista de Zazá en la función del 
¡Principal de la Comedia. 
Representó la obra en París ante 
pite autores, Pierre Berton y Char-
les Simón, mereciendo de ellos los 
elogios contenidos en Ja carta que 
aysr dió a conocer en su amena y 
oien informada sección teatral el 
querido compañero López Goldarás. 
Carta que es un testimonio elo 
cuenT5 del valer escénico de Mimí 
Aguglia. 
Copiaré uno de sus párrafos. 
Dice así: 
— " E f usted una de las pocas ar 
íistas del mundo que ha acertado a 
comprender nuestro pensamiento y 
lia sabido llevarlo a la escena." 
lia representación de Zazá, por to 
do lo que antecede, culminará en 
un acontecimiento teatral. 
¡?e llena hoy ia Comedia. 
Seguramente. 
HOTEL ALMENDARES 
í'etá en bu apogeo. 
Radiante de animación, 
bastaría a demostrarlo el luci. 
¡.miento que revistieron, a porfía, las 
dos fiestas últimas. 
Primero la del sábado, en el din-
|i»Jng room, selecta, brillante, es-
[Plendidísima, y después la del do, 
mingo con el té n̂ plena terraza, a 
i la terminación de las carreras. 
Se baila todas las noches, desde 
las 8, en el Hotel Almendares, 
Allí está la orquesta. 
La ue toda la temporada, 
"Es la del joven profesor italiano 
Ttlíx Ferdinando, que viene llenan 
do su cometidos día tras día, a sa 
tisfacción completa. 
A partir de mañana se disfrutará 
de las comidas de los miércoles. 
Comidafi elegantes. 
Todas con un menú especiaL 
NOCHES DE LA QUIROGA 
Ce estreno en estreno. 
•Así van las veladas argentinas. 
Un gran éxito fué anoebe Los de. 
Imhos de la salad, drama intenso, 
may emocionante, original de Flo-
p«iicio Sánchez. 
Para la función de hoy se ha ele-
S'Oo El profesor de buenas costiun. 
wcs deliciosa comedia, que tanto 
pifto en la anterior temporada. 
Día de moda mañana. 
Con una obra nueva en el cartel 
Se titula El derecho de amar, y 
os su autor el mismo de Mentiras 
convencionales, el gran Max Nordau 
El jueves otro estreno, ¡Maridlto 
iMfpt..., creación de la bella y ele-
gante actriz Camila Quiroga. 
Y el tango en París el sábado. 
Obra de gran éxito. 
NOTA DE AMOR 
Gratas nuevas. 
En la crónica como en la vida, 
ton siempre, en todos momentos, 
48 Que se refieren a amores felices. 
íCual hoy? 
¡Jna muy simpática. 
Uírtf'1̂ *16 haber siio Pedida a los preciables espoeos Amaro Rósete y 
«Otilia Bernaldo la mano de su en-
cantadora hija Josefina para el co, 
rrecto joven Tomás Cano. 
Petición que en nombre de éste, 
y con las formalidades debidas, lle-
vó a cabo su hermano, el distingui-
do caballero Carlos Cano. 
¡MI felicitación! 
f o* la. fe6tÍTIdad de la fecha. 
l«6n me saluc*ar, con la expre, 
« lai 8̂ afectll0sa de mis simpatías, 
distinguidas señoras Guadalu-
I U M T e I I r r o 
a3illaB de cristal compuestas de: 
12 C0?.a3 Pa,ya agua 
12 >. " vino 
12 " champagne 
12 h „ íerez 
—^ licor • ( 
J^Piezaa. 
fSEClO ESPECIAL: $15, 00 
7 Compañía. S. en C. 
pe Villamil de Baños 
Azofra de Mignorance. 
¡Felicidades! 
y Guadalupe 
Resultó lo que se esperaba. 
Fué grande, fué enorme la afluen-
cia de público. 
No era para menos la curiosidad que 
despertó el anuncio de que el interior 
de £1 Encanto aparecería ayer, lunes, 
decorado con faroles y guirnaldas de 
papel pintado en verde y en rojo, los 
colores que—como dijimos en nues-
tro anterior anuncio—"simbolizan el 
amoroso y dulce espíritu de Santa 
Claus, el venerable viejo de las ruti-
lantes barbas blancas, que este año 
ha plantado un hermoso árbol de Na-
vidad en nuestro nuevo local de Ga-
liano 81 y 83..." 
Este árbol de Navidad fué lo que 
más llamó la atención. 
A «u alrededor se exhiben infinidad 
de artículos propios para regalos en 
las próximas Pascuas. 
Los colores de las cajas en que se 
guardan los regalos concuerdan con 
los de la decoración general: rojo y 
verde. 
t& 9& 
La vidriera de la esquina de Galia-
no y han Rafael nos ha sugerido la 
idea de celebrar un concurso entre 
las niñas no mayores de catorce años. 
Habrá tres premios: de $50.00, de 
$30.00 y de $20.00. Las niñas a las 
que se les otorguen recibirán vales de 
la casa con derecho a tomar en mer-
cancías—a su libre elección—el im-
porte de los premios. 
¿Objeto del concurso? 
Decir por escrito, lo que significa 
ía vidriara. De qué habla b la niña 
la señora que está con ella, y por qué 
hay allí una media blanca. A las tres 
mejores definiciones del espíritu de la 
vidriera corresponderán los tres indi-
cados premios, que serán adjudicados 
1 por el jurado que se designe. 
Ya daremos otros datos de este ori-
ginal y simpático concurso. 
Las niñas ya pueden ir viendo de-
tenidamente esta vidriera de Galiano 
y San Rafael. 
A la vez les recomendamos que vean 
la decoración del interior de El Encan-
to y el árbol de Navidad en el nuevo 
local de Galiano 81 y 83. 
La gran Venta Pascual iniciada 
ayer—con el éxito esperado—conti-
nuará durante todo el período de las 
Pascuas. 
Hoy no podemos detallar ni artícu-
los ni precios. 
Lo haremos mañana. 
Sólo diremos, como aclaración, que 
la ropa de niños—de la que presen-
tamos 'tHPsurtido asombroso-̂ se ven-
derá en el departamento correspon-
diente: en el último piso de San Mi-
guel y Galiano. 
^ 9 
Teléfono A-7221. 
Este es el único número al que de-
be uslecl llamar cuando desee comu-
nicarse con El Encanto. Es el núme-
ro de nuestro Centro telefónico. 
C r ó n i c a s de " L a M o d a , , 
PELICULAS DE PAPEL 
El corresponsal del "Evening News" da cuenta de una inge-
niosa invención que suprimirá el costoso empleo del celuloide pa-
ra los "films" y que consiste en que los rayos luminosos en lugar 
de ser proyectados a través de un^ banda transparente, se dirigirán 
a 45 grados sobre «n "films" de papel, reflejando de este modo 
en la pantalla las imágenes fotografiadas. 
Las primeras experiencias han dado excelentes resultados y se 
asegura que acaba de formarse una sociedad para asegurar la 
distribución de estos aparatos en las escuelas inglesas. 
E l z a p a t o c o r t e s a i ó o 
á $ 5 . 0 0 
En LA MODA encuentra usted 
todo lo que necesita, si usted quie 
re el zapato escotado en charol, 
solo cuesta $5.00. Tenemos tam-
bién en color carmelita y en bron-
ce todos a $5.00, algunos estiloj 
con bordados en mostacilla, no al-
terando en nada el precio, agre-
gando treinta centavos los pedidos 
del interior para el franqueo. 
P E L E T E R I A L A M O D A 
d e c a n o u r a y C a . 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
Festejos. 
En honor de Benavente. 
Una junta estaba convocada para 
ayer en la redacción de El Fígaro a 
fin de acordar el recibimiento que 
ha de dispensarse al ilustre autor 
de Los intereses creados por parte 
de la intelectualidad cubana. 
Una nueva reunión en la casa del 
Heraldo de Cuba habrá hoy para 
tomar acuerdos definitlvoe. 
Será a las 5 do la tarde, 
Eoifi fija. 
En la Covadofiga. 
En el Pabellón Fresno. 
Allí encuéntrase recluido, desde la 
mañana del sábado, el doctor Ricar-
do Dolz y Arango, 
N i e l 1 
^ l A C I O N 
de los habaneros deja de tomar a,' 
O I sin rival café de "La Flor de Ti-
I O bes". Bob'var, 37. Teléfonos: 
A-3820 y"M-7623. 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : : E s l a ú l t i m a m o d a : : 
Exija que sean legítimos de huedo y no 
de celuloide. 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 1 . 5 0 a 2 . 5 0 
AL DETALLE 
P r a d o 1 2 3 
PRECIO PROPORdOHAL 
AL COMERCIO 
E n t r e Monte 
y D r a g o n e s 
B u z ó n C i n e m a t o g r á f i c o 
xnxA juacoaiEWDACioH a tAS 
SABIAS 
1TnE3Tao "Buzo» cxinntA-
TOORAFIOO hA sido inATigu-
rftOo con muy touoixo» »n«pl-
cios. 
Hemos recibido varlae prefftmta» 
¿o OUtLntA» señorita, da eat» capi-
tal y que a oontínuaolón oontaetamo» 
Cue toaos. 
ai mismo tiempo Cebemos recomra-
dar qu. nos «nvíen tras diraccione. tQ_ 
das aquella, porsoaaa qu. no. pre-
gunte», porqu. de esa manera, pó-
denos enviarlos*, directamente nues-
tro. catAlogoa de los último, modelos 
de calxado recibido, sin que esto quie-
ra decir que nu»rtra contestación do-
je de aparecer en esta .eoción. Esto 
lo baremos tan pronto nos í aeren re-
mitidas. 
He aquí las preguntas roolbddas 
ayer i 
EMMA.—Habana. 
Recibida su carta. Muy expresiva, may 
atenta. Demuestra un exquisito tempe-
ramento artístico. Tiene usted intui-
ción y piensa usted, apesar do lo que 
nos dice de su corta edad, con sobrado 
buen juicio. 
El prejuicio contra los artistas, exis-
te, indudablemente. Pero no todas las 
artistas eon lo que se imaginan la ge-
neralidad da las |»—esonaa. Ilay excep-
ciones, como en todo. Sobre el retrato 
de "Wallace Reíd, pueda escribirle a 
Federico de Ibarzábal, críyco cinema-
tográfico de "El País" y él puede facili-
társelo. Es muy amable y cortés. Escrí. 
bale. 
LUZ DE SOL.—Vedado . 
Gracias, amable señorita, por sus elo-
gios sobre nuestros anuncios. Nos pla-
ce que sean de su agrado. Esta sección 
cinematográfica está dedicada a con-
testar cuantas preguntas se nos bagan 
sobre la vida y milagros da las estre-
llas del Cine. Puede usted preguntar 
lo que guste. Estamos a su disposición 
galantemente a BUS pies. 
LA StTPBEKA EUSGAHCZA 
BTA indudablemsnts en el ©al-
zado. 
Este modelo con que Ilustra-
mos esta sección no puede ser más 
fino y elegante. 
Se raso negro, con bebilla moder-
na, de una correa ancha y tacón Luis 
XV bajo. ¿Puede haber algo más pre-
cioso y aristocrático? En este mismo 
tacón bajo Luis XV, tenemos un sur-
tido completo en raso negro, charol, 
destacándose entre ello. lo. modelos 
bordado, en canutillo, muy bonitos. 
También los tenemos de charol, 
gris, e infinidad de modelas para 
responder lo. guates más exigentes. 
t intXJSTklA L5 BAZAR irKHS S 
C U R A S I N D O L O R 
Así es el Ungrüento Monesia, medici-na de los pequeños males. Se vende en todas las boticas y por poco dinero. Un-güento Monesia, es la medicina rápida y segura de granos malos, uñeros, sie-tecueros, golondrinos, diviesos. Todos ellos, mortificantes, dolorosos y frecuen-tes, se curan pronto y sin dolor con Un-güento Monesln, que los í.bre, encarna y cierra sin que quede huella. Pida en su botica Ungüento Monesia y llévelo a su casa. 
Alt d 5 
" L A M O D A ' 
Almacén de Muebles Fino* 
Gafiano y Neptuno 
JOSE DORADO Y CA. 
El ilustre senador ha sutrido una ^ re cuenta de algunos de los nuevos 
operación quirúrgica delicadísima, espectáculos del gran parque, 
de manos del doctor José A. Fresno. 
Su estado es satisfactorio. 
D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SECRE TARIA 
ciai 
Proclamación do Candidatura 
vencido 
mas que una 4" ̂  < ?»• 
2W8 (.""'l ame,,?0'1.,o' «irrato se-
en 
a la 
una y media de la tarde del domin-
go 17 del mes en curso, con objeto 
de proclamar la candidatura presen-
tada para el cargo de Presidente y 
veinte vocales para el trienio de 
1923-1925. 
Lo que so hace público para cono-
cimiento de los señores asociados. 
Habana 12 de Diciembre de 1922. 
CARLOS MARTI, Secretario Gene-
ral. 
C9475 alt. 3d-13. 
De Orienfe. 
Una dolor osa nueva. 
Ha llegado al doctor Hilario Por, 
tuondo comunicándole el fallecimien-
to, ocurrido en Santiago de Cuba, 
d« su pobre hermano Ramón, oficial 
da aquella Audiencia. 
Desde su boda con la señorita Che-
fa Mojarrieta, celebrada hace dos 
años, en esta capital, no había vuel, 
to de Oriente. 
En pérdida es muy sensible. 
¡Cuántos a llorarla! 
El Parque de la Alegría. 
V Hoy. 
Martes de la Exposición. 
Y también de la Habana AntI, 









cabello canoso su cokA* primitivo. Ino-« 
fanslTo para la aalud. No contiena ni* 
trato de plata ni grasas, Sa gara&Uol 
Chic. 
El número de dlciemhre. 
Sale esta semana, quizás mañana i«u éxito, 
mismo, dedicado en absoluto a la i Representanto exclusly». 
Exposición Comercial y a la Habana, Juan Perdices, Paula Nâ  «fL I 
Amígua en sus aspectos mejores y! Teléfono U - m z i . Habana. IB 
de mayor lucimiento. 11 Be BlrT# a DamldUo. 
Una información brillante. 
Completísima. 
i c m * 
Habana Park. 
Es su reapertura mañana. 
Culminará en una íiesia grande, 
herraoea, rodeada de múltiples atrac-
tivos. 
En laa Habaneras de la tarde da-
ftIt,l34,Uft«| 
I n d e s t r u c t i b l e V o i l e 
- Es un velo de seda que acaban 
de crear los fabricantes para suŝ  
tituir al georgette. Y lo sustituye 
al georgette. Y lo sustituye con 
ventaja. Una de las característi-
cas del nuevo tejido es que no se 
pasa. No obstante ser muy ligero y 
vaporoso es de gran consistencia* 
Dura infinitamente más que el 
georgette. Acabamos de recibirla 
en los siguientes colores: iiilor 
pastel, henna, celeste, fuego, (re-* 
sa, beige, pain brule, flesh, carme-
lita, negro, caña, salmón, blanco, 
melocotón, lila, plata, pizarra y 
jade. La vara vale, $2.50. 
RATINE PAILLADOR 
Ayer recibimos la segunda rc^ 
mesa de este ratínc de seda qua 
como ustedes saben es la tela far* 
vorita del gran Poiret, el modista 
más celebrado del mundo entero. 
Se recibió en todos los colorea 
de moda. A $3.25 vara. 
^ ^ ^ N E L S O I T 
TENEMOS LOS MODELOS MAS ELEGANTES T MAS FINOS 
PARA ESTE INVIERNO 
R A S O 
DESDE 
EN CHAROL ENRASO 
GRAN SURTIDO EN CALZADO PARA JOVENES Y NIÑOS 
UNICOS AGENTES DEL CALZADO ESPAÑOL PARA CABA-
LLEROS MARCA "A. LANDINO Y CA^—QÜDADELA^ 
Teléfono M-3249, 
NEPTUNO, 177 (ENTRE PERSEVERANCIA Y LEALTAD.) 
^ m i 
3HC 
V í a s R e s p i r a t o r i a s c f t e ^ e i f f ! 
Su tratamiento y curación por 
B R O N K I O L 
E N D I E Z D I A S , NI ÜNO MAS 
por el D r . I . G a r d a n o -
De venta en Drcumetta» 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
Q cuulqtrier población de la O 
O República. Q 
Lamparan francesas de mármol y 
bronce, ukima novedad en Europa. 
Vea en nuestra exhibición los jue-
gos de comedor, sala y Cuarto, de 
los últimos modelo» 
H O Y D I A D E M O D A 
E n l a E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l d e l E x -
C o n v e n t o d e S a n t a C l a r a 
E n t r a d a 2 0 c e n t a v o s . 
N o c h e d e E l e g a n c i a . 
c 9388 2d-a 
B O R D A D O S 
FRANCESES EN CORDON, FELPELLA Y CADENETA 
Vea nuestro muestrario y cncoat^rá precfoEidadcs paS ador. 
nar su traje. 
DOBLADELIX) DE OJO, FESTOX, PLISADOS Y ACORDEON" X 
Unica casa que garantiza su. trábalos P5r contar con m a q u S ^ 
cómpleta y opaiarios prácticos. 
ZULOAOA, CUERVO Y REY, S. m C, 
Aguila N(s 137. 
Entre San José r Barcelona. 
Tel. AS416. 
•¿5HSH5 
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A N O 
E S P E C T A C U L O S 
^VIERNES . Camellas *, por Rodolfo Valentino y 
Hoy, martes, función, extraordina-1 Alia Nazimova; también se exhibirá 
en la matlnée corrida de una y media 




Perico de Aranjuez; Molinos de 
Tiento y Carceleras. 
¿& 
ALHAMJBRA 
En pos de placeres; De guardia a 
motorista y Los cubanos en Marrue-
cos.1 
* * * 
ACTUAL í DAD K S 
El jueves 14, debutará en este 
teatro el trágico español Gonzalo Go-
belty actor que procede del Teatro 
Tholi de Barcelona. La obra elegida 
para su presentación al público ha-
bauero es la tragedia en cuatro actos 
y up prólogo del actor peruano Fe-
lipe Sassone. 
En su corta temporada el señor Go_ 
belay interpretará las siguientes 
obras: 
El Interprete de Hamlet; El Os-
curo Dominio Entre Ruinas; Amor 
Tardío; Espectros; Franz HaJlors; 
Co.'jjo el Humo; La Red; Esclavitud; 
Embrujamiento; El Místico; Tierra 
Baja; P%pá le Bonard; Cobardías; 
Sanare y Arena; El Conflicto de Mer. 
cedes; El Estigma; Los Hipócritas; 
Faenes; Bajo la Zarpa; La Dama de 
Armiño; El Aguijón; Mala Madre; 
Santa Isabel de Coros; Magda; Bo-
lívar; El mitad del corazón; La mu-
jer X; Marianela; etc. 
Ej decorado es nuevo hecho expre-
samente en Barcelona para la tour-
nee de América. 
FArSTO 
Vuelve a la pantalla da Fausto la 
interesante producción dramática en 
seis actos "Su esposa Parisién" en la 
que la talentosa actriz Els!e Fer-
guson en unión de David Powell ha-
ce una verdadera creación de su pa-
pel. Irá en los turnos elegantes de 
cinco quince y nueve cuarenta y cin-
co, completando la tanda la come-
dia en dos actos "Pollo a la Reina", 
por Gale Henry. 
Para las ocho y media se anuncia 
la película recientemente estrenada 
con uotable buen éxito, "La Rosa del 
Rastro" por Gladys Walton y a las 
siete y media "Recuerdo de Familia" 
cinta cómica por Gale Henry. 
El jueves "Carne de presidio", por 
Thomas Melghan y Lois Wllson y el 
21 Bajo dos Banderas por Priscllia 
Dean y James Kirkwood, 
NRPTÜNO 
Martes de Moda con el estreno de 
la divertida obra melodramática en 
sois actoa Aprendiendo Francés por 
el simpático Charles Ray, que irá en 
la tanda elegante de las nueve y me-
dia. También será exhibida A dlveiv 
tirse tocan cinta cómica en dos actos 
por Monty Bank. 
Esposa y Madre, interesante pro-
ducción dramática en seis actos por 
Vloiet Hemlng y Raph Kellard a las 
ocho y media. Además una comedia 
en dos actos. 
Mañana Esposas Frivolas por Var 
lentlno y mjs adelante la cinta del 
miEmo título por Von Stroheim. 
* « « 
VERDUN 
Precioso es el programa que pre-
senta la Cinema Films en su simpáti-
co,teatro Verdún de la calle de Con-
sulado en donde exhibirán a las 7 
cintas cómicas y El Caso Cárter a las 
8 It comodia Paraíso Peligroso por 
Luisa Huff; a las 9 la espectacular 
obra por George Arliss El Hombre 
na. 
B̂ n el programa figuran los Pood-
le- and Dotte; Filippo, Fratello y 
Sosella; Pepito y Tony; Cinco mi-
nuvos en Hawai, los Burtinos, Mllo. 
Vortex, Sugrañes y Francide, gran 
aĉ o cómico por una muía; los Rin-
gliugs; la troupe china Chi Li Pu, ar-
tistas de positivo mérito, y Dephil 
Houghton Dephil, en su emocionan-
te ejercicio de tres motocicletas. 
Kigen los precios de un peso 50 
cca*avos luneta; 40 centavos tertu-
lia y 30 cazuela. , «, 
^ ' ^ 
PAYRET 
La temporada brillantísima que 
viene rindiendo en "Payret" la mag-
nífica Compañía Dramática de Cami-
la Quiroga, tiene, entre sus muchos 
incentivos, el de la renovación dia-
ria del cartel. 
No pasa día sin que so nos de a 
conocer algo nuevo entre las obras 
de más éxito de la anterior tempo-
rada. 
El cartel anuncia para esta no-
che la primorosa conusdia de Armont 
y Gerbidón, titulada: "El profesor 
do buena» costumbres", pieza en la 
que Camila Quiroga y Enrique Are-
llano alcanzan un éxito triunfal. 
"El profesor de buenas costum-
bres gubtó extraordinariamente en 
la interior temporada. 
Mañana, miércoles, grandiosa fun-
ción de moda con el estreno de "El 
derecho de amar", drama intenso en 
cuatro actos, original del célebre es-
critor, Max Nordau, autor famoso de 
"Las mentiras convencionaleB" y de 
"El mal del siglo". 
i os qu»= conocen "El derecho de 
amar" afirman que es una obra de 
una Intensidad dramática, una belle-
za de lenguaje y una riquezaz de 
situaciones notables. 
En la interpretación de esa obra, 
realiza una labor magna la Compa-
ñía Argentina. 
El jueves, será estrenada tam-
bién otra obra. 
Será la linda comedia de Roberto 
Gaché titulada: '¡Maridito mío.-!" 
una joya del teatro hispanoameri-
cano. 
El sábado será representada la 
preciosa obra, "El tango en París", 
que tanto gustara en la anterior tem-
porada dr la Quiroga. 
I ara las funciones de moda y es-
treno, y para el sábado están ya a la 
venta las localidades. 
Como esos días la afluencia de 
público será extraordinaria en "Pay-
ret" bueno es que sean separadas 
las localidades con anticipación. 
PP£NCIPAL DE LA COMEDIA 
A las nueve "Zaza" drama en cin-
co actos de Fierre Berton y Charles 
Simón, adaptado a la escena española 
por Costa y Jordá, interpretada por 
MIraí Aguglia. 
^ V ^ 
CAPITOLIO 
Amalia de Isaura, la graciosa y 
genial coupletista, celebra hoy en las 
tandas elegantes del lujoso "Capito-
lio" su " Serata D'Onore" y función 
de beneficio. El público habanero que 
admira a tan eminente artista, le de-
mostrará boy sus simpatías llenando 
tai de y noche el aristocrático coliseo 
de Santos y Artigas. 
El programa combinado para las 
cinco y cuarto y nueve y media, es 
graidioso, sugestivo y ameno. Con 
gucto lo insertamos a continuación: 
Primera parte: 1. Sinfonía por la 
Orquesta del "Capitolio". 2. Exhibi-
ción de la bonita comedia en dos ac-
toü "Larry Semon Héroe". 3. Repre-
sentación de la divertidísima come-
í C a ^ v i d a ' d b l u l u X t r a v e s d e L Ó S ' P l B á 
/ 
LA VIDA DE l_UUU A TRAVES 
Esta, Interesante y original colección d© postales impre-
•as lujosamente en color sepia, puede obtenerse en esta ca-
sa, a cambio de los dibujos publicados en el periódico. 
Nuestro calzado para niños es algo más que bello; es prác-
tico. Está fabricado expresamente para resistir el constante 
trabajo a que lo somete el muchacho, s'.n perder su elegante 
forma. 
Por ambas razones usted debe calzar a sus hijos con los mo 
délos de esta casa. 
P E L E T E Í ^ l M G I ^ r i A D A 
O B I S P O _ y L C U B A 
F A U S T O 
C A h P O A H O R 
J u e v e s 14. y V i e r n e s 1 5 
GnAI lDIOSO U S T P E í l O 
EL ACTO 
TOSO EN SU 
C A M P O A M O n 
HOY MARTES 12, 
% - T a n d a E s p e c i a l 
Nuevamente será presentada la grandiosa creacióa 
SUPER-JOYA DE LA UNIVERSAL FILM. 
E s p o s a s 
F r i v o l a s 
(Foollsli Wives) 
De la que es Autor, Director J 
Protagonista, el gran actor 
VON STROHEEV 
Figurando como protagonista 
MIS DU PDNT 
la rubia más bella de América y 
MAE BUSCH, MAUDE GEORGE Y MALVINA P0LOv 
que rivalizan en derroches de arte y lujo. 
LUNETA ?1.00 MUSICA ESPECIAL 
GRAN ORQUESTA. 
PALCOS mJ 
L A R E A P E R T U R A D E L H A B A N A P A R K 
día en un acto y en prosa, original i que hizo óe Dios y a las 10 estreno de de los ilustres saineteros Serafín y 
Joaquín Alvarez Quintero, titulada 
"El último capítulo", en cuya inter-
pretación tomará parte la beneficiada 
y su esposo, el señor Antonio Mar-
tínez, además del celebrado escri-
tor y comediógrafo español Sr. Gon-
zalo Valero Martín. 4. Recitación 
del monólogo de Copee, versión cas-
tellana do Ricardo Catarineu "La 
Huelga de los Herreros", por Anto-
nio Martínez. Segunda parte: 1. Sin-
fot̂ a por la Orquesta. 2, Recitación 
del divertido monólogo en prosa es-
crito a propósito por los hermanos 
Quintero para la beneficiada, cuyo 
título es "Chiquita y bonita". 3. Va-
rias poesías de los más Inspirados 
bardos hispano-americanso, recitadas 
por el señor Gonzalo Valero Mar-
tín; y finalmente, estreno de los ei-
guifntes primorosos couplets: "Una 
viudita", del maestro Isaura; "Idio-
mas", de los maestros Corba y Adam; 
"Las Noches de Rosales"; "Mon Ho-
me" (en francés), imitación de la fa-
mosa divette Nitta Jó; "Raving", ins-
pirado "Sbimmy" de gran éxito; "Ba-
bilonio que marea", parodia de Tór-
tola Valencia. 
l a demanda de localidades para el 
beneficio de la Isaura, es enorme, y 
con tal motivo la Empresa solo po-
drá reservarlas hasta las diez de la 
mañana. Hoy no se cabrá en el "Ca-
pitolio", pues son muchas las sim-
patías á*. que goza en Cuba la ini-
Una esposa modelo en donde Misa 
Dupont hace una labor admirable. 
Mañana la monumental película 
Ana Bolena o mujer esposa y már-
tir 
El domingo La Reina de Saba. 
E¡ 22 Esposas Frivolas de Von 
Strf heim. 
« » « 
IMPERIO 
La empresa ha combinado para 
hoy el siguiente Interesante pro-
grama: 
A las 7 y tres cuartos Cintas có-
micas y comedias, por el mono Snoo-
i A las 8 y tres cuartos La Curva 
1 de la Muerte superproducción en 6 
1 actos, drama sensacional del cual es 
{ protagonista el genial actor Tom 
1 M.ix. 
A las 9 y tres cuartos presentación 
de los notables artistas Frank Mayo 
y Montagú Love, en la superproduc-
ción especial El Dominador, drama 
en í acto&. 
Mañana miércoles, estreno de la 
gran obra, Héroe o Villano, prota-
gorista House Peters. * * » 
MAXIM 
Función extraordinaria, a benefi-
cio de los empleados, Juan Azoy, Juan 
Morales y Francisco Santana, quie-
nes ofrecen al público el siguiente 
programa: 
A las 1 y tres cuartos cintas có-
Al fin, mañana, miércoles, termi-
nai¿n las ansias del público habane-
ro, pues abre de nuevo sus puertas 
e) "Havana Park", con un cúmulo 
de atracciones nuevas, nunca vistas 
en Cuba, entre las cuales son las más 
notables' ias dos montañas rusas: la 
terrestre y la da agua; el "Arco 
Iris", "la¿- Mariposas", "el laberinto 
do espejos", la "casa de las locuras", 
el gigantesco Motordromme en el 
que corren cinco motocicletas; 24 
carros locos; los "Pullmann aéreos", 
la gran serpiente de cascabel y la no-
table compañía de variedades amerl 
canas "Al Noda". 
Ademáf- habrá exhibiciones de fe-
nómenos, de indios salvajes y de ani-
males de raras especies, un bellísimo 
teatro, un lujoso cabaret, un teatro 
vaudeville en el que el profesor La 
'FAVORITO T TALEN- ( 
HERMOSO CIMEDRATIA, 
N E d e 
P R E S I D I O 
(Tt tE CITY OF SILENT MEN) 
SUPERPRODUCCIOM "PAPAnOUMT" 
ncpctvroraio oe la 
A R l B B E A n FILM C?-An!MAS18 
D E GUANABACOA 
Rosa, hará prodigios de magia y con 
sû  actos de sonanbulismo, un ferro-
carril pequeño, que hará viajes al-
rededor del Parque, entre túneles 
misteriosos, miles de asientos, repar-
tíaos en las amplias avenidas, con 
todo el piso cementado, las orques-
tas de los populares profesores Pablo 
Zpi quera y Domingo Corbacho, ha- GRAVE INTOXICACION 
ciendo las delicias de los concurren- GUANABACOA, Dic. 9 
tes, junto con la "Habana Park-JazaMARINA, Habana. 
Baud", y otras muchas diversiones | Mercedes Martínez Pijuán, de 16 
de todas clases, que hacen de este,años y vecina de la finsa San Juan 
Parque un sitio ideal el lugar favo-i del barrio de Bacuranao, fu^ asistlua 
do Z L Í V S lí** y íf1 pUblÍVr íei1 el Centro ̂  Socorros, por el doc-
ÍSímS a^M T Í1, f ^ d a d . t o r Alberto Sierra, de una grava in-
música, un ambiente de franca ale-, ,a~ „ _ ^ / . , ? . 
gría y dir-tracciones de todas clases, ^ l ^ ^ r í ^ SSS40 Var,aS Pocas horas faltan ya para que de|CaJaS ^ t6fi{oros industriales. 
5.114 TANDA ELEGANTE. |1 
L A 
P u e r t a fata 
(The Loaded Door-
Por el viBllente actoi 
H o o t G i b s o o 
y actos do variettés por la Compañía "AL NODA" que presentarili 
Revista "ESCANDALOS DE 1923." 
En la tanda de las 8 y media solamente actuará la Compeflía 
NODA" con nuevos númeróa.de su repertorio. 
Precios para las tandas da 5 y cuarto y 8 y media: 
LUNETA $1.00 GRAN ORQUESTA. PALCOS HOI 
"""""""T 94S3 
;l< mtuatís\ii*hmtii m n< & m&n<(ion • j ta»:< >i' >:< >:< 'i- >:< o ^ •:• •:• •:• o ••• o 'i- o •:• v •-' •:•. .̂ 
comienzo la temporada Invernal del 
be'̂ o Parque, orgullo de los habane-
ros. 
A l e g r a 
Así es BomMn Pu ruante del Dr. Mar-
ti, aleara a los niños cuando s» les 
purga con él. Bombón • Purgante, piden 
siempre los niños, 
sarán un 
Cuba por el valeroso actor Lester 
Curneo. 
Ll viernes: Los tres amores, es-
treno en Cuba por Italia Manzini, 
9 
TRIAN ON 
Función de Moda. 
En las tandas de las 5 y cuarto y 
de las 9 y cuarto la preciosa comedia 
en cinco partes, de Marle Prevost, ti-
tulada La Apariencia Engaña. 
A las 8 La Mujerclta por Lllian 
Hale. 
El Jueves H y viernes 15 se exhibe 
Esposas Frivolas la monumental obra 
do Erlch Von Stroheim. En estos días das las boticas y en su depósito El 
la tanda de la tarde empezará a las 4 , Crisol, Neptuno y Manrique. 
y 80 y la de la noche a las 8 y 30. i —~ c._9?9 ait _4_d " 
Esta cinta se exhibe completa cada 
día. 
Su padre manifestó que Mercedes 
tiene sus facultades mentales tras-
tornadas, a consecuencia de haber 
sufrido una enfermedad hace algún 
tiempo. 




"COPALCHE" PARA LA DIA- 1 
BETES 
Los diabéticos deben saber qn» contra tu penosa enfermedad, lo mejor que hay « el "Copalche" (marca registrada) Este medicamento cura la diabetes en 
DICIEMBRE 12 1922. 
EL ATRACTIVO VAQUERO 
N E A L H A R T 
EN SU GRAN DRAMA DEL OESTE 
uros de que pa- tiempo relativamente brove. 
buen rato, comiéndoló, por- Desde que empieza el tratamiento, se 
que es un rico y fino bombón, que lleva i7licl^}^llJILe,l0TÍB~ .•No .mortifica tanto 
la purga oculta en su rica crema. Pur-
gar a un niño mortificándolo no está 
bien, y además se evitan mortificacio-
nes y llantos, dándole el Bombón Pur-
gante del Dr. Martf. Se vende en to-
la sed; disminuye el azúcar de la orina, cesa el adelgazamiento* Si padece de diabetes, no se desespe-re. Otros remedios habrán fracasado. El 'Copalche" (marca registrada), no fracasará 
Pídalo en todas las farmacias bien 
BUDeSltoe ¿* laT^inoípale» droeue- KWMWW^H^^MW'^M 
rías a Cj4uJ 
CUBAN MEDAL FILM COMPANS 
AGUILA 20 
OLIMPIC 
uxc.na ce eimuiia i.a ji;-ma ae ias 
A n a B o l e n a 
^ exhibirá 
Hoy, en 
G U A N A B A C O A T E A T R O 
T A U S T O " 
mitable canzonetista. Los precios pa-
ra Jas localidades son como sigue- | mira& V comedias po/ el mono Sno-
Luueta $1.50; Preferencia $1.50; P*00^' 
Palcos con & entradas ^ 10. 00 ; Tertu- A las 8 y tres cuartos La curva de 
lia $0.30 y delantero $0.50. ' la muert9 sensacional drama en 6 
| En la tanda especial de las ocho y acl08' dei cual 68 protagonista el 
ínerüa se exhibirá 'La. Dama de las grai1 Tom Mix. el artist* predilecto 
del público habanero y números de 
variedades. 
A las 9 y tres cuartos estreno de 
\ la superproducción especial El Domi-
nador, emocionante drama social en 
6 actos del que son figuras principa-
les loa notables artistas Frank Ma-
yo y Montagú Love, y escogidos nú-
meros de varieaddes. 
El próximo viernes, debut de la 
coirpañía de variedades de Jullta 
Muñoz. Ei público que asista a la 
función er. el cine abierto, tiene ac-
ceso a presenciar el espectáculo, en 
teatro ceirado, sin otro desembolso. 
* * * 
CERVANTES 
En la primera parte se pasarán 
cintas cóu ;cas por el negrito Africa y 
el drama en 5 actos El Impostor. 
Ln segunda parte estreno de la 
bu per producción por Rodolfo Valen, 
tino Esposas Frivolas. 
Manan?» La Loca del Monasterio y 
la Madona de las Rosas. 
Día 14 el Nietecito: el 16 Pereza; 
el 15 La Ira; el 17 la Marca del Zo-
rro; el 13 Fascinación; pronto Ana 
Bolena y Los Niños por Harold Lloyd. 
Se espera la super producción en 
14 actos de gran emoción La Dama 
Duende. 
OI * * 
RIALTO 
Tandas de "5 y cuarto y 9 y tres 
cuai tos estreno de la notable cinta 
inteipretada por el valiente actor 
Keal Hart, La nveja negra. 
Tanda* de 2i 4 y 8 y media estre-
no de la preciosa cinta interpretada 
por la bellíalma actriz Pearl Whité 
Pavo Reai do Broad-way y otras cln-
taó muy indere«antes. 
MaAaam: JDI Solitario, estreno en 
Mañana 
el Cine 
V E R D U N 
de Consulado, 124. 
Repertorio Blanco y Martínez. 
f 9 
C9473 ldl2. 
EL REY DE LA FUERZA 
Rlvas y Ca. presentarán ea bre-
ve la más sensacional film de aven-
turas titulada El Rey de â F'uer-1 
ra la que es Interpretada por el | 
Champion Mundial de Lucha, Glo 
yanni Raicevich. 
También preparan el reglo estre 
no Magdalena Perat por la sin ri 
val Francesca Bertlnl, según la ía 
inosa obra de Emilio Zola. 
L CSO92 lúa. 21 oct. 
En los turnos aristocráticos de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, estreno de la comedia de Harold 
Lloyd, titulada Vecinos, y de la pre-
ciosa producción de Mildred Harris, 
El Sexo Inferior. 
En la tanda de las 8 y media Una 
Escritora Femenina, por Julián El-
tlcge. 
En la tanda de las 7 y media No 
muevan el bote, por Africa y Harry 
Pohard. 
Mañana: Beneficio de los niños 
bpores del Carmelo con la ejemplar 
creación Al Rayar el Alba. 
Jueves 14 y Viernes 15 en las tan-
da*» de las 4 y media y de las 8 y 
media Esposas Frivolas, de Stroheim. 
* * • 
LIRA 
Para hoy, martes, se anuncian "La 
Reina de Saba" por Virginia Tracy; 
j Novedades Internacionales; Desen-
mascarado, Interesante drama dal 
Oeste por Art Accord. La preciosa 
cin+.a cómica Delirio de Velocidad por 
Harry Sweet. 
l as fuüciones serán corridas en 
ma'inée j noche. Una orquesta de 
notaMes profesores ejecutará escogi-
das piezaa. 
« « * 
EL TRrCNFO DE "ANA BOLENA" 
EN E L CAPITOLIO 
Era de esperarse y lo confirma de 
manera definitiva el éxito obtenido 
Durante los tres días que se man-
tuvo en cartel "Ana Bolena" fueron 
contecutivos los llenos en Capitolio. 
Anoche que por última vez subió 
al cartel el super espectáculo históri-
co ofrecido por Blanco y Martínez, 
se vió Capitolio muy concurrido. 
En el i-egimen interior de los es-
pertáculos de Cine, se hkce notar de 
manera Indiscutible un lleno en lu-
nes, sin embargo, "Ana Bolena" lle-
nó a Capitolio ayer, y el público sa-
lió compiacidísimo. 
La opinión general es que "Ana 
Bolena" es la producción histórica 
por excelencia, el más sublimo es-
pectáculo cinematográfico que se ha 
filmado hasta la fecha. 
Prosigue en torneo triunfal "Ana 
Bolena". Hoy se exhibirá en el Tea-
tro "Fausto" de Guanabacoa, donde 
es esperada de manera especi i,. El 
estreno dt> mañana en el Teatro Ver. 
dum de la Cinema Films, constituirá 
un '.rlunfo. El anuncio que h-i hncuo 
la empresa del tan favorecido Te itro 
de ia cali; de Consulado, asegura un 
llenazo de los que hacen época. 
m i é r c o l e s M I A M I G O E L D I A B L O 
I A FOX F I L M D E CUBA, PRESENTA, AHORA, DESPUES 
DE " I A REINA D E SABA," L A SUPER PRODUCCION 
Que más adeptos ha conquistado para Dloa, en los Estados Uni-
dos. Esta película, más que la palabra autorizada en los teólogos, trans-
forma en creyente al hombre incrédulo. 
Interés, emotividad, lujosa presentación, escenas lindísimas. Inter-
pretadas por un conjunto de estrellas y extractadas de la famosa -no-
vela de Jorge Ohnct's "El Doctor Ramean". 
AMALIA ISAURA Y MI AMIGO EL DIABLO, $1.00 LUNETA. 
C A P I T O L I O 
T A N D A 
5 
ld-12 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
Q NA lo encuentra usted en 6 
O cualquier población de la O 
O República. » 
H O Y I N G L A T E R R A Y W I L S O N H O Y L i b e r t y F i l m 
la casa que sabe seleccionar, presenta a ROY 
C o m p a n y 
S T E W A R T y K A T H E E M KIRKHAM 
e n I N O C E N C I A I M P O S T O R A 
E V E S 
Las Leyes d© los Hombres, leyes que ellos han hecho y creen Infalibles.—Leyes tontas que creen suficientes a decretar̂  ^ 
debe ser el hijo que una mujer tiene: leyes que la NATURALEZA burla Irónicamente permitiendo que mil veces suceda 
nlflcante por lo corriente que ya resulta, do que un hijo Heve el nombre del esposo de una mujer que es eu madre, pero- de» 
qttl»0 
al & 
debía llevarlo, porque no es padre suyo ese cuyo nombre usa: leyes sosas e insignificantes que la mujer burla abrazándose 
del hombre que ama y pregonando luego con estoica indiferencia una fidelidad absoluta a otro hombre a qliien odia por estar ^ 
para toda la vida: leyes injustas que atan a la mujer a una fidelidad eterna, sea o no voluntaria y dejan al hombre el uso de B 
bodrio. . . Y estas fueron las leyes estúpidas de todos los siglos hechas por el hombre de las que la mujer «n complicidad con a -
y con el AMOR se burla cuando ^jifa el momento de la sabia ley de selección que el hombre, no ha hecho ni admite, r. csta5 
Uvs Leyes quo en "INOCENCIA •%^^TORA" trataron de arrancar del lado de su madre a la hija del amor, 
L I B E R T Y F I L M COMPANY. -Agu i la y Trocadero.—Habana. 
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A T R 9 S Y A R T I S T A S 
LOS DERECHOS DE L A SALUB 
/se anoche, en el Teatro. siimo aciorto. 
Sstfreu interesante y notabilÍGima J . La trama está bien desarrollada. 
^ • ' H V Florencio Sánchez, titulada] Ni el Lempo ni el espacio de que 
^"^«Bchoade 1» saltfO' disonemos nos permite hhcer un .-erh s d  I M M . 
\U>' 0 ..sa producción que es una 
La v .̂.,; conocidas del gran dra-
uniguayo, fué aplaudidísi-' ir.3turgo 
'ina'. acrnto que Interesa desde el 
Eler momento, está presentado con 
one
escrupuloso análisis. 
La interpretación fue excelente. 
Camila Quiroga y Enrique Arella-
no realizaron una labor admirable. 
1 os demás intérpretes colabora-
ron en el brillante éxito obtenido. 
AMALIA DE K A U R A 
ÔS 54.1 
CA rPiPhra hoy. en el Teatro Capi-
U unción de honor y bcMieficio 
toh?' r,vis graciosa, de la más*c()mica 
fe la m¿s amplia de las coupletis-
L̂ s tsPal>0̂ sjsaura tiene> indudable-
Aín/ facultades excepcionales; con 
'INFCL P oiiede triunfar fácilmente en 
foive '̂''0' en el reSoĉ ado eéuero 
PtíÜÍana ductilidad y una flexi-
, ¡A Pitraordinarias. No hay más 
r11 -prl̂  en Cosas do la edad imi-
iqUê  a U vieja y a la niña; en Las 
18 ¿c Maiinita remedando a la 
fté^Tane desea bailar y a la mamá p0Ttn que. prohibe; en ^ j)ivette, 
r111' - coi un finísimo sentido humo-
'<lont,e se burla de las cancionistas 
^'ípsas que pretenden interpretar 
lanero español y se •arrancan con 
Lfrentraiia, El que « hierro mata, 
.• tiillo y otras cosas por el estilo, 
«afirmar que es una artista en 
n-Áñ elevada acepción del vocablo. 
T a rar.adad de su gesto, que pue-
TTirê ar con elocuencia todos los 
.tndos de ánimo, la agilidad de su 
«rno I» adaptación de su dinamis-
. los de los personajes que inter-
«ta la gracia natural que de-
KjodUi eu fin ese conjunto de cua-
lidades e.̂ plpndidas que reúne y que 
en sequida que se la ve, se advierte, 
hace,de ella una de las más grandes 
cancionistas de nuestra época. 
¿Quién puede hacer como»ella la 
chria madrileña? 
Oídla en el couplê  titulado La 
rimla encanta, o en Cosas de Senén, 
o en Le tlermier cri, y esto os bastará 
para prof.'amarla insuperable en es-
ta clase oe interpretaciones. 
Su serata d'onore será sin duda 
alguna u:. esplendido succés. 
El programa que ha elegido es 
atrayento. Eiguran en el dos produc-
ciones dr-« los Quintero: El último 
Capítulo y < h Minia y Ronita. 
Amalia de Isaura, además de ha-
cer gala de sus grandes aptitudes de 
aotilz, catatará lo mejor de su vasto 
rep̂ i torio de couple'ts y canciones. 
ísu esposo, el señor Martínez,' y el 
nolr.ble periodista señor Valero Mar-
tía tomarán parte en la función: 
el primero, con ella, en El último Ca-
pítulo y haciendo después un monó-
logc: La huelga de los herreros; el 
segundo, recitando versos escogidos 
de poetas hispanoamericanos. 
La función en honor de Amalia 
Isaura obtendrá un ruidoso éxito. 
José López GOLDARAS. 
M1MIAGUGLIA EN "ZAZA" 
Cuando un£̂  obra como "Zaza", 
bien comeida, muy vista, despierta 
vivo Interís al anunciarse su repre-
sentación no hay duda de que es la 
intérprete el motivo de la curiosi-
dad. "Zaza" no es obra que figure 
en los carteles más que cuando 'una 
ilustre actriz nos visita. Es, como 
"La dama de las camelias", "La 
Mujer X", "Los espectros", "Fedo-
rV, obra' de circunstancias, inde-
pendientemente de sus méritos lite-
ral ios. 
A "Zaza" la conocemos a través 
de diversos temperamentos. Tina di 
Lorenzo, Lyda Borelli, la Mariani, 
Margarita Xirgu, Rosario Pino, Mi-
ml Agugha. . . todas, casi todas, han 
interpretado la heroína del drama 
popular. Y cada cual ha visto a su 
manera el personaje. ¿Quién mejor? 
¿Quién paor? Cuando él personalis-
ELENCO OFICIAL D E L A TEMPORADA D E O P E R A 
Fabiani - Rodríguez Arango 
or-
IS011 




La compañía de Opera "Cosmo-
Llitan" de la que son empresarios 
« señores Fabiani y Rodríguez 
rango, inaugurará la temporada en 
j teatro Payret, el Sábado 30 del 
Eorriente. El elenco de dicha com-
íanla es el siguiente: 
Director general: Cav. Qttone 
Pesce. 
Tenores: Com. Niteola Zerola, 
Leonardo Del Credo, Cav. Rodolfo 
¡Jrrolle, Armando Januzzl, Amadeo 
Bardi, Giovanni Díaz. 
Sopranos: Bettina Freeman, Eve-
Parnell, Helen York, Lina Pal-
nierl. 
Mezzo-sopranos: Ella Kolar, Deî -
na Aves, Ana Yago. 
Barítonos: Augusto Ordóñez, 
Dante Perrone, Leona Racctme, Pao-
Galazzi. 
Bajos: Enzo Bozano, Giovanni 
Palazzl. 
Comprimarios: María Elderchina, 
¡Juanita Capilla, Ludovico Ferrer. 
Maestro sustituto: Arturo CassI-
klliu 
Director escénico: LuigI Reybaut. 
Representante: Ismael García. 
Además, figuran 35 coristas y 
10 profesoreg de orquesta pertene-
' ules a la Solidaridad Musical de 
Habanâ  
Regirán los siguientes precios pa-
ra el abono a 10 funciones, que 
so celebrarán los martes, jueves y 
sábados: Grillés, platea y principa-
les, sin entradas, 200 pesos; palcos 
platea y principales, sin entradas, 
$175; luneta con entrada: $40 
delantero de tertulia con entrada, 
20 pesos," delantero de cazuela con 
entrada, 15 pesos. 
Se ha abierto un abono a cuatro 
matlnées dominicales. 
El repertorio e<s el siguiente: Al-
da, Trovador, Otello, Lucía, Afri-
cana, Manón, M.; Manon, P.; Faus-
to. Pagliaccl, Dinorah, Tosca, Ugo-
nottl. Iris, Carmen, Bailo in Mas-
chera, Cavallería Rusticana, Tra-
vl'ata. Favorita, Rlgoletto, Mefistó-
feles, Barbieri di Sevilla, Forza del 
Destino, Gioconda, Sonámbula, An-
drea Chenier y otras. 
El abono para las diez filnciones, 
así como .para el de las cuatro ma-
tlnées podrá solicitarse en la Con-
taduría del teatro Payret, y tam-
bién del señor Francisco Baguer. 
La compañía llegará el día 261 
del corriente en el vapor "Orizaba". j 
El debut será con la ópera Alda., 
El abono quedará cerrado el dial 
veinte. 
Mixtli A^iiglia, la emineníe trágica 
que esta noche interpretará la heroí-
na de "Z/iza"' en el Principal de la 
Comedia 
mo interviene en el sentimiento ar-
tístico las comparaciones se destie-
rran. Se dice que se interpreta bien 
o mal el carácter del personaje. 
De Miml Aguglia se ha dicho, cuan-
do ia representó en italiano que ha-
cía una creación maravillosa. No 
todo el mundo pudo apreciar el valor 
de la sentencia crítica. Muchos es-
pectadores quedaron fuera de la po-
sibilidad de contrastar el juicio por 
suv impresión personal.. Ahora al 
anunciarse la obra en castellano en 
el Principal de la Comedia por la 
eminente trágica todos nos dispone-
mos a juzgar por nosotros mismos 
atentos a todas las palabras y los 
gestos y las entonaciones. 
La curiosidad es general y justifi-
cada. Esta de Mimí Aguglia en la es-
cena española es una temporada 
verdaderamente emocionante, en la 
H A B A N A P A R K 
J l i Í R C O L Í S 
G R A N I N A U G U R A C I O N 
' D e l P r i m e r P a r q u e d e C u b a 
E S P E C T A C U L O S N U E V O S 
P u n t o d e R e u n i ó n d e l a S o c i e d a d H a b a n e r a . 
P i s o P a v i m e n t a d o . M i l S i l l o n e s . D o s m i l B a n c o s . 
T r e s O r q u e s t a s 
• • • 
• • • U n A p a r a t o d e R a d i o 
C9437 3d-ll. 
s 
G R A T I S 
Suficiente para 20 apli-
c a c i ó n e s para una 
prueba de 10 días. Ud, 
palpará los deliciosos 
resultados. 
Envíe el cupón. 
que. por raro privilegio nos es dable 
apreciar en toda su virtud el arte de 
tuna de ias actrices más glandes de 
todas las épocas. 
Para entrenarla el viernes, en fun-
I ción de moda, ensaya la compañía del 
i Principal, la última producción de 
Pedro Muñoz Seca. Una comedia en 
tres actos titulada "El conflicto de 
Mercedes", obra que estrenó Catalina 
Barcenas en el Teatro Eslaos de Ma-
drin a principos de temporada y que 
sigue fig-v-ando en el cartel con éxi-
to igual al del día del estreno. Se dice 
que el graciosísima como la que 
mía del conocido autor. 
J f y a r . ' i a c 
PROTESTA EN SUIZA CONTRA 
LAS COMPAÑIAS ALEMANAS 
(Por The 'Associated Press) 
GINEBRA, diciembre 10. 
La Unión de la Republicana Suiza 
ha pedido al gobierno federal que 
se instruya una investigación de las 
cimpañías alemanas en que Hugo, su propio país. Agrega que esto 
Stinnes tiene un interés predomi,; puede poner en peligro la indepen-
nante y que se van extendiendo Por,dujc.ia suiza( 0 por lo menos dap 
toda Suiza. i erigen a complicaciones internacio-
La Unión dice que Herr Stinnes ya ha invertido 20,000.000 de marcos Iíales- cuando se discuta la cues-
eu oro en Suiza a fin de eludir la'tián de las reparaciones en Bruse, 
tributación que se le impondría en las. " 
E L F R I O E N C I M A P E R O 
N o S o l o M a s B e l l e z a 
S i n o t a m b i é n d i e n t e s m á s s a n o i 
(¡üg^JS*6 <̂3a de qne la principal razón por la 
ct3naZ~~ne8 <3e personas usan Pepsodent es para 
dtJ^ÍZ^ 811 dentadura más hermosa, Pepsodent 
U pdícnla que mancha, 
tjnt̂  p «cncia tiene por objeto algo más impor-
*Uoa ¿AilI8 * P^uce cinco efectos, y todo» 




La película destructiva 
tiente ^^f^jv68 683 substancia viscosa que Ud. 
ter8ticios v a «v1"6 » los dientes, penetra a sus in-
*CePülarx̂  i 8e '̂08 mctodo8 anticuados de 
íue a rnZÜ J0 de8truyen eficazmente. Por eso es 
i k T S Í ^ 0 IN-TÍLCTA-
*f̂ %nar a sorbe 138 manchas, haciendo que los 
•c iWtLt,* „ i03̂  «mpanados. De ese modo es como 
\ hir^y*,los doentea 
^^ai d í .w^ 61 ori«en del sarro. Retiene las par-
•cidog. Retinfato, qne 8e fermentan y forman 
^ 7 DroíW.f 108 ^dos en contacto con los dien-
».£n tíU^ cari^ 
con el ̂ rc>dDccn los microbios a mUloncs. 
forrea. Pot T ^ Í 80n la causa fundamental de la 
^roi TnaleK L r ^^P14 razón se producen muchos 
Í!,1* dentaduSVet ^ J o r í i de las enfermedades 
Ptíic^ a y encías se atribuyen ahora a esa 
^ Hay destruirla a diario 
*? encoiS-ado(!Sdadô 8 "ivestigaciónes, la ciencia 
t̂08 «« han r^meí108 Para destruir la película. 
comprobado por medio de pruebas 
minuciosas. Ahora los principales dentistas de todo 
el mundo recomiendan su uso diario. 
Ambos se condensan en una pasta dental moderna 
—Pepsodent. Cada aplicación destruye la película 
de dos mineras eficaces. También produce otros 
tres resultados que son esenciales. 
Destruye los depósitos amiláceos 
y los ácidos 
El efecto de Pepsodent es idéntico al de las frutas 
ácidas. Aumenta la secreción salivar. Aumenta el 
digestivo del almidón en la saliva para digerir los 
depósitos amiláceos que se adhieren. Aumenta la 
alcalinidad de la saliva para neutralizar los ácidos que 
producen la caries dental 
Esos son los dementon protectores naturales de 
la dentadura. Cada aplicación de Pepsodent aumenta 
su efectos. 
Los efectos son visibles 
Millones de personas disfrutan ahora de sus efec-
tos deliciosos. Todo aquel que lo desee puede verlos 
y sentirlos en poco tiempo. 
Envíe el cupón y recibirá un tubito para 10 días. 
Note que limpios se sienten los dientes después de 
usarlo. Observe la ausencia de la película visrasa. 
Vea como emblanquece la dentadura a medida que 
desaparece la película. Luego, lea Ud. las razones 
en el folleto que enviamos. 
En una semana puede Ud. obtener resultados 
cuyos beneficios le durarán toda la vida. 
.tur» le»» 
fue 
^ D e n t í f r i c o M o d e r n o 
De Venta en Todas las Farmacias 
VFP A X T ~ A8CNLM Exclusivos 
S ^ O . QUINTAS Y CIA.—HABANA 
M2S 
U n tubito para 10 días, gratíg 
THE PEPSODENT COMPANY, 
Dept. C-8X, 1104 8. W«b«»h Ave , Chicago, m. 
Sírvanse remitirme un tubito de Pep-
sodent para 10 días. 
SoJ» na tnbito par» rad» fami'.U. 
S u E s p e j o 
L e D i r á B o n i t a 
Si U S A 
ARREBOL 
PERFUMADO 
P O L V O S 
DEL 
D O C T O R 
F R U J A N 
Da la Facultad de Medicina 
da Paria. 
Espaclailata an 
Afaeelonat da la Piel. 
De VsntJ en Stdtrlis y Botlciv 
RE PRESENTAN Tí; \ 
S A L V A D O R VADIA 
REINA 59. HABANA. 
Lo combaten, dan calor, no hay pues que temerle; para cuyo efecto acaban de re-
cibir un inmenso surtido de pieles, bufandas, frazadas, abrigos, sombreros, ter-
ciopelos, etc., etc., para liquidar a precios que siempre fué su lema, su bandera 
de: ¡¡MAS BARATO NADIE!! 
L A N A S 
Telas de lana tan en boga, en esti )staci6n, tenemos en eran variedad, l precios de asombroso reajuste. Véalo» paño sedán, negro y Prusla . . $4.09 Jerga de lo más fino. . « . . 3.00 Jerga, todos colore». . . . . . . 1.25 Cachemira, muy buena. . . . « 0.P0 Jerga, imitación lana. 25 y. . 0.30 PopUn mercerlzado. 20 y. , . 0.40 Escoceses, doble anrho. . « . 0.20 Cachsmlra a cuadros, 20 y. , , 0.30 Transías, surtidas a 15, 20, 25 0.30 
S E D A S 
Raco de seda, doble ancho. « . 1.60 treppe Msteoro a. . . ^ . . . 3.00 ítro mucho major a. * . « . 7.00 ful de seda, colores a. . . . . „ 0.80 teda China ancha a. , . . . m 0.90 
L a N u e v a I s l a 
Monte é l , e s q . a S u á r c z 
BUFANDAS Y CAPAS DE LANA 
BUFANDAS novedad, a $2.98, 
$3.98. y 4.50. 
CAPAS bufanda, gran fantasía, 
a $6.98. 7.90 y 8.30. 
PIELES 
PIELES el mejor surtido que 
hasta la fecha se haya presen-
tado en la Habana. Zorros 
hermosísimos a 10. 12, 15 y 
20 pesos. 
CAPAS Y ESCLAVINAS a $8 
10. 15. 20. hasta $200. 
ABRIGOS para niños y ninas, 
desde $1.25, hasta $5.00. To-
dos de lana. 
GORRAS DE LANA América, 
última moda, para niñas, 
ñorltas y viaje, a $1.25, 1.50, 
1.75. 2.00 y 2.50. 
SWEATERS de niña y icfíori-
tas a $3 y $5. 
TERCIOPELOS en todos colo-
res, a 79 centavô  $1.00, 
1.50, 2.00 y 2.50. 
TERCIOPELO negro para vestí-
do, muy fino, de 614 ancho, 
a $4.98. 
SOMBREROS DE SEÑORA Y NWAS 
Cientos de modelos se acaban de 
recibir a 5, 6. 7. 8. 10 y 12 
pesos. En ninguna parte hallará 
mejor surtido. 
Formas desde $1.00. 
SOMBREROS de niña, a $3, $4. 
5. 6 y $7. Muy finas a $10 
y $12. 
En flores, plumas, cabuchones, 
fantasías, la mar de cosas bo-
nitas. 
Seguimos liquidando en el famo-
so patio al aire libre. 
Las creas, clanes do hilo, telas 
Ricas, warandoles, sábanas, 
fundas, toallas, manteles, ser-
villetas. 
TELA anticéptlca, a $1.39, T.59, 
1.85, y 2.00. 
MANIQUIES franceses a $8.90. 
CORSETS Niñón, a 98, 130, 
2.00. 2.50 hasta $12. 
FAJAS Niñón, a 1.50. 2.00, 2.50 
y 3.00. 
AJUSTADORES a 75 . 90, T25, 
1.50 y 2.00. 
KIMONAS desde $1.48. Camiso-
nes desde 48 centavos. 
CAMISAS de dormir a 1.00, 130, 
2.00 y 3.00. 
BATAS de baño. Blusas y tayas 
regaladas. 
FRAZADAS de lana, cameras, 
a 1.98, 2.90, 530 y 5.90. Es-
tas en su caja, son preciosas y 
valen el triple. 
SOBRECAMAS olán a 1.68. De 
piquet a 1.98, 2.50 y 3.40. 
MEDIAS y pañuelo» de todas 
clases. 
N E P I I J N 0 5 9 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o . T e l é f o n o A - 3 8 8 8 
JOSE IRAVEDRA 
NOTA: Los del interior acompañen el flete con el importe 
se dan maestras. 
7 en giro postal. No 
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H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
a AZUCAR ALCANZO A Y E R E L PRECIO MEJOR D E L ANO 
S E V E N D I E R O N l O . O O O S A C O S P A R A E M B A R C A R E N L A P R I M K R 
Q U I N C E N A D E E N E R O A 3 ^ C O S T O Y F J L K T E 3 
COMITE PERMANENTE 
Celebró sealOn en la tarde d» ayer el Comité Permanente de Corporaciones, bajo la presidencia del Sr. francisco de P. Machado, actuando do Secretarlo el Sr, • Macbeath y con asistencia de los defiot-es Kolhy, Gil del Real, Inflesta. Alsugaray, Santamaría, Urlbarri Pons y Lula Marino Pérea. 
Se trató del conflicto surgido entre las Cámaras de Comercio de Cama(?üey y Ciego do Avila, de que ya hablamos anteriormente, acordándose estudiar ¡a forma de buscar una solución que haga cesar eso conflicto. 
El Dr. Kolhy, dió cuenta del resul-tado de la visita hecha al Clearing Hou-se, por la comisión que había sido desig-nada para gestionar la derogación del Impuesto dtil uno por mil sobre loa che-quea no Intervenidos. La Junta acordó esperar el acuerdo que sobre ese par-ticular tome el Clearing House' en su próxima sesión. ' 
Se dió lectura a una comunicación de la Cámara de C|tnerci<# de Ciego de Avila, en la que protesta del acuerdo tomado por los almacenistas sobre la forma de cargar el nuevo impuesto a los detallistas, y aollcltando la Inter, vención del Comité en ese asunto. 
Se acordó acusar recibo de dicha co-munjcaclón ofreciendo estudiar el pro-blema. 
Se trata sobre la celebración del pró-ximo Congreso Econóiplco, acordándose tratar en la próxima reunión sobre la fecha en que habrá de celebrarse. 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotizaciones de Cambios 
u 
NEW YORK, diciembre 9. se creo que perá necesaria cierta conca-! Bión para encontrarlos. Aunque se nota una gran quietud en Mientras no adelante más 1̂  molienda el mercado de azúcar, y no se han he- de la nueva zafra y no pueda obtenerse cho operaciones de gran Importancia, mejor disposición por parte de los ven-exlste la evidencia de que hay un senü- dedores cubanos respecto a su temprana miento en gonoral en cuanto al'mejora- producción será difícil predecir exac-mlento del tono del mercado. tamente la tendencia del mercado, Has-
Dlversos lotes de la nueva, como do ta una hora avanzada no so había vori-la vieja cosecha se han vendido al pre- ficado-transacción ninguna en azúcares cío de 4.00 centavos para embarque du- crudos, y hasta donde se ha podido a\e-rante el mea de Diciembre, prevalecien- rlguar no hubo en realidad ofertas fir-do un tono entre los tenedores de no mes de la primera mitad de Enero, aun-ceder sus azúcares a menos del mencio- que se creía que un operador cataba nado precio de cuatro centavos. Los te- dispuesto a pagar 8 3|4 centavos, costo nedores cubanos parecen afirmarse en V flete por osa posición. Los compra-su idea con respecto a sostener el pre- dores por el momento, sin embargo, no cío actual, siendo esto una consecuen- están muy dispuestos a c cía lógica de la demora que existe con crudos, prefiriendo esperar el desarro-1 la nueva zafra, pues los cálculos que Ho de los acontecimientos. El precio or-se hicieron no correspondieron como se, diñarlo no se alteró rigiendo el de 5.78 esperaba, resultando una zafra tardía. • centavos, derecho pagado para loa de Las ofertas sobro azúcares para entre_ Cuba, gar en la primera quipcerm de Enero | son pocas y aunque algunoS creen que, el precio a que se harán estas operacio-nes será el de 8 8|4 costo y flete y se-, La» transacciones en el mercado Je guro, los compradores esperan que este crudos futuros tropezaron con un revés precio no será el que prevalezca, eape- hoy anticipando el mercado un reajuste rando mejorarlo. «• los valores del azúc;^ crudo y refle. 
A última hora del día de hoy; sin em-' Jando la ht ja en los precios de los refl-bargo un comprador pagó el mejro pro! "adores. El mercado sin embargo estuvo do que se ha pagado durante el año. firme y un punto más alto; pero los La operación fué por valor de 10,000 valores después declinaron con motivo sacos a 8 3|4 costo y flete para embar-. do liquidación que a veces fué bas-que ^n la primer qiílnccna de Enero,! general; por más que el mercado sfendo esta azúcar procedente de la nue- no alcanzó grandes proporciones, va cosecha de Cuba Existe entre los So pidieron precios a la,h«ra final operadores de aquí la creencia bastante Por uno o dos prominentes 'fabricantes, firme de que se han "hecho operaciones ' alendo las cotizaciones finales un pun-muy Importantes entre grandes firmas to neto más alto para Diciembre hasta financieras que tienen lnterr«es Impor- una b̂ Ja de 2 a 4 puntos para otros me-tantes en Cuba y de cuyas operaciones 803- Las ventas se calculaban en 10,000 aun no se saben noticias, habiendo nido toneladas, los coinpradores refinadores y operado 
BOLSA D E L A HABANA 
CON C U E R D A " C O N T I N E N T A L ^ 
¡ Q U E I M P O R T A E L M O T O R . . 
MERCADO DE VALORES 
El mercad© local de valores abrió Ayer 
firme pero inactivo, con oper*clonc* *n algunos valores al contado. El mercado durante la sesión de la tarde permaneció en Igual actitud que regla por la maftana haciéndose tam-bién operaciones en Havana Electrtr. _ Teléfonos, Manufacturera Nacional y comprar más) Bonos de la República. Cerró el mercado quieto pero firme. 
JLZT70A21SS CBtTDOS JF UTUTOS 
COTIZACION OFICIAL 
DICIEMBRE 11 
SonoM y ObUfadoae» 
Coznp. Vena. 
>6 100 
El pre do actual es flo 15.78 por azu-cares cubanos con derechos pagados. 
Mes Abre Alto Bajo Tta. Crre. 
Plaza Tipos 
4.. 59 
S|E Unidos, cable. - - .. 
S[E Unidos, vista. .. .. - -
Londres, cable. ^ .. .. .. ••. 
Londrea, vista •« •• 
Londres. 60 d|v. ~. 
Paris, cable - -
París, vista 
Bruselas, vista. .. .» 
España, cable -. .. 
España, vista. - •• 
Italia, vista. .. .. -
aurich, vista. 
Hong Kong. vista - 64.25 
Amsterdam. vista ^ 39.90 
Copenhague, vista. . . . . . . . . 
Christlanía, vista. 
Estocolmo, vista . . . . . . 
Montreal 
Montreal 
Berlín. - - - - -
CBTTDOS 
El 
Dlcbre , Enero. , Febrero, Marzo , Abril. , Mayo.. 
8,71 8,71 8,71 
4.fiO 8,71 8.75 8.40 
mercado de azücare* crudos CSH- „ tuvo firme y con un tono de mejoría v' Junio"' graji actividad durante la primer mitad Julio"*, . I del día de hoy. Se reportó un avance Agosto 
7|128 
1132 iato 
para las entregas durante Enero de azú car de Cuba. El mercado abrió con un tipo que oscilaba de 3 a 5 puntos más Europa necesita más azúcar así como el mercado local. Los intereses 4.. 58 214 azucareros cubanos como los operado 4 67 V, rfA d2 WaJl Street estaban en disposi: *-o¡ tt,cl6n de vender. 
Sepbre 
í,64 3,50 8,42 8,45 3.4 
— 3.no 
8.60 3.60 8.53 8.56 8.65 
8.C1 
8,70 3,72 3,64 8,67 8.67 
3.71 
















KOTABXOS DE TUBWO 
Para cambios: Aristides Rulz. 
Vara intervenir en la cotización ofi 
Los embarques de azúcar refinado desde el puerto de New York para la semana que terminó el dos de Diclem-, bre ascemdloron a 178 toneladas contra 7̂45 en la semana anterior. Mientras la lista de precios de Los refinadores per-manece sin cambio, a 7.10 centavos La demanda de azúcar refinado slprne hasta 7.25, los términos usuales, y e.s-quleta y normal durante esta estación1 tando solo dispuestos a aceptar nego-del afio. Habiendo refinadores locales cios al precio interior, el volumen de aue tienen existencias. La National, los nuevos negocios recientemente colo-"Warner, Afkirts. pedían a 7.25: Arbu- cades ha sido muy ligero: pero esta sl-cle a 7.10. La «federal no dió cotización, tuaclón no es más que Incidental a la Los refinadores entifnden que el refino ostaclón. Las ofertas de segunda mano se venderá sobre 7.10 y que algunos parecen Ir aumentando hasta 7.00 cen-cedorán lotee a 7.00 centavos.. Cables tavos pero los corredores dicen qne es recibidos del Reino Unido dicen que el difícil efectuar ventas ni siquiera a este movimiento en general del azúcar refino precio. Se tiene entendido que la Na-«s muy flojo, y que las ventas aue se tlonal Supar Refinlng Co. ha anunclndo hacen en la actualidad no manifiestan que cerraría su planta en Tonkers. New gran importancia. York para la limpieza .anual y para las 
reparaciones; pero se duda que las plari_ 
NEW YORK, diciembre IL tas mayorés de los refinadores de aquí 
M cierren este afio. porque la mayoría 1 
República de Cuba Speyer. 
República de Cuba, (deuda 
interior, 
República de Cuba 4% por 
ciento "̂ 4 
íepObllca de Cuba, • (1»14 
Morgan 
República de Cuba, (1917. 
Tesoro, 




Ayuntamiento Habana, la. 
hipoteca, „ 
Ferrocarriles Unidos (per-
pétuaa. , , , . . , . -
Oas y Electricidad. . « , 
Havana Electrlo Ry. . - -
tía vana Klectrlc Ry. Hlp. 
'en circulación* pesos 
6.000,000 » . . 
Banco Territorial Serle A. 
Banco " Territorial, aerle B 
en circulación $2.000.000. 
IClectric. Sigo, da Cuba. . 
Matadero, la. Hlp. . . . . Nominal 
Cuban Telephone 76 90 
Cervecera Internacional pri-
mera hipoteca. Nominal 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional 40 «0 
Distribuidores: MONTALVO & EPP1NGER 











PRONOSTICO DEL TIEMPO1 BOLSA DE NUEVA YORK ¡REUNION EN LA 
PARA HOY Allled Chemical and Dye. „ 
AIlls Chalmers. . * M M H 
American Beet Sugar. M « » 
American Can . 
American Car and Foundry. 





TTr> i.„uja_ , ~ —. '—• ^ "-""i JJVJI Mue xa mayoría a eifiuiiu, azúcar!̂  df i alírinia d»mTOfla para los de 6 ' ^ . ^ estado bajando  me-. Teléfono romfr^ i Ia nneTa ?afra Por parte del nfos del M 0\0 de su car9 cidad de algún1 , ' ^ dtAexportacl6n: Pero los pre- "empo a osta parte Circula el rumor i Ir*ter- T< ideL i™ ^"«onancia con las Que la Cuban American Sugar r«o. llxnortnM* refinadores. El precio de «t ofreciendo granulado cubano en este 
cial de la Bolsa de la Habana: Armando 8eí̂ n lo cotizan los refj- mercado a 6.80 centavos menos el 2 O'O 
PUrajón y Rafael G. Romagosa cío ^m**^" en línea con su Pr»- por pago al contado, en sacos de 200 





on este sentido, no En ca mismo dta, a tma hora mis tc-Engonio E. Oaragol, Secretirio Coo- g g g ^ «»transacciones de expor- avanzarla todos lo. refinadoreTde aq̂ T 
i^o „.?"®-5stln P01- debajo de los pro- ^ consignaban en lista-de 7.25 cen-tador. 
CLEARING H O U S E , 
HASAVA 
r,nra^ compensaciones efectuadas nyer 
^ e n í l e ? ^ ^ , ^ ^ ^ , ^ Habana- 0 
Pnf J11^3- EmbarquP . Dirlr>m'bre- tavos bajaron hasta la cotización Arbuckle de 7.1P centavos, precio 
centavos. El mercado " de" a7ú¿ar cVai han «"tâ o ̂ aceptand^neí̂ ctos dé 
f'e el míe 
crudo ha estado muy quieto manifP tándose algún interés adicional en embarques futuros. mavoV despierta la situación inmediata.̂  TT«» algunos crudos cubanos cerca qu?^ a. 4.00 centavos, costo v •río/zJ Pero este precio no a t ^ c o ^ J ó ^ 
' T O O SMNES 
¿ERVICIO DE CAUtJA 
El hermoso vapor 
T 
NA 
algún tiempo a esta parte, aunque en 1* lista la cotización consignada es más alta. , i 
BOLSA DE NEW YORK 
Nerr York, Oicíembn 11̂  
rubllcamos la totalláad de 
las transacciones en Bonos en 










D A N Z I G 
de esta línea estará a la carga en* la HaTiana Bô rs el día 25 de Di-ciembre. ^ 
Este barco aceptará carga y pasajeros de primera clase para Ilam-burgo directamente. 
Tiene Capacidad para 100 pasajeros de primera clase. 
PRECIO DEL PASAJE DESD E $180.00. 
El vapor 
E R N E S T H U G O S T I N N E S 
está a la carga en Ifamburgo desde donde saldrá para la Habam •obre el día 20 de Diciembre. 
Para fletes, pasajes y demás Informes dirigirse a 
LYKES BROS INC., Teléfono M-6955.—Lonja 404-408. 
1 2 . 1 7 0 . 0 0 0 
ACCIONES 
7 0 4 . 9 0 0 
Los ehecíes cnijeados en la 
"Clearing House" de Nnera 
York, impertaronj 
accionw 
F. C. Unidos. . . . . 
6 "̂ 0 Havana Electric pre-
feridas 97*4 
Havana Electric com. . . . 83 
Nueva Fabrica de Hielo. - 172 
Cervecera Int. pref. . . « Nominal 
Cervecera IriL, com. . . . . Nominal 
T léfono, preferidas. . . . 
comunes 
Telephone and Tele-
graph Corp. . . . . . . 
7 o|o Naviera, pref. . . « 
Naviera comunes- . . . . 
Ca. Cubana de Pesca, en 
circulación JDM.OOO), pre-
feridas. . . . . . . . 
ra. Cubana de Pesca y Na-
vegación, (11.100.000, co-
munes 1« 
Unión Hispano Americana 
de Seguros. NomlncJ 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Cuba Tire Ruber Co., pref. 
Cuba Tire Euber Co, com. 
7 010 Ca. Manufacturera 
Nacional, prof. . . . - -
Ca. Manufacturera Nacio-
nal comunes . . . . . . 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas. . . . . M . 
Licorera Cubana, com. - . 
Compafifa Nacional de Per-
fumería, preferidas, en 
circulación fLOOO.OOO. . 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, en circulación pesos 
11.800,000 com Nominal 
J% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . . . . 
r% Ca. de Jarcia <ft Ma-
tanzas, pref. sinds. . . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas 
comunes 
Ca de Jarcia de Matanzas 
cora. «Indicadas 10 
8 ojo "La Unión Nacional", 
Corapafila General de Se-
guros y fianzas, pref. . Nominal 







CASA BLANCA, diciembre 11. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Estado del tiempo lunes 7 a. m. 
Estados UnicToe perturbación en Min-
nesota dirigiéndose a grandes lagos, ' American International 
altas presiones en costas del Aitlán- American Locomotive, 
tico y Pacífico, Golfo de Méjico American Smelting. . . 
tiempo variable, barómetro alto, nu- American Sugar, .*. . . . . 76* ¡ 
blados y lluvias vientos moderados American Sumatra Tobaco 
de región del este. Pronóstico Isla: American T. and T 
buen tiempo probablemente esía no- American Tobacco. . . ,« . 
che y el martes, sin gran cambio American Woolen 
en las temperaturas, vientos mode-j Anaoond-n Copper. 
rados del primero y segundo cua-; Atchison 
drantes, posibilidad de lluvias lige-
ras. 
Ob3?rvatorio Nacional. 










Esterlinas, 60 días P..4 
Esterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Frtf.ricos, a la vista 
Francos, cable i 7,12^ 
Francos belgas a la vista 6.52 
Francos suizos, a la vista 18.87 
Florines, cable i 39.80 
Liras, a la vistía 6.04 
Liras, cable , 5.04*4 





























E M P R E S A N A V I E R A D F Í Ü B Í T I 
6 SA3Í PEDRO, 6. Dirección Telegráficas "EmprenavoM. Apartado 1841. 
A-5315̂ —Información General. X F I PFf l i y f tC» A-4780.—Dpto. de Tráfico y Flete». V i ^ V ^ * A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3960.—Dpto. de Compras y Almacén 
COSTA NORTE Los vapores "LA. FE" y "CARIDAD PADILLA" «aldrán 4« este puertt. todas las semanas, alternativamente, para los de NUEVITAS, MANATI Y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Ambos atracarán al muelle de Puerto Padre. Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá-de este puerto el miércoles, día 13 del uctiiul, para los puertos arriba menclqnados. Recibe carga en el Segundo Espigón- de Pau>̂  Los vapores "GIBARA", "JULIA'. "JULIAN ÁD^ drán do esto puerto todos los sábados altírnativ--
IT A ni Tí A T> A /T.T~J * 
s " I B A R P T  '" •̂̂ s6n" ê Pa
i e íc 
B GUÍBD§A- í ^ ? ^ n ) ^ VITA--"BAN 
o Caimanera 
terlo^l^e i f l t l i U * SceUnd0 d« "^É ha.rta laa 8 p. m. 0á „ 
UNA SOCIEDAD AZUCARERA 
DE JÍAWAU DOBLA SU CAPITAL 
HOXOI/üLTT. diciembre 10. 
Los gerentes de la compaíila Cas-
i tte and Cooke Ltd, propietario© do 
ingenios de azúcar y agentes navie-
ros, han decidido declarar un divl-
j dendo de 100 .por ciento «umentan, 
do el capital en valores de la socio-
dad de $2.500.000 a $5.000.000. 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques de lo« Bancos afectados 
por la crlsi» se cotizaron como sigue: 
EN LA BOLSA 
Nacional do 24 a 30. 
Espafiol de 10 112 a 1L 
H. Upmann de 9 a 12, 
IntemacionaJ, nominal. 
Penabad de 14 a 20. 
FUERA DE BOLSA 
Nacional, de 25 a 28. Espaftol de 10 112 a 11 l\f Internacional de 1|2 a 1. H. Upman do 10 a 12. Penabad d« 14 112 a 20. Dlgón a 61 1|2. 




Ofertas de dinero 
FACILES 
Un m ŝ alta 






Aceptaciones de los bancos.,..*. 
Préstamos a 60 días de 4*i a... 
Préstamos a 90 días de 4*1 a... 





BONOS DE LA LIBERTAD 
NETV YORK, diciembre 11. 
Bonos del 3«4 x 100 a 100.80. 
Primero del 4 x 100 a 98.92. 
Segeundo del 4 x 100 a 98. <8. 
Primero del 4 x 100 a ff9.24. 
Segundo del i % x 100 a 98.68. 
Tercero del 4̂ 4 x 100 a 93 .92. 
Cuarto del 4»4 x 100 a 98.90. 
U. S. Victoria del 4% x 100 a 100.38. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, diciembre 11. 
Esterlinas „ 26.41 
Francos „ , 46.40 
l^rnativam^8^ T o s ^ ^ Ü 
^ ' ~T A Ñ A MO' 'iC&yo ^a rnb t) f B AR A C O A UAN T 4 ^ i ' lír» ^' a) y SANTIAGO DE CUBA. ^ GUAÍSTANAMO (Boquerón 
Este buque recibirá, carga del actual, pâ  
Recibe carga en el segundo Ewplgón de Papila. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto loe días 10. 20 y 80 de cada mes, para los de CIEN-FUEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR GUAYABAL. MANZANILLO, NIQUERO, ENSENADA DE MORA Y SANTIA-GO DE CUBA. • 
Vapor "REINA DE LOS ANGELAS" saldrá de ests puerto el día 20 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en eí Segundo Espigón de Paula,. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAPOR ANTOXtlN DEL COX.X.ADO" Saldrá de este paerto los días 10, 20 y 80 de cada mes, a las 8 n. m ni ra los de BAHIA* HONDA. RIO BLANCO, NIAGARA. BERRACOS, PUERTO ESPERANZA. MALAS AGUAS, SANTA LUCIA. MINAS, (de Matahambre) Rio del Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y La Fe. Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
LINEA DE CA1BARIEN 
^APOB «CAMPECHE» 
Saldrá, todos los sábados do este puerto directo para Calbarién. recibien-do carca a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el miércoles hasta las 9 a .m. del día de salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(VIAJES DIBECTí&S A OtTAXTAHAMO Y SANTIAGO DE CUBA) 
El vapor "GUANTANAMO" saldrái de este nuerto raHa »a -para los de Guantánamo. Santiago de Cuba %ií,Uflrt̂  "̂ f* 28 «"as (sábado) Macorla (R. D. San 'Juan. Maytgüez AKUadllit ^ ¿>omIn8o. San Pedro do Vapor "GUANTANAMO" saldrá d¿ e S ^ S t / e l ^ ^ f ' ro, a las 10 a m. direoto para los de GUANTA VA -MZ-W O?^!?A, a « de Ene-BA. SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACOI?TŜ "̂ »'' ^^NTTAGO DE CU-YAGUEZ. AGUADILLÁ y PONCB (P R ) Da nTIQ SAN JUAN. M\.-bado día 13 a las 8 a. aí i 138 ̂ P****0 do Cuba saldrá el sá-
La carga se recibirá eo el Segundo Esnlefin a» r»a,.i, v del día anterior al de la salida, «̂Ritron de Paula, hanta las 3 p. m. 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a ! I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e í 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m p a o y 
PROXIMAS BAUSAS FABA COBURA, BABTABDEB, I.A PAiMCB T XXVBBPOOZi 
Vapor "ORITA". el 20 de Noviembre. Vapor "ORTEGA". el 11 de Diciembre Vapor "ORCOMA". » , „ , , el 10 de Enero. Vapoi». "OROPESA-. , » » , ' . , el 29 de Enero. 
BABA COLOB, PUEBTOS DB PEKTT T DE CHILE Y FOB EL ^EBBOCJk BBZX. TBASAKDINO A BUENOS AIBE8 
Vapor "ORCOMA". , * * » » el 26 de Noviembre. Vapor "EBRO". el 6 de Diciembre. Vapor "ESSEQUIBO", * g, m * el 3 de Enero. Vapor "ORITA"̂  , . , , , el 8 de Enero. 
Atl., Gulf and "W. Indica. . m . 
Baldwln Locomoti ve. . m'» ¡ft m 
Ealtimore and Oblo 
Bethlhem Steel B. « . » . - M 
Canadian Pacific. « « M • « -
Central Leathcr. M 
Chandler Motors. . . * mm'mH 
Chesapeake and Qhlo. . * * » m 
Chicago, Mil and St. Paul. . 
Chicago, R. I. tand Pac « . M 
Chino Copper • 
Colorado Fuel and Iron. M M • 
Com Products. . M . M M M • 
Cruclble Steel. M . . M i M M 
Faraous Players Lasky. M « w 
General Asphalt. w . . » > • - >-
General Electric ^ w . « « - « 
General Motors. . M « 
Goodrich Co. . . . ¿ ••'»• H »* 
Great Northern, pfd. M M . M • 
Illinois Central. . « w » . -
Inspiratlon Copper' . . . « . i -
International Harvester. . « M 
Int. Mer. Marine pfd. 
International P-íper. . ;• M M M 
Invlnclble Olí. . . . . • « . -
Kelly Sprlngfleld Tire. 
Kennecott Copper « \. 
Loulsvllle and Nashvllle. , M 
Mexican Petroleum1. w . M ^ M 
Mlaml Copper. w 
Middle States OII. 
Midvale Steel. . . 
Missouri Pacific. 
New York Central 
N. Y. N. H. and Hartford. . 
Norfolk and Western. . . . >, 
Northern Pacific. . . . . V M 
Oklahoma Pr'od. and Ref. m , 
Pacific OH. . -
Pan American Petroleum. « M 
Pennsylvanla. . . . . . . . . . 
People's Gas. 
Puré Olí 
Ray Consolidated Copper. „ . 
Readlng 
Rep. Iron and Steel. . . . . . . . 
Royal Dutch. N. Y. . . M' • M 
Sears Roebuck. . 
Sinclair Con. Olí. w . . M 
Southern Pacific. 
Southern Rallway. # M M « 
Standard Olí of N. J » 
Studeaker Corporation*, M *.* M 
Tennessee Copper. 
Texas Co . , « w 
Texí?» and Pacific. 
Tobacco Products ' w M 
Trascontlnental Olí. . . • MX<W « 
Union Pacific. . . . V W . MM 
United Î etail Stores. . . ^ . . 
U. S. Iml, Alcohol. . . . M « 
United StateS Rubber. . . . M 
United States Steel. . . w . « 
Utah Copper * . 5* 
TVcstlnghouse Electric. , . . 











































































CAMARA DE C O Q ] 
-u-
En la Cámara de Comercio, 
tria y Navegación de la Isla de Ci 
se reunieron en la ¡tardfl de ayer; 
Jo la presidencia del señor José] 
seo Cartaya, los representantes 
los almacenistas do los giros iX 
Jidos, sedería, quincalla, peleteij 
el presidente de la Lonia H.1 Lonja ^ 
mercio, para continuar tratani 
tan debatido asunto del 
ciento. 
Cuando terminó la reunión nal 
formó el Secretario de la Cí 
de Comercio señor Duran que tj 
misma, se habla ratificado por 1 
nimidad el acuerdo tomado pi 
almacenistas de los distintoi 
de cargar el impuesto del unoi 
ciento en las facturas, separad̂  
te del valor de las mercancías. 
MERCADO PECUAi 
DICIEMBRE 11 
ZiA VEBTA ZB PH 
El mercado cotiza los slgulentí!) 
cios: 
Vacuno de 5 1U a 6 centaros. 
Cerda de 8 a 10 1¡2 centavos lal 
país y a'12 los americanos. 
Lanar de 6 a 8 centavos. 
KATADEBO DE IrUTAlfO 
Las reses beneficiadas en efl»: 
dero se cotizan a los siguientes 1 
Vacuno de 19 a 20 y 22 centaTO»! 
Cerda de 35 á 45 centavos. 




Las reses beneficiadas en este | 
dero se cotizan a los siguientes pn 
Vacuno de 19 a 20 y 22 eenUnij 
Cerjla, de 35 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




BHTBADAS DB GAJADO 
De CamagUcy llegaron 14 eanrtj 
ganado vacuno para el consumo, 
nados a la casa Lykes Bros. 
De Sanctt'Spríítus 3 carros 
con resea. para Alberto Escobir. 
lote se vendld en plaza a 5 1'2 
a excepô n de un lote de 11 «sel I 
De Manacas llegaron 3 carroŝ  
para Justo Rodríguez, cuyo 
realizó a 5 1[3 y 5 1(2 centavos, l 
dose algún lote hasta 6. 
Atlantic Coast Llne . . . . . 114% 
BARCELONA dielcmbre 11. 
DOLLAR 29.47 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, diciembre 11. \ 
Los precios estuvieron quietos 
en la Bolsa. 
Renta francesa si 69.63. 
Emrpéstlto del 5 x 100 a 76.05., 
Cambio sobre londres a 64.76. 
El dolar se cotizó a 14.22. 
hoy 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, diciembre 11. 
Consolidados por eífcctlvo, 65«4 
F. C. .Unidos de la Habana; 68*4 
MERCADO DE AZUCARES * 
Ventas Clerrt 
American Sugar . . 
Cuba Cañe S. pref. „ 
Cuban Amer. Sugar. . 
Cuba Cañe Sugí-sr. , . 







Gulf States Stee!. . . . . 
Utah Copper 
Westlnghouse Electric. 
Wlllys Overland. . . . . 
Atlantic Coast Llne. . . 
Gulf States Steel. . •. . 
Sebcrird Alr Llne. . . . 
Slos Shef Steel and Iron 
United Frult * 
Virginia Caro Chem. . . . 
American' zinc. . . 
Réynold Job. -
Int. Nickel. . 
Consolidated Gas 
Austln Nlehols. M • « « 
Maxwell Motors. « . . . 
B. R. S -
Chicago Nê r. 
S. R. pfd. . . . . . . 

























ACIDO MüRIATICO 30* 
Sulfúrico, Tartárico. OxálW 
Cítrico y todo otro Acido 
SOSA CAUSTICA 715 0 * 
Carbonato, Bicarbonato, S»l 7 
Sodas 
FORMOL 40 00 
(̂ ollnlola. i n ^ i 
varios otros desinfect 
ACEITE CASTOR 
Coco, Palma. Algodón. ^ 
Aceites de êscadOI..p0»*, M^BBIAS B J A K O ^ ^ 
FIBTUBAS V PBE8 
FABA MADERA -
SELLA TODO 
THOMAS F. TURULL^ 
MUBADI.A 8 T 4. 
NEW YORK. 
Vapor "EBRO' . , , „ 
Vapor "ESSEQUIBO**.. -Vapor "EBRO". . , " * ' Vapor "ESSEQUIBO", " * 
BABA VUHT-A TOBX 
el 1« de Noviembre •1 17 de Diciembre, el 14 de Enero, el l i d# Febrero. 
Precios especiales de ida y regreso a NEW YonTr ^ . I — • , 
rran camarote y exquisita comida. Precl 
con trasbordo en COLON, a puertos de COLOMBIA 
SALVADOR Y GU^ E C U ^ D O R ^ C O S ^ ^ ^ T C A T N^CAR^OU T. 'ü^VR^ TEMALA 
BABA XAS ZB70BXBS 
BXJSSAO T CIA. 
I.OHJA BBZi OOKEBCIO. 414. TBZ.FSl 
Â €540, A-72 27, A-7228 
PROMEDIOS DE NOVIEMBRE 
DE 1922 
HABANA 
Primera quincena: 3.3080525. 
Segunda quincena: 3.3653046. 
Mes: 3.8180486. 
MATANZAS 
Primera quincena: 8.41C0T, 
Segunda, quincena: 8.64725. 
Mes: 8,69792. 
CARDENAS 
Primera quincena: No se cotizó. 
Segunda quincena: no se cotizó. 
Mes: no se cotizó. 
ClEXFUEGOa 
Primera quincena: no se cotizó. 
Segunda quincena: no ee cotizó.. 
Mea: no se cotizó. 
SAGUA 
Primera quincena: no se cotizó. 
N . G E L A T S & C o 
AOUIA.BL 106-108. BA.NQI7I5ROS. 
HABA7 
toimhos C H E P A S D E V I A J E R O S t f ¿ w < * 
.en todas p a r t e s de l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O m C t i l ^ ® 
en fas m e j o r e s c o n d i c í c n e í . ^ 
" S e c c i ó n d e C & j a d e A h o r r o s 
Recibimos depósitos en eota t e c d ó * 
— pa arando Intereses «1 3 $ anual. — 
Todas estas operaciones pueden afectuars ta/nbléa P0* 
maim 
pl C L E M E N C E A Ü 
E N C H I C A G O 
P S S ^ e S S ^sta.lecmo por 
f̂T de descanso pasado en el vivl-
1X1 aire de las cimas de la cordi-
Alleghany, M. Georges Clemen-
Se halla en la noche'de hoy en 
. ' a Chi'cago, con objeto de pro-
c ¡ar un bre-ve discnrso en la con-
cón agrícola que tendrá lugar 
Fen- na en dicha ciudad. 
D\r Cíemenceau discutió esta tarde 
1 carro en que viaja recientes de 
tforaciones hechas por Mr. Lloyd 
T í-ee anunciando que Francia tra-
F̂ nor ínedios eecretos de posesionar-
1° ñe la ribera izquierda del Rhin. 
•'\o conozco partido político algu-
n Francia que desee anexionar-
""/inguna porción del territorio ale-
4 " dijo, añadiendo "nunca hemos 
luesto pretensiones a la posesión 
territorio alemán, y eso demues-
la oue nunca quisimos hacerlo". 
Al refterar que no tenía medios de 
L î r si las garantías ofrecidas a 
i o primeros ministros Briand y 
' . gare eran satisfactorias, pnesto 
i no las había risto exclamó: 
Gn<'-Creen ustedes que una garantía 
, f Ajda por Mr. Bonar Law puede 
igual a la que ofreció Mr. Lloyd 
indudablemente que no". Ber 
íainpa Inter Ocean S. S. Co. 
("Shore#Lme") 
merclo, M 
i Isla de n 
le de ayer,̂  
leñor José'j 
mentantes 
»8 giros del 
,a. Peieteiil 




de la cü 








ÍTVTTED S T A T U S GOVXKKTMEirT 
T'Bi S T E A M E R S 
OCEAN S S Oo." 
(Servicio del Mediterróneo) 
BARCELONA 
fialdr&n 
« e B "3 S" "West Chatala" Día 16 id "S S West Ch.etnc" , Dic 72. 







5 g p "S S Weírt Chetala" I>:c. 25 
Id. " TTest Chetac" Enero 7. 
ALICANTE 
g S B "S S Minnagna" Enero 15. 
escala de estos nepores depende la carga que exista. , (SERVICIO DE PORTTTGAX) 
OPORTO 
S S B "S 3 Cardinla** Enaro 5. 
LISBOA 
D S B "S S Sang-ertlcs" Enero 25. ERTICTO DEIi NORTE DE ESPAÑA) 
CORUÑA 
S S B "S S Cárdenla" Dlc. 3D, 
SANTANDER 
\ 6 ¿ 
Ü C i l D E W O L F t 
n l e 
P a r t e f D e L o Q u e H a c e 
Además de darle más In^ .mejor jluz ,7 LUZ MAS BARATA que la 
que usted ha-tenido antes, I^-Ddcoítamibién^ suministra a su finca 
casa p estableeimiento,ifuerza^motrijnperaíhacer muchos trabajos que 
se hacen actualmente a mano. Nunca| tendrá que bombear agua por-
que Imt-Delco^suministra fuerza para^proveer agua bajo presión a 
cualquier parte:de la casa. 
L A U N I C A U E G I T M I A 
t i n p o r t a d é r e s E x c f u s a v o s 
• - e n l a R e o ú b U c a - -
P R A S S E & 
T d A - I é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , . ' H a b a n a 
r 
P r e c i o s D e s d e $ 3 9 5 . 0 0 
Hay veinte y;cnico modelos y|tamafíos,de plantas Luz-Delco, 7 nná 
de ellas segurarneute es¿de capacidad exacta para É Ü S necesidades, 
'4- solidtud> mandamos'J catálogos,'precios y más detalles, todo sin 
obligación'.ninguna para' los solicitantes, 
M A S D E f l 7 0 . 0 0 0 I N S T A X A D A S E N E L M U N D O 
14373^.0116^6 satisfecho cercado usted. 
g S B "S S Cárdenla" id. "Saugertles" Enero 1E. Enero 10. 
BILBAO 
W A L T E R & C E N D O Y A C O . 
APARTADO 2522, HABANA {TREILLY 26-28 
S 8 B "S S Sauírertles" Enero -Sd. I 
LYKES BROS INC., lonja 404 al I 
8. Teléfono 1 -̂6965. Habana. 1 
rentas Genéralos par» E apa fia, ¡Por. tn̂ al y Africa flel XTorte . •COaiPÂ IA. MARITfTMA ESFA»OLA BARCELONA, ESPAÑA 1 
{ a s -
l o t o n í a s 
l a l e o t í n a s 
l a g é l í c a s 
l a a n í í a s 
{ s a b e l i t a s 
m n i i D a s 
" I n í t a s 
f 
Todas las damas i deben saber que 
están próximas las 
PASCUAS X)E NAVIDAD 
y adaptándonos a las circunstancias 
INSISTIMOS 
en rebajar los precios d« 
Vajillas de porceiana. 
(Mstálerfa Uaooaratt. 
Cnbicrtos de plata. 




demás artículos fines.. 
Nuestra .rebajares positiva. 
L A V A J I L L A 
9 9 
OtaolanrrnchÜy da. 
Galiano y Zanja Talf. A-4O80 
América Advertislng A-9 63 8. X9 438 Tk-12. 
>TT8TBIU> 
ts en est« ^fl 
gulentes prK> 
r 22 cenUfl* 
ntavos. 
ntavos. 
! este Matií» 
(JASADO 




a 5 i|2 
, de nrt¡* 




L o s A r b i t r o s d e l a M o d a 
T R A J E S D E 
E S T A C I O N 
Estilos selecta para 




CA 76 0!fl 
to. S»1 y 41 
40 0 





Variedad en colores. Telas 
las más finas. Precios los 
más bajos. 
C U 
MONTE, 47. HABANA. 
SE INAUGURA UN CLUB 
ITALIANO EN PARIS 
(Por The Aesoclated Press) 
PARIS, diciembre 10. 
Un club Italiano se abrió hoy ba-
jo los auspicios de la Princesa Yio-
landa, hija del Rey Víctor Manuel 
con una ceremonia presidida por el 
Embajador italiano Barón Avezzano 
y la concurrencia) de Mme. Foch, 
esposa del Mariscal, y muchos otros 
personajes prominentes. 
üste club se destina a mejorar las 
relaciones franco-italiano. 
PROXIMA TERMINACION DE 
UNA CAUSA SENSACIONAL 
OXFORX, Mo. di-í. 10. 
El pleito de Mî s Francls C. Pirk-
hrad, taquígrafa contra Lee L. Rus-
r-ell, gobernador de Missifeippi es uno 
de los más seneacionales que s-2 han 
entablado en un tribunal de Missisi-
rpi se acerca a eu fin y ambas par-j|Q 
t̂ s se encuentran satisfechas de la i xi 
situación. La cuestión predominante ; [q 
fsía noche.es si Theodore Bilbo, ex-i K 
gobernador deberá comparecer o no ] 
mrfiana para declarar. 
C9478 alt, IdlJ, 
R O S & C o . , 
Fabricantes. Sol, 70. Td. A-5171. 
HABANA. 
D r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático ¿ t la Unhrenádtd, Orajano espedafista del Hot-
pital "Calixío Garda** 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urínazkv 
Examen cErccto de ios riñoocs, vejiga, etc.1 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la Urde, 
LAMPARILLA, 7&.—TELEFONO A-8454, 
: ¿ 2 : 
SANATORIO DEL Dr. PEREZ-VENT 
Para señoras exclusivamente. Enf ermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa, ¿alie Barrete, No. 62. Informes y consultas: Bernaza 31 
T H E C A S I N O 
MARIANAO 
TEMPORADA 1922-1923. 
iad, 1 Í«IW 
C O M I D A y B A I L E 
(Todas las noches) 
Música por: Víctor*» International Orchestra íe New York 
T a b l e d ' H o t e $ 5 . 0 0 
Tsabiéa sírrido a la Carta 
THANKSGIVINC.—NOVIEMBRE 30. 
C o m i d a E s p e c i a l $ 5 . 0 0 
Para reservar mesas, llámese al 1-7420. 
E L D I S E Ñ O A N T I R R E S B A L A B L E 
M A S C O N O C I D O E N E L M U N D O 
i • 
La generalidad de lo» automovilistas de casi todo el mundo, reconoce hoy 
día a primera ruta una Goma Goodyear. 
Pero no toda persona que reconoce el famoso Diseño Antirretialnble 
Godyear, se da cuenta de la manera tan científica qae está diseñado pa-
ra rendir su cometido. 
Si usted lo examina detenidamente, verá que está formado por grandes 
blocks de caucho que se alcanzan unos a otros, circuiíferencialmente 
fcu («locación forma un continuo contacto con el suelo, que disminuye la 
trepidación. 
Con sus agudos filos, los blocb penetran dentro del lod» y la arena y 
» agarran fuertemente a la base del cambo. En superficies resbalosas 
desarrollan el máximo de tracción. 
Con toda confianza puede usted viajar Devando su máquina Gomas Good 
year AntirresbaUbles de Cuerda, a la vez que logrará hacer una ~ -
mía de consideración. 
C r O M A S M C U E R D A 
D i c i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 
C A S O S ¥ C O S A S 
L A C O M P A S I O N DE SAN P E D R O 
Tres chauffeurs que perecieron 
en percances que tuvieron 
cuando sus autos guiaban, 
ir ai cielo deseaban 
y a ver a San Pablo fueron. 
El santo varón tenía 
orden de Dios aquel día 
de que ninguno pasara 
sin que primero explicara 
cómo faliec¡4o había, 
Al primero pregunto, 
y éste así le respondió: 
—"Yo, señor, hallé la muerte 
porque por mí mala suerte 
mi máquina patinó." 
—"Y cuando en la Tierra estabas, 
¿qué máquina manejabas?" 
—"Una hispano-suiza". 
—"i Horror 1 
¿Y guiando ese motor 
ganar el cielo pensabas' 
Serl tn castigo eterno, 
por osado, ¡voto al cuerno! 
Ya te puedes retirar, 
que no lograrás entrar, 
tu vtin está en el Infierno." 
El chauffeur, naturalmente, 
creyft que lo más prudente, 
al oirle hablar así. 
era correrse de allí, 
y se fué mmcdiatamenlt. 
—"¿Y tú, por qué te mataste, 
y qué carro manejaste? 
(Preguntó luego al segundo 
que se llamaba Facundo 
y era hijo de Tapaste). 
—"Yo manejaba un Renol 
y por perder el control..." 
—"No digas más; vete presto, 
que no mereces un puesto 
aquí donde brilla el Sol." 
Y al preguntar al tercero, 
que era un pobre paragüero 
éste respondió, contrito: 
—"Yo guiaba un fotinguito 
y choqué con un lechero." 
—¿"Fotingo dices? iMe aterra 
lo que la palabra encierra! 
Entra y cesen tus desvelos, 
que bien merece los cielos 
quien sufrió tanto en la tierra. 
Sergio ACEBAL. 
• M A T A N C E R A S 
LA FERIA ESPAÑOLA 
Allá en Monserrat. i ñores Peillo Muñoz, Ismael Obias, 
En las poéticas alturas donde se [ Juan Giscard, Manuel Gutiérrez Ni-
rlnde- culto a la excelsa patrona de ¡ goya y el doctor Cárdenas, 
los Catalanes, fué de fiesta, de ale-I Kossy Solomon, la señora de Sán-




El duetto Esplgul. 
Tiene anunciada su presentación | 
para el martes en el Teatro Roma, el i 
simpático salón de la barriada alien- j 
de el San Juan. 
Se verá favorecidísimo Rom> esas 
noches, en que actúe allí Esplgul. 
Pronto estará a la venta «1 libro 
"CASOS Y COSAS" 
por SERGIO ACEBAIi, con prólog-o 
de Héctor de Saavedra. 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
SE DEGOLLO 
El Dr. Salvador P.rada, del Prl-
íner Centro de Socorro, se cousti-
t n y ó en los alt̂ a de la casa Oficios 
iJ-', reconociendo a un individuo de 
ta raza blanca quo presentaba los 
«ií,nos realea do ía muerte, r una 
lerida incisa, profunda, en la parte 
derecha del ceulo, con sección de 
{lodos los vasos. 
A la policía declaró Virginia Loo-
Jiard y Valdé«, natural de Cárdc-
Inas, vecina del referido lugar, quo 
«1 cadáver es el de su amigo íntimo 
¡Manuel Díaz y Fernández, natural 
¿le España, de 4 3 años de edad, que 
residía en su» compañía. Agregó Vir-
ginia que Díaz estaba enfermo des-
ude hace varios días, y que tenía sa-
leado paeaje para embarcar bacia Es-
paña en el "Infanta Isabel", igno-
Ĵ ndo los motivos que tuviera para 
privarse de la vida. 
El Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera, Integrado por el 
iLdo. Antonio García Sola, secreta-
t\o Escobar y oficial Sr. Daumy, se 
«onstltuyó en Oficios 28, haciéndose 
•cargo de las dlllgeñclae y dispo-
niendo la remisión del cadáver al 
Jíecrooomlo. 
Se ocupó junto al suicida una na-
{raja barbera. 
PROCESADOS 
Por el Juez de Instrucción de la 
Eección Primera, fueron procesados 
»yer Manuel Blanco y Gómez, alias 
""El Gallego Blanao"; Antonio 
Quintana y Rodríguez, y Julio Sán-
ehez y Gómez (a) "Rubín", en cau-
sa por estafa, con fianza de 300 pe-
pos cada uno. 
DEFRAD ACCION 
El Inspector de Aduana, José Al-
cántara detuvo en el muelle de San [ 
¡José, puerta que da a la calle de 
IBan Ignacio, a John Yirguls, mari-
nero del vapor alemán "Schwarzu-
)Mld", porque lo sorprendió sacando 
Tartas paquetes de ropas sin abonar 
¡los correspondientes derechos adua-
nales. 
El acusado dijo que esa ropa era 
Iflel Primer Otíclal del vapor refe-
yldo, que le ordenó la llevara a Co-
frreo, previo el consenttmiento del 
Inspector de Aduana. 
SE FUERON LOS LADRONES 
Luís Suárez y García, dueño de la 
(bodega establecida en la calle de 
f5an Miguel 234, ífuó despertado du-, 
rante la madrugada anterior, al 
sentir ruidos hacia la carpeta, por 
Jo que se levantó, vítendo a dos in-
!divíduos dentro del establecimien-
ko. Apresó Suárez a uno de los vi-, 
[sitantes, desapareciendo el otro; pe-! 
|ro en el forcejeo entre el detenido 1 
y él, tropezaron ambos con una pi-1 
pa de cognac, cuyo grifo se abrió, 
corriendo el líquido por el suelo, 
yéndose al fin el segundo ladrón. 
A los gritos de auxliio acudieron 
los vigilantes de la Nacional 265, 
Juan de la Cruz, y 1833, Secundlno 
Montalvo, los qvh persiguieron a 
los rateros, pero sin que pudieran 
darle alcance. 
Suárez se estimâ  perjudicado en 
15 pesos, valor del cognac derra-
mado. 
Practicado un registro, ce notó 
abierta con llave falsa la puerta 
de la casa, que da a la calis de Aram 
buró y violentada la de acceso a la 
bodega. 
UNA COZ 
El Dr. José Pons, en el Hospital 1 
Municipal, asistió a Alfredo Bonia ¡ 
y Domenech, natural de España, de 
30 años de edad y vecino de Rastro j 
4 y medio, de heridas contusas en 
las regiones malar derecha, nasal y 
bucal, de carácter grave. 
A la Policía manifestó Bopia que, 
estaba ayer tusando una muía en i 
Vives 163, y al ir a levantarle la pa-
ta, el animal le dió una, fuerte coz 
en el rostro. 
TOMANDO LA FORMA 
Félix Ledela y Hortua, vecino de 
San José 77, participó a la Policía 
de la Quinta Estación que, ayer de 
mañana notó que en la cerradura 
de la puerta de la calle, habían to-
mado la Horma, pue sestaba em-
barrada de cera, suponiendo haya 
sido para robarle. 
CAYO DE LA CAMA 
El niño Jesús González y Rodrí-
guez, natural de la Habana, de sie-1 
te años de edad, vecino de Víctor i 
Muñoz 109, fué asistido en el Hos-
pital Municipal psr el Dr. Llansó, 
de la fractura de la clavícula dere-
cha, que se causó en su domicilio, 
al caerse de la cama. 
SE IGNORA COMO FUE 
En el Hospital Municipal asistió 
el Dr. Llansó, i un individuo que 
dijo nombrarse Inocencio Rodrí-
guez y Castellanos, ser natural de 
España, tener 27 años de edad y 
residir en Máximo Gómez 150, el 
cual presentaba una herida por pro-
3rectil de arma de fuego, grave, si-
tuada en la axila derecha, sin orifi-
cio de salida. 
El teniente Sabio, de la Sexta 
Estación, se constituyó en la casa 
Máximo Gómezz 150, para Inquirir 
cómo se hiriera Rodríguez, infor-
mándole allí que no conocían a ese 
señor. 
C U R A C I O N N O T A B L E 
D E U N C A S O D E 
mingo. 
Tiene un encanto supremo esas 
fiestas. 
Que son una itradición para los 
matanceros y gloria para los españo-
les que entre nosotros residen. 
Se inicia la animación desde bien 
temprano. 
En que se dirigen a aquellas al-
turas los fieles adoradores de la Vir-
gen de Monserrat. 
Pequeña es la Capillita para con-
tener la enorme concurrencia que 
a tan solemnes cultos acude. Y to-
man muchos, puestos en la terraza, 
desde donde contemplan las ceremo-
nias. 
Toca turno después al almuerzo, 
al que son invitadas las autoridades 
matanceras, la prensa y los Presiden-
tes de las distintas sociedades de 
la localidad. 
De ese almuerzo habló ya ayer el 
DIARIO en su primera plana en in-
teresantísima correspondencia del 
''Especial", huelga pues que repita 
aquí lo que ya conocen los lectores 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Pero es a las tres cuando tiene 
Monserrat mayor animación. 
A esa hora comienzan a llegar 
nuestras bellas, que lucen ese día las 
primeras galas de invierno. 
Así como en la Habana es en el 
Hipódromo y el día de su apertura 
cuando se imponen las modas de la 
estación, es en Matanzas y en Mon-
serrat donde estrenan nuestras ele-
gantes.' 
Llegó el Cronista allí a esa hora. 
Y se dirigió a la nueva casa con 
que cuenta Monserrat, regalada por 
el señor Bonifacio Menéndez e Inau-
gurada ayer mismo. 
En ella se daban cit\ nuestras 
damas. 
Y mientras en el salón bailábase 
al acorde de una buena orquesta, se 
hacía la tertulia en las galerías. 
Estaban allí las señoras del Pre-
sidente de honor del Casino, dama 
tan elegante como Ana Rosa Estori-
no, que lucía un "modelo" de "La 
Marquesita" de irreprochable gusto. 
Junto a ella saludó a Susana Simp-
son, a Lia Andux de Pita, la Teso-
rera ayer de las señoritas de la Ca-
ridad que durante todar̂ Ia tarde ven-
dieron entre la concurrencia, ciga-
rrillos-y tabacos, así como dulces, re-
frescos y otras golosinas, destinando 
el producto de esas ventas a socorrer 
a los pobres de la ciudad. 
Otras damas en aquella casa: la 
señora de Muñoz, Lola Menéndez, la 
de Junco Pandal, Hortensia Andux 
y Piqué y Alicia Díaz Pardo de Val-
dés Figueroa. 
Destacábase entre la concurrencia 
que paseaba por la terrazí" la .figura 
esbelta y gentil de la Condesita del 
Rivero, que en compañía de su her-
mana Nena, la bellísima esposa del 
doctor Angulo, eran huéspedes de 
honor de la Colonia Española, 
Muy elegante así también Elisa de 
las Heras de Sarria a quien acom-
pañaba la señora de Alvarez, la es-
posa del Cónsul de Portugal en la 
Habana. Y la siempre bella Berta 
Pina de Cárdenas que con Esther Es-
cobar, la triunfadora del sábado en 
sada de Lies, y la señora del Presi- viajeras, 
dente de la Colonia Española, señora • Embarcaron hoy para la Habana 
Eloísa S. de Pérez, estabán también , ]a6 Beflori,ta8 patria Pina y Estola 
allí- I Menocaí, esta última con el objeto 
Con los trajes que lucieron en el (le p^^, una temporadita juntos a 
coro de "Cabo Primero" la noche famillareg Buyog qUe alii residen, 
anterior, vi a Alicia GuiTal. Bpm La 8eñorita pina que vino expre-
Morales. Mima Byrne, Lia Quirós, Bamentft a Matanzas para asistir a 
Evita Díaz, Nena Costales y la en- !a funclón del eábado, volverá a Ma-
cantadora Ondina Muñoz, mi gentil 
compajiera en la Prensa, que redacta 
las notas sociales del periódico "El 
Mundo", en esta 'ciudad. 
A las cinco salió del templo en 
que fraternalmente se abrazan las 
banderas de Cuba y España, la pro-
cesión de la Virgen de Monserrat 
tanzas para principios de febrero en 
que se celebrarán aquí sus bodas. 
El día 25. 
Abrirá sus puertas el Club de Oflr 
cíales, con una fiesta que resultará 
T¡mbiériá'lmrge"n dria'Carldad brillantísima. > • ....••nf» 
del Cobre, era llevada en hombros Toma parte activa en su organira-
en la peregrinación. 
Y abriendo la marcha los estan-
dartes de las distintas provincias de 
España. 
El sol esplendente doraba con sus 
rayos el cuadro aquel. Límpido y 
azul, más azul que nunca el cielo, 
formaba el marco de aquel paisaje 
Incomparable. 
De un lado el valle con sus to-
nalidades de verde, riquísimas. Del 
otro la ciudad, entre las cintas de 
plata de sus ríos. Y el mar al frente, 
fundiendo el azul de sus aguas con 
el azul del cielo. 
¡Cuántos recuerdos en, aquellos 
momentos vinieron a la mente del 
Cronista! 
No se ha borrado de mi memoria 
aquel Monserrat de antaño, con la 
alegría de las "Collas" los pintores-
cos trajes de Cataluña, la ascensión 
de la Virgen, que guardábase enton-
ces en Matanzas y era llevada dee-
ción el Capitán Cervantes, 
Y conocidas sus iniciativas, puede 
de antemano asegurarse el éxito de 
esa reunión. 
Ha abierto ya el Club de Ricia-
les, el capítulo de sus socios. Admite 
ese Club también a los civiles, que 
fraternizaran con los Oficiales del 
Regimiento Crombet, aquí descata-
do. 
Con el título de socio me he vis-
to honrado esta mañana. 
De él acuso recibo en estas líneas. 
Mr. Boyd. 
El simpático gentleman que es 
Subadmlnistrador de Banco de Ca-
nadá en esta ciudad, embarcó esta 
mañana para la Habana a donde 
prestará en lo adelante sus servicios 
en la Oficina Central. 
Lo despedimos ayer con una co-
mida a la que asistieron entre otros 
La tos sa alivia pronto con 
la Miel de Alquitrán de Pino 
del Dr. BelL 
La profeaióu médica la 
viene prescribiendo por más 
de 40 años para combatir la 
Tos Convulsiva, Tos Ferina, 
Tos Bronquial, Bronquitis, 
Resfriados, Ronquera, 
Grippe etc. No debe faltar 
en ningún hogar. Tómese a 
la primera señal de ataque. 




de la ciudad hasta la cuesta hermo-1 <iue recuerdo, el doctor Martín Jun-
A L F R E D O FERNANDEZ 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O tí 
sa, en hombros de los hidalgos ca-
talanes. Y después las meriendas, ba 
jo la fronda de la verde arboleda, 
merienda en aquel entonces, de las 
Cámllias más distinguidas de Matan-
zas, que por tradición almorzaban en 
Monserrat. 
Todo aquello ha desaparecido. 
El almuerzo hoy, es el oficial que 
ofrece la Directiva de la Colonia 
a las autoridades y* a sus asociados. 
La concurrencia femenina no sube 
a Monserrat sinó en las horas de la 
tarde. A las seis está ya Monserrat 
desierto. 
Pero volvamos a la reseña Inte-
rrumpida, para terminarla ya, por-
que otros teams hay en el Carnet 
que también deben tener puesto hoy 
en esta sección. 
Pero diré antes que al despedirse 
la señora Condesa del Rivero, del 
Presidente de la Colonia Española 
señor José María Pérez, fué objeto 
de una muy merecida distinción. Ob-
sequiada fué la Condesa con el ador-
nú floral que para ese almuerzo re- I 
galó Mario Andux a la Colonia. Con-
sistía éste en una hermosa bandera 
española hecha toda de rosas rojas 
y crisantemos amarillos, de una* 
grande hermosura. 
A las seis nos devolvía a la ciu-
dad un auto, y veíamos ya en Ma-
tanzas, en lo alto de la Ermita, las 
banderas hermanas que flameaban 
aunadas, como amorosamente, auna-
co, Ismael Obias, Juan Giscard, Ma 
nolito apico, Justo Murledas y Jai-
me Marzo 1. 
Fué en la Playa ese ágape. 
En el que reinó la cordialidad más 
grande y donde oyó Body, frases de 
muy sincero afecto. 
La Isaura. 
Se acerca la fecha de la presenta-
ción en el Teatro Velasco,» de la i 
aplaudida canzonetista. 
Debutará el día quince. 
Y hay pedidas ya para* esa noche 
a la Contaduría de Velksco, nume-
rosas localidades. 
Noche de gala en Velasco la del 
viernes. 
Al terminar. 
Pláceme consignar que se encuen-
tra resitablecido el Senador Vera Ver-




Santo, sostenían animada causerie dos están los corazones de cubanos y 
en un grupo que formaban los se-' españoles 
La sociedad de conferencias. 
Se Inaugura oficialmente el día 18 
según me comunica el doctor Me-
dardo Vitier en esquela que tengo 
a la vista. 
Con una fiesta que tendrá carác-
ter social e Intelectual. 
Quieren los distinguidos caballeros 
que forman esa agrupación darle a 
ŝas conferencias que tan felizmente 
inician esa noche, el mayor auge po-
sible. 
Y para ellas visitan a todas nues-
tras familias que darán realce con 
su presencia a dichos actos. 
Al acusar recibo de la galante In-
vitación, que me hace el doctor Vi-
tier, queden consignados mis votos 
por la prosperidad jde la Sociedad 
de Conferencias, bajo cuyas banderas 
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
El domingo 17 de diciembre 
de 1922. 
R E U M A 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. • 
Muy señor mí(̂ * 
Hace mucho tiempo padezco do 
un reumatismo gotoso y cada vez 
que tengo un ataque de ese reuma 
se ' me hinchan las articulaciones, 
formándoseme nudos en los dedos. 
Por Indicación de una persona 
que ya la había tomado, compré un 
pomo de la "LITINA EFERVES-
CENTE DE BOSQUE." y al segun-
do pomo ya había notado una nota-
ble mejoría encontrándome ya hoy 
completamente bien del último ata-
que que ha sido el mas fuerte y 
penoso. Y para que usted pueda ha-
cer de esta carta el uso que mas lo 
convenga, tengo el mayor gusto en 
dirigíraela. 
De usted atento y s. s. 
Francisco González. 
E. c. Tenerife No. 90 letra C. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí- i 
jase el nombra Bosque que garantí 
za el producto. 
ld-12. 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY, MARTES 
10 de Octubre 444. 
Jesús del Monte número 696, 
San Francisco y Lawton. 
Concha número 7. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 458. 
Churruca número 18. 
Calzada, entra Paseo y 2, (V*» 
dado). 
17 entre K y L. (Vedado), 
Carlos III y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Migue' y Lealtad, 
Salud y Gérvaslo. 
Galiano y Animas. 
Reina número 71. t 
Belascoain número 227, 
Córralos y Ctonfuegos. 
Aguila námero 231!. 
Monto 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela, 
Tejadillo y Compostela. 
Monte número número 138, 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
Romay contiguo a] No. ? 
Condesa y Campanario. 
85 y 2, Vedado. 
Mercaderes, número 18. 
Jesús del Monte número 
ANGEL A L C I E L O 
El lindo niño Jesús Vllaseca y Ro-
sales voló al cielo, dejando sumidos 
en Inmenso pesar a sus padres, nues-
tros esti'mados amigos, el señor En-
rique Vllaseca, y la señora María Ro-
sales, a los que deseamos resigna-
ción cristiana. 
Los esposos Vllaseca Rosales, con 
tan triste motivo han recibido múlti-
ples pruebas del afecto que le tie-
nen sus muchas amistades. 
E . P . D . 
S E Ñ O R I T A L A 
Isabel Pedroso y Martínez 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición Papal] 
Y dispuesto su entierro para las nuavs a. m. de hoy mar-
tes, los que suscriben, sob rinos y demás familiares y amigos 
ruegan a las personas de' su amistad se sirvan encomendar 
su alma a Dios y acompañar el cadáver desde la casa mor-
tuoria calle G núme>ro 118 esquina a 13 en el Vedado haíta 
el Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Diciembre 12 de 1922. 
Concepción Pedroso do Desvernlno; FranOlsco Pedroso 
y Podroso; "Angela', Ednvfcts y Serafín Caula y Ba-
ñe y Galdós, Antonio D Eduardo y Ernesto B. Desvernl-
iroso, Carlos 1VL, Pablo,faz y Pedroso; Dr. Octavio Ortii 
Ooffigny. 
(No se reparten esquelas). 
61997 
ULTIMA NOVEDAD fe 
ürn eAUMcao&Nt iMPépiALC rz 
o í ' 'I 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
SERVICIO FUNEBRE DE 
M A T I A S INFANZON 
Oficina y Escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-
G r a n E s t a b l o d e " L u z " 
(Antiguo de Inclán) 
Coches para entierros, en la Habana.. " . «, .•; w 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana. . • « • 
leí., blancos, para novias, en la Habana. . . . • 
lUZ, 33.—TeIéfo3os: A-1338. 'A-4024, A-S625 
LSüSTAfl 
S e r v i c i o s F ú n e b r e s 1 A N A C I O N A L " S. 
231. 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTU-
FINA, FUEL Y GAS OILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VKJKDIDOS en TUBA por CUBANOS: son • UNIFORMES y LIMPIOS, práctlcsun-sote SIN OLOR y de LA MEJOR CALIDAD.—N O SON CORROSIVOS. 
EL USO do las GASOLINAS BELOT asegura SEGURIDAD y CON-FIANZA y EL MAXIMUM MILLEAGE AL MEN'OR COSTO a MOTORISTAS y a AVIADORES y a LANCHAS. NO PERJUDICAN EL MOTOR. 
EL USO EN EL HOGAR de la LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA y PE-TROLEO REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el COM-BUSTIBLE MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, tenlen-fio a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Composte-]a. 53, Habana. Teléfono A-8466 y también en las ferreterías. EL USO de estos FUEL y GAS Olla preparados dentlflcament» ueruraa 
Bl TRARA..IO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION 
INTERNA-
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEfN LAS GASOLINAS 
BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T VENDEN LUZ BRILLAN-
TE, LUZ CUBANA, PETROLEO REFINADO T ESTUFINA-
Las entregas locales de todos estos producto* se hacen rApldament* por medio de camiones a los tanques instalados por los consumidores así como también en tambores, barriles y caja*. Los embarques so hacen también preo-tamente a los lugares distantes, por ferrocarril o por vayor. 
THE WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
Entierros con Caja Metálica, terreno, Responso y Carro con 
Parejas por $300. 
Exposición y Escritorio: SAN MIGUEL, No. 82. Tel. A-J 
t 
R . I . P . 
La Señora 
Haría Teresa Castro de San W 
Que falleció el día 18 de Diciembre de 19^' ̂  ^ 
Debiendo celebrarse el miércoles, día 13 del ^-^'defl^ 
a las 8 de la mañana, honras fúnebres por su éter ^ 0 flB 
en la Cepilla mayor del Cementerio de Co.ón, _ ^ pj 
suscribe, ruega a sus amistades se sirvan • sistir 
doso acto y ruegen a Dios por su 
quedará, eternamente agradecido. 
alma, por CUTO 
a tan 
(INCOHFOR-VDA EN CITE A.) 
SAN PEDRO KTJM. 6. 
Teléfonos lTúir.s. 7*97, 7298, y 7299. 
HABAR A. 
ALFREDO SANTIAGO Y AT/TARETi. 






La Prensa Asociada ei la única 
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Teléfono M994 
Fracasó la Conferencia de Londres 
¡jglalerra se niega a lomar en consideración el proyecto 
f^uicés de ocnpación del Rhur y de intervenir en las 
principales industrias alemanas 
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tnn", órgano de Hugo Stlnnen, pro-
minente industrial alemán, publica 
el sigulenté comentario sobre la úl-
tima proposición alemana, acerca de 
las reparaciones, inspirado segura-
monte el artículo por el mismo Hu-
go Stlnnes: 
"Ahora que la proposición alema-
na ha sido rechazada en Londres, 
tenemos que decir que, la industria 
alemana no ha sido consultada res-
pecto a la oferta de Alemania. Nos-
otros consideramos que la proposi-
ción del gabinete, según fué despa-
chada a Londres es inadecuada 7 
económicamente insoportable; por-
que no trae ninguna solución final. 
Si una u otra parte hubiesen acep-
tado dicha proposición, los círculos 
económicos e industriales • de Alema-
nia, a pesar de éllo hubieran pro-
curado encontrar medios de hallar 
en las próximas negociaciones la so-
lución íinal". 
„, rj-ro diciembre 11-
I * * 3 ^ dejado sentir cierto desen-
. S* 1 los círculos oficiales fran-
' ^ 1 1 respecto a haber terminado la 
^ J i i c i a de Londres sin que loa 
' ^ ¿ ministros hayan llegado sd-
|j í^frf a una base de acuerdo, pero 
' ^«verünenta Herto consuelo a can-
& 7/7: cordiaüdad que. han demos-
* A t^áoa ellos en toiTas las ne-
rdícion^y en la cUrcunstancia de 
«a haya fijado una fecha en que 
J r a reunirse. La situación gene-
r0i Carece presentar, en la opinión 
üloa entendidos, sólidas bases que 
°fstiíican esperanzas de qne se lle-
1 l a un acuerdo en un futuro no 
^̂ râ nrensa, en general, reconoce 
^¿camentte que la principal dlfe-
^da entre la conferencia da Lon-
v las anteriores yace en el cor-
;L v refinado ambiente producido 
Inr la personalidad de Mr. Bonar 
en contraste con las genialida-
des de Mr- Lloyd George, que repe-
titfas î61"011 la «nscepübm-
(|ad 
HABRA OTRA COXTERETÍCIA 
LOKDRES' diciembre 1L 
La conferencia de Londres sohre' mer ministro Poincaré. 
Teparaciones alemanas, qne dló en 1 E l primer ministro Bonar La-w ha 
HamarsB la remüón crítica terminó Informado al primer ministro Poin-
hoy con un único acuerdo, y éste fué caró que, la opinión pública ingle-
tan solo respecto a la fecha en que ga 8e opone abrumadoramente a to-
se ta de celebrar una nueva conf eren ¿a medida militar contra Alemania. 
cía, próximo eslabón en la intermi- • 
nable cadena de las escabrosas deli- PARA EVITAR UNA RUPTURA DI-
CESE QUE SE APLAZARA LA 
CONFERENCIA DE MINIS-
TROS EN LONDRES HASTA 
DE AQUI A OCHO DIAS 
(Por la Associated Press.) 
ROMA, Diciembre 11. 
En su alocución en el primer con-
•¡Etorio do hoy, el Papa Pío XI alu-
dió a la conferencia de Génoya y 
otras asambleas semejantes, dicien-
do que reiteraría a la próxima con-
ferencia de Bruselas su exhortación 
dirigida a los delegados de Gáuov.a, 
para que tomen en consideración los 
remedios más indicados para aliviar 
la triste situación de muchoŝ  pue-
blos en este mundo. Dijo que con-
ferencias como la propuesta de Bru-
selas eran Inútiles, y podían causar 
una decepción amarga y peligrosa 
si los gobiernos no se determiliaban 
a templar la justicia con la caridad. 
El Papa celebró su primer consis-
torio secreto para la creación de 
nuevos cardenales hoy. También 
pronunció una alocución. La ceremo-
nia ocurrió en el 
El contrabando de 
chinos entre Cuba y 
los Estados Unidos 
De 2 5 . 0 0 0 ¡"30". 000 chinos 
esperan en Cuba la oportu-
nidad de entrar clandesti-
namente en los Estados 
Unidos 
P A R T I C I P A C I O N D E 
A L E M A N I A E N L O S 
Manifiesto de los nacionalistas indios 
J U E G O S O L I M P I C O S Dice Tchltcherin que el soviet ruso jamás f i r m a r á un 
acuerdo sobre los Estrechos, según las orientaciones del 
proyecto de los aliados 
(Por The Associated Press) 
LAUSANA, diciembre 10. 
El Barón Pierre de Coubertln. 
fundador de los Juegos Olímpicos y 
presidente de la Comisión Interna-
cional Olímpica, que tiene su ofici-
na central en Lausana, en la ocasión 
de una recepción dada a los delega, 
dos de la conferencia del Cercano 
Oriente hizo una importante decla-
ración referente al porvenir de los 
juegos olímpicos en loa Estados Uni-
dos y la cooperación de los alema-
nes en estos juegos. 
Ei Barón de Coubertln, como pre. 
sidente de la Comisión Olímpica In-
ternacional, dijo que creía que Eu-
ropa tenía derecho a seguir mono-
polizando los juegos olímpicos. 
"Hay algo sorprendente en la ma, 
DIMES Y DIRETES EN LA CON'-
FERENTIA DE LAUSANA. EL 
MANIFIESTO I>K LOS NACIONA-
LISTAS DE LA INDIA 
LAUSANA, diciembre 11. 
Rusia no ha abandonado esperan-
zas de imponer a la fuerza sus opi-
niones en la conferencia de Lausa-
na respecto a cerrar los Dard'anfelos 
y el Bósforo, o por lo menos de re-
ducir a un mínimo el número de 
barcos extranjeros que podrán pasar 
por dichos estrechos al Mar Negro, 
después de firmarse el convenio. 
M. Tchitcherin visitó hoy a Ismed 
francesa. 
EL GABINETE INGLES RECHAZA 
TODA MEDIDA DE FUERZA 
PARA EL DISTRITO DE 
.RUHR 
CPor la Associated Press.) 
LONDRES, Diciembre 11. 
El gabinete inglés ha rechazado 
las medidas de fuerzas para el dis-
trito de Ruhr, en que insifitía el pri-
(Por la Associated Press.) 
beraciones, gracias a las cualeB los 
aliaíos esperan poder ponerse de 
acuerdo que se tratará de forjar en 
ParGs el dos de Enero, 
AÍÍ pues, los aliados tiemra nn par 
de emanas para redactar sus respec-
tivos programas. 
La moratoria que se ha concedido ! LONDRES, Diciembre 11. 
a Alemania expira el 15 de enero y¡ Hoy se ha averiguado que se ha 
el próximo pago por concepto de , decidido virtualmente aplazar la con 
raparactones, que el gobierno ale- ferencia de primeros ministros, has-
mán jura y perjura no podrá hacer, I ta de aquí a ocho días, a fin de evi-
mce en dicha fecha. El acuerdo so- | tar una ruptura abierta entre In-
bre un desacuerdo, solo provisional glaterra y Francia, con motivo de 
de creer a los diplomáticos, fué ta- 1 xa cuestión de las reparaciones, 
rea de tres * días, celebrándose en ' 
POINCARE PIDE LA OCUPACION 
DEL RUHR COMO GARANTIA 
(Por la Associated Press.) 
LONDRES, Diciembre 11. 
Poincaré ha presentado la deman-
da de ocupación del Ruhr, como ga-
rantía de una moratoria alemana. 
APLAZAMIENTO INMINENTE DE 
LA CONFERENCIA DE LOS 
PRIMEROS MINISTROS 
(Por la Associated Prese.) 
LONDRES, Diciembre 11. 
ellos cuatro entrevistas de los pri-
meros ministros aliados. El escollo 
en crae se fué a piqne la armonía > 
aliaSa fué la negativa por parte do j 
la Gran Bretaña de- tomar en consi-
deración el proyecto francés de ocu-
pación parcial del Ruhr, encargán-
dose al mismo tietnpo de importan-
tes «mpresas Industriales alemanas. 
El gabinete inglés se reunió en la 
tarde de hoy, consignando su nega-
tiva a cooperar con Francia en me-
didas de esa naturaleza. 
Los primeros ministros de Fran-
cia, Italia y Bélgica, con su comiti-
•a de peritos, regresarán a sus res-
pectivos países en la mañana de ma- ^a conferencia de los primeros 
fiana. Esta conferencia se asemeja a ministros probablemente reanudará 
algunas de las que la precedieron, en S11B sesiones dentro de ocho ^ías, en 
Qne los que en ella tomaron parte Londres o en París. Mientras tan-
Insisten en que no constituye un fra- tô  espérase qne se encuentren al-
caso, puesto que el que se haya de- j ĝ nag garantí^? que satisfagan a 
clarado terminada no pnede califi-1 ĵ g franceses, y al mismo tiempo, 
«rse de ruptura ya que existe una , âgan innecesaria la acción militar. 
Inteligencia más íntima y profunda 1 Decíase en los círculos franceses 
que, el inminente aplazamiento era 
solo una mera maniobra .para impe-
dir una ruptura abierta entre los 
aliados, en particular entre Fran-
cia e Inglaterra, y que había pocas 
probabilidades de hallar una base 
común de acuerdo entre Inglaterra 
y Francia. 
Indicábase además que, a pesar 
del deseo del primer ministro Poin-
caré, de cooperar con el nuevo go-
bierno inglés, se había visto obliga-
do por la situación pólítica en su 
patria, a pedir la ocupación del Ruhr 
como precio de cualquier concesión 
a Alemania. 
La reunión de primeros ministros 
fijada pâ a esta tarde, se pospuso 
hasta la tarde. Esperábase, mien-
abiertos a un número de buqu-es de 
P_ guerra de cada potencia Igual al que 
(Por la Associated Press.) 
NEW YORK, Diciembre 11. 
De 25.000 a 30.000 chines están nera como nosotros de este lado es-
en Cuba, esperando la oportunidad iVimos pidiendo constantemente a ofreriéndnle una SPHP 
salón del consife- de introducirse sigilosamente en los los americanos que vengan a nuestro tra.nVoDosirfone3 v comí nicándoíe 
tono, en presencia de todos los car- Estados Unidos, según lo declarado Pat-;o, sin hacer frente jamás a la ^ SoviSf rnao iSiA« femaría 
denales que residen en Roma. A la por el Subsecretario Hennigs, del posibilidad de que notros vayamos al ^ ¿ ^ J S ^ S L Í M S I t S p c h n l T d l n -
cabeza de éllos estaba el Cardenal departamento del Trabajo, reciente- sayo"—de«laró ei Barón—El deber tvo í e Z t l r i e n ^ 
Vincenzo Vannutelll. El Pontífice mente, ante una comisión de crédi- del Comité Olímpico Interrjxclonal T ^ o ^ t e ^ ^ ^ ^ i r ^ ^ 
pronunció una alocución en latín, toa de la cámara, que hoy publicó iue los juegos olímpicos de hoy en alendo oua ?os nardanê n!, ^ én 
, describiendo y encomiando a aque- el resultado de sus Investigaciones, adelante sean, una exhibición más 
(líos a quienes intentaba conceder el El contrabando de inmigrantes ex americana que nunca. Debemos pen-
capelo y terminando con la fórmula tranjeros, al través de la frontera Bar en los numerosos amigos y par-
tradicional en que se pide el con- mejicana, se ha reducido considera- tldarios de las tierras del Cercano ¿el Mar N°ero * ^̂ ^̂ ^ 
sentimiento de los nueve miembros, blemente, dice Mr. Hennings. gracias Orlente. Y no debemos tomP0C0 A RuÍa inauaaoiemenLe 
para los nombramientos. |a la vigilancia de los agentes y por- perder de vista los Intereses sud,i 
Los ocho cardenales, que se han'que Cuba y las islas cercanas a élla americanos y africanos. Como contra-proposición, M. Tchlt-
creado hoy, fueron: \6e prestan más que ningún otro lu-' "Un movimiento como este no| cherin sugirió que la delegación tur-
Monseñor Aquile Locatelli, Nun-j gar para introducir ese contraban-* Puede gobernarse con_un plan de con-1 ca apoye un plan estipulando que 
cío de Lisboa. j do en los Estados Unidos. 
Monseñor Giovanni1 Bonzano, De-, 
legado Apostólico en Washington. | 
Monseñor Enrique Guise Rey y I 
Casanova, Arzobispo de Toledo. 
Monseñor Alexis Charost, Arzo- ¡ 
hispo de Reúnes. 
Monseñor Eugenio Tosí, Arzobis-
po de Milán. 
Monseñor Arturo Stanlslaus Tou-
chet. Arzobispo de Orleans. 
Monseñor Glliseppe Morí, Secreta-
. centración única. El plan, por lo'las naciones extranjeras puedan en 
monos debe ser elíptico. Cada ciu- vlar a través de los estrechos sok "Nosotros hemos enviado dos re 
presentantes a Cuba—dijo Mr. Hen- dad actuar libremente, en conforml 
n'.ngs—y éllos informan que de 25 dad con sus métodos y su espíritu, 
rail a 30 mil chinos están esperan- El derecho de los alemanes a com_ 
do la oportunidad de entrar en este pejtir en los juegos olímpicos es in-
país; y hay muchos excesos de la discutilíle. La Comisión Olímpica 
cr-̂ ta europea, extranjeros excluidos Interúacional, a mi juicio no puede 
lo 
una tercera parte de los buques de 
guerra que Rusia mantenga en el 
Mar Negro, arguyendo que esa fór-
mula no es sinó justa y equitativa 
para Rusia, porque las potencias de 
la Entente siempre reunirán sus 
definitivamente, y otros a quiénes menos de elegir dentro de muy po- berzas navales, siendo así tan pode-
marítimas; y de esa manera van 
Rv. P. Franz Ehrle, antiguo bl- ¡ Cuba. Se me dice 
bliotecario del Vaticano. 
no se les ha dado pasaporte por sus co a sus nuevos miembros alemanes, 
propios gobiernos". ¡ Hablando de la noticio, de que 
"Embarcan en vapores vagabun- podría presentarse una proposición 
rio del Consejo de la Congregación • dos, que no hacen caso de las reglas para colocar a la Comisión Olímpi 
de Jeeús. nnn ítininn-  a 
que hay una o de la Liga de las Naciones el Ba 
dos^compañías de vapores que se han rón de Coubertln- dijo: "No se es-
El Papa en su alocución, protes-1 organizado en Europa, probablemen- pera semejante cosa. Nosotros sa-
tó contra la sityación reinante en1 te con;capital americano, con el pro- hemos que unas cuantas personas 
Palestina, donde los grandes Inte-, pósito de recoger esta inmigración nesearian crear en Ginebra una es-
reses católicos no estaban suflcifen-1 rebosante y conducirla a Méjico, y pecle de negociado Internacional de 
temente protegidos; indicó la nece- especialmente a Cuba y otras isias Soportes; peco mucho dudamos de 
sidad de socorrer continuamente a de las Antillas. ; que los jefes de la Liga de las Na_ 
Rusia, en vista de la apurada sitúa- "Hay una playa bastante extensa clones sé interesen en semejante 
ción de ese país; y recomendó el i en la costa del Pacífico de amóos proyecto. Nada bueno se obtiene 
restablecimiento de la paz y del or- ¡ lados, y estos contrabandistas traen mezclando la política con los sports" 
den en todo el mundo. | Su cargamento ilícito en lanchas de 
Respecto a la Palestina, recordó gasolina y máquinas voladoras, y 
la alocución del difunto Papa Bene-, los desembarcan". 
deto, que dijo: que los Judíos se. . 
estaban aprovechando de los sufri-
mientos de los habitantes causados 
por la guerra, deplorando la posi-
ción privilegiada de que disfrutan 
los judíos en la Palestina, lo cual 
entraña un peligro para los cris-
tianos. 
EL DESARME ES EFECTIVO 
EN EL GRAN DUCADO 
DE LUXEMBÜRGO 
rosas como la escuadra rusa en di-
cho mar. 
Isjned Bajá repuso al Comisarlo 
de Relaciones Exteriores del Soviet 
M internacional bajo la jurisdicción 1"? f1 mundo entero ansiaba ver 
abiertos los Dardanelos bajo bases 
razonables y que Turquía no podía 
oponerse al resto de las naciones. 
Rusia y las potencias que la in-
vitaron a la conferencia cambiaron 
hoy notas relacionadas con la Insis-
tencia que han demostrado los dele-
gados del Soviet, al demandar que se 
admitiesen sus peritos navales y mi-
litares a las discusiones Informales 
entre los de Turquía y de la En-
tente, en lo tocante a cuestiones re-
lativas al "control" de los Darda-
nelos. 
Lord Curson en BU nota expone 
FORMIDABLE MANIFESTACION 
DE OBREROS SIN TRABAJO 
entre ellos, que antes de que se efec-
tnasen las deliberaciones-
líANTFESTACIONES DE MUSSO-
MNI A LOS CORRESPONSALES 
(Por la Associated Press.) 
LONDRES, Diciembre 11. 
El primer ministro Mussollni, de 
Jwlia, recibió a los corresponsales 
. la Prensa, después de levantada 
'a sesión de la conferencia y les di-
ZuF1*' ésta pildo haber terminado 
[«hiando un espíritu mejor, pero 
^Mén pudo haber tenido un des-
«üice peor. 
Agregó que deseaba hacer cons-
°f «ine no era su propósito Iniciar 
^» ola de pesimismo, porque habla 
«wnas señales halagüeñas. 
^ aliírtn13, duda IliI1Sirna de tras tanto, que entrevistas privadas 
•íendo < ^Se1mantienei1 soldarlos,! Be verificasen entre los primeros 
^ que :raicacióu de ést0. el hecho I ministros, en sus esfuerzos de últi-
t̂íralianT pni?era vez' la8 deudas \ ma. hora, para impedir lo que esta 
habían ^ J-, as declaraciones se mañana parecía ser un aplazamien̂  
"«n discutido como un solo te 
EL PRINCIPE JAPONES 
ASAKA LLEGA A PARIS 
(Por The Associated Press) 
MARSELLA, diciembre 10. 
El Coronel Príncipe Asaka, her, 
mano político del Emperador del Ja 
EL GRAN DUCADO DE LUXEM-
GO NO TENIA UN SOLO CASON 
PARA SALUDAR EL ADVEM-
MIENTO DE SU NUEVO 
PRINCIPE 
(Por la Associated Press.) 
PARIS, Diciembre 11. 
El Gran Ducado de Luxemburgo, 
no tiene una sola p̂ieza de artille-
ría que apoye a su ejército de 2 50 
(Por la Associated Press.) 
VIENA, Diciembre 11. 
Uuna bulliciosa demostración de 
ebrios desocupado?, on la cual se 
calcula tomaron pirío 50.000 per-
Sjfias, causó prácticamento una sus-
pensión de todo tráfico en esta ca-
pital. Los. manifestantes que podían 
trabajo y pan, se reunieron en el 
Schwartzsenberg y marcharon ha»-
ia el edificio dfl Parlamento. Cal-
cúlase qua hay más de cien mil per-
sonas sin emplfco en Vien¿. solamen-
te, y que este número va constan-
temente en aumento. El gobierno, 
en vista de la situación, que va em 
pón; llegó hoy a bordo del vapor hombres, dice un despacho a "Le ¿p0ran(i0 rápidamente, vacila antes 
"Fushimi Mará" viajando de 1ncóg_ 
nito como el conde Asaka, se dirigió 
a París para completar su educación. 
d»! disolver el Parlamenta 
Virar nuevas elecciones. y cele-
E. MONT REILLY EMBARCARA 
MAÑANA PARA NEW YORK 
EL YATE DE SCRIPPS MULTADO 
EN $5.000 EN PUERTO RICO 
consi-
no se 
aa. nn ¡ o tu o un s 
íerarol 08 lno<ios, podía 
War •qUe' la conferencia . 
toa tn^0' sl110 que meramente ha-
« tomado un receso. 
^ si }!;0̂ esp10116al francéft pregun-
^ PuíífV1^™ dlferenc& entre 
cés Hobi;oslat6 vlsta ítaliano yíran-
Sltoor vr 3 re?ai'aciones. A ésto el 
S a niíU8Sollnl co^estó que no 
^ c ¿ S a ^ ^ i a : y q.o la 
^ mihtnf CÍ0', era la de la oou-
QU* 1 r 061 Ruhr- I*JO que. 
10 «¿ba1'?,0111;̂ 1011 de e« distri-
í ' ^ . a ^ ^ l6J0* de realizarse. 
I * 15 d? \ ; rtre la fecta de ho; 
l'í*0 mridon „ 0 POdrían desarro-
S o l Z l n ^eman.a que 
n ' ^ 6 ^ de la vordade-
b̂lema l°a^n de solucionar el 
*.A(1einés no reParacionos. 
mediados de Enero. 
Op̂  '^^fejKmpar el Ruhr. 
I ^ P ^ P ^ T I N N E S SO. 
te inevitable. 
(Por la Associated Press.) 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, DI-
Matin", procedente de Metz. -No se 
pudo obtener un solo cañón ni si-
quiera para disparar la salva, con 
motivo del parto de la Gran Duque-
sa Carlota. Un emisario de la corte, 
por lo tanto, visitó al gobernador mi-
litar, y le suplicó que le prestase' 
un cañón, de manera ,que el ejército ¡ 
pudiera disparar una salva con mo-j 
tlvo del advenimiento de un nuevo SAN JUAN DE PUERTO RICO, Di-
príncipe o princesa. .'. "ciembre 11 
El gobernador telefoneó al Mi- ¡ 
nisterio de la Guerra en París, pi'-1 neciente a F. W. Scripps, con su fa-
diéndole prestado un cañón. Su sú- milia y un grupo de amigos, ha sido 
de plica fué bien acogida, y un "75 multado en $5.000 por el Admlnis-
que los peritos rusos poseen plena 
llbe/tad para tratar de todas l&i 
cuestiones que deseen con los de Tur-
quía, pero que no existe justifica-
ción alguna para que exijan que se 
les permita tomar parte en conver-
saciones sobre asuntos que más tar-
de serán tomados en consideración 
por los sub-comités correspondientes 
y en la comisión plenaria, a cuyas 
sesiones los rusos tienen el derecho 
de asistir'. 
La Junta Eéecutiva del partido inde 
pendiente de .la India escogió el lu-
nes, como día do poco movimiento, 
para dar mayor publicidad al mani-
fiesto que pensaba distribuir censu-
rando la administración inglesa en 
la Inda y declarando que, hasLa que 
ésta no se viese libre del yugo de la 
Gran Bretaña, no existía posibilidad 
alguna de que una paz política y eco-
nómica, realmente duradera, reinase 
en este mundo. 
Después de afirmar que la políti-
ca-de boicoteo contra mercancías In-
glesas, adoptada por Hahatam Gan-
dhi, ha causado grandes perjuicios 
al comercio británico en la India, el 
manifiesto asegura que si todas las 
naciones que gimen bajo la opresión 
de sus gobernantes hicieran un pacto 
económico con la India, lograrían 
que la Gran Bretaña recobrase sus 
perdidos sentidos. 
INTERESANTE DECISION DE LA 
SUBCOMISION DE CAPITULA 
CIONES 
(Por la Associated Press.) 
Los extranderos y las corporacio-
nes extranjeras, que operan en Tur-
quía, tendrían los mismos derechos 
que los turcos bajo las leyes turcas, 
según la decisión a que se llegó hoy 
por la subcomisión de capitulacio-
nes de la conferencia del cercano 
Oriente. 
Los mismos japoneses que se nie-
gan a permitir que los extranjeros 
posean tierras en el Japón, obten-
drían permiso' para adquirir bienes 
raíces en Turquía, si la decisión de 
hoy es incorporada finalmente al 
tratado propuesto con Turquía, En 
esta decisión es de gran interés pa-
ra las escuelas e instituciones ameri-
canas, que tienen inmuebles en 
Turquía. 
R E U N I O N A C E R C A 
D E L A L I G A D E 
L A S N A C I O N E S 
(Por la Associated Press.) 
LONDRES, DIciemhre 11. 
Agustín Edwards, el ministro chi'-
leno en la Gran Bretaña, Lord Ro-
bert Cecil y John Robert Clines, je-
fe laborista hicieron uso de la pa-
labra, en un mitin celebrado bajo 
los auspicios de la Unión Británica 
de la Liga de las Naciones esta, tar-
de, siendo el tema la misma Liga de 
las Naciones 
T E X T O D E U N O T A 
B R A S I L E Ñ A S O B R E 
L A C O N F E R E N C I A 
(Por la Associated Press.) 
MONTEVIDEO, Diciembre 11. 
El texto de la -nota brasileña, en-
viada a la conferencia preliminar do 
Valparaíso sobre el desarme, y que 
fué trasmitido al gobierno de la Ar-
gentina y de Chile, fué dado a la' 
prensa de esta ciudad hoy, por el 
ministro brasileño. La nota invoca 
la amistad tradicional de las dos «a-
clones, y las Invita a una confererv* 
(Por la Associated Press.) 
El ministro chileno, que presidió! especial en Valparaíso, Chile, el 
día lo de Enero, con el objeto de la reunión, dijo que, la Liga se ha liaba ahora en completa organiza-
pión, y que el mundo empezaba a 
cosechar sus beneficios. 
"Muchos no se daban 
citembre 11. 
E. Mont-Reilly, Gobernador 
Puerto Rico, saldrá mapana para francés", a cargo de un oficial y de trador de la Aduana, por no traer 
New York a bordo del vapor "Tána- los artilleros ordinarios se despachó, certificado de 
mo". con ese objeto. Junto con el cañón, na. 
"discutir juntas la cuestión de los 
armamentos". 
La nota indica que, la Invitación 
cuenta de ino i111̂ 1̂  sugestión ninguna de 
lo que puede la Liga, y quieren ver ¡ aumnto o reducción, ni limitación 
vi vitft americano "Ohlo" nerte->s beneficios antes de darle el eré- del poderío militar o naval de mu-
sito que se merece^ontinuó el mi- «una de las tres naciones, siendo el 
nistro;—pero pronto llegaría la ho-
ra en que estos beneficios se reco-
nocerían plenamente, y entonces la 
sanidad'de' la" Haba-iLisa asumiría su puesto como tri-
|bunal de todas las naciones". 
RUPTURA DE LA CONFERENCLl 
DE LONDRES 
(Por la Associated Press.) 
LONDRES, Diciembre 11. 
La conferencia de primeros minis-
tros aliados, convocada para hallar 
una base de unra conferencia defi-
nitiva de los alióos, de carácter fi-
nanciero, en Bruselas, ha llegado a 
un momento crítico, casi equivalen-
te a la ruptura, según se anunció 
esta tarde a las seis, declarándose 
que los ministros habían suspendido 
sus deliberaciones hasta el día 2 
de Enero. 
^Utscha AI, • . ^ ^ ' 5 C I 1 9 Allgemein, Z( 
LOS HERnEpL^9NUMENT0 A 
,v H t R 0 ^ E U GUERRA 
? ^ Í ^ l o Presa> 
"TOUT EST FINI", DIJO POIN-
CARE 
(Por la Associated Press.) 
i 
1 LONDRES, Diciembre 11. 
Después de levantada la sesión de 
la conTerencIa, el primer ministro 
Poincaré exclamó: "Todo ha termi-
nado". 
. La conferencia del 2 de Enero, s© 
celebrar^ en París, según se anun-
ció esta noche. 
Dícese aquí que va a los Estados fué el doble de las municiones ne- El "Ohlo" está recorriendo las 
Unidos a negocios de carácter pu- cesarías, para el caso de que la Du-, Antillas, y después irá por el Canal 
ramente personal. quesa di'ese a luz gemelos. de Panâ ná hasta China. 
A V E N T U R A S DE DON P A N F I L O 
(Por JAC0BSS0N) 
¡CUIDADO CON L A S ASTILLAS; QUE VUELAN! 
(Por la Associated Press.) 
OXFORD, Miss.. Diciembre 11. 
^aeS • ̂ onunf0 "oral. en d "CeJ . Un 
PERDIO EL PLEITO 
LA ACUSADORA DEL 
GOBERNADOR RÜSSELL 
veredicto en favor del acusa-
' ' A Tos'd0' íuá rendido esta noche, a las 
Prlmer I seis y ocho minutos, en el pleito por 
¿ K1 P'é^de^0 á6 Iíalia fué! $100.000 entablado por Misa ̂ ran-
liad ' el CondmOI1Ulnento Por ci Birkhead. contra el Gobernador 
^elg italiano y de Cavan. eL Leem Russell, basado en acusacio-
t̂a^o Mayor Vw°3.miem"lnes d» seducción y otros cargos. 
u-UiiUlC0. 1 TPJ fíiá antratraiin QI I M Í El caso fué e t egado al jurado 
único propósito estudiar la situa-
ción actual, con la ayuda de los 
expertos técnicos y hallar una base 
justa y práctica, para Impedir el fu-
turo aumento de gastos militares. 
Aludiendo a la conferencia pan-, La comunicación hace hincapié, 
ameritana, que se celebrará en 1923 e° q!1f el Brasi1' al dirigir la in-
explicó que, esta reunión de todos Ivpación, no desea formar alianzas 
los países americanos, no estaba en!n demostrar falta de consideración 
conflicto con la Liga ni con las obll- nlllguna hapla otras naciones sud-
gaciones que los miembros amerlca- americanJas' If.3 cuales seTíaa noti-
oa habían contraído hacia ella. | ncadas Inmediatamente sobre cual-
—"La esencia de la Liga—agre-1 quler acuerdo a que se llegase, 
gó—es el espíritu de la cooperación' La nota expresa la opinión de que, 
y de la consolidación en favor de!81 ^ conferencia preliminar logra 
la paz. La Idea de los panamerica-1 ijegar a tan conveniente acuerdo, la 
nos es llevada a la práctica por la; discusión de la misma cuestión en 
Liga, para el mundo entero. La Ll-! el Congreso Panamericano en ple-
ga, que es la concepción de un ame-"no» en Santiago, en el mes de Mar-
ricano, se entiende a todo el mundo zo' se hará más fácil, 
llevando a él lo que los americanos!a Ias 5 y 40 minutos de la tarde, 
han estado practicando durante una , 
centuria. Mucho se ha dicho acerca 
de una'unión de la Liga con la con-
ferencia panamericana, pero ésto no 
es necesario, en vista de la comuni-
dad (fe sus ideales. Estos Ideales se 
complementen mútuaménte: por lo 
tanto, no hay necesidad de ligarlos 
con vínculos ostentosos." 
NUEVOS CARGOS 
CONTRA EL PROCURADOR 
GENERAL DAUGHERTY 
ÍPor The Associated Press) 
WASHINGTON, diciembre 10. 
Jackson H. Ralston, el abogado 
del representante Keller republica-
no de Minnessota que ha presentado 
acusaciones para el juicio de resis-
clencia contra el Procurador General 
Daugherty, ha escrito a Mr. Volstead 
presidente de la comisión de códigos 
da la Cámara que tal vez "halla ne. 
cesarlo presentar a la comisión nue-
vos cargos y pruebas de grandes crí-
Imenes y delitos". / 
j Mr. Ralston dijo que estos cargos 
¡podrían ser de Igual o mayor impor-
.tincia que tos contenidos en la ca 
¡pítulo de 14 
FUEGO A BORDO 
I«- cargos recientemente 
presentados a la comisión y 
examen empezará el martes. 
EL VAPOR DE LA LINEA MALLO-
RY "EASTERN GLADE" INCEN-
DIADO EN ALTA MAR 
(Por la Associated Press.) 
SAN VICENTE (Islas de Cabo Ver-
de), Diciembre 11. 
El vapor americano "Eastern 
Glade" que salió de New York pa-
ra Tabla Bay, Colonia del Cabo, se 
halla incendiado en alta mar, se-
gún despacho inalámbrico que se 
ha recibido del trasatlánticu) "Al-
manzora", que recogió un radio-
grama del barco americano. 
El radiograma decía que, el fue-
go iba ganando terreno rápidamen-
te. El "Eastern Glade", pertenece a 
C. D. Mallory y Co. 
cuyo 
TERREMOTO EN LA 
ISLA YEZO, JAPON 
(Por The Associated Press) 
¡LONDRES, diciembre 10. 
i Un despacho a la Central News 
I procedentes de Tokio y con fecha del 
¡sábado, dice que un severo terremo-
.lo y se sintió en la mañana del sába-
do en Hakodate. puerto de mar en 
la Isla de Yezo. El temblor princi-
pal duró ocho minutos. 1 
PREMIANDO A LOS MARTIRES 
DE LA CIENCIA 
(Por The Associated Press) 
PARIS, diciembre 10. 
-a medalla de oro de Carnegíe 
ha siyo adjudicada al Profesor Bar-
gonip. de la Universidad de Bur-
deos, víctima recientemente de las 
Investigaciones sobre los Rayos X 
y a quien se le ha practicado la am-
putación defl brjazo derecho y de 
tres dedos de la mano izquierda 
El doctor Charfes Vaillant, del 
Hospital de la Riboíelere, que hace 
poco tiempo se sometió a su décima 
tercera operación, que se hizo ne 
cesaría para los efectos de los Ra-
yos X y el Profesor Leray. otra víc-
tima de los mismos rayos recibirán 
de la fundación de Carnegíe ade-
cuadas recompensas monelarlas 
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H A S T A E T E R C E R I N N I N G P A R E C I A L A V I C , i A R T U R O C U E S T A , P U E D E D E C I R S E , F U E 
T O R I A A S E G U R A D A P O R L A T R I B U D E M E R I T O 
QmXTAXA SE FI E DE HOME RUN El 
DESALOl ll4Al)AS.—>L4RO:iiI XO 
EPÍ EL (T AHTO TON LAS RASES 
RJ-JALIZO UN ORAN ENGARCE 
EN VN\HUMEANTE LINEA DE FERN.^XDP^Z—EL HABAMSMO 
SALIO AYER MIJT CONTENTO DE ALMENDARES PARK 
Tan seguro de sí mismo se pre- , empate se Jiabla realizado felizmente 
sentó ayer el Mariana© que nadie , y lauque se mostraba muy entero, 
dudó basta el tercer inniug, que | había que encontrarle la bola para 
dejara de lleVarse el desaíío on el pegarle, él no la entregaba ni uno 
refrigerador, lugar donde ya lo tenia 1 sola vez, el campo estaba jugando 
congelándose. Pero una cosa es con ¡hermético, ¿qué más podían desear 
violln y otra con bandurria, y nunca | El sexto inning, en su entrada al 
ee tarde si la dicha es buena, y cuan- | bate el Habana hubo lo necesario pa-
do te den la vaquilla tira poc la i ra ganar al comenzar Lopo con in-
soguilla. Que todos estos, y muchos | field hit. Quintana, que estaba n 
más, son refranes que vienen al pe-
io para este caso, y para otros pa-
recidos a éste. . 
Mucha gente en el ground del ba-
se hall profesional, tanta o máa que 
cuando se presenta un team de las 
grandes ligas americanas. Y es más, 
se está jugando con -más éxito por-
que el público cada vez se entui 
Q U I E N D E R R O T O A L " C A N A R I A S " 
E L MARIANAO SE DESQUITO 
E L DOMINGO D E L A PALIZA! 
N O T A S H I P I C A S 
claro con los espejuelos puestos, des-
prende un tubey al center y LoPo va 
a tercera. Luque es obsequiado con 
un libre tránsito por Palmero, y las 
bases se llenan, aquello parecía el 
día de la raza on el Parque Central 
NICOLAS LE TIKO I N SHOT A BOCA DE JARRO QI'E SI LLEGA A 
SER OTRO Y NO CVESTA EL QVE ESTARA EX LA META OUM-
PISTA, ENTRAN DENTRO DEL MARCO, PORTERO Y BALÓN.— 
OTRAS NOTICIAS SOBRE LOS PARTIDOS DEL DOMINGO DIEZ. 
El domingo debutaron en el Cam- shoots que paró, uno de ellos merece 1 
peonato de 1923, los segundones del j BU consagración como goalkeeper de i 
"Habana" y los del "Canarias", Y | primera de primera: el que a bocal 
conforme escribimos ayer, y anuncia- | de jarro le tiró Nicolás Sarama. Es 
mos ol domingo por la noche en núes- I ta buena defensa que hizo Cuesta 
pizarra, ganaron los chicos de de su meta nos da motivo para en 
M CADAHA La suma de ?45'200 ha 8lcl0 d,s' 
J A D A I Í " I tribuido uor el Cuba-Amecicau Jpc-
' key Club'en concepto de premios a 
tra . 
los siete montones con score de 
por 1. 
Los segundones del "Habana" son 
relativamente, mejores a nuestro en-
tender que los del equipo do primera. 
Por lo menos se le ve más cohesión 
y más deseo de ganar. Al terminar el 
"primer tiempo" no hab̂ a máa que 
un goal marcado por el popular para-
lo adelante llamarle Puerto Arturo, 
en atención a lo que esto significó 
en la guerra ruso-japonesa, en aten-
ción a que Cuesta es "puerta" y en 
atención también a que su nombre es 
Arturo. 
Alfredo Vlllaverde y Antonio Hi-
dalgo tuvieron un rozamiento y fue-
ron sacados ambos del juego. Des-
pués, al terml narse, Diego Mayato 
Tercer domingo de base ball ma-
tinal, tercer éxito económico y des-
quite de la paliza que proPÍn r̂on 
el sábado a los marianenses los "me-
dias rojas" de Mike. Él correraje del 
juego ¿e ayer no fué tanto como el 
* i dej sábado pero poco faltó. No pare-
ce sino que un personaje que ha 
I hecho eu aparición en los dos úl-
! timos juegos del Campeonato en el 
; primer palco del Grand Stand, ha 
¡sido el motivo de esos dos Juegos 
j de tanta* carreras. Y nos hacemos 
i ésta hipótesis porque los hombres 
cuando dícen a tener encima esa ma-
la sombra que llaman "ñequismo", 
donde quiera que se encuentran... 
Lucas Gómez. 
dor Juan Hernández. Esto hizo que 
Le toca el turno a Jimenito y tiene j los contendientes lucharán denodada- j quiso arreglar cuentas con otro olim-
que hacer uso á su vez del paÑuelo mente en la segunda mitad del Jue- pista dando motivo a que el vigi-
del Dr. Crespo, se manifiesta muy ] go, los habanistás por conseguir el j lante 1810, de la Policía Nacional, 
abusando de su uniforme, tratará de 
muy mala manera al belicoso Maya-
to. Bueno es que el Capitán de la 
kiMma m-is v con razón. No pasa acatarrado- En esto se le ocurre al i empate y los canarios por asegurar 
lo oue con los clubs vankis las más ' exteniente y apolíneo cañero de Qui- más su victoria. Por fin el "Habana 
te as veces aue después del cuarto I vlcán pegar otro leñazo que fué a logró ol ansiado empate marcando un 
: J**<r?nL„ VIPHP Pl base ball In-¡ dar al territorio del right flold, la g„al que podía muy bien llevar el 
q y ¡ : l I  s  victoria. or ^ « " w j V 1 * 
d  l s  q  s 
n nninlo iueen viene el base ball 
diferente v ñor consiguiente la ellml- | bola saltarina. con la blancura de un ¡ "trade mark" de un equipo de pri-
naolón de los fanáticos al espec- confite que sea blanco, se vió esta- mera. Como la alegría del pobre du-
tácujo ! clonarse én las manes ducales y j ra poco y como los canarios no son 
AHORA ES DISTINTO 
Si eñor, ahora es distinto. 
ebáneas de Llco Mederos. Pero cuan- j gentes que se amilanan, en vez de 
j do esto ocurría ya se encontraban en | protestar y pelearse unos con otros, 
son la chocolatera Lopo y Quintana revol-i pusiéronse todos de acuerdo y dió 
otros López y Fernández los que es- cándose con Margot, que ayer se ¡ por resultado que Juan Hernández 
tán tallando, y que lo hacen a las j sentía habanlsta y todo se le volvió ' metiese en la red habanlsta el goal 
mil maravillas como le gusta al ta- j ponerles moñas a los canillitas. Ex- I del desempate que fué también el 
malero Por eso mañana y tarde se ' CHSO decir la escandalera que se ar-| del triunfo que dió los primeros dos 
abarrota Almendares Park de faná- mó con estas anotaciones, que habían I puntos del Campeonato al equipo 
ticos y en Snta Clara hay que agran- de eer las de la victoria. Cuando se ' Isleño do segunda, 
dar los lugares destinados a dar alo- aquietó la exaltación se vió que el i A continuación ofrecemos el esta-
jamiento al público en el terreno de i Dr. Crespo había puesto a secir su j do del Campeonato anotando íin él, 
pañuelo colgándolo de la tela metá- los juegos ganados, los empatados y 
lica delante de Abel Linares, y que los perdidas; los goals hecho por ca-
Mlguel Angel González estaba empu- , da equipo y el número de puntos 
Estación que d¡ó prestigio el Capitán 
Hidalgo, tome nota de esto para que 
no se repita. 




G. P. E. Gis. 
SARA REHNHARD ITERA 
DE FORMA 
Clncuentisels carrero 
dido hasta el cloming0V>n, 
de las cuales han 6 i ¿ 10 H 
favoritos veintiséis p!.(gailaiíi 
promedio de 4 7 por 
I0SA5 
I las localidades i fian^0 el íresno. Mike dispara a la i con que cuenta cada uno de los con-
tercera o cuarta bola un batazo tan I tendientes: 
base ball. 
El Emperador ha montado a caba-
llo, ¡paso al Emperador 
Y tan es así 
para los juegos de miércoles y jueves 
comienzan a venderse desde tempra-
nito en Martí, para que los faná-
ticos puedan adquirirlas con la debi-
da comodidad, y no congestionándo-
se delante 'do las taquillas que no es 
posible den el srviclo tan rápido que 
ue requiere para tanta impaciencia 
y tanta avalancha .humana. Es indes-
criptible en estos momentos el entu 
tremebundo que sólo se oyó el chas-
quido, el rugir de la pelota al ser 
violentamente acariciada por el bate, 
se vió instantáneamente a Palmero 
llevarse las manos a la altura del 
pecho, quedarse • estático un Instan-
te, volverse girando sobro lo"? talo-
nes, y tirar a ia segunda baso, que 
era Crespo, el que devuelve a la 
TERCERA CATEGCRIA 
G. P. E. Gis. Pts 
Fortuna 2 0 0 10 4 
Hispano i o 1 1 3 
Rovers 1 o 1 3 3 
Canarias. . . . .1 1 0 2 2 
Iberia 0 0 2 1 2 
Olimpia 1 1 0 1 2 
Cataluña 0 2 0 0 0 
Habana TJ 2 0 0 0 
Lo (̂ el pasado sábado fueron los 
culpables Palmero y Silva; ayer tuvo | 
la culpita José Acosta, el abuelo de 
todos los veteranos del base ball. 
Acostlca presentóse Inofensivo y sus 
curvas fueron bateadas con facilidad. 
Las tres carreras del acto Inicial fue-
ron producto de dos "tribeyes" de 
Ramírez y Chacón y singles de Mé-
rito Acosta al cuadro, y áe Pulplta al 
territorio de Jacinto Calvo. Las dos 
carreras del quinto episodio fueron 
i empujadas por hit de Mérito y por 
| hit de Chacón. Las dos del sexto fue-
p,fi- jron completadas por hit de tres ba-
' ses de Fernández y hit al cuadro 
key 
las cuadras ganadoras durante loa 
primeros nueve días de la temporada 
transcurridos hasta el domingo 10 u» 'cmise,,, 
del corriente inclusive, lo que arroja promedio de 4 7 por 0 
un promedio diario de $5,000, y en j mifavoritos; diecisiete t tr̂  
total un aumento de 4,000 sobre lo ritos o Inesperados ha r*sti 
que por el mismo concepto se dlstrl- restante^ ^ IIB^ 
buyó en Igual número de días en el 
anterior mitin. • MS (.TAlHUs VK'Tnn 
De ese reparto harw participado "mi 
unas 78 cuadras, que suman un La cuadra de nron- A 
número considerable en tan corto Orient Stable, que inici. 11,1 
período, y demuestra la sabia madi- mlUn hípico bajo loS m(¡? el ̂  
da del Jockey Club al eliminar los clos con los triunfos de B„ K AJ| 
grandes "stakes" que en anteriores piar Sea Prlnce; se c eil«i 
años eran monopolizados por una o | aún en el puesto de h¡8o!Í 
dos cuadras, restando así no sólo in- i éxito alcanzado el domin 0,1 
terés entre el público aficionado, si- | c,ho ejemplar, que cuenta p0r 
no también el estímulo a los turfmen<victorias de stake n i0 
en general, que ahora luchan con mu- presenta témporada de ori 
cho mayor entusiasmo. 112,1 ese orden sigue en » 
Con el nuevo y más equitativo sis-
tema adoptaáo por el Jockey Club, se 
podrá ver que en el conjunto la dis-
tribución total por concepto de pre-
mios para el presente mitin ha do j cua"ras primeras que aparerp,C1& 
ser de tan importante cuantía como i G'guiente relación. 'en«i 
en los anteriores, y hasta llegará a 1 Mu* aparece el haber de 
sumar a fines de temporada aun más clra3 hasta el domingo lo AI? 
que cuando existían los grandes , rrlente Inclusive: 
"purses". Esto debe mencionarse en ; 
honor al Jocky Club que rige los des-
W. F. Knebelkamp 
Williams Bros. . ^ 
T. Hoffler lH 
Herdel l4 
W. F, '  tiir« Knebelkamp, / 0líi 
puerto la de Wiliianí B/O.! ? ^ 
to curioso debe menriono, 01DOI 
dn proceder do K e n l ^ M 
H. 
W. R. Coe 
¡S. T. Baxter 
W. A. Me Kinney 
J. A . Parson 
Thos. Monohan .. , 
C. E. Hudson 
Llllane Stable 
Totales, 6 6 2 18 16 
Canarias 1 0 
Hispano 1 0 
Victoria 0 0 
Vigo. . . . . .0 0 
siasmo por el base ball en toda la y reaHf e! foble nlay más | Cataluña 0 1 
República, muy especialmente en.la!rap,í0 8 /abricado en Al- Habana 0 1 
El partido entre "Hispano" e "Ibe-
- I ría" fué un partido tan partido que 
2 ambos contendientes lleváronse la 
2 mitad de los puntos que dan por 
1 i juego ganado. Resultó un empate a 
1 cero, gracias a la buena labor de 
capital, está siempre fiel, lo mismo ¡ 
que en Vlllaclara, donde los gallos 
pelones cantan el ave maría, y donde 
los umplres se potien neurasténicos 
tratando de cumplir con su deber. 
ABRIO CHACON CON UN DOBLE 
• mendaron Park desde que terminó la guerra mundial. Con esto se terminó 
la anotación del Habana, que se ĉ 'e-
dó en cinco carreras, con dos más que 
Totales 2 
0 ; Daniel Sánchez en el primer half y i ^ ' £ Z , i l r Z S t clfi,cyV A L i„ A ~ AiK«,.t tv- j i i J i mo episodio Rafífel pudo anotar la 
0 ;a la de Alberto ^idal, en el segundo *„T.™„0 „„„ , . . , l tercera carrera, pero se quedó en - tiempo el que se pusieron majaderos , tí,„^„ u„„ ' ' , 
Orlent Stable 
tinos de Oriental Park, cuya entidad ! ^'- F- nebelka p 
ha merecido el arraigo y considera-
ción que hoy goza entre el distin-
guido elemento sportivo de nuestra 
isla, por la seriedad que siempre 
acompaña a sus actos, y el formal 
del pitcher jabonero. Y por último, j cumpilmient0 de todo Ib que hasta 
las dos anotaciones del octavo, fue- ahora ha prometido, 
ron por hit, también al cuadro, de E1 siSteraa de operar las apuestas 
Boada, y "sacrifice" de Ramírez en p0r med¡a de La Mútua excluelva-
fly al jardín central. Así es que que- I mente ha sido otro éxito alcanzado . 
da demostrado lo fácil que se le p0r la 8abia dirección de Oriental ¡ *• 
Park en la presente temporada. En el \ v: ! ¿ '' 
corto período ya transcurrido del ac- j "^^'e Ĵah e 
tual mitin hípico, y a pesar del ra-:lTe? ¿ee. J 
dical cambió que se ha llevado a cabo " 
con la eliminación del otro sistema 
que había funcionado durante ocho 
consecutivas temporadas; la aficción 
hípica que asiste a las agradables 
funciones de Oriental Park ha Im-
partido su aprobación al diáfano y 
único medio de apuestas que hoy allí 
existe. 
bateó ayer a la reliquia habanista 
LAS CARRERAS ROJAS 
Las anotaciones de los boys de 
eoler de sangre fueron pares y no 
llegaron a cuatro. La primera por 
t,hree-bagguer de Tórnente y hit al 
right del Marqués D'Alraelda. Y la 
otra por hit de Jiménez, y errores 
de Mederos y de Crespo. En el sépti 
6 i los "tigres"..' 
Del equipo campeón podemos decir ¡ rjd( 
que jugó bastante bien. Macha que 1 
salió al campo con un sombrerito 
ñas de hacerlo bien, de ganar, apro- i ños vechando el más leve parpadeo, diré 
que esa entrada la estrenó Mederos 
con línea larga al center que corrió 
muy bien Jacinto llevándosela en su 
guante. Crespo dispara un fly ali-
neado al left que engarza Torrlnte. 
muiaiiwi) i ex rjt; jj u ULid ViíIlO- ! " " »—» i • • • 
ti se acatarra. Fernández, i r>erpetti h,zo concebir algunas espe-i naria sucedió en el segundo tiempo, ¡ 
able catcher del Marianao! j ranzas a ôs *marianenises dando de la los cinco minutô  escasos de Juego. I qu 
Les tocó ser los primeros en llegar 
gente sobre la goma a los tribeños I 
de Mérito Acosta. en el segundo 
round, que fué abierto por Don Pe-
layo con un lindísimo doble al left. 
Mederos da de roller á Luque que 
comete graciosamente un laborato-
rio dando lugar a que anotara Cha-
cón y Mederos llegara a tercera. 
Crespo se pareco con un largo fly al 
center. lo que hace a Mederos pisar 
y correr, anotando la segunda carre-
ra Parpett 
el insuperabl 
suelta un arranrahierba sobre la aí- i single al riSht. Fernández, el cat 
mohadilla de segunda llegando la pe- ¡ cher• se descuelga con una línea que 
Iota al center. Palmero relotea al Parecía ilía a meterse entre las gra-
short y es safe en hit al cuadro, va ! das de So1, 01 cual ya se habla ocul-
a tercera Fernández. Ramírez da un ! tado y 8010 loS murciélagos giraban 
tablazo de dos esquinas y Fernández I formaildo semicírculos y espirales 
entra sollozando en la accesoria de 8obre el campo de la acción. Pues 
Margot. Palmero va a torcerá en la sí' la línea 9ÍSuió andando y Cabeza-
Jugada. Cueto es out de Quintana a i bote corriendo, que era Marcelino el 
Almeida. • Que salió disparado tras la esféride. 
Como se vé. no pudo ser más la- i hafStl au? ^ fln exti^de mano 
boriosa la entrada al bate de los ni- ' 0rfeb^; t0̂ a enf uanta.da. ^ hace 
que allí se deposite cariñosamente ife 
línea de Fernánde ,̂ llevándole un 
homo run y dando por terminado el 
desafío que, se Jugó de manera es-
pléndida.-
jEso es jugar pelota! 
El encuentro de "Olimpia" y "Ca-
el Marianao que no logró ninguna j narias", ambos de primera categoría, 
nueva anotación, porque hicieron por , resultó una victoria para los chicos 
del pantalón corto. 
Los dos "onces" jugaron bien, su-
perando en este departamento los 
boys de Cuesta, quienes n© lo hicie-j de color blanco y azul. Podemos de 
ron tan perfecto como en su anterior ¡clr que don Luis Macho y> Paselro 
Pondió al Marianao, y para que se match con los del "Hispano", pero j jugó más que todo el resto de sus 
vea hasta que pjinto se jugó con ga-¡ sí superior a la labor de loe isle- 1 compa 
acercarse a la del chocolate. 
LLEGANDO LOS MLRC1ELAGOS 
La última entrada al bate corres-
Véase ahora el "score" por el que 
, se verá que todos los del "Marianao" anaranjado y con cara de pascua, ter- i con ]a excepción de Cuet minó con un genio de mil demonios ^ ' "aicaiou 
y sin sombrerito. -Ello demuestra lo 
mucho que lo hicieron trabajar los What Is the matter. Cueto? 
El goal que dió el triunfo a los 
muchachos del Paseo do Martí fué tria 
no se 
producto de un "penalty", el que se | conocido por el nombre de "Tito" 
convirtió en tanto por obra y gracia ! jugador excelente procedente de "VI-
debutó Adolfo Fernández, más rin m,0 m„«i,x- r,,,,^,-
ao que nuicnos fanáticos supenp-
tores del DIARIO esperan el score. 
de la puntera de Manuel.Díaz. Esto ¡̂ o" de Coruña. En su debut el mu- ¡ f e ^ ™ ^ C o n eSa idea icemos es-
que pudiéramos llamar fatalidad ca-¡ chacho mostró ser de los buenos. | 
Antes de terminar vamos a decir 
é hicieron y córjio se portaron los 
ni-
ños del hijo del alcalde de Marianao. 
Le ligaron cuatro hits, dos de dos \ 
esquinss, un laboratorio y un sacri- I 
fice fly. Todo ello con la mayor can-
¡ tidad de oportunismo, y tanto es así 
que las galerías habanistás se sen-
¡ lían ya abatidas bajo el peso de la ' 
derrota, el Dr. Crespo, fJoaquinlto) i 
quería expulsar a Diviñó por contar | 
mal las bolas a los batsmen rojos, I 
según (el doctor popular y fanático 1 
rojo enrayé) Palmero "no pasaba 
una". 
Reglno López lo gritaba a Diviñó 
desde lo alto del gallinero ¡ya tu no 
Tes Octavio, ya estás muy viajo»... 
LA REVANCHA 
Así estaban las cosas, la oaballe-
ría de Marianao desplegada en semi-
círculo y muy en alto Isa banderas, 
en actitud combatiente y triunfante, 
hasta el tercero, que en el cuarto 
Inning sufrió Palmero, que hasta en-
tonces había contenido admirable-
mente a los claveles rojos, el gran des 
aimidonamiento. Esa entrada la Ini-
ció Cabeza-bote, como llaman sus 
amigos carlñosamento a Marcelino 
Guerra, con un acatarramiento tal 
que tuvo que hacer uso del paÑuelo 
del Dr. Crespo. Lopo es out de se-
gunda a primera. Y estando en esa 
forma, casi con las alas cortadas, ee 
aparece Quintana, que está Jugando 
el short del Habana con permiso de 
Gutiérrez, y dispara el gran toletazo 
sobre el jardín central, la esferide 
encuentra una lomita habanista de-
lante del jardinero y manager, de 
Mérito, y saltando sobre éste sé ex-
tiende en consideraciones por lo pro-
fundo de aquellas verdes latitudes, 
mientras Quintana daba cureña y 
cala en 16s brazos de Margot con-
vertido en un mat* da lágrimas, ¡qué 
feliz me siento, JTargot!. decía entre 
ftollozo y lagrlmlta el futuro Inflel-
der regular de los Yankees. Lo que 
tiene que no encontró a nadie en su 
recorrido y tuvo que hacer el viaje 
solo, y a pie. 
Luque single sobren tercera. Jimé-
nez otro single al right. Jacinto del 
Calvo y Miraflores, el ex teniente 
del -puerto y finquero de Quivlcán. 
despréndese con un trlbeyete al cen-
ter right metiendo a Luque y a Ji-
ménez en la del chocolate, empatando 
«1 Juego. Miguel Angel acaba con 
un Inalámbrico al right. 
¡CARAY, CON JACINTO. . .! 
Ta los habanistás, los muy simpá-
ticos habanistás, respiraban fuerte, 
ce les habla caído el tarugo de la 
garganta y pensaban en ganar. Es 
natural. 7o en lugar de ellos hubiera 
uentido y pensado lo "mlsmltlco". Kl 
GUILLERMO PL 
Ahora véase el score, 
HABANA 
V . C. H. O. A. E. 
B. Jiménez. 2*. 
J. Calvo, cf. 
M. A . Gzlez,. c. 
C. Torrlente, If. 
R, Almeida. la. 
M. Guerra, rf. 
J. López, 3 a. 
R. Quintana, ss. 
A. Luque, p. 
E. Jiménez, 2a. 
0 13 
0 2 
2 2 jugad res que durante n venta 
minutos estuvieron jugando muy 
bien, muy decerfte, sin anotar ni un 
sólo goal. 
Después hubo mucho  vanc s a la 
puerta olimpista que dieron motivo 
a Cuesta para demostrar sus exce-
lentes cualidades; entre los varios 
Daniel Sánchez .....Tratando de Imitar a Cuesta. 
Luis Macho i .Muy mono con el sombrerito. 
Francisco Domínguez Extrañando a Villavérds. 
Bernardino Mî uez Sin gasolina y fallando. 
Juan Alvarez Esfumándose como el humo. 
Roberto Campos .' Revolcao siempre con su hermanlto. 
José María Soria Como la mantequilla. 
Ramón Navarro En un día mî y malo. 
Francisco Pérez : Con las manos en la cabeza. 
' Miguel Bardón Encantado con "Tito". 
José Casas • '.Pensando en la tintorería. 
Alberto Vidal Parando como un campeón que es. 
Ramón Rodríguez Alegre y confiado. 
Luis Mosquera Mejor que el otro. 
Fernando Campos Burlándose del hermano <3ue está Cojo 
Jesús Hermo Echándole agua al tanque. 
Joaquín Rodríguez , Muy veloz al principio. 
José Torres Acelerando como en el fotingo. 
Adolfo Fernández Centrando mucho. 
Agustín Garraus ......Fallando a copas. 
Fidel ¡Sampedro • . . .E l más «santo de todos. 
Francisco Alvarez Haciendo lo que podía. 
PETER. 
Lee Madison 
A. Hill . . . 
1 J. Grant j 
i P. L. Putnam 
! J. B. Rogers . 
:'P. L. Short . . 
' J. D'Strampes ( 
J. F. Hynes ( 
i B. Mock H 
 b se pensand en sus locuras I La calidad del sport hue se ha pre- ¡ j D mmi[1 
de cuando él era jugador del "que-1 sen<:mdo 611 lo9 nueve dlaa de la tem" Is. Miodow , ¡ 
porada ya transcurridos, ha sido alta- 1 
mente satisfactoria. Los ejemplares RECORD DE LOS JOCKEYS 
de venta así como los de la división I 
del .handlcap que han luchado hasta I E1 sobresaliente aprendiz T. \ 
ahora han producido emocionantes y thers ocupa el puesto de honor en 
clásicas contiendas del agrado de la h0g jodcevs que más éxito han ak 
afición que aprecia bien la diferen- , zado en lo que va dei actual % 
cia existente entre una buena ca-l hípico de Oriental Park. hasta 
rrera de caballos y un partido de ¡Domingo 10 del corriente Incluí 
dominó. A medida que la temporada 
avance en su curso, se podrá apre-
ciar lo que en varias ocasiones se 
ha dicho con respecto a la calidad de 
los buenos ejemplares que se alojan 
ahora en el track de Marianao, los 
que en nada tienen que envidiar a los 
que en anteriores años fueron impor-
tados por todas las "flotas" imagina- ¡nlguna ha de brillar mucho eal 
bles, y sí demostrarán que valen mu- venideros días de la actual tenp 
cho más a la hora de probar el ca-i raia hípica. A continuación se i 
libre de un buen "thoroughbred". ¡ el reoord de los Jockeya de Orieiti 
En la primera corta etapa del mí- j Park hasta el domingo 10 m 
tin hípico que ya ha pasado a laislve: 
0 I historia se ¿a visto aumentar con- T. Brothers 
0 | siderablemente el entusiasmo entre ' G. Fields. 
Q ' la^ masas de aficionados que favore- j H. Stutts 
Por hoy no va más por ser lunes, 
día de poco espacio. 
NOTA.—Esta Información debió ñeros, incluso el tanque" que hnhprao nnvíinaJ „ ucuiu , ,, . J i a8 nanerse publicado aver. pero oor le vió en todo el partido. rancsacs ainnao a „„~í*r. 1JC'U "̂v . . , iT j , ..Tt causas ajenas a nuestra voluntad no En el extremo derecha del Ibe- fn¿ n̂ cihio \1 v,„̂  " uuiau no I rué posiDio, noy lo hacemos pensan-
MARIANAO 
V. C. -H. O. A . E. 
R. Ramírez. If. 3 2 2 0 0 
M. Cueto, 3a. 4 0 0 2 3 
B. Acosta, cf. 5 2 3 3 0 
I P. Chacón, ss. 4 1 3 4 2 
L. Mederos, rf. 5 0 0 0 0 
R. Crespo, 2a. 3 2 1 6 3 
A. Parpettl, la. 2 0 1 9 1 
J. M. Fndez., c. 4 2 2 2 1 
L. Boada, p. 4 0 2 1 2 
0 
G. Fields que este año viene 
mejorado en habilidad y astucia, 
pa el segundo puesto con mny 
queña diferencia por debajo deli 
terior. TT. Stutts que presta sus 
vicios a la notable cuadra de H 
fort Jones, realizó una buena ¡í! 
nada durante la semana, y If 
0 | cen a tan agradable sport con su G, 
Totales 34 6 8 2 7 1 7 
MARIANAO 
L A O P I N I O N D E L O S F A N A T I C O S E S T A 
M U Y D I V I D I D A R E S P E C T O A L E N C U E N T R O 
C A S A U - M O C H O J O E G A N S 
j | presencia en los bellos dominios del W 








0 i Cuba-Amerlcan Jockey Club. Como J . Callaban * 
Totales 34 9 14 27 12 1 
HABANA 
V. C. H O. A. E. 
E. Jiménez. 3a. 
J. Calvo, cf. 
M. A. Gzlez. c. 
C. Torlente, If. 
R. Almeida, la. 
A. Luque, 2a. 
M. Guerra, rf. 
R. Quintana, ss. 
J. Acosta, p. 
R. Atán, x 













ñas de la temporada han de Ver ope- vPrlmsroise. . . 
rarse un -cambio muy favorable en J . Brunner. . 
la cuantía de las concurrencias, así L 
como en la calidad del sport, que.Irá G 
gradualmente adquiriendo mayor re- ' A 
lleve. jn 
Para la semana hípica que hoy i A 
comienza han confeccionado los han- ! R 
Q I dicappers de la pista atractivas jus- \ F 
0 j tas para los programas diarios, que A . 
0 ; tendrán brillante epílogo con la dis-
ijcuslón de un Interesante stake con 
0 j premio de ?2,000 el próximo domin-











Gray. . . . 
Walls. - . . 
Gantner. . 
Kaiser. . . 
Yerrat. s . 
Schefell. . . 
Réilly. . . . 
Me Laughlin. 
Hunt, . . . 
J . Barnes. . 
Beach. . . . 
Pikens. . . 
Lancet. . . 
V . C . H. 'O. A. E. 
R. Ramírez, If. 
M. Cueto, 3a. 
B. Acosta, cf. 
P. Chacón, ss. 
L. Modero, rf. 
i R. Crespo, 2a. 
A. Parpettl, la. 
¡ J. M. Fndez., c. 
i E. Palmero, p. 
i P. Silva, x 






















PEPE CONTE EL CONOCIDO ESCRITOR DE RPOIM S. 
MAS5ANA SOB RE LA PELEA 
HARL\RA 
El próximo sábado 16, y en el 
Stadium de Marina, se descifrará la 
Incógnita que por más de seis me-
ses ha tenido a los fanáticos hacien-
do diversas suposiciones. El encuen-
tro de Casalá y "el Mocho", esa no-
che determinará de una vez cuál de 
los dos es el mejor leíght "weight de 
Cuba, que más do cuatro mil perso-
nas desean ya saber. 
Los partidarios de Casalá opinan 
que el uruguayo, con' su tremenda 
derecha, acabará con el "Mocho" y 
por la vía knock out; y los simpa-
îzadorea de Joe Gans, creen que el 
5 27 16 l.con su vertiginosa rapidez y su te-
jrrible mano mocha, le queme el 
ANOTACION POR ENTRADAS cuento a Casalá. 
Los, dos se respetan y los dos cul-
Habana. . 000302000—5 j darán el sábado, en el ring, de la 
| Marianao 030000000—3 1 eran reputación que tienen' hecha 
¡aquí, en esta ciudad. Por eso es de 
Totales 35 2 8 27 18 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Marianao 3 000 2 2020—9 
Habana. . • . . . .000100010—2 
SUMARIO 
Three base hits: Ramírez, Cnacón, 
Torrlente, Fernández, E. Jiménez. 
; HA SIDO ENMENDADO E L 
REGLAMENTO DE BOXEO 
SE DAN GARANTIAS A TODOS 
DECRETARIA DE GOBERNACION 
K«'Soluclón 
Visto el proyecto de enmienda a los 
artículos 2o y 3o del Reglamento de 
al valor, n As el 25 por cientô  
total de los contratos "'e 
rea los boxeadores, Di1"60 '̂̂  
Iros, etc., para la pelea, y « • 
doran a los compromisos . 
de los antes nombrados » ^ 
también a los Crcnometnsiaj, ^ 
c:adores, alquiler del lcf 0* 
se celebren las peleas, aei J-^j, 
pago de empleados o de ^ 
Otea persona que por a'»1 aei 
intervenga en el programa 
Ec-xeo presentado en esta Secretaría -uniere autorizado. 
_ . . . . . . . . _ 1 T /-.o TJrnm ntnrp". nlarán 
SUMARIO 
Homo runs: Quintana. 
Three base hits: Calvo. 
Two base hits: Ramírez, Quin-
tana. 
Sacrifice hits: Mederos, Crespo. 
Stolen bases: Quintana. ' 
Double plays; E. Jiménez a Quin-
tana a Almeida; Palmero a Chacón a 
Parpettl. 
Struck outs: Por Luque 2; por 
Palmero 4. 
Bases on balls: Por Luque 2; por 
Palmero 5. 
Passed halla: M. A. González. 
Time: 2 horas 00 minutos. 
Umplres: O. Diviñó (home-; Ma-
griñat (bases). 
Observaciones: x Correó por Par-
petti en el noveno. 
esperarse entre éllos un colosal en-
cuentro. 
Los dos han manifestado que, ga-
nen o pierda, permanecerán en esta 
capital. 
LIGA GENERAL 
DE B A S E B A L L 
CAMPEONATO DE 1022 A 3 923 
ESTADO Dh t-DS CLUBS 
J. G.- P. E. Ave. 
U N S E M I F I N A L D E C A M P E O N E S 
Se discutirá también esa misma! 
noche, y en el mismo programa, la' 
Faja Feather Weight de Cuba, en-i 
tre el actual campeón naciqnal, 
Juan Oliva y Poter Caula, el club-
man del Vedado, que fué campeón 
amateur de 1921. 
Caula hará su debut esta noche 
como profesional. Y lo hará contra 
un campeón. 
Sacrifico hits':. Cueto, Parpettl 2, por la Comisión Nacional de Boxeo y| Los Promotore15,..T!Ü,C'nni 
OTK.\ GRAN PELA DE 
CAMPEOLES 
E X -
Ramírez, P. Chacón. 
Stolen bases: R. Torres. 
Struck outs: Por Acosta 2; por L. 
Boada, 2. 
Bases on balls: Por Acosta., 3; 
L. Boada, 2. 
Time: 1 hora 5 5 minutos. 
Umplres: O. D¡v,lñó (home) ; Ma-
griñat (bases). 
Scorer: Hilarlo Fránqniz. 
-Observaciones: x bateó por Quin-
lana en el noveno; xx bateó por J. 
Acosta en el noveno. 
•rdado por .1 ia . esiónia las mism»s ^ ^ ¿ M * 
I Entidades Deportivas, e»u celebrada el día 16 de Noviembre pró. i-"""™^ ^ - " ' Z n r cada ximo pasado. tarán fianza . .^to p«°-
Considerando: que las enmiendas ["V16 ¥vav"innal de W % 
propudáTas son beneficiosas a la mejor !a Co™81011 lNaĉ "tflrse de 1» \ 
organización de la precitada Comisión :sual maneKra' nrpstado ? P,rtJ 
Nacional de Boxeo! ' \ w hnbiele,}lTet c n ^ ' í 
Usando de las facultades que me es, 
tán conferidas. 
RESUELVO 
,1.1 su falta de 
nes que ''̂ ¡fjdici* 
caso cíe
en cualquier forma 
curnf 
y Por. 
Enmendar los artículos 2p y tfí 'lé\ 
F R O N T O N J A I A L A I La de Luís Sardifias. que fû  el 
campeón bantam y Jack Coullim-
ber, que lo fué hasta hace poco de PROGRAMA PARA ROY 
la divis.ón del peso pluma 
M « la primeí £ ) Á d̂  Coullim-, MAllTES i¿ ^ DICIEMBRE- ^ 
her después del sentido falleclmien-' 
to do su señora madre. 
OOBO Y MEDIA P. M. 
Los dos se encuentran hoy en día 
en el mismo peso de 126 libras; y 
d«ráB¡ con toda seguridad, una mag-
nifica pelea. 
traído para su 
Jnudo Inmediata 
de la Comisión. P0r 
uenta »1 ^ final 
; ' 1 ; ' ' • ' ' ' : '"¡slílt̂ n ¿¡rj^dí^dos; « 
irtículo 
MÍÓU Nacional de Boxeo, cuyos artícu.,re mención 
les a" 
cha 15 de Julio del año en curso, y 
por el que se rige la referida Comi- Artículo 3o.—La fian^odoj el artículo 
portlva y Promotores 
COMENZO CON EXITO LA VENTA 
DE LOCALIDADES 
Priirer partido a 25 tantos 
Crávite 7 Qoltia, 'blancos, 
contra 
Trecet y Ourî ceagra, azules 
A «acar todos del cuadro 9 con ocho pe- I diría, en metálico, 
Iotas ílnas. I earantlzado o la 
lr>s quedan redactados en la forma si-
guiente: 
"Artículo 2o.—Todo, Club Atlétlco, 
Entidad Deportiva, Promotor, Direc, 
tor, Arbitro y Cronometrista, tendrál Arbitros. . . 
que prestar una íirn â para garantí-. P'vector . . 
zar el más exacto cumplimiento d^Croiiomctrista 
pub deberes y obligaciones,'y cuyas'Anunciador. 
erá de >c este Reglamento, s 
con la eigulente escala. 
C!uo Atlétlco, Entidad 1 renc^ 
Y a e" /v fianzas podrán ser constituidas por| - - -- - - - rt<onas una Compañía de Fianzas que estéjdüs toejas las P ' 'ngan 
dabldamente autorizada para expe- gima razón nuc ]uch8. 
documento blen|ma;chs de Boxeo ^ ̂ íe0 Qued» 
garantizado o la que la Comisión | misión Nacional ^ 
Nacional de Boxeo, estime suficiente. |torizada para ^*'*icj0 en ^ 
Santa Clara. . . 8 6 2 0 , 760 
Habana l í 5 6 0 455 
'Almendares. . .10 4 6 1 444 
I Marianao. . . . 9 3 5 1 375 1 
en ta rías a su ) Primer? qnlniela a seis tantos Una vez aceptada la fianza por la a"m 
peleas del sábado, el conocido es-
cr.tor de sports Pepe Conté, que fué 
manager de Casalá y del "Mocho", 
escribirá probablemente mañana 
una magnífica crónica sobre el en-
cuentro de los dos "Ases". 
A BAcar toaos del cuadro 9 12 con ocho 
pelotas finas. 
flegrnnda qnlniela a seis tantos 
TTnamnno; Olalde; Berrondo; Ztnarte; 
Mar̂ ainés; Amnchastegrnl.' 
gación no satlsrecna por . 
sus funciones, se le requerirá para'gian3ent0 " 
que en el período de veinticuatro I Publíquese en 1» 
Oaret» 
bllquese en '"in)jento- jf. 
horas reponga la cantidad que le hu ¡para -general c0"^ fi d? JjL 
biere sido deducida. 1 Habana, diciemi're ^ 
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BACIA Y LOUNA IGUALARON TRAGICA-ENTE EN EL SEGUNDO PARTIDO DE AYER 
, elita y Encarnita ganaron el primero.—La noche fué de moda y 
se abarrotó el Frontón—Gracia se llevó la quiniela de la despe-
aida.—La función de hoy es por la tarde.—El sábado 23, gran 
beneficio Vic. Muñoz. 
Anoche tuvimos el gusto de ver 
ATO y grande éxito de la em-
fn del Habana.Madrid. el fron-
kreS!L ios 140 agujeros, la hermosa 
Jn ;!ra de la avenida del Padre 
^ esquina a la de Vic. Muñoz, 
f nn éxito doble, social 7 depor-
por habef acudido PUÍ un 
Social 
la 
Ganó el "Heraldo de Alqu¡zar,, 
Ayer logró el "Heraldo de Alquí, 
zar" ganarle ai club "Bellamar de 
Mcitanzas", ,en un juego que a pe-
sar de haber muchas carreras resul. 
tó Interesante. 
El pitcher Caraballo no pudo Imi-
tar la labor de su contrario Cunagua 
y por ego perdieron los matanceros. 
Véase el score del juego. Por él 
so podrá, apreciar la labor de los 
11 « de ]a creme de nuestra high 
ia trente "bien" de nuestro mun. 
s egante y adinerado que es lo 
« impone en todas las épocas. 
I 
Pe' 0nfil»,,l 
I C0nT - í 
' 3flf-S 
• • raV 
len f por t 




áel fíe ^ 
ie aDteS,do5' 
chorizos a flor de caldo y las taja. =, 
cías Sustanciosas del boarding hou-¡contendientes 
se ael frontón. Así están de bien1. 
omaadas y atendidas, qué caras más! BELLAMAR 
üiiiiiutas a aquellas que desembar 
carón del trasatlántico holandés laj 
tarde de un domingo. | 
Ahora están coloradotas famosas Rodríguez, ct 
V.B. C. H. O. A. E 
r0npraa espadas del cuadro de don 
Vfnnso de Nabitarte, las lindísimas 
r?rileñas pantorreadoras de la ca'n-
las que tanto se pirran por los 
_ortivo por haberse jugado 
nartidos de rechupete entre las 
IÓÑT0N HABANA-MADRID 
JOGBAMA P A B A HOY M A B T E S 12 
\ lAS T B E S DE SiA T A B D H 
yrlmer Partido i 
-gĵ jA T rircABarA, buaco» 
oostra 
AjraSIIWA, T EUOAllHITA, axnles. 
X «ocar todas del cuadro 10 
Primera QnlnlsSa: 
jfCABWA, WOAX17XTA, OABMIIir, 




Uaaeoa AJTTOHTA, ouutra 
VILPITA T AJrGBIiES, azules. 
X tacar todas dal cuadro 10 
Beguada Qululalai 
ÍAQTTITA, AirroxnA, AITOXXSS, 
LCIA, TTBSnTDA T EIBABRESA. 
que da gusto verlas, y oirías, queje. Calderón 
.leñen energías para todo, para pe-lüreke, la. 
lotear, en primer término, y des.! Guillén, BS. 
pues para todas las demás energías i A. Calderón, 
de la vida. ise'va If 
IGUALADA TRAGICA I García. 3a. 
Pues sí, en el segundo partido Tcilva, c. 
hubo una nueva Igualada trágica, Caraballo, p. 





n.Hi entre la Eibarresa y Gracia, ves, 
tidas de blanco, y Ahgeles con Lo-
Una portel otro lado, trajeadas de. 
color fflmendarista. Así fué la fiesta 
de movida y aclamada desde el co. 
nuenzo al final. Las chicas se por-
taron como leonas defendiendo y ata, 
cando desde sus respectivas esqui-
nas, cubriendo todos los cuadros y 
realizando labor de titanes, que en 
estô  caso por ser hembras se dirá 
de "titanas" y mo parece que no me 
equivoco al señalar de esa manera.^ 
Ei caso fué que, después de dístin.j ̂ ( J ^ a ^ , 
tas y estupefacientes Igualadas se 
llegó a la trágica, de donde se sa-
lieron las azules con el cartón final, 
un triunfo más de la Reina del As, 
falto sobre la monumental Gracia' 
la que ya no llora desde que ve los 
chorizos a flor de caldo y se siente 
tan halagada y mimada por todos. 
36 24 10 4 
SEIECCIONES, POR S A L V A T O R 
PRIMERA CARRERA.—5 l|a PXTRLO^ ES.—PARA EJEMPLARES BH 2 ASOS 
PAITHPTTli OXRI. LUCE COMO XTV VERDADERO CIKCHETE 
CABALLOS peso OBSERVACIONES 
Falthful Girl.. - — 112 
Gray Bonnet . . -. 109 
Conundrum. .- .. 109 




Tremenda velocidad Inicial. 
Buema apuesta para place. 
Liejana probabilidad. 
Se cansa con facilidad. 
SI no lo lleva Madden, tiene chanca. 
Misa Ruth Li, 104; Happy Moments, 109 y PuttlnR Greon. 
DE 8 A^OS SEGTJITDA CARRERA 6 PURLONES.—PARA EJEMPLARES 
7 MAS 
JOT TETA CARRERA SE PENOOS LUCE BL MEJOR JAP MUMA 
CABALLOS peso OBSERVACIONES 
Jap Muma 113 




También correrán: Lost Fortuna, 112; Lt. "W. J. Murray. 117; Sclntlllate, 114; 
India, 99 y Mabel Reynolds, 104. 
Se halla en su verdadera distancia. 
Es el enemigo a ^ncer. 
Tiene algunas carreras buena* 
Fué estrella on su época. 
Pudiera ser la sorpresa. 
ALQUIZA3 
V.B. C. H. O. A. E. 
TERCERA CARRERA—6 PURLONES PARA EJEMPLARES BE 8 ASOS 
Y MAS 
DUKE OP WELLIITOTOR- SI PINALIZA OBTENDRA LA VICTORIA 





E. Barbón, If. 
Carrera, rf. 











Totales 37 8 18 27 6 4 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 2 . 6 9 Primer Partido BLANCOS 
ÍGELIMA T ENCARNITA. Llevaban 
boletos. 
Los WJles eran Elisa y TTrslnda que 
(jnedaren en 26 tanto» y llevaban 
boletos que se hubieran pagado a 
frímera Quiniela 
ENCARNITA 
r.̂ dlnâ  M' M M w 
Canneiu m •• 
Elisa.. . wg « « « 4 
Encarna. . *• M' m 
sCARNlTA. „ * 
Paqdltâ . m..mt..m 
$3 .28 













Anotación por entradas 
OTRO BUEN PARTIDO 
Lo fué de manera indiscutible el 
primero, el q,ue comenzó al levan-
tarse la cortina escénica y aparecer 
las dos lindas parejitas, de blanco 
vestida una, Angelina y Encarnita; 
do azul otra, Elisa y TJrsinda. Rea, 
lizaron "buena labor estas muchachas 
y después de las Igualadas se vió 
a las blancas destacarse j marchar 
carretera abajo decididamente en i 
pos del vellocino de oro, o de la 
mera, que para llegar a un fin ape-
tecido es lo mismo, el caso es llegar. 
El último cartón que movió el tan. 
toador sobre la ventana de Elisa y 
Ursinda fué el que marcaba el nú-
jnero 2 6, que después apareció ra_ 
diante el camarón armiño de Ange-
lina y Encarnita sobre su ventanal 
florido. Y con ese camarón el triun. 
fo se hizo indiscutible, pasándose a 
tratar de otra cosa, 
Bellamar. 










l.VGELES T LOLINA, 
boletos. 
Les blancos eran Eibarresa y Gracia: 
e yuedaron en 29 tantos y llevaban ¡ das 
167 boletos que se hubieran pagado 
GRACIA BARRIO EX L/A QUIMCELA 
¿Habrá algo tan notable en la pe-
lota ultramarina movida a raquet 
coraq, eeta chica qüe responde por 
Gracia? 
Es un verdadero prodigio esa chi.itos sorprendentea 
quilla de catorce años, ocho meses1 cutando por los 
Threejbase hits: Dreke. Home 
runs: Alfonso Cárdenas. Btolen ba-
ses: Guillen 2, Clemente, B. Rodrí, 
guea, Dreke, Alfonso García, W. Ro-
dríguez. Sacrifico hits: W. RodrL 
guez. Struck oute: Cunagua (9); 
Caraballo H ) ; Sierra (0). Bases 
por bolas: Cuanagua (5) Caraballo 
(3) Sierra (1). Dead ba!I: Caraba-
lie a Clámente, Cunagua a Guillén; 
Cunagua a Dreke. Umpires: Bundi 
(home) Rodríguez (bases-. Tiempo: 
2 horas 25 im Scorer: Alberto Néstor 
Coronado. 
quiar una casa a la viuda e hija 
dol gran Víctor Muñoz, el tan sen. 
lído maestro de periodistas cubanos, 
recientemente desaparecido. En el 
programa que comienza a diseñarse 
ha de aparecer un partido mano a 
mano, a 25 tatitos, probablemente 
entre Gracia y la Eibarresa. 
Esto sin contar números de efec-
que se están in, 
handicapers del 
Duke of Wellinsrton.. mm 117 
Carrie Moore 114 
First Pullet -. - 109 
Puff Ball llt 
Bruce Dudley 117 
También correrán: Blarlnr Tlr*, 109; 
•vrood, 109. 
Vencerá al agotarse los delanteros 
SI dura la distancia puedo rasar. 
So batirá con Carrlo Mooro» 
Esto no es un factor despreciable. 
Lejanísima probabilidad. 
Landslld^ 112; Grandson, 1U y Wedr-
OTTAUTA OABMltA.—6 VTTBXtOSBS.—PA&A B J B B C T L A K B S B H TSB8 AROS 
T MAS 
OAJUuntA mnr BZVIUAJ«. Mmcso J U K B O X S B B B B I K B J O B C B A S B 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Mumbo Jumbo. — . 
Dad . . . 
San Pablo . 
Apple Jack II. .. . 
Approval 
También correrán: 
. . ... _ llt 
- ^ - 107 
. . . ^ 101 
.. . . . . 108 
.. .. . . . . 108 
Cock O' tho Roust, 
Ha eorrido muy bien el Norta 
Contrario pollgrosísimo. 
Muy veloz. Le han rebajado 14 libras. 
Un spflnter do. algruna calidad. 
Pudiera hasta ganar aquí. 
103; Ballynew, 106; Col. Chiles 109; 
Rog, 110; Mary Relgel, 10> y Dlffercnt Eyes, 112. 
QUINTA OABBBB TMTT.T.A T 60 TARDAS.— PABA 
TBES A1?OS 7 MAS. 
BXBBMAB BITCB ALOO SUPERIOR, A SU GRUPO 




Canny Lady. .- . 









Corrid muy bien jen su anterior. 
Dicen que está en buena forma. 
No sa guíen por su dltima. 
No es ningún Quintana. 
Amigo da la electricidad. 
El Coronel, 105. 
-•MTT.T.A Y BO YARDAS. — PABA EJEMPLARES BB 
TRES A5f OS Y MAS. 
TA BB HA IiBEGABO LA HORA AL CELEBRE CTONJK W ALL 
CABALLOS ' Peso OBSERVACIONES 
y veinte y un días que tanto furor! frcntdm 
ígunda Quiniela 
G R A C I A $ 2 . 9 2 
Ttos. Btos. Pagos. Pllarresa.. w 
poples. . , 
pUClA. „' 
Pbnia, m u 
«•̂ •ina. ^ w 
Mnda. A „ 
causa en el Habana-Madrid. Después 
de terminar el segundo partido, don. 
de había quedado a 2 9 por 30, se 
pegó en la quiniela y acabó con to-
las que le fueron saliendo al 
peso, no dejó a ninguna que le ano, 
tase un ¡o lo tanto. 
¡Vaya con la chica, qué manera 
ie jugaj pelota vascongada! 
Stcmewall 108 
Golden Chanco 111 
. .alter Turnboy 111 
Parol 113 
Thomas F. McMahon 110 
También correrá: Whlppoorwill, 108. 
SI lo corren bien, debe ganar. 
50 raj6 en su última. 
Hoy pudiera ser el día de -VIcNelL 
51 acaso, para el dinero. 
Es de tercera categoría. 
NOCHE DEL SABADO 28 
Ha de ser esa una fecha memora-
ble en los anales del Frontón de las 
I'amas, la del sábado 23 de diciem. 
0 394 $ 2.55 
0 180 6.58 
6 843 2.92 
0 82 12.25 
0 125 8.03 
o 88 17.32 1 cripclón que se levanta para obse-' 
Por lo pronto, puedo decir que( 
los precios que han de regir son los 
siguientes: 
Palcos: seis sillas con entradas, 
$10.00. 
Canchas: la. fila, $2. 
Canchas de 2a- y 6a. filas, $1.50. 
Canchas de 7a- a 12a. fila, $1.20. 
Grada delantera- $0.40. 
Entradas a gradas, $0.30 
Esto es por lo pronto lo que pue-
do Ir adelantando de ese beneficio, 
que ha de ser mont>trau, no solamen 
te por la concurreíicia, que si tam 
bre. Lo ha de eer por la sencilla I bK/u por la calidad y .tfitcción del 
razón de darse esa noche una fun-l programa, será e'i la noche dei sá. 
ción magna a beneficio de la sus-íbado 23, ya faltau pocos días. 
LRSINDO. 
I N G L A T E R R A " 
E S E L P A Í S D E L A E L E G A N C I A M A S C Ü L I l i A 
^ i T n u E 5 T R 0 5 - E - L E 6 A r i T E 5 T R A B E S H E C H O S ; Í M P E R A 
t k C O R T E m Q L E S . G R A n E S C A L A D E P R E C I 0 5 J } A Z O n A B L E 5 
B A Z A R I N G L E S 
L S l R A f r A E L . \ Q \ 
CVtVTHO 
/JUEGA USTED TENNIS? 
Pida Catálogos y precios y en-
contrará los mejores artículos a 
precios nunca vistos 
Texidor Conpny Limited 




Antes de comprar su traje para la esta-
ción, consulte usted los precios de nuestra 
casa. 
V e a n i i e s i ros modelos 
Son los más elegantes y los más económicos 
Trajes de Casimir 
D E S D E J2()oo 
ALBION 
L a C a s a de los R e g a n t e s 
GALIANO Y DRAGONES 
f t 
MAÑANA, MIERCOLES, Y E JUEVES, JUGARA EN LA HABANA EL"TRABUCO"DELOS VILLAREÑOS 
HOY A LAS TBES LLEGARAN" LO S FLAYERS DEL "SANTA CLA-
RA",—EL MIERCOLES JUGARAN CON E L "MARIANAO" 
• Y E L «JUEVES CON E L "HABANA" 
Hoy llegarán a esta gran aldea loa 
peloteros que componen el "trabuco" 
beiabolero que está defendiendo en 
el actual Campeonato Profesional, el 
pabellón deportivo de las Villas. 
El "Santa Clara" es un team pode-
roso, no solamente por la calidad de 
players que lo integran sino por lo 
que éstos nan hecho contra los formi-
dables clU'bs, "Maríanao", "Almen-
daies" y "Habana" que no son 
cualquier cosa. De estos tres teams 
que ya conocen el calibre del "Santa 
Clara", el que mejores informes 
prede dar de él, es el manager de los 
"alacraneé", Joseíto Rodríguez que 
no pudo ganar ni un solo juego de la 
serie de tres que efectuó reciente-
mente allá por las cercanías de la 
loma del Capiro. 
El "Habana" y el "Maríanao" que 
hau corrido mejor suerte fuera de su 
patío que el Almendares, son precisa-
mente IOJ dos contrincantes que ten-
drán en miércoles y jueves los colo-
sos que dirige Tínti Molina. 
Existe entre los fanáticos haba-
neros un entusiasmo delirante por 
CABLES DE SPORT 
SUSPENSION DE DOS MANA-
GERS POR HABER SIDO 
NARCOTIZADO O' DO WD 
NEW YORK, DIclebre 11. 
La Comisión Atlética de este Es-
tado, suspendió hoy a Harry Sega, 
manager de Danny Lee, de New 
York y a Mickey Curran, manager 
de Phil O' Dowd, de Columbus, 
Oblo, por haber cometido actos irre-
gulares en el match entre dos pesos 
bantams, que tuvo lugar reciente-
mente en esta ciudad. 
En su informe sobre el match, en 
que O' Dowd sufrió un knock out 
en el quinto round, afirma que, aun 
que no se han logrado pruebas es-
pecíficas, están convencidos de que 
el boxeador de Columbus había sido 
narcotizado, pocos momentos antes 
de la pelea. 
ver en "la academia** a esos villa-
claieñoa.que tan pocas muestras de 
hospitalidad han dado a los clubs 
de la Habana que lo han visitado. 
Conste que esto está dicho en senti-
do beisbolero. Los vlllarefios son gen-
te buena e incapaces de hacer nada 
fuera de forma. SI algo se dice en 
contra de ellos, no es más • que el 
terror de su championabUidad. 
Los empresarios de Almendares 
Park que son la mar de precavidos 
han dispuesto que el miércoles y el 
Jueves se expendan entradas en el 
teatro Martí desde las nueve de la 
mañana hasta las 12 meridiano. Me-
dio a esta q*ie encontramos muy plau-
sible no sólo porque evitaVá algo la 
aglomeración de público en las puer-
taa de Almendares Park, sino que 
también tiende a evitar el abuso de 
loa revendedores. 
Nosotros, en nombre d© los faná-
ticos todos, damos una felicitación 
a les empresarios de nuestro máximo 
terreno de base hall, por su felÍB 
iniciativa. 
Es seguro que el miércoles 7 tam-
bién el Jueves va a haber necesidad 
de asegurar las cercas de Almenda-
res 
Dos días grandes para «1 has» ball 
cu paño. 
E N L A S E R I E CO-CRIOLLA 
Este «coc« de 1» Seria Co-Orlolla 
que no pudo salir ayer, lo publica-
mos hoy por entender que guarda 
grande Interés para los letores que 
lo coleccionan. 
FORTUNA 
V, C, H, O- A, H, 
CRIQUI Y KILBANE PELEARAN 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
NEW YORK, Diciembre ,11. 
Johnny Kilbane, campeón de pe-
so pluma del mundo, ha firmado 
hoy un contrato relativo a un en-
cuentro con Eugene Criqui, que os-
tenta ese título en Europa, que ten-
drá lugar en este país durante el 
próximo mes de Mayo. 
Así lo anunció hoy en esta ciu-
dad Tom O' Rourke, del Club Atlé-
tico Republicano, agregando que, 
según noticias por él recibidas, Cri-
qui también había firmado el suso-
dicho documento. 
SCHAEFER Y CON TI JUGARAN 
EN CHICAGO PARA DETERMI-
NAR QUIEN RETA A HOPPE 
NEW YORK, Diciembre 11. 
Jawe Schaefer, excampeón de bi-
llar del mundo, al cuadro 18.2 y 
Roger Conti, el jugador francés, ju-
garán en Chicago los días 8, 9 y 
10 de Enero, con objeto de decidir, 
cuál tendrá el derecho de retar al 
actual posesor del campeonato, Wi-
llie Hoppe, que lo recuperó en el 
torneo recientemente efectuado en 
esta ciudad. 
GAULLET Y BELLONI GANAN 
LA CARRERA DE 6 DIAS 
NEW YORK, Diciembre 11. 
Alf Gaullet, de Newark, y su com-
pañero Gaetano Belloni, ciclista ita-
liano, ganaron la trigésima • carrera 
Internacional de seis días, después 
de una reñidísima lucha en los últi-
mos momentos ante el numeroso pú-
blico que llenaba de bote en bote 
el amplio Madison Square Garden. 
La pareja italio-americana triun-
fante, sobrevivientes de una lucha 
árdua que duró sin intervalo alguno 
desde la media noche del pasado 
domingo, terminó la hora 143, ha-
biendo cubierto 2.457 millas y 8 
vufeltas, apuntándose el decisivo to-
tal de 487 puntos. 
En la misma vuelta, y dispután-
doles la delantera se encontraba 
el par forjnado por Maurice Broc-
eo, de Francia, y Willle Coburn, de 
Newark; pero, a pesar de los de-
nodados esfuerzos que hicieron du-
rante la últitaa hora, se encontra-
ban casi con 200 puntos menos que 
los ganadores, habiéndose apuntado 
tan solo 292. 
Oscar Egg, el corredor suizo y 
su compañero Ray Eaton, de Oran-
ge, terminaron en tercer lugar, con 
una vuelta de atraso, habiendo ob-
tenido 439 puntos. 
De los 16 teams que salieron el 
pasado domingo a disputarse el co-
diciado premio, al dispararse la pis-
tola de partida, sólo siete lograron 
permanecer en la carrera hasta el 
final. Sus scores fueron los siguien-
tes: 
Grenda-Mc Ñamara: 2.457 millas, 
6 vueltas; 872 puntos. 
Madden-Kaiser: 2.457 mil..las: 
6 vueltas; 449 puntos. 
Horan-Fítzslmmons: 2.457 mlllaa 
6 vueltas; 341 puntos. 
Gi'rmm-Gastman: 2457 millas: 6 
vueltas; 63 puntos* 
El triunfo obtenido por Goullet 
en la noche de hoy, lo dá su sépti-
ma victoria en la carrera de los 6 
días, cinco de élla^ obtenidas en los 
últimos seis años, o sea casi conse-
cutivamente. 
La hazaña realizada por su com-
pañero Belloni causó gran sorpresa, 
entre loa aficionados. Aparentemen-
te un corredor en extremo débil se 
colocó a la delantera, durante la 
agotadora contienda de estos últi-
mos seis días, demostrándose uno 
de los slclistas más ânimosos y re-
sistentes en la pista. 
J. Vá2tuez, U, 
D. Suárez, 2a, 
F. Lasa, rf, 
C. Reyes, cf. 
A Peña, la. 
A Dngiiez., 3a. 
A. Oliva, ss. 
A. Figarola, c, 
»S. Ruiz, pí 
L. Puig, x 
J. Oteiza, xx 
J. Oteiza, xx 
O 13 
0 0 
Totales. . . .34 4 7 
UNIVERSIDAD 
V. C. H, 
24 22 £ 
O. A, Sí, 
"A. González rf. 
M. Aguilera, c. 
R. Inclán, 2a. 
P. Espinosa, cf. 
O. Ortiz, ss. 
R. Córdoba, 3a. 
A. Cabezas, If. 
F. Boada, la. 
J. M. Páez, p. • 
Totales. . .29 7 9 27 8 Í 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Fortuna. . . . . .030000001-^1 
Uni veseidad 0000310 3x—^ 
' SUMARIO 
Three bâ e hits: F. Boada, 
Two base hits: Espinosa. 
'Sacrifice hits: S. Rulz, M, Afcri*» 
lera. 
Stolen bases: Vázquez. 
Struck outs: J. M. Páez, 4? BTtr>> 
no Ruiz, 2. 
Bases oh balls: S. Rute, 1; 3, M, 
Páez, 4. 
Dead balls: S. Ruiz a Páe« a Ooa-
zález. j ¡ 
Tiem^p: 2 horas. 
Umpires: E. Gutiérrez, terotoí Jt, 
Arcaño, bases. 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: x baleó por O I I T * 
en el noveno. 
xx bateó por Figarola en «1 no-
veno. 
NUEVO PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACION DE TENNIS 
NEW YORK, Diciembre 11. 
Dki'ght F. Davis, de Washington, 
que donó la famosa copa Internacio-
nal qu6 lleva su nombre, fué pos-
tulado hoy como Presidente de la 
Asociación de Lawn Tennis de los 
Estados Unidos. 
BOBBT EVER VENCIO A PATST 
WALL AGE 
TORONTO, Diciembre 11. 
Bobby Ever, de Hamílton, bo-
xeador de peso bantam, venció hoy 
a Patsy Wallace, de Flladelfía, en 
un encuentro que se había anun-
ciado había de ser por la faja de pe-
so bantam del Canadá. 
SU JACK SOUTAR RETIENE TITULO 
NEW YORK, Diciembre 11 
Jack Soutar, de Flladelfía, defen-
dió hoy con éxito su título de cam-
peón mundial profesional de rac-
quets, al vencer a Charles Williams, 
retador Inglés, en cuatro Juegos conl 
A . A . ) . 
PRECIO: $1.00 
secutivos, triunfando en lá"Heríft \ r \ 1 t .1 
ya jprlmera parte se Jugó en Fnalr*5 Venla en Ia ^ " ' a ALEELA. 
BELASC0AIN, 32. 
LA CARRERA DE BICICLETA/ 
DE SEIS DIAS 
NEW YORK, Diciembre 11. 
El último día de la carrera de 
seis días en Madison Square Gar-
den, encontró a Belloni'-Gtoulett y 
Coburun-Brocco, conservando tu 
preciosa ventaja de una vuelta, que 
les daba el primer lugar. 
A las ocho a. m., habían cubierto 
2.213 millas y ocho vueltas. 
El record se halla en poder de 
Cameron y Kaiser, hecho en 1914. 
Retrasados en una vuelta se halla-
ban Egg y Eaton. La carrera termi-
na esta noche. 
l e g i s l a c i ó n Vigente 
D« 
Contrrbnclcnes e Impuestos fiel Estado de Bancos, Banqueros, Sociedades ñor Acciones, TerrocarrUes, Bmpresas de Navegación, Sociedades Mineras 
Asociación da Derecho Común y Partlon-larea, dedicadas al Cultivo y Bznlnfj» ción del Aeúcar; v 
4 por ciento de toda Asociación. Esta blecimiento, o Negocio Mercantil 
sobre primas de Compañías de Scrnmm 7 «1 Impuesto a ]a Cuban Tele-phone Company 
POB 
delfia, por el margen do siete Jue 
gog por cuatro. J 
IB d 21 a 
¡NA Diciembre 12 de \ 9 ' ¿ ¿ 
MOVIMIENTO SOCIAL 
EX OUAXABAOOA IvA BFAÁJA.—' tr..; ha< la él, Y no somos nosotro? 
EN OASA DEL SH.»('(>.\('EJAIi los de Ouanabacoa solos los que ast 
J.l'CIANO SAXTAMAUIA. — EX -íntimos, no, noticias tenemos de 
"EL PROGRESO". — RECIBJ- fuera que toda la "gran familia" 
M MONTO CORDIAL.—LAS AULAS como usted dice, bulle ,en admira-
P£ L08 MftOS Y EL RECTOR'ción y se siente agradecida. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
EL ABANGAREZ 
DK LAS ES< t KLAS P I A S . — LA 
M:( < ION j)E DldUlÍAMA( -K)N. 
B1UNÍ)IS POR LA PHOSPERl-
DAD DE LA PATRIA. DKSPK. 
DIDA CARIÑOSA. 
Y como lo anuncié a su tiempo, 
íuí a Guonabacoa el dia 29 del pa-
sado donde en dicha fecha y a las'de los años heróicos 
Así lo haré constar señor Presi-
dente, con la emoción natural que 
todo ello me produce. 
Siempre sobre el tema de los an-
lie'os de progreso, procedieron a en. 
seflarme la casa que, como casi to-
dar, las de la villa del silencio, per-
tenece a las de las eras pretéritas 
puerto el vapor Inglés "Essequlbo , 
que trae .carga general y pasajeros. 
Procedente de Ne-w Orleans y con- j En este vapor viene el notable 
duciendo carga general y pasajeros dramaturgo español don Jacinto Be-
llegó ayer el vapor americano Aban-, n.ivcnte, que trae una compañía dra-
g,-irez. t, , mátlca pera actuar en el Teatro 
Entre los pasajeros llegados en Martí de esta capital, 
este vapor figuran !»« eeñore* Lois 
Gcnard el Ingeniero americano Mr, 
Dnie J. Cecil. George C. Caetly y 
señora Frederick Browji, el aboga, 
do americano Mr. Orville W. Woodj 
y señora. Joeehp L. Dauteria, Car-; duciendo carga general y 67 pasaje 
"los E. Montero Arthur B. Belmar y ros llegó ayer el vapor americano 
EL EXCELSIOR 
Procedente de New Orleans y con-
químicos azucareros que vienen a 
ocho de la noche debía ser recibido| Aquí tiene usted señor Fernándezi tomar parte en los trabajos de la 
en la Sociedad "El Progreso" por | nuestro salón de actos—mostraba 
sus miembros directivos. Pero gra.Jei presldewte— no es suntuoso, pe. 
cías a la amabilidad del señor Lu-j ro si amplio y pulcro y muy en 
t íano Santamaría popular concejal, armonía con nuestros alcances, po-
de aquel Ayuntamiento llegué a la bres hijos del trabajo en ciudad co-
Vilia del repóso y el silencio a las. no usted dice de reposo y silencio, 
primeras horas de la tarde. Ha-lque cambiaríamos todos de buen 
bíame él invitado a comer el dia¡ grado si pudiéramos, por el ruido 
que mo pareciera, y yô  elegí ese mis,'incesante ele la fábrica y la industria 
mo, encaminado a matar dos pája- y el tráfico constante comercial, 
ros de Un tiro. Y en verdad que pa-, —En verdad que el Gobierno de, 
próxima zafra. 
LOS QUE EMBARCARON EN EL 
ORTEGA 
En el vapor correo inglés Ortega 
cine salió ayer mismo para los puer-
tos de Corufia, Santander, La Pa. 
Hice y Liverpool, embarcaron ion se-
ñores Manuel L. Lemont y señora, 
Vicente López, Manuel Fernández. 
sé tarde magnífica en casa del señor biera hacer de Guanabacoa Villa re-. Avelina Fuentes, Manuel López, Jo-
Santamaría 
Hablamos de todo. Nos remon. 
t;ro y de recreo, lugar de rendez-| po Martínez, Ped»o Rold. Saturnino 
vous y veraneo de la-gran 80ciedad,| pérez, José Bustamante, Eduardo 
Menéndez y otros. •* i u í> . II . n K> n wi i • ' - . . - . — - — „ . — - — L _ k 
taraos a.los dias pretéritos de anhe- por que se presta para ello la ciudad 
los libertarios, en que nuestro pue-| del silencio. 
blo noble y sufrido, heroico y probo,, —¡Ah! señor Fernández, si eso tu. 
eherrojadb de pies y manos, contrej viera lugar cuanto más grato nos 
itide de mente y corazón, vejados, s'ría este encantado reposo tan ala-
degradados en sus condiciones de hado por usted, Pero si ha de ser 
hombres libres por los enviados dei cuestión de los Gobiernos.... el mi-
un pueblo grande pero que sus he- lagro no se realizará nunca. Pero' cuba, el vapor correo español "Con-
chos aquí lo presentaba como nacióní venga usted, venga usted y verá yaj^g Wifredo", que trae carga gene-
, EL CONDE WIFREDO 
El dfa 23 del corriente saldrá de 
Barcelona para la Habana vía Ca_ 
n.irias. Puerto Rico y Santiago de 
"Excelsior 
Entre los pasajeros llegados en 
estí vapor figuran los señores Adol-
fo Nápolea y Eduardo Rosa y otros. 
También trajo este vapor 44 chi-
nob. 
LA RECAUDACION DE LA 
ADUANA 
La Aduana de la Habana recaudó 
aj-er la cantidad de ^102,078.73. 
Por una carta circular a sus agen, 
tes de loe Estados Unidos la Ward, 
L'ne ha enviado una lista comple-
ta de los principales hoteles de la 
llábana, detallando el número de 
habitaciones y sus precios. 
EL VALERIAN 
lastimosamente pequeña e incapaci-
tada. 
Hablamos largo y tendido de Aguí 
r alizado uno de nue ros má% iue, y pasajeros 
r.t.'cs sueños. Aquí tiene usted núes-' 
tris dos Aulas para niños y niñas EL INFANTA ISABEL 
Ayer tarde y con destino a puer. 
tos del Norte de España zarpó el 
vapor correo español "Infanta Isa-
bel", que conduce carga general y 
lera, de Agüero, de Armenteros, dejque ya han empezado a funcionar.! 
Céspedes; en éste nos detuvimos has-'Y me mostró dos ámplias e higiéni-
la- te para ponderar su acendra-leas salas con sus pupitres y bancos 
do desinterés... por la cansa de lal perfectamente bien pintados y acá. 
libertad; su sincero... desprendí. | hados. Las paredes luciendo mag-' 
miento en la libertad de sus negros, níficos mapas de Cuba y Europa. Bife pg^j^j^ 
Maestros antepasados por la gracia[ mostearon un soberbio Mapa Mun-
de Dios: de su carencia... abeoluta;di regalo apreciable del Rector de jjL ORIZABA 
de ambiciones personales... Hici-Moa Escolapios de la Ciudad que con 
mo? de él en fin... el prototipo de -̂ofundo amor y cristianas palabrasl Conduciendo pasajeros v 2,200 to-
la renunciación y el sacrificio dê  se Jamentó jle que la Directiva no; ^,,^,5^ de carga general 3a]ió el pa 
sinlefesado 
Hablamos de Agrámente 
s ifi i  e.¡s  l t  d   l  
hubiese acudido antes a él. pues leai^^ sábado de New York para la 
de Mar-; hubiera dado cosas tan estimables y Kabr/a el vap0r mericano- "Oriza-ti, de Máximo Gómez, de los Maceo,1 iiti'es como el mapa. Los agraciados 
de Moneada y en fin, de toda esa fnerón otros, que llegaron primero, 
legión gloriosa de héroes y pensa-| También me mostraron cuadros 
dores que Dios decretó con su bon-, de asuntos edificantes y morales. Uno 
dad infinita, pera que nos librara¡ sobre todo llamó uii atención y deió, fone|a(jaí 
doi yugo infamante con que nos eá-|Ciejta amargura Indefinible en mil 
C'avizaba una cuadrilla de aventu-| alma. Asunto terriblemente desga-
reros de la peor ralea, en nombre rrador; trata del estrago irreparable 
de un pueblo siempre noble e hi-jque el Infamante vicio del alcohol; 
dalgo, que disponiendo lo mejor pa-|har,e en el hombre, procreando hu-
ra su Perla Antiliana, ignoraba iasimanidad inservible y lastimosa; 8u_j 
andanzas de sus representantes y el,'mando hogares en la miseria másj 
desenfreno de la invasión patibula-i hcrrible, transformados en zahúrdas; 
ría que asolaba y diezmaba el paiside ciudadanos vergonzantes de la! 
; onRendólo en constante y latente re-1 Patria. ¡Magnífico, anonadante! 
b&íób libertaria, icuadro que debiera ostentar CONMOVIMIENTO 
Así, sumergido estábamos en el una de las esquinas de nuestra gran * 
que llegara hoy al medio día 
Entre las 2,200 toneladas de car-
ga que traé este barco hay que in. 
cluir 100 toneladas de harina, 100 
de leche condensada, 60 
da cemento y 2,650 toneladas de 
bultos de nevera. 
V I D A O B R E R A 
1\U ía RACION DEL NUEVO LO-
CAL DE LA SO<'li:i)AI) DE ( ON-
DKTOKKS DE CARROS Y CA-
MIONES. 
En la mañana del domingo, cele-
bró la Sociedad de Conductores y 
Gamiones. la inauguración de su 
nuevo local social, sito en la Calza-
da de Concha y Ensenada, en Jesús 
del Monte. 
El acto revistió gran imponíancla, 
por lo que repres îtaba en ti, m 
esfuerzo tenaz y vigoroso (fe esa co- , 
tectlvidad, creadora de un alto es- j 
píritu de solidaridad colectiva, en | 
las lides del trabajo; protectora y 
benéfica, en re sus asociados, a los | 
que brinda recursos para atender sus • 
enfermedades, cuando caen en el le-
cho del dolor, defensora de su liber-
tad, cuando la fatalidad y por los 
accidentes del oficio, ven abrirse las 
rejas de la cárcel para ellos, y pe-
netrar en sus hogares la silueta del 
hambre, con la paralización de sus 
brazos. 
En el primer caso, se presenta la 
Sociedad Uevando sus dietas; al com-
pañero enfermo, con las que puede 
encontrar curación a sus dolores; en 
el segundo, la fianza provisional, 
para que goce de libertad y prosiga 
en su labor. Sin esa garantía mu-
chos padres do familia, pararían en 
la prisión algunos meses, agarrota-
dos por la situación propia y el pen-
samiento en la tragedia sorda, pero 
efectiva, que la ausencia de su apo-
yo habría llevado a su esposa y a sus 
hijos. 
Y pasando a otro orden de ideas, 
I 
4 
Procedente de Gran Caimán, Hon. 
duras, británica, llegó ayer el pe-
queño crucero Valerian. que saludó f 
» 'o -i ya»cii» H „<it„̂ «i», no puede olvidarse el interés que su 
^ n L ? » T a f ^ r l Po™ contar con un edificio propio contestado por la fortaleza de la Ca.j ^ prodxlce ^na buena Tent̂  ^ 
Manda este crucero el comandante 
England y tiene una tripulación to-
tal de 107 hombres. 
Desplaza 9 20 toneladas. 
F>ste barco estuvo recientemente 
en Santiago de Cuba, donde fué oh 
el entretenimiento y conservación 
del mismo, y brinda además un es-
pacioso local, para la celebración de 
los ao.os sociales, y el funcionamien-
to de sus oficinas, que no paga 
alquiler, que nadie se presenta a fin 
de mes, para llevarse una parte de jeto de señaladas distinciones, pues'las cuotas social nl a „ una 
5 wJJS* t P^ao dtr í 8 ^ ? ^ demanda en contra de la Asociación, a í.quel pueblo de Santiago de Cubai E1 edific.o a de dog hermo. 
Por haberle puesto a una de BUÉ! plantagi en la superior radican 
cal ¿es el nombre de Lorraine, co-
mandante quo fué del crucero "Nodd 
Niobe". 
El día 17 del actual llegará a este 
I'ste crucero permanecerá varios 
días en la Habana. 
"ET Teniente de navio señor Euse* 
blo Alba, en nombre del capitán del 
puerTo y los ayudantes del jefe de 
Estado Mayor de la Armada, del je-
fe del Distrito Naval dei Norte y 
del crucero Cuba, pasaron a salu. 
dar comandante del "Valerian". 
L A G ü B A G l O f t 
R A P I D A Y S E G U R A 
de los ResfriadoB, Afecciones ó Dolores de 6a 
Ronquera, Catarros cerebrales r̂ ant*i 
Bronquitis agudas ó crónicas, Catarros n¡i\m 
Grippes, Influenza, Asma, Enfisema ó Pulmonf̂ *,' 
e» un hecho para Ittdftft ««uelln» ^ 
P A S T I L L A S VALDA 
A n t i s é p t i c a s 11 
Pero es preciso, al perdirlas en las farmacia 
insistir hasta obtener ' 
L A S V E R O A D E H A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
que se venden sólo en cajas 
con el nombre VALDA en la tapa 
e n t o d a s l a s fa ivnaaoias 
y d iro&VLprias 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
pioiago inmenso de ese nnestro pa-
Railo do gloria y de martirio, cuando 
'ciudad alegre y confiada"! 
l asamos a la biblioteca que aun 
DE VIAJERCKS 
OTRAS NOTICIAS 
OBISPOS QUE LLEGAN 
Ayer han llegado: 
De Camagüey el Obispo de aquella 
Diócesis Monseñor Enrique Pérez Se-
mautes por la buena pintura y fuer-'j.ap.teg. De Cienfuegos, Monseñor Zu-
les por la buena calidad de la ma- bi,zarreta obispo de aquella Diócesis; 
¿éíi*,. i de Mal-|nzas, Monseñor ^everiano 
TÍO lee prometí conseguir entre mis Sainz Obispo de aquella Dióceeis. 
buenos amigos escritores algunos! 
volúmenes para recreo y sapiencial -^i, GENERAL MACHADO 
áé los niños, hombres pequeños y de; 
Procu,; Ayer regresó de su viaje a Colón 
y otros pueblos de Matanzas a don-
la digna señora de Santamaría nos'r.o está terminada, pero que prome-
n'dvierte con amabilidad sm ignal.'te fer dignas de las dos aulas por 
íiuc; la mesa enriquecida por manja-llo que se desprendía de las magní-
rté;-; exquisitos nos reclamaba, que ficas estanterías cerradas que vi fia, 
las horas habían pasado cuál relám-
I'OÍTOS, qne podíamos seguir honran-
do a nuestros héroes al par que ha-
cíamos por la vida. 
Y lo hicimos muy traen; si mncho 
hab'amos de nuestros grandes hom-
"bres, mny grande honor hicimos a los 
rices manjares. La sobremesa fuéjlo-- hombree niños grandes, 
breve, pues la hora de dirigirnos airaró cumplir mi palabra. 
"El Progreso" se iba aproximando. Tj Hablamos mucho de la Sección de ¿-g habían sido llamado, el Gral. Ge 
a la Sociedad nos encaminamos el¡ Declamación que hace ya tiempo! rard0 Machado. 
sorior Santamaría y yo, comentando funciona con gran éxito en aquel; 
el reposo de la ciudad tranquila. centro de esforzados trabajadores,! jjjj DOCTOR JTAN MONTALVO 
Eran las och.o y media cnando, cruzados valeres y amantes sincerosj 
franqueamos la amplia entrada de del progreso. I Ha regresado a Camagüey donde 
"E.1 Progreso", salieron a recibirnos To tuve el honor de ver actuar a ea Registrador de la Propiedad el 
los señores José Arístides Pérei, pre- la Sección de Declamación el día doctor Juanillo Montalvo. 
Eidente-• Pedro Pérer Cárdenas, se- d9 la conmemoración del Grito de¡ 
creterio; Tomás Linares, director; Tara 7 quedé encantado de las bue-! 
Lázaro Torres y Miguel Angel Soto-lnaá cnalidades de todos sus in-' 
longo, vocales. (térpretes, en una comedia de nota in- Manuel Planas, representante a la 
Recibimiento cordial, sincero fué; tencionada y trascendente fondo moj Cámara y ex-alcalde íe Bayamo re-
el que hizo la Directiva de "El Pro- ral. por lo que envío aunque tarde 1 ̂ regó a dicho pueblo con varios sa-
greso" a este humilde servidor de|un aplauso sincero y entusiasta a sujoos y no de dinero, sino de gallos 
trstadfes. Luego del saludo efusivo y dgjno y culto director Sr. Pérez Cár-i gerezanoŝ  
deras, como mi adhesión más cordial 
a Directiva por las cosas tan be, 
mo« impresiones largo rato, despnésjlla? que alli se realizan, 
de hacer llegar a todos el saludo Siendo ya la hora avanzada inten-
d-í nuestro Director con sus mejores} té despedirme, pero no lo permltie, 
votos por la prosperidad de la So-iron sin hacerme libar antes la ri-j Cuervo, López Centella, señora .Tua-
i-ieaaid "El Progreso", como tam- ca y chispeante Sidra del Gaitero. Y|na Antonia Hernández de Guzmán. 
bien las gracias más sincera» po' las después de brindar todos por la ma,; Lo8 Palacios, Luis Salas, 
frases de elogio y admiración que lajror grandeza de la Patria, la salud! San Diego, Rafael García Fernán-
Drreetiva le dedicara en contestaciónj y dicha de los Benefactores de la gran dez. * 
a ia carta que él les dirigió comu-l "familia de color", como lo es el; 
nicandoles mi nombramiento oficial! doctor José L Rivero con otros mu-¡ ROGELIO DIAZ PARDO 
como Cronista de la raza de color enlchos proceres cubanos, y por la pros,'' 
EI-iDoIAIrt10 í15 ^ MARINA- Ipf-ridad de la Sociedad" "El Progre-¡ Ayer regresó-a Cienfuegos el doc-
Hi Sr. Presidente contrato:—Núes, so" dedicando polabras ae elogio tor Rogelio Díaz Pardo acompañado 
tras palabras fueron pobres, muy mo- para el pueblo asturiano al conjuro de su distinguida esposa, 
destas pero sinceras, hijas del cora-1 de su sidra incomparable. 
PL A VITAS REGRESO 
entusiasta, fuimos conducidos al deŝ  
jnfho del Presidente donde cambia TREX A GTJAXB 
Por este tren fueron a 
Pinar del Río, señorita Cheché 
San Germán, Julio Alba. 
Matanaas, Agustín Cuevas, Inge-
niero J. M. Garmendia, René Pérez 
Abren doctor Manuel Naranjo, Car-
los Valdés Luciano Mon'tes, Martín 
Gutiérrez. \ 
Jovellanos Lorenzo Arocha, Mar-
tín Hernández, Eloy Manzano. 
Colón, Carlos Fernández, doctor 
Oscar Hernández. 
Ciego de Avila. Olegario Nalda. 
Sagua la Grande, Anselmo Caste-
11a, José Mesa. 
Cárdenas J. J. Manson, Enrique 
J3orja, Enrique Toree Jr. 
Placetas, Ramón Solano. 
Camagüey, F. Dolí, Manuel Bustl-
Uo. 
Holguín, doctor Alejandro Ney-
ra, Jr. 
Santiago de Cuba, señora Martens 
y sus hijas señora María Arias de 
Manduley, Caridad Salcedo, el inge-
niero Eduardo Chibas. 
Perico, José Antonio Bonilla, Pre-
sidente de aquella Colonia Española. 
Sania Clara, Alberto Alvarado, Dr. 
Pompllio Duarte, Teniente Dumois 
y familia. 
Bainoa, Antonio Alentado y seño-
ra. 
Santo Domingo, Justo Rodríguez. 
Jaruco, doctor Lorenzo A. Bel-
trán. 
Campo FlorMo, Benito Hernández 
y Francisco Fernández. 
Lombillo, Luis Tarafa. 
Manatí, Manuel Dosal. 
Cacocum, doctor José Rosado 
IJambi y José Muñlz Vergara, Capi-
tán Nemu". 
las oficinas y Ol salón de actos, es-
paciosas, claras y ventiladas, sus na-
ves ofrecen una perspectiva de man-
sión señorial, y son un exponente 
de los valores morales y sociales de 
la Sociedad de Conductores de Ca-
rros y Camiones, la única colectivi-
dad que hoy cuenta con un albergue 
propio, veodadero palacio social. 
La concurrencia fué obsequiada 
con dulces y licores, en la sesión 
inaugural, en la que se pronunciaron 
elocuentes díecursós de felicitación 
para la Sociedad y de aplauso para 
los cuerpos administrativos que su-
cesivamente la han gobernado hon-
rada y lealmente, acrecentando cada 
uno el tesoro social, después do cu-
j brir las atenciones que señalan sus 
1 ea; a tu tos. 
l'nimos nuestro aplaû G y nuestra 
felicitación a las prodigadas ayer a 
la colectividad y a su Junta Directi-
va. 
Disfrutando de la fiesta estaban 
allf, los miembros más antiguos, ex-
presidentes y Presidentes de Honor, 
y distintas personalidades especial-
mente Invitadas. 
Hasta las dooe del día, reinó en 
el local la mayor animación. No 
siendo en las grandes Asamblas, 
cuando algún movimiento general 
está sobre el tapete. Jamás se han 
visto los salones itan concurridos. \ 
Numerosas familias de los socios, 
disfrutaron también de la alegría y 
B! entusiasmo allí reinante. 
Col̂ tino ALVAREZ. 
saüaaa de su cultura. Así lo ha creí, 
do el maestro y osí lo ha expresado. 
No hay que buscar en las declara-
ciones que me ha confiado otra cosa 
que el celo con que él trata estas 
cuestiones del teatro universal, sien-
do el una de las corrientes que for, 
man la nacionalidad de los países. En 
tal sentido, deben acertarse las reti-
cencias del celebrado comediógrafo 
como motivos sinceros de crítica. No 
de otra forma deben interpretarse. 
Cosa fácil hubiera sido para Be-
mvente expedirse con alabanzas, tan 
puestas en uso por visitantes ilus. 
r̂os; pero él ha preferido desafiar la 
ira de críticos y autores, con la cru-
deza de lo que él cree verdad, des-
nuda, fuerte, inhumana, pero sincé, 
ra. Al maestro le redime su obra 
ihmensa, indestructible". 
Esto es, pues, lo que constituye 
el "affaire". El escándalo que ha 
prnducido >a verdad ha hecho fraca-
sar la segunda temporadiicirir: 
pañía que el dramaturgo 
después de su regreso de Moíb 
en el teatro Coliseo. 
Pero al maestro no le In 
estas minucias del género chico.! 
por sobre estas flaquezas con 
su aristocracia intelectual qm 
nombre dale de paladín de luí 
de oro de nuestro siglo. 
Benavente salva un siglo, 
quieren empañar su no mure si 
es'̂ á escrito muy alto? ¿Cónoj 
leuden enlodar el pedestal de ral 
ronalidad, si su obra inmennl 
ciicJ.quier mácula? ¿Quién luj 
dido alguna vez tirar barro im 
ber? 
Pnes eso mismo es lo que i 
hacer los que se imaginan qMl 
vente puede ser herido por 
o per insultos 
>TanueI García KERXAXDB 
Noviembre de 1922 
EL ADMINISTRADOR DE 
ADUANA DE ISABELA LA 
í03u Mucho hemos admiiado siem-
pre al señor Director de EL DIARIO 
DE LA MARINA, doctor José I. Bi-
ACVO, pero ja verdad, este su geasío 
«m usted, ha venido a exaltar más 
y ir.ás nuestros sentimientos y a au-
antíutar el caudal de nuestros afec-
Eian las once y media de la no.' COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA 
che cuando el señor Luciano San-| 
lamaria, con su amabilidad peculiar La Compañía "Metro" de Glnema-
me condujo hasta el carro que meltógrafo fué a Cienfuegos para im-
ira.lo con la rapidez del viento has.'primir películas. 
ta la Habana. 
PAN CHITO F E R N A N D E Z . 
D E B I L I D A D 
A N E M I A 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
es un tónico, reconstituyente, fortificante y nutritivo 
estimulante de magníficos resultados, probado por en-
fermos y médicos en la afecciones del cerebro, de los 
nervios y en toda forma de debilidad. Aumenta y puri-
fica la sangre, fortifica los músculos y huesos, y regenera 
todo el organismo facilitando nuevas fuerzas, vitalidc4, 
y alegría. 
THE ULRICI MEDICINE COMPANY 
NEW Y O R K 
Esta Compañía fué la que impri-
rntó "Los Cuatro Ginetes" de Blas-
co Ibáñez, 
\TAJEROS QVE SALIERON 
Fueron a 
Ciego de Avila, José González, al-
to empleado del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Santa Clara, , Oscar Soto, repre-
sentante a la Cámara, Luis Garrido. 
Madruga, doctor Vallhonrat. 
Guara, Alberto Gramas. 
Unión de Reyes, Daniel Campos y 
:señora. 
j Batabanó, Andrés del Valle. 
J EL REPRESENTANTE BALDOR 
j Ayer llegó de Pinar del Río, acom-
j panado de sus familiares y de los 
señores Alberto Bravo, Alcalde Mu-
j niciipal de Consolación del Sur, Rai-
mundo López, Administrador de la 
Zona Fiscal de Consolación del Sur, 
el Representante a la Cámara Ar-
; mando del Pino de Herradura, el 
¡itambién representante a la Cámara 
| José Baldor herido hace poco por un 
hermano del señor Coto que fué al-
calde de Viñales. 
Esperaban al Representante Bal-
dor, el Presidente de la Cámara, 
Santiago Verdeja y los representan' 
les a la Cámara Antonio Pardo Su.i-
rez, Oscar Pino y VVicente Alonso 
Puig. 
También acompañaban al señor 
Baldor el hermano del senador "VN'i; 
fredo Fernándex, Ramón Fernánde?, 
y el señor Marcial Vázquez. 
EL GENERAL ALFREDO REGO 
Regresó ayer tarde a Campo Flo-
rido el general Alfredo Regó. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a 
Nuevitas Charles P. Silliman dp 
la firma Vicente Hoyos y Compa-
3ía. 
Guantánamo, el representante a la 
Cámara José Oampo. 
Ayer fué a Isabela k'e' Sagna a 
tomar posesión del puesto de Admi-
nistrador de aquella Aduana para la 
que acaba de sernombra do el señor 
Francisco Loyola. 
EL ADMINISTRADOR DEL FERRO-
CARRIL DE GUANTANAMO 
Ayer regresó a Guantánamo el s»-
ñor C. F. Myers, Administrador de 
aquel ferrocarril. 
EL PRIMER CENTRAL QUE PIDE 
TRENES 
Cartas d e . . . 
(Viene de la páR. DOS.) 
cnbirlo íntegramente, tal cual fué 
publicado en el citado diario cwba, 
no, a fin de aclarar ciertas presun-
ciones y dejar en su lugar los moti-
vos capitales de la entrevista, que así 
eatreeacados, como se ha hecho, 
pueden dar lugar a intenciones poco 
sanas. 
Por la valentía con que se expresó 
el glorioso maestro me atreví a darla 
a la publicidad f'elraente. Con toda 
su crudeza, es una opinión que no 
debe producir ningún escozor de pa-
triotismo. Nadie sería capaz de ala. 
bar al teatro argentino en las cir-
cunstancias en que hoy se encuentra. 
Sena una alabanza maligna. Si bien 
es cierto que hay muchas obras que 
constituyen la esperanza de una gran 
deza teatral, amenazada siempre por 
el estrago de uni público y crítica 
poco escrupulosos, el teátro actual no 
puede merecer otra cosa que la cen-
sura de los que se preocupan por la 
cultura de este país. Ese teatro no -es 
el que merece la Argentina. Su cul. 
tura exige otro tablado: que no di-
0 
L o P r i m e r o q u e s e n o t a en 
L a s G o m a s d e 
C u e r d a 
G O O D R I C H 
es que ruedan tan suaves y 
cómodas. 
Mas luego comienzan a revelár-
sele otros méritos. 
Responden con facilidad al guia 
y corren con presteza. 
Desarrollan una resistencia pro-
digiosa. 
Existencias acabadas de recibir 
en tamaños métricos o pulgadas 
inglesas. 
The International B. F. Goodrich 
Corporation 
Airón, Oliio, E. U. A. 
Fábrica establecida 1870 
Distribuidor 
W . K . H E N D E R S O N 
Prado No. 3 Habana* 
gan que el teatro naoional tiene por' Aver ha pedido dog trenes para *f,.„i0j^ „i , , , . ^ A i • x i A • itirglado el mesón de la taherna o ell empezar su reparto, el central Oecící|_7v* j _ v ^ ? " ^ 
dente en Gabriel el central que en airo tiempo ee nombraba "Mi Ro-
sa". 
Este es el primer central en líneas 
de los Ferrocarriles Unidos que ha 
pedido sus trenes en firme. 
PRESIDENTES DE COLONIAS 
Por el tren de Cuba llegar,on de 
Colón el señor Juan Martínez Ra-! 
ma. Presidente de aquella Colonia 
Española. 
Perico el Presidente de aquella 
Colonia Española Francisco López. 
saión de baile del cobaret. El teatro 
nacional debo buscarse en la univer-
TKEN DE SANTIAGO DE CURA 
Por este tren llegaron de 
Matanzas, Octavio Garnat, doctor 
Juan Manuel Ruiz el consejero elec- i e hijo, 
to Enrique Laucerique, Carlos Li-
nares. • 
Colón, doctor Andrés Trujillo, Mi-
guel Orozco. 
Baracoa, Enrique Simón y familia-
res. 
Santiago de Cuba, doctor Eduar-
do Montero Taquechel y familiares 
la señora Caridad Carrera. 
Cristo, el conocido rotario y co-
merciante de esta plaza Alberto Cru-
sellas, acompañado de su señora. 
Ciego de Avila. José Jiménez. 
San Miguel, Mignel Velaunde. 
Jovellanos, doctor FK)1. 
Omaja, Antonio Medina. 
Esperanza, Angel Zapata. 
Cárdenas, José Junquera. 
Camagüey, Aatonio María Melcon. 
Nuevitas, Ramón Alvarez. 
der de los liberales camagüeyanos 
Enrique Recio Agüero. 
EL CLUB ALMENDARES 
Ayer regrosó después dfe una de-
rrota completa en la serie, el Club 
Almendares. 
TREN' DE PIVAR DEL RIO 
Por esLe |ren llegaron de 
San Cristóbal señora Mercedes 
Sánchez Sarrnaz. 
Pinar del Río, el doctor Capdevt-
11a el joven Fernández Andez y Fue-
ro. • 
Juan José Rava García, Julia Ga-
llart de Vichot y su hijo Francisco. 
Los Palacios Alfredo Rodríguez 
FALLECE UNA BOTANISTA 
BURLINGTON, VERMONT, Dic. 10. 
Mrs. Nellye F. Flymm, conocida 
botanista, falleció anoche en BU re-
sidencia de esta ciudad, según una 
¡ esquela mortuoria publicada hoy. El 
I herbolario de la difunta era conoci-
do en todo el país y sus estudios en 
Botánica incluyeron las floras de 
Bermuda, Cuba, La Florida y Cali-
fornia, regiones en que so dice que 
logre agregar algunas nuevas espe, 
cies a las ya conocidas. 
Eli SENADOR STLVA 
Ayer llegó de Camagüey, el sena-
dor Adolfo Silva. 
ENRIQUE RECIO 
También llegó ayer de CamaRÜpy 
el representante a la Cámara y loa-
SE INAUGURA EN LA HAYA LA 
CONFERENCIA DE L A PAZ 
LA HAYA, Diciembre 10. 
La conferencia internacional d> 
paz, organizada por la federación in 
ternacional de las uniones obreras, 
se inauguró hoy, en esta capital, 
presidiéndola J. H. Thomas, de In-
glaterra, presidenta de dicha federa-
ción y asistiendo más de 350 dele-
gados 
E l obsequio más apropiado 
un jurfio de un Hversharp 
y una pluma Wahl. 
Navidad, A ñ o Nuevo, ^ 
es un EL mejor regalo juego de lápiz ^ 7 • 
s h J p y pluma Wah £ 
mismo metal e 
diseño. 
Dr renta en los f 4 * * ¿ S 
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ANUNCIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA 
A L Q U I L E R E S l \ HABITAQONES I SE OFRECEN 
fi^ir?T^M?Imí Y aABiTAOioar, ss sa'onuacszr DO» arooKACHAa E S 
FINCAS URBANAS 
VENDO PRECIOSA BflQTriJfA EN lO mejor de dantos Suárez, 1» paaa doble Unes, por su frente, mido 20 por 87 ni usted lo ve lo compra. Su dueflo: 'Sr. Marrero. Café Belasooaln y San Miguel Telefono A-0094. 
b:;045 17 D, l urMi^fi .v.—. —- VENDO CBB-OA DEL MALECON UNA 
„ >„'*.,,un a«Partamento para oficina I pafioUs una para cocinar y otra paral casa de ac!fl_Plantu8' moderna, en JS.000 y una habitación con balcón la Umplexa ae prefiere para dormir fue- pesos: para tratar. Jesús M.'irla, 42, al-
CASAS Y PISOS 
HABANA 
^^MmO UJ. ftTiTfHi BE AIi-
íi^^iSslSoso». 0011 8els habltado-f jllan P'̂ .flos: con buen «erviclo, dos | ^'^^r^dos, con bafio, sala, sa-i fenSdS «te Informan en los ba-
Pr̂ ^mftdi1* en San Î necio número 8. ra. InYorman én Vives" y Carmen. 164. Btlia OAICO- , Teléfono M-4583. 
-.BZ11,>. 1tJL,l 62068 14 d 
SE ALOOTliA TO ZIOOAXI PASA PITES- SEBEA COXiOOAESE DNA COCINEE A 
,u establecimiento en de mediana edad. Informan: Salud. 17 pequefl aescala, calle de Salud número altes 64. esquina a Cerrada del Paseo. ! Rvn 
52108 
S E N E C E S I T A N 
14 d 
14 D. 
VA. El. PlUflOIPAX. DE 
—-̂ - /¡A -en aala, comedor, tres 
osteia oon inx. servicio, 
"^J^a bSo completo y de lujo. 
^JeSformcs en Obradla, 6̂  altos. jartos 
52119 XOS ALTOS DE WEP 
i ulna a JiarQués <J<m 




EN ACOSTA 29, ALTOS, SE SOLICITA 
14 D luloa fn63^s"eSíulña dT Tejaa. Te-I 
ĥT-rn. 0"°' r_ f ferro, ffono A-883' Precio, ?85, 
OOOXBTESO ESPASOL, JOVEN, CON mucha práctica en su oficio y con bue-nas recomendaciones, desea encontrar una casa de comercio o particular y va al amipo paira más informes. Apodaca, 17 bajos. 
52117 1< d 
CHAOFFEÜRS 
tos, teléfono 'M-D3¿3. 
52110 14 d 
2130 14 d 
SE S O L I C I T A TTNA M A N E J A D O R A qne . 
sopa bien su obligración, no se (julercn I Direcclftn: Bernaza, 20. cuarto 19. 
XTN JOVEN ESPAftOL. DESEA COLO-carse do ayudanta chauffeur, otra cosa parecida, no tiene Inconveniente en ir al campo y tiene quien responda por él. 
VENDO DOS CASAS PARA PABSICAR 
cerera, del Prado, miden 14.40 por 21 y 
se da a precio da situación; para tratar 
Jesús María, 42. altos, teléfono M-9833. 
52110 14 d 
VENDO TTNA OASA VIEJA, EN ESTA*-do h'ilDltable todavía, rent:. 212 pesos y mide 296 metros: situada a la brisa de Gallano a Belascoain y de Neptuno a San Lázaro; la doy en 21.000 pesos Para tratar: Jesús Marte,, 42, altos. Te-léfono M-9333. 
52110 14 d 
SE VENDE LA OASA WLALOJA, IQeT, cuatro cuartos, 28 varas fondo, 7 de frente, una cuadra da la aecretáría de Sanidad. Pon. 
53057 14 D. 
VEDADO 
recién llegadas. Belascoain. squina aSaa José. *ltos. » 
_ TTNA CASA E N 15, E N -^.f- Vedado, con sala, comedor, F niajtos. bafio y cocina. Infor-F Teléfono F-12S6. Pre-an en -t3 ¿ o 60 Pesos. 
b2'j53 
íu&tro 
¿esea, nna casa grande en el 
lo, que esté situada entre el 
S E S O L I C I T A TTNA C R I A D A P A R A corta familia; sa prafiere española y que duerma en la colocación-, buen suel-do y ropa limpia. Tenerife. 8, tercer piso. 
52183 14 d 
52042 14 D. 
CRIADAS P A R A LIMPIAR 
C K A P P E T T R ESPAÑOL, COR R E P E -renedas da buenas casas particulares y de comorclo, se ofrece sin pratensiones. Teléfono M-5845. 
52141 14 d 
TENEDORES D E LIBROS 
Experto tenedor le libros se ofrece 
HABITACIONES Y COSER ; ^ ^ b ^ c ^ i ¿ ^ n X t a ^ ' 
le de las calles J 1 y 25 y desde 1 T ¿ ^ ^ ¡ ^ Z X ^ S ! r ¿ ^ ^ . Referencias de primera cuanta* qnie-
0 calles J hasta 6, que tenga seis 
focho cuartos y garaje para dos 
náqainas con sus dependencias 
^ criados y que su precio no 
Ea más de 300 pesos^al mes, pa-
familia, bueno de todo, garan-
v responsabilidad. Beers & Co. 
feilly, 9-112. A-307a 
CS487 4d-12 
TÍÓrrCA ED PMO RAJO DXRE-
¿Tlínea 11-2, entre 6 y 8. tiene sala, Mdor cinco cuartos, baño, viJeta de cuarto de criados con ducha e . ÍJ^ T̂ i llave en los 
so de criada da comedor e» cuartos, no le importa ir al campo. Tejadillo, 63, bajos. 
62144 14 d 
S E S O L I C I T A C R I A D A PARÁ~CTTAR-tos que u-aiEa reco-aendaciónaa. M̂ ile-cón, 3Á, hajoa. crioc 17 d 
ran. Teléfono M-2857. 
^52060 10 e 
D E S E A C O L O C A R S E TTN J O V E N E N 
oficina, sabiendo contabilidad y es me-
canógrafo; no tiene muchas pretensio-
nes; lo mismo para el campo o ciudad. 
Shn Mijraol 200, antigruo, bajos. Teléfo-
no M-3146. 
COCINERAS 
SE NECESITA TTNA Ti U USA CHA QXTE sepa cocinar y haga. limpieza, tiene que dormir en la colocación y sea, española. Muralla, liS, primer piso, derecha. 5Í049 14 !>. 
VARIOS 
noooro Calzada. 88, entre A y B. 17 I>. 
JÁSO SE ALQUILAN DOS CASAS _ olaata baja y acabadas de construir |n la calla 3, entre D y E. con sala, lall oennedor. cnW.ro hahitaclonea, ba 
SE BTTSCA J O V E N ESPAiTOLA PARA cocina, y limpieza de casa corta famlliau Milagros, 107, entro S y S. ¿2095 1* D. 
CHAÜFFEORS 
¿Cómĉ BosV cnarto de criada. Informan en San j mtam [ájaro 33, Teléfono A-10C5. 
52069 
Se ofrece joven para trabajar en ofi-
cinas o cosa análoga. No tiene pre-
tensiones- Buenas referencias. F. B. 
Beers and Co., O'RcSy, 9 ll2. Ha-
bana. A-3070. 
9458 3 d 12 
16 d 
a JADO SE ALCtTILA LA ESPACIO-
y fresca casa F número id, cstinlna 
Quinta, con jardín, portal, una ho-
t̂a sala gabinete, comedor y tres her-
aosas habitaciones, un espléasdldo cuar-
de bafio, cnarto de criados con BUS 
vicios y uno más para el del chauf-
Gar̂ e para dos mAquinaE. Inlor-
aan en la misma, de S a 5. 
52131 14 a 
ALQtriTiAN LOS HERWtOSOS V Enfiladoa altos de la casa alzada da la Infanta número 47, acabada de construir a la fábrica de chocolates La E B -íelia. Tiene term«a cunbnerta, sala, re-bidor, cuatro curtoB, bño Intercalado, jedoV corrido al fondo, coctaa, cuarto fondo. Informa el dueño, en los bajos, servicio de criados y otra terraza más 
62104 _*UL-
I • • ' 
SE SOLICITA TTN CROPPRR PARA casa particular, sueldo 50 pesos, tiene que tañer recomendaciones y saber ma-nejar má.qulna Chandler. Hospital Ani-mas, casa del Director. 
52058 17 D. 
wmmmKBmammmmemKjmmmmmmBmmmaamm 
BE SOLICITA TTN M U C H A C H O DE 14 años> para los quehaceres de una casa. Rrjwa. 56. altos, 52071 14 D. 
SUS DEL MONTE, 
¥ 
TINTOREROS NECESITO SOCIO CON 
500 pesos p̂ ra una gran tintorería pega-da a Belaíooaln, es de verdadera opor-tumClad. Karín. Café Belascoain y San Miguel da S a 11 y de 1 a 4, Teléfo-no A-0094. 
5k044 14 D. 
Agendas de colocaciones 
Tv© MarcelinT) Menéndex es la única que en ciucu minutos facilita todo el per-Fonal con buenas referenclajs. Para den-tro y fuera da la Habana. T,laTn*n ai Tel&fono A-SSia. Ha.ha.na 114. 
52120 18 d. 
S O C I O S P A R A VIVERES PXNOÍS, oasa Bduardo pumengo Hurtado y importante, aoiacltaase bien un coman- Echarri Pérez, se ofrecen a «usas serlas ditario o bien Industrial, prfetico giro, ^ cualquier giro para representactón pero se preferirá en erte caso ni que en- la Provincia <1«_ Camaglley. ParA 
CON SERIAS REPRRENCXAS Y PRAC-tíco en drogas, se necesita representan-te, exclusivo para toda la Isla da Cu-ba, con depósito en Habana de medici-nales, de patente italianas da grande consumo. Mayores Informaciones: di-rigirse Comípjmla Comerclale Italiana. Avenida San Salvador número 11. Mé-xico D. F , 
M052 14 D. 
COR SERIAS REPERENdAB V PRAO-tlco en víveres, se necesita representan-te exclusive para toda la Isla do Cuba y oon depósito en Habana da comesti-biec, vinos y Vermouths Italianos mar-cas conocidas. Mayores informes: Diri-girse: Compagnla Comerciale Italiana. Avenida San Salvador, número 77. Mé-xico D. F , 
*?051 14 D, 
VIAJADO. SE VENDE LA CASA 16 número 178, entra 17 y 19, muy cómoda) nueva, sólida, espaciosa, elegante, buen patio, fabricada centro solar completo. Grt.u porvtnir.. Precio razonable. Infor-mes en ella.. 
52073 26 D. 
EN LA VIBORA 
Vendo en la liorna del M'izo una bonita casa da esquina, con Jardín, portal, sa-la, saleta, tres cuartos, un cuarto de bafio, comedor, eocina y patio Precio, 7.000 más informes. Calzada del Monte, 317, de 1 * 4. 
62097 14 d 
SOLARES YERMOS 
Vedado. Solar con cinco cuartos en 
la calle 14, cerca de dos tincas se 
vende a $18 el metro. Sólo se necesi-
ta nonos $2.500 para hacer la opera-
ción; el resto hipoteca o censo. Hay 
renta para los gastos. F. Radillo, 16 
número 11 esquina a 11. F-4379. 
52058 15 d 
AUTOMOVILES 
OA3BIONOITO POED, SE VE^DB UNO acabado de terminar, con Magneto 
BOCA, que sirve para panadería, tintore-ría, etc. Informan en Zanja, 89. fcl ar. Rodríguez, en la misma se vende una escalera de caracol, de 5 metros da al-tura y en magníficas condiciones. 61037 l8 D« 
T R I B U N A L E S 
EX EL SUPREMO esta Andlenda se iau dictado las 
| Bigulente»: 
RECURSO DE INCONSTITUCIOXA- Condenando a Javier Cras Albur-
LIDAD na. Miguel Pórei Alonso y Ambro-
B U ' Eo ha establecido ante el Tribu.! BIO Amores Candelario, por nn de-
vaioru.frutomo*! Chevrolet, con arran- na! Supremo en pl'mo. un recurso> lito de Infracción del Código El*c-
qua, del 20, cuatro gomas nuevas, vestí- ^ incoQ6titucIonalidad por Manuel'toral e la pena de un año de prisión 
mô r Tt^a p - ^ ^ ^ ' n u e i ^ ^ ^ por un jolarcito para verlo, Majiriqua, 6 le octubre del corriente año, quei Condenando a Joeé Peña Beato 
&7, de 9 a 11 y do 1 a 4, Victoriano 
52142 15 d 
PAIGE, 7 PASAJEROS, $750 
Se vende un Palge en magnificas con-diciones de mecánica, capota, vestidu-ras, pintura» y gomas. Se garantiza com-pletamente. Ganga. Edwin W. Miles, Prado y Genios. 
52127 18 d 
reformó la del Servicio civil. ¡por rapto a la pena de un año ocho 
El recurrente fué declarado cesan-1 meses veintiún días de prisión co» 
ta en el cargo aue desempefiabi de rreccional 
Jefe de Departamenfo de Impuestos 
Municipales. 
E \ LA AUDIUVCIA 
E M B A R G O P R E V E N T I V O 
Condenando a Juan Subida Pi-
ño; ro, Facundo Rosales Olivera y 
Üícar Manrique por un delito de 
hurto: al primero, seis mese* un 
Conforme lo solicUó de la Sala día de presidio correccional y a loe 
de lo Civil de nuestra Audiencia eljdoa últimos a seia años un día de 
xfon,̂  niaT: Trizar en la vis-i presidio mayor para caus*» vahi. 
San 
KLAXONS DE TODOS TIPOS ductor "Mario Díaz' Irlzar,  l  ís-l si i   r  «Ui-» 
Sa venden klaxons legítimos a precios!. ceiebrada recientemente, se ha! Absolviendo a V ^ W R O Mar y 
sin competencia, para camiones. Fords, , H n̂tan̂ la del Juzgado Román acusado de estafa: a Celes 
motocicletas, bicicletas y para los auto;, revocado una seinian.''iac, " * H_rt enx-p, v pamna acusado d< 
móviles y botes de motor. Especialidad de Pr mera Instancia del Sur, que tino buani y campa, acueaao a4 en klaxons grstndes para al estribo, Edw 
W. Miles. Prado y Genios 
5212S 18 d 
PIEZAS DE REPUESTO, 
LEGITIMAS 
Se avisa a los dueños da antomdvlles Oakland y Sprlpps Booth qua esta casa lleno buen surtido de piezas de repuesto legitimas, para estos carros. Edwin W. Miles, Prado y Genios. 
52129 18 d 
de 
Igual delito; y a Renó Carballo, 
acusado de un delito de rapto. 
JUEZ SUSTITUTO AL SUR 
Ante la Sala de Gobierno do esta 
Audiencia ha prestado juramento 
declaró sin lugar la oposición a un 
ciabargo preventivo. 
La nueva sentencia de la Sala, 
determina que el comerciante qua 
so iclta embargo preventivo fundán-
dose en que el deudor trata de 
ocultar o malbaratar bienes en dafio dei cargo de Juez de Primera Ino» 
ds sus acreedores, tan pronto comoj tanda del Sur de esta capital (sus-
se formula oposición, está obligado tituto) el doctor Enrique Larrondo 
MISCELANEA 
SE VENDE UNA COCINA DE OA8 DE trea hornillas y un horno, se puede ver trabajando se quita para poner otra mayor. Informan: Víbora, 591. 62016 15 P. 
VE>TDO E N TAMAEJCNDO, A TEES cuacras de la calzada un terreno de es-quina qua mide 22 por 42-40. propio pa-ra fabricar casas de 6 por 22 y hacer negocio, doy facilidades de pago por partida si lo desea. Para más Informes: su dueño, Zulueta, 83, habitación núme-ro 18, de 11 a 1 y de 6 a 8. 
6Ü048 14 D. 
PARA FABRICAR 
Vendo un solar de esquina., la mejor 1140 varas en Santos Suárez, ceren, de la Calzada a seis pesos vara, facilida-des de pago. Informes, Calzada del Mon-to. 307, de 1 a 4. 52097 14 d 
RUSTICAS 
FINCA UNA CABALLERIA 
Tierra primera, toda sambrada da plá-tanos, aguacattes, maroñones, naranjas, etc. Dos casas, agua pozo y acueducto, abundante. Frente a estación ferrocarril y 30 minutos Estación Central. Ultimo precio. 12.000 pesos. También sa canjea, por casa en la Habana Vedado, dando en efectivo o recibiendo la diferencia qua hubiera. Negocio serio, por lo que no se quiere coger ganga ni tampoco darla. Razonablemente me presto JL ha-oer negocio, admitiendo cisco a seis mil pesos contado y resto dejarlo en hipote-ca largo tiempo. No trato con corredres, sól directamente con el interesado. Se-ñor Rom;n Apartado 1215, Habana. Da-me hora y domicilio paa-a entrevista. 62087 15 d 
AL C0MERO0 
E  D rta o Manuel 
SE A L Q U I L A , S E R R A N O , 6 
S ^ ^ i ^ o n ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ a í f / ^ S ^ i l u ^ l T S ^ o ^ a ^ o artos, galería cerrada, comedor al tíón personal. Informan de í a 10 de la fondo, bafio completo, cuarto y servicio noche en la xMrlera del caf« de Neptu-criados, cocina y tres patios Infor- 1 no y San Nicolás, solo a esas horas, n en la mism*. TeL I-81Í1. "76 can 
6207 
y 
S2114 1S d 16 d 
10S¿, DODOXSS 23, S N 7 B E SAN waro y San Anastasio, alquilo una i moderna en 50 pesos:; oondlcltmea, meies en fonda Informan, M-5790 1-2541. 
1̂23 1? d 
AiQTtnXA X.A CASA n,OKES 85, atre Enamorados y San Lieonardo, a. dra >- media del tranvía de Santos ¡•«z, con portal, sala, saleta y dos Jítaclones. La llave «n efl nümero 11 «ÍHi CL Lagunas 63, altos. Alquiler, l)e?os y fiador. 
15 d 
AI'QUH.A TINA CASA EN SAN nardino «nsi esquina a San Benigno, "• lo más alto del reparto Santos Buarez. «? Sala' ccmiedoT, tres hermosos cuax-Tpa.lo y traspatio. Informan en Nep-
6S107 |i teléfono A-6259. 1? d 
H A B I T A C Í O N B 
HABANA 
S E O F R E C E N 
CRIADAS D E MANO 
SE DESEA COXiOCAJt TTNA JOVEN pa-
ntn̂ nlar di criada de mano o maneja-dora. InTormen: Callo 8, número 130. Vedado. 52058 14 D. 
163, Camagliay,. 
52040 17 d 
DESEARIA COLOCACION TTN JOVEN sabicnfto perfectamente español y fran-cés con buena escritura. Informes: Ca-lle del Ohispo, 25. Teléfono M-T464. 62078 14 D. 
CANDIDO OONEAXSZ. NCBGANICO electricistâ  arreglo y limpio motores, ventllhidores y cocinas de gas. Instala-ciones en general. Trabajos garantiza-dos. Precios econfimlcos. Taller: Línea 156, frente al paradero del Vedado. Or-denes: Teléfono F-315T. 
DüSEA COZiOCASSE TTNA ETOCXEA-cha peninnínlar de criada de mano o de cuartos, entiende de costura, es fina, de-sea casa, de moralidad, Suspiroi número 16. pregunten por Dolores. González. Telftfcno M-150S-
6»05J> 14 D. 
Compra y Venta de Fincas y 
EstablecimieMos 
SE DESEA COX.OOAS TINA JOVEN pe- ' ninsular para eriada de mano o mane- , jadora. tiene buenas referencias. Infor- I mes. ea Villegas, 34. Teléfono A-9603. b2077 14 D, 
^ S ? ^ 1 ^ ^OS HABITACIONES , 
d£w5, W?K5Lpa'7l ^ matrimonio sin l 
^ M S O 5 V^?* Teniente Rey, 
^ CZTJO^Z' ^orma en el mismo o «. ^ - ^ a de la esquina de Ville-Q03| 
Batata, A MEDICO 
• eaMn̂ f ':̂ oflt:toa. «e alquila el 
^Kt̂ vStto" const,1"ta» del doc-
D S S E A C O D O O A S 8 E TTNA SEÜTOEA de mediana ear̂ i y una joven de criadas de manu o maTjejadoras. saben cumplir con su >bligac:ón. Informan: Hotel Cuba. Egido. 75. Teléfono A-0067. 52090 16 D, 
^ ¿el Qrlato. " ba]OS' ^ años y la otra 18; tienen 
1$ d 
SE DESEA COXdOCAS TTNA MDCHA. cha erpafiela, de manejadora, es cari-ñosa pana los niños y prefiera sea en Marianao, para Informes en Maceo, 3, Marlanao. 52137 _ 14 d 
SE DESEAN OOÍOOÁ» DO ĴOVNNBS 
una tiene 18 quien lis re-comiende. Para informes. Vives. 200, altos. 52138 14 d ^ En U odfc de San Rafael,-
^ A» mtre Infanta v Bauirra+A 503 D E S E A CODOGAB TTNA C R I A D A 
1 CTUI H M . . • J *'ai*uia,-0| española de criada de mano o comedor 
a ^ ^ ^ « t n a o depó-
' o se admiten materias mflania-
. .i ^ a J"^» de reaiusle. Infor-
en hora 
r ^ v r o casas en la Haiuma 
y sns barrios. 
Dinero para hipotecas en 
toilas cantidades. 
Interés módico. 
Cheles de los Bancos 
Nacional y Español 
N. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo, No. 59, altos 
Oficina, No. 4. 
Teléfono M-9036. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B O D E G A E N ESQTTINA D E T B A N S F E -rei»cia, con 3 00 pasos diarios de venta y el 60 por ciento de cantina, se vende en proporción por no poder atenderla su dueño. Alvaro. Virtudes. 163, tintore-ría. 
61993 14 D. 
PA£A~PSrÑC37XAÑTE8, V E N D O B O -dega. que con 2,000 pesos da contado pueden comprarla, siendo sola en esqui-na libre do alquiler, mucho barrio, es ganga. Alvaro. Virtudes. 163. tintorería. 51992 14 D. 
C A P E " E N I .TTOÁ^CENTKICOIDE DA dudad, haciendo setenta pesos diairos, se solicita un socio con 8,500 pesos para separar a otro. Informan: Virtudse. 163, tintorería. 61992 14 D. 
ES VE EDAD. VENDO DA MEJOE -7 más cantinera bodega de Santos Suárez, en siete mil pesos, con cuatro mil al con-tado, o admito socio con 2 mil pesos. In-formes a persona serla. Café Belascoain y San Miguel. Marín. Teléfono A-0094. 52044 14 D. 
SE VENDE TTN HOTEDTTO CON 30 habitaciones, cerca de la EstaciOn Ter-minal. Tiene buen contitatto y.módico al-quiler. Se da a precio de situación. Aguacate 7. por Tejadillo, 52098 14 d 
^ITOO-CANTIÑA PÁBA CAFE CON dos espejos do cuarenta pies cada uno, molino eléctrico un refrigerador y va-rias mesas y sillls. Galiano 19, altos. 52063 15 d 
SE VENDE TTNA BODEGA BUENA Y 
muy cantinera en Calzada con contrto 
MATA MOSQUITOS "KATOL" 
Sahumerio para matar mosquitos, conoci-do inundlalmente; as el mérito da esta maravillóse sohumarlo. Es sorprendente el verlos caer muertos ante el fino humo que expiden unas pocas varillas. Garan-tizamos su éxito, usted quiero dormir tranquila, ¡probadlo! De venta en El Sel Naciente. O'Rellly, 80. 
6̂ 039 10 E. 
SE VENDE TTN CANEO CEBEADO, chico, propio para reparto y una paro-Ja de muías, ea da barato. Informan en ¡ Gervasio 164, Habana, perfumería La" Azucena. 
62039 14 d 
a justificar o acreditar la exietencia 
de* los motivos racionales que tenga 
para suponer quo tal cosa pueda su-
ceder. 
ABSOLUCION 
Ee ha dictado sentencia absolvien-
do libremente, a don Tadeo PertL 
nales Gómez, comerciante de esta 
plaza, que fué acusado del delito de 
alzamiento comercial. 
Defendió al acueado el doctor Jo-
sé Puig Ventura. 
OTRAS SENTENCIAS EN LO 
CRIMINAL 




JUICIOS ORALES SEÑALADOS PARA HOT 
Sala priroor» 
Contra Gregorio Rinsech, por es-
tafa. Defensor, doctor Bueno. 
Contra Francisco Rulz, por In-
fracción postal. Defensor, doctor 
Caracuel. 
Contra Gerraelo Rodrigue», por 
Infracción electoral. Defensor, doc-
tor Zaydín. 
Contra Juan Gándaro Cairo, por 
hurto. Defensor, doctor Cnbillas. 
Salat Segunda 
Contra Santiago Rey, por IníraA, 
cion de la Ley de drogan. Defensor, 
doctor Pórtela. 
Contra Marino PInlea, por hurto. 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
SEGADO DE PABOTTAS, SE VENDE una Vltrola nueva "Víctor" con 115 dis-cos, la raa>or parta da Opera en la mi-tad de su valor. Avenida da Acosta, nú-mero 3 entra 8a, y 9a. Víbora. Manuel G. Núñez. 
51930 14 D. 
SE VENDE TTN EONOGSAJPO VICTO», número 5, lo mejor para bailes, costó 100 pesos, se venda menos de la mitad. Para verlo de 11 a 1; y da 4 en adelante. Carvajal, 1, Cerro. 
52027 16 D. 
lIBlWUWIWJWUMWlWIMIIMWIWIilWIWIIWIII ll'IH1"' 
En San Antonio de los Baños 
se vende una. pareja, de venados criados en la casa, 100 peso». Una pareja de Defensor doctor de ]a Vega, 
pavoreal, 20 pesos. Gallinas y erailos Contra Alfredo Fragae, por usur malayos, a 2 pesos y 2.50. Una verraco ,, n-.*-—-1 r7--rjr„ de rva Polland Cllne. de 8 meses, 40 pación. Defeneor, doctor Zaydín pesos y una cuña Stutz, da uso. Mar-tí, 47. 
52023-29 26 d anmuinim-T—nmwi—wn—nrmr———-TíiiiaT 
DINERO E HIPOTECAS 
Contra Luis Díaz y otro, por «e-
tafa. Defensor, doctor G. de CeliB_ 
Olambracla. 
Sala Tercer» 
Contra José Calvo, por atentado. 
S E D A N $7.<)oo E N ECXPOTECA. NO m- Defensor, doctor J. F. Aedo. 
porta el lugar ai la garantía es sufi-j Contra Benito Alonso, por cohe-
clenta. Î uls da la Cruz Muñoz, Departa- cj10 Defensor doctor Sarraín. 
mentó de Bienes del Plan Berenguer. 
Agular 45. Teléfono A-1329. 
52143 14 d 
PIANO. SE V E N D E TTNO MANCA H A -milton. tres pedales y cuerdas cruza-das, por la primera oferta razonable. Jesús del Monte 123, frente a la Quin-ta de Dependienlcs. 
42019 14 D. 
D O Y E N H I P O T E C A 1.000 S O S N E P E O -l piedad que me merezca garantía. Tam-I blén en dos fracciones. Informes, A. " Canto. Santa Emilia y San Julio. 
52135 14 d 
Contra Ceferlno Barceló, por aten-
tado. Defensor, doctor León. 
Contra Lorenzo Romero, por lesio-
nes. Defensor, doctor Pino. 
Contra Andrés San, por daño & la 
saluü pública. Defensor, doctor Cba-
ple. 
Contra Gregorio Escardón, por 
VÍCTROLA VICTOR XVI 
con 30 discos do ópera, de los mejô ps | 
cantantes, completamente nuevos, se 
vende sin repiatrar precio, en Corrales,1 
53, bajos. 
520S3 19 d 
DINERO EN HIPOTECA, TENGO CIN-CO mil pesos para Jesús del Monte y repartos anexos. Para la Habarea* en ptentado. Defensor, doctor Zaydín. partidas diez a cien mil pesos, al siete 
SE VENDE MAQNIPICO PIANO PT.E-
yel 250 pesos, costó 500. tiene sordina. 
Milagros, 107. entre 8 y 9, de 10 a 12. 
»)2098 1* D-
"PARA L A S DAMAS 
SEEDIAS DE SEDA EN CODOKESr SUK-
idos, clase muy buena a 60 centavos par. Calcetines para caballeros y niños a 20 centavos. Concordia 9 esquina a Aguila, 
por ciento por el tiempo que quieran pudlendo cancelar sin penalidad. Amis-tad, 59, altos, de 13 a 2 1|2. 
62063 15 d ^ 
TOMO EN HIPOTECA 7.CO0 PESOS 
con garantía de una dasa moderna en la Habana; también tomo 20.000 pesos so-bre otra casa moderna en la Habana. Jesús María 42, altos. Teléfono M-933:;. 62110 14 d_ 
NECESITO TTN SOCIO QD"E DISPON-ga da mil o dos mil pesos para amplifur un negocio establecido. Se gana seguro i de $10 a $15 diarlos. Informan taller de acumuladores. San Lázaro y Lealtad. 52102 14 d 
SALA DE LO CIVIL 
Vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil para hoy martes: 
Juzgado del Oeste: Heliodoro 
García contra Romero Hermano y 
Fernández, sobre pesoe. Ponente, 
Echevarría. Letrado, Rodríguez, 
Procurador, Rodríguez. 
¡ATENCION! ¡ATENCION! 
Juzgado del Oeste: Francisco Do-
mínguez contra Duthill y Compañía, 
sobre pesos. Ponente, Echeverría. 
etrado, doctor Fernández. Letrado, 
Aldecoa. Procurador. Arroyo. 
FB&bADAS O AMEBAS PINAS, CODO-res surtidos, las liquido a $1-95, son primorosas. Concordia 9, esquina a 
! Conoce usted el que arregla mármoles. 
BATICAS DE NI»AS, DE 4 A EO AJtOS lavabos, columnas y jarrones? No per-color surtido, valen dos pesos, la liqul- mjta entrar en el nuevo £Jño con ellos, | Koe, Procurador. Sterling. do a 80 centavos. Vestidos, delantales, así, puesto que eaos son síntomas de; 
Juzgado de Jaruco: Amado Gon-
zález a nombre de la sucesión do 
Evaristo Pérez, contra Juan Vila 
Jiménez sobre pesos. Ponente, Eche-
verría. Letrado, Zaydín, Letrada 
para señoras, loa vendo a peso, 
cordia 9, esquina a Aguila. 
SWETZCOS PARA NIÑAS, DE DOS A 12 años, son muy lindos, con cuellos y clntuTones valen $4.00, los liquido a dos pesos cada uno. Gorros de estam-bre, muy lindos, valen $1.50, los ven-do a 50 centavos. Concordia 9, csquina a Aguila. 
mal agüero. Poco dinero le cuesta. Uso al famoso procedimiento alemán quedan seguros y como nuevos. Llame hoy mismo al Teléfono M-1231. 
51927 19 d 
DEDANTADBS DE GOMA, SE PAJBB-cen gingham, son Impermeables, son prácticos > muy cómodos y duraderos, valen sólo 50 centavos, 'se venden en Concordia. 9, esquina a Aguila. 
aaLANTED.CS DE ADEUCANI5CO PINI-simo, todo con dobladillo de ojo a pesu cada uno; servilletas muy bonitas a 15 centavos una, pieza de tela rica con 11 varas, a $170; toallas para diario, a 40 centavos. Concordia 9, esquina a Agui-la. / 
Juzgado del Eate: María del R* 
Rencurrell contra Manuel Emilio 
Rencurrell y otros herederos de Jo-
sé Rencurrel sobre pesos. Ponente, 
Echeverría. Letrado, R. Hiera. Pro-
curador, Reguera. Letrado, Montero 
Sánchez. Procurador, de la Luz. Le-
trado, Sabí. Procurador, Llama. Le-
trado, González Etchegoyen. Procu-
rador, Rodríguez. Letrado, Fernán-
dez. Procurador, V. Hurtado. 
Compramos muebles de oso, que sean 
moderno*, victrolas, fonógrafos, dis-
cos, máquinas Singer, id. de escribir. 
ATÍsenos al teléfono M-7337 o visí-
tenos en Corrales y Factoría. "El Ve-
subio", casa de préstamos. 
52094 2j__d_ 
TTN OEAN NEGOCIO. POB DO QUE ofrt-zcaji, Fe vende al primero que lie-1 Beca y Margarita C. Beck. sobre pe-gue, las vidrieras de tabacos, cigarros y | S08 p^nte, Echeverría. Letrado, dulces coa los demás enseres que están i-. . J . I - , T al costado del Teatro Payret. frente al Campos. Procurador, del Puzo. Le-trado, Pino, Procurador, Cárdenae. 
Juzgado del Oeste: Benigno Al-
varez Fojaco, contra James W. 
SABANAS CAMEKAS OOUEPDETAS, calidad da lo mejor, a un peso; fundas | carreras, v cuarcnta'y sesenta centavos; 
Parque Central. 6̂ 020 15 D. 
IMPORTANTE ASUNTO 
por o ho años. Alquiler, 20 pesos. Pre- ŝ b^aa cameras bordadas a 1 Pfso 70 «. .««tul* M J„ • . 1 
de 70 a 100 - cenUvos; fundas cameras bordadas, a luMUtl SUrtKlO en juegos ue Cristalería 75 centavos. Concordia 9, esquin  Aguila. 
oio, $15.000. Venta diaria, pesos. Otra de las mejores del b rrio ae Colón, con contrato por cinco años, p'iga de alquiler 22 pesos, bien surtida,! , „ . „ . „ 
venta de 60 a 70 pesos. Wecio, |9.000; ! f^AT1:B *ABA KOMBBB, ^ 1 o VinnJiaíi»» «.««Al?..». „„„ puede quedar la mitad én pagarés Otr¿ I muy bneuz a 1 peso 50 centavos; i ra regalo», bandejas mayólicas COn 
con ocho años de contrato, por ocho años ?weaker 1»** Joven 
Juzgado del Este. Emlle Leconrs 
Lemieux contra Compañía de Oxíge-
no e Hidrógeno de Cuba S. A., sobre 
de Bohemia, Vajillas de Loza Ing s , ^ o a - Ponente, Echeverría. Letrado. 
¡ doctor Socarrás. Letrado, Rodríguez, ESTii.0 ' « ^ o s de metal y plata, efectos pa-j Mandatari0f RodríffUe 
de cocina, si son pocos de fa ilia; 
sabe cumplir con su obligación. Oficios j 
y Muralla, número 56, bajos, en frente 
I |a , - ' ' «« reajuste. Infor-! ̂  Continental. Elvira Pérea. 
,̂,Iado « el No. 238 en W a ! i — I 
. íable. DORA TTN scAmscoirzo PSPAJTOX. O P B E C E ! 
52] 1 "2 stis servicios, elVs, como criada de cnar-J^ '̂ 1íi J *'os y ê  como portero o criado de co l>Irp.̂ ---— d. | medor: también ella sabe cocinar, In-p 
^ A * * * * m r o n i forman en la calla de Perklns nttowo ¡ tro ^h^L^de^ 20.000 peŝ  
21 D. 
to  y l como portero o  o-l OOltPEO CAXiE 23 Y EETBAS. CASA 
- . . - ' de 35 a 40 mil pesos, otra cerca del tea-
r^¿iA~^rirrr~— 
r i forman en en «Lile comorclal da cualquier precio i T lana. San Mariano, 40. Teléfono I-1278. 





» E P E A S O , OO- ~ 
lJÍM.ú¡R^ dos habita-̂ 8? 
I pañola de criada de manos o manejado-i r»̂  Informan en la calle da Virtudes, 52. 52105 SE COKPBA TTNA CASA EN X.A. HA-14 d i l:>ana' <'6 ̂ 0 a 1° ftl pesos. No importa _ I que sea antigua si tiene terreno y fa-B SESEA OOIiOCAB TTNA VT7CZA- bricacion con arreglo al precio. Luis de r; cba TiAnlTisnlflr HA criada dA manos o la Cruz Muñoz. Departamento de ~ Teléfo 
de teAquller, $35, con casa para vivir, accesoria, buena, vendo do 40 a 50 pesos. Se da en J4.000 al contado. Otra con siete años de contrato 85 de alquilar, buena accesoria para vivir vende de 35 a 50 pesos. Se da en $3.500. Aguacate 7, por Tejadillo, do 9 a 12 y da 2 a 4. 62109 14 d 
COBA OENEBAX. MEBCANT7X.. AOTJA-cate, 7, por Tejadillo. Centro QenereJ de Negocios. Compramos y vendemos toda clase da establecimientos. Casas y sola- —- —~w •~*Y¡,.." - 1-— 
res. Damos dinero en hipoteca y tam-¡ !lleẑ ?.eA0SV "J1..8̂ 11"10̂ 1}"? ^,A-7193. 
oven, un30pesorSrá i bo^es de metal, batería de cocina de ' Juzgado del Oeste: Fernando Pv 
Rr» cAntnvnsj.'ron-' _ i — — : — 1 — _ —u— — TPZ, contra sucesión de Andrés Gó-
ez Mena, sobre nulidad de un jul-
blénbî n nos encargamos de colocar des-de 1000 pesos en adelante. Absoluta sa- I S^^^LT^ÍS *atas ^ 7 . ador.nad'l,s 
riedad y reserM». Todos nuestros nego-l f . ^ ^ ^ ^ln^0.3' j^^Jf.^VJ»' 
S108 "ÍA1?**»* y garantizados, r e l é - l l 1 ^ ™ ^ * ^ ^ 
nes mecánico para j -hombre. un pesó 50 entavos. C  BJÍUn:I1;0 nxi7íx homo« V moldes na- ro ' t  s cesi   rés ó-coroia O.er.quina a Aguila. nuuiuuuu sow. , ^ « uu» y UWÍUCS ya ^ nalIda4 
BTTPANEAS, G B Í Í T ^ B T I B O B E c o J ™ du!cf' hacer kekes eIo de gesahucio seguido por A. Gó. 
lores, muy baratas, a $2,98 cada una, Y mar/^uila, lámparas eléctricas, y in«;z Mena contra Sociedad Polltea-
fijo. Concordia 9. esquina a Aguila. ^ ¿ ^ ^ artícuk», a precios w- ™* Habanero. Ponenta Echerarría. 
VEbTiBOo B E B A T I N E B O B B A B O co- mameate baratos. Antes de compra'- L6trado. Posain. Procurador. Grana-
lor de moda, a $3.50, valen 5, otro gran . j . t . M . « doü. Letrado. Ledón. Procurador 
loti de gii gham muy bonitos, a 2 pesos; V^e nuesta exposición en Monte, 2, qiprrn ' AJCU"lu i'-rocuraaor, 
otr.' gran surtido de voile. color de mo- ' _»__ 7,,1,,-i.- w P - . Jn T~MC oie.ra,, 
da todo bordado a ano a 5 pesosí; entre Aulueta y rrado. Telefono | XJSS ,̂%í,,esos:wU". 8urtido bonlto d?,A-7193. NOTIFICACIONrES crepé de China, bordado a mano a 11 , 
26 ¿ 
fono A-0164 62100 14 d 
,3*^ corriÂ fSepiira<ias. c n l vabo; ch  peninsular da cria a e s  l  ruz oz. e rt e t  e Bienes i? o Bin «n'._desde 20 pesos con manejadora, desea encontrarse buena fa-¡ del Plan Berenguer Agular 45 
i ^ í S ^ o ^ s i ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ o m b " ' m m í ea_T_formal y trabajador̂ , "i , 
íft^1** refCT^8-C^sapartlculaniman en ^<>i** **- M-7318. Tiene I «euciaa, , recomendaciones de las casas en que ha 52143 14 d 
AUTOMOVILES 
Camión Mack, de 51 2 toneladas. Es-
tá como nuevo; acaba de tener nn 
ajuste general y pintura y trabaja ad-
mirablemente, fóene /caja cuadrada 
'de acero. Se vende barato. Véase en 
Subirana y Desagüe. J . Ulloa y Ca., 
Prado 3 y 5. Teléfono M-7951. 
52031 16 d 
14 d 
a?..0AEA B X EAMIBIA1 
' amueblada ilefono y tiene 
S S f 1 «i la puerVf « de ™<> fciv r^. Vin„*:uerta, Se cambian — 
trabajado. 
52108 14 d 
R t í > c2S" ^ teléfono y uSÍt d« 
^J^oovTP- ^ otra sin ha ^ Habita en la Pue * .̂ an cu^t^^^J^^n, lleva tiempo en la Habana. M-3363. 
52101 14 d 
altos. 
8 E DESEA COXiOCAB TTNA KT7CKA-
mans o manej".dora. 
Puerta del Sol. hotel. Ta 
H - re-Precios 
OOECPBO TTNA CASA EN X.A VIBORA 
que esté cerca da la Calzada, también compro un solar. Jesús María, 42, altos, teléfono M-93Ó3. 
52110 14 d 
SE VENDE CUSA BOBOS, 9450. Blr 
gante auto, cerrado $700. Un Crom Elk 
BABBEBOS. SE VENDEN TRES SI-
IIOTKS blancos marca Coken, de muy po-quísimo uso también espejos, mesltas TRAJES NIÑOS BESBE 3 A 8 AÑOS, I tocador, butacas máquina masage. y al-son fíe câ 'mir, a peso cada uno; panta- gunas chucherías más. Razón: Monte 
IOUPS mecánico niños, a 60 centavos; i 497 y medio, entro Factoría y Somerue-medtas patente para niños, a 20 centa- los. barbería. 
vos Concordia 9, esquina a Aguila. i 5̂ 030 15 D. 
TOAX.BAS BE EASO MTTY PINAS, TA- 1 OOIOPBO LIBROS USADOS lO WTB 
maño completo, a 2 pesos: frazadas ca- I m<, uno que mil pago bien los que sean I Bflto; Wüíredo H 
meras muv buneas. a $198. surtido co- cubanos muy antiguos o curiosos, com- Mellaq- M ftiSmA» 
concord!a 9. esquina a AguRa. I pro también todo lo de fotografía v lo I í-Iilifó • A > , n ^xV"' T PedMos_ fuera de la Habana, dirigidos a | venGo de uso, también compro discos en í"*"*"̂ : Antonio Oonzález López; 
Personas que tienen notificaciones 
en el día de hoy, en la Audiencia, 
Secretarla de lo Civil y de lo Con. 
tencíoso-admlnistratlvo: 
Letrados: 
Manuel F. Supervlelle; Guiller-
mo R. Muñiz; Alfredo E. Valdés; 
Agustín Moleón; Pedro Herrera So. 
tolongo; Lorenzo Erbitl; Hilarlo CM 
Brltow; G. A. 
cjías; . Gómez Cairo; Oscar 
E, Qondrand 62139 Concordia 9. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de crep¿ a 6 pesos; con velo colgante a 10 pesos; valen 20. Sombrero d< a J5,50, de paseo', en george lly, tul, finísimos a $10.00 casi todo regalado, reformas da som 
c . TeL M-38:s. . todas cantidades. Librería La Mis«*ela-17 d, Inea, Teniente Rey. ntimero 106. Telé-fono M-4878, frente a la MARINA fiTOSO 19 
M A Q U I N A D E S U M A R 
Carlos M. Guerra; Rafael Guas; Sil-
vio E. Arenclbia; Felipe España; 
JuLo Dehogues; I. López Villavlcen-
cio; Gabriel de la Torre; Manuel M. 
Pairtz; Antonio Caballero; Antonio 
J X S ' - S S J Z r i ^ S L . 5S!: ^ l ^ ^ ^ S ^ ^ S » I un Ford gomas nuevas, $2f0. y una gua-
gua Ford, muy barata. Carlos III 
y 28, 
52004 14 d 
52052 llené Acevedo; Jcaá Guerra López; 
2C 
52044 
_ « < , | COCINERAS 
n̂ dL Om45̂ tnr.i1moJli0• S B B r a T T o B O o S 'xTNÂ liEftOBA BH". baíoryor«s- San UlSSS q^ tre8 ; d« mediana edad peninsular, sabe coei-
BZ^J-ÍV., 1*UEL. 200. an-, nar a ia criolla y a la española, no ha-
—'— I ce plaza ni duerme en la colocacldn, In-
c i/T 14 d forman en Inquisidor, número 24, altos. 
1 ̂  «ALA FN Pü A « '—' Para corta familia. 
«^'•"-^^¿^ * KABO 7 _S2035 14 D. 
L*»*1.^10 yncvíf tamaño con *>:BSAALLR C O B O C A R S E B O S JCDONA-' 15.00 ^5<=&lla CUarto f,ha5' UnJl ^ r u l ^ m u y f0rma, y.prí.0 S1-000 peso": 108 ch*let8- uno 'de iToJolSen" í-^ii^^ P â n,t»0 r«clljirtan .tícíl' P81-* cocinera do muy poca faml- pesos, cír« 46.000 D«Boá̂ >trn M Í H.S il^í"*' Prado* Parte.. Informe*, K ^ Y "na mulatlm, para criada do 
ü X lientos ' H' ' •( , *.mmmMmma ..1-1. 
ATJTOMOVU. C H A N E L E S B E S I E T E 
pasajeros, vendo uno con chapa particu-lar, gomas, fuelle y vestidura nuevas, motor perfecto, precio barato. Perseve-rancia. 67 antiguo. 
51992 14 D. 
APBOVECHE ESTA OPOBTtTNIDAD venuo en lo mejor y centro Habana es-quina con bodega, mide 100 metros cua-drados, todo lo doy en once mil pesos «3 VENBE UN COBE TIPO SPOBT Sr. Marrer-i. Café Belascoain y San Mi-i completamente nuevo y se da muy ba-gue!. Teléfono A-0094. rato. Informa; José Vásquez. café "Yan-
14 D. I co". Consulado y Animas, de 1 a 5 p, m. 6̂ 043 14 x>. 
i.!? «ra* r-̂ -icimî r- «"Juna un-
ma-no» do poca familia, pueden visitarlas i personalmente en Jesús Marta .5. 
I 52114 16 A 
VENEO EN EB 7EBABO TEES CASAS -
sltuac fln C5arte8,aftftPrien<;l0.de v<?rdadera i B», 273 BESOS BN CASHON OEBBABO 
^Too'pés^'otr^^i5^0^8'^^ «macizas atris tan° 
se venden dos aditamentos do ca-de ura y media toneladas nuevos otro de i San Cristóbal 29. Cerro. 
clonados vestidos con tela y adornos SB VENBB TTN MOLINO BE CA¿B'Jt«é P. Gay; Rogelio Díaz JlméneA 
finos a $12.00; hacemos flore» de tela. , «1,éctrlco. " "na pieza. Dos máquinas' T>> ^ uwu-m». para vestidos, bordamos en to os los I SInge  de brazo para zapatero v vari estilos. Remitimos encargos al interior Campanario 72 entro Neptuno y Con-cordia. Teléfono A-6886. 
52053 25 D. 
PERDIDAS 
P2BB1DA. BEBOJ BE BOBSIBBOBB 
oro y cadena, marca Elsrln, en la Pla-
ya de Marlanao, el domingo 10 de una 
• c"atr!?1 d» *» tarde. Por «er recuerdo 
mesas para café, madera y mármol Ga-litoflio 19, altos. 
62063 
em 16 d 
J V I S O S RELIGIOSOS 
PARROQUIA ^ r E S P í R Í f U ' 
SANTO 
ADORACION NOCTURNA de familia se gratificará a quien lo en- El Jueves 14 del actual, a las nnovo y r**- « 
cuentre y lo entregue en el Hocel Bis- d« W noche, tendrá lugar la vlgl- ' 
cult Prado número 3, 1 , Ha de este turna Será a puertas abier-1 
Procui-adoreg: 
Jesús Pornaguera; Recio; RodrL 
Iguez; Carrasco; Váziques Daum7; 
¡Llama; Pintado; Sierra; Miranda; 
iMazón; Rota; Perdomo; Rubldo G, 
'Fraga; Leanés; Cárdenas; Lóseos. 
Mandatarios y partes: 
Emilio J. Montalvo; Julio César 
Molina; Hilarlo Yánez; Luis Ma-
sens; Generoso Falcón; Waido Pare-
Salvador Rodríguez; 
R0.00,) pesos y otro de 80.000 pesos Jí tiú^^ría 421 E-noa- Teléfono M-933'3 aziio ,, ; 61608 18 D. 
i^parwT^HWl, ^"«a unx ~ Z 8S BEBBA COLOCA» TTNA BBftOBA 
S^** v y Tnî L'r. o iridus. )oven. española, para cocinera reposte-
" J L . i C A M I O N E S P A I G E Y M A X W E L L 
una sola planta, PortM.'ValẐ HU.faftfê  fl? 'leniÍe!1._m,odaeloB dft 1,1.,2. 2 1|2 y 3 
CASAS M O B B B N A S . V E N B O B N A ~ B B 
lina crtlo ̂ lAM.n _ . • -
í«lf A v!,"̂  cincuenta, 1,:>c* Por poco suelde lo mismo en '*'*7*4» partloular qua do comercio, MonU 
» 4 j Deparfamento 83. 1 62140 
Monte 
\ cuartos dó bafio' C^mpletoíriíTíoT^mrí' i'JL \ 1 tone|adas1. completamente" nue 
i. otra vos y a precios sin competencia. Desde 
y se dan faclll-e hace descuento contado, Edwin W. Mi-
co- aa aos plantas, «ala. saleta, tres cuarto* «i «KA V ^ ™ * BIU coi :asa. gran» bafto en cada planté $ 5 ooo ni ' ée S^rsmtizan 
889.1 recto al comprador Amistad ¿9 ái51" I «ades Para el pago 0 8 i de 12 a 2 lili -"-«««a í»», altos, para el pago al contadt A I £206* ,r ^ Jle». Prado y Geni ŝ  l« a • í212« 
62111 14 d 
_ ertas a ier-tas hasta las once de la noche. ? 
52118 
PERSONAS D E IGNORADO ¡ ^ R O P S H D E ^ M I Í Í C O Ü S 
PARADERO DE u m ¡ CONGREGACION DE NUESTRA SEtrO-
^ L RA DEL SAGRADO CORAZON 5 
ANTONIO B A B B M Í O B B C M R T " ^ «i"10 de costumbro oí fin, U d'.l actual 
clén llepado df ElS?a dose^be?^! Sn^ff^r ^ medla a- m- W* celebrará 
paradero da su primo F̂ lbc Barrero P ! 2?iií2ÍS Ig esla una Inl8a «ntada a Ur, 




Ricardo Fernández; Ramiro 
Monfort; Ramón Illas; Joaé Mene 
Bes; Francisco J. Vlllaverde; Pedro 
Crehueras; Pedro Barrio Trujlllo; 
T. Aurelio Noy; Antonio Tornoeá 
Ce;a; María del Carmen Rodríguez-
José F. Cossío; José Martines Val-
dés; Osvaldo Cardona; Manuel C, 
Sotop; Estanislao Hermoso; Alfredo 
Vázquez; Hortensia Fernández Cas-
ta Do; María Teresa Díaz; Rubén J. 
C A M A R E R A , Manuel Zabala Pérez: Juan 
10 d ifc.. Rodrítfiea Arante 
PAGINA OiECiOaiO DIARIO DE LA HARta Diciembre 12 de Ib*** 
D e c e p c i o n a d o p o r . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
Iría en enero a ocupar el cargo do 
Alto Comisario en Marruecos. 
NOMBRAMDSNT08 
MADRID, diciembre 11. 
Los nombramientos de los subse 
M O V I M I E N T O 
F A S C I S T A E N 
B A V I E R A 
L O S A T A Q U E S A L A 
C O M I S I O N A L I A D A 
E N B A V I E R A 
MUNICH, áic. 10. MUNICH, dio. 10 nfntMtmwmM Según alusiones hecha* en reunfo-i Hoy ee anunció eemf-oflclalmente 
nes públicas celebradas en esta ^ « ^ 1 » ^ ^ * 0 ^ ? Í ¡ 1 
cretarlos. excepción hecha de los de pital. fondos considerables proceden-1 raro ^ ^ • * * t o * Z J * S * ^ 
R E S U M E N S E A P A C I G U A R A N 
D E N O T I C I A S T E M P O R A L M E N T E L O S 
C A B L E G R A F I C A S B A N D I D O S C H I N O S 
creíanos, excepción necna ae ios ae viim, lonaos cou»iuoi»«^- r-- -.ii«/írw« An miDervisión en 
los Ministerios de la Guerra y de tes de los Estadoe ^ f 1 ^ » oue el ofíece? 
Marina, fueron firmados ya. Poseslo-I apiyar el movimiento f a ^ ^ ^ ¡ 
íándose do sue cargos los ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ re.uita imposible, si no 
^ o s nuevos subsecretarios son: . - i e S L ^ s a ayuda P - ^ l ^ l a ^ 
D e U Presidencia, seüor úfenlo ce Que l o , d e t e n £ n a d a . poblaciones. En Barroso, hpohaa Dor vista de esta actitud, el gobierno bá 
Gobernación, sefior Aloneo Oullón.j cripciones J J ^ ^ . ^ S S , : varo opina que las demandas de in-
Azpeitia. * ^ m o * * ™ l : ™ n ™ ^ ^ ^ ^ por la Entente. 
ienra- ? ^ y . ^ i ^ P : . * S 2 í 2 S ! f e J l l ¿ son de todo punto injuetlflcada. y 
Gracia y Justicia, Mateo 
Fomento, señor Alfonso Senra, 
Hacienda, Ignacio del Palacio, 
Instrucción, Virgilio Anguita. 
Trabajo, Ramón Castro Artacho. 
Fueron nombrados también los sL 
guientes directores generales: 
Do Obras Públicaa. José Nicolau; 
do Correos. Antonio Pérez Crespo; 
(Por la Aeeoclated PreM.) 
Los irregulares irlandeses reanu-
daron las hostilidades contra las au-
toridades del Libre Estado, atacan-
do loe hogares del Administrador 
General de Correos, Walsh, 7 de loa 
otros llders del gobierno. 
Francia de nuevo reclama la con-
fiscación del Ruhr; los Ingleses se 
oponen y el éxito de la conferencia 
de Londres, al parecer, pende un 
ténue hilo. 
a^patizadoree de los socialistas ^ ^ Z X ^ U de acuerdo 
X n cfrculado noticias de que Herr cou los principios fundamentales del 
Htlftr ha confesado en algunas en- derecho internacional, 
Irerhstas ô iê  su programa^político Llamando la atención a los su-
ionsidírabi como el tomar gestos deseca de la. citada, comí-
come orno rehenes a un gran número de slones respecto a mantener el secre , T f ^ L t r * a fin de elercer to de sus planes, a fito de visitar Inés 
de Estadística, seüor Uña; de Admi- df!JfiSJTl Alemania en los 1 P̂ radameSte cierta, comunidades, el 
ni..tración local. Manuel Hoyuelo;, I n f l ^ ^ ^ llf}rma que J comprensl-
ble, tanto humana como políticamen-
te, que el pueblo bávaro no tolere 
de Agricultura, Tirso Rodríguez; de 
Enseñanza, Pascual Nachez; de Pri-
siones. Juan Jaquierdo; de los Re. 
gtetros y del Notariado. Enrique 
Gavilán; de Bellas Artes, el señor 
Cobián. 
Los señores Uña y Cobián, nom-
brados directores de Estadística jrj 
da Bellas Artes, respectivamente, no 
aceptaron su designación. 
LA M A N I F E S T A C I O N DEL 
D O M I N G O 
círculos 
y mercantiles. 
El movimiento fascista bávaro to-
ma a diarlo mayor Incremento y ad- voluntariamente tales excusiones en 
quiere como partidarios a Individuos tiempos de paz. Sin embargo, se ase-
pertenecientes a todas las clacos so- f^a que el gobierno cree po-
ciales. Su principal objetivo parece ̂  ¿rían hacerse excusas a lo. ailiadoe, 
ser el alentar la lucha de clases pro-jy* esas agresiones han causado 
vocando así una guerra civil racista, i hondo sentimiento a las autoridades 
En cuanto a la fecha del golpe dejbá!;araa-
mano que se proyecta dar, depende 1 Se espera que la actitud arriba ex-
al parecer de la opinión que loa je-¡ P"«sta objeto de declaraciones, 
fes del movimiento tengan acerca del (lue mañana hará en la Dieta el Pri 
El Rey Jorge nombra al Duque 
de Abercon, gobernador de la Ir-
landa Septentrional. 
Lo. Japontee. devuelven la pro-
vincia de Shauntung a China; Pe-
kín paga a los bandidos cien mil 
pesos paana refrenar .us acto, de 
violencia, después do la retirada de 
la. tropas Japoneeas. 
Lo. delegados turco, en Lausana, 
dicen que Angora destronará a 
Constantinopla, como capital de 
Turquía. 
modo en que ee ha preparado ©1 te-
rreno, para lograr que todas las cir 
cunstancla. sean propicias al éxito MADRID, diciembre 11. La manifestación celebrada el do-
mingo para pedir a loe poderes Pú-
blicos el castigo de los responsables! gaviera-
del desastre de Marruecos( fué eranJ orocAMAC Vhs 
diosa. PERECIERON 22 PERSONAS EN 
Le -manifestación, que fué orga-l UN TERREMOTO EN EL 
nizada por el Ateneo, desfiló coni IADAN 
gran orden. Al formarse ocupaba por JArUIi 
completo el cepacio que se extiende, 
desdo Neptuno hasta la Plaza de TOKIO, dlc. 10. 
Castelar. I Según una comunicación oficial 
mer Ministro Von Knllling. La asam-
blea en su sesión de ayer aprobó una 
resolución demandando que se recha-
Sobré" la" agresión X los "aliados eíi zaBen definitiYamente laa pretensio-
nes aliadas en cuanto a las multas a 
Ingolstadt y Passau y que el gobier-
no adopte una actitud firme y resuel-
ta contra el ñltlmatum de la Enten-
te, expresándose la gratitud de la 
Dieta al gobierno por las medidas 
que con relación al asunto ha to-
mado. 
En la resolución se pide tambMn 
que se revoque la nueva ley relati-
va a la defensa de la república y 
Los observadores declaran Qi*1, 
Tchitcherin no ha podido convencer 
a Ismet Bajá, de que Turquía cai-
ga en los brazos de la Rusia soviet. 
Mujeres y niña, sín-feiners de 
Dublín, lleven coronas de laurel en 
la procesión fúnebre de los cuatro 
rebeldes ejecutados, hasta el cemen-
terio de Glasnevln. 
El Papa Pío XI completa lo. pla-
nes del COMIIOUTIO secreto de hoy, 
en el cual nombrará a ocho nuevos 
cardenales, entro éllos a Monseñor 
Bonzano. 
La elección del nuevo presidente 
de Polonia, continúa despertando 
demostraciones hostiles. 
En el desfile figuraron las faml- dada hoy a la publicid d, 22 perso-
nas de los oficiales y soldados pri- ñas perecieron en un terremoto ocu- que 8e p0ng& '9n libertad al Capitán 
sioneros que fueron, así como loa fa rrido hace algunos días en la pe- Enrhardt, que fué detenido hace al-
railiares de las victimas del desas- nínaula de Shinabara, situada en la gún tiempo y llevado a Lelpsig para 
tre. objeto de grandes maniíestacio,, Isla de Kiusha. La cifra arriba men- ger jUZgad0 por acusársele de haber 
nes de simpatía. | clonada se considera inferior al nú- tomado parte en el golpe de estado 
Los manifestantes al pasar frente, mero total de víctimas, ya que se Kapp̂  
al Ministerio de la Guerra y la Pre-! hacen esfuerzos para disipar los te-
sldencla del Consejo, dieron vivas a mores de los habitantes de aquella 
España y a la Justicia, pidiendo región, que se halla presa do inde-
quo se exigieran responsabilidades e CUM pánico. Los cálculos extraofi-
los culpables, y que se castigara a cialeB hacen ascender los muertos a 
los que el general Picasso señala! 02^ de un centenar. La mayor parte 
La Unión Suiza declara que, Hu-
go Stines ha invertido 20.000.000 
de marcos en oro en Suiza, para 
eludir las contribuclone. do Alema-
PEKIN, diciembre 10. 
(Por The Associated Press) 
El gobierno anuncia que ha efec-
tufido un arreglo mediente el cual 
los bandidos de la provincia de Shan, 
tung se han apaciguado temporal-
mente. 
Los bandidos han recibido 1100. 
mil a condición de que se abstengan 
da cometer actos de violencia des, 
pués de la retirada de los japoneses. 
Mil bandidos han sido Incorpora-
doa a las fuerzas de policía do Tsíng. 
tao. El gobierno central, falto de 
medios militares, se ha visto obli-
gado a entrar en esta transacción, a 
fin de no aparecer como Impotente 
para administrar ^l territorio de, 
vuelto. 
AI explicar por qué el Japón no 
había exterminado a los bandidos 
mientras ese país ejercía autoridad 
en Klaocho-w, las autoridades Japo-
nesas han declarado lo siguiente: 
4,A medida que se aproximaba la 
fecha para la devolución de Shan, 
tung los bandidos de otras provincias 
se incorporaron a los de Shantung. 
Concentráronse fuera de la jurisdic-
ción japonesa pero al alcance Tsing, 
tao. £1 General nlf, gobernador mi-
litar japoneses recibió instrucciones 
de suprimir el bandolerismo dentro 
da Kaiochow. 
"Los bandidos entraban en Tsing, 
tao secretamente y conferenciaban 
con los jefe, políticos chino., cons-
pirando para arrancar al gobierno de 
Pekín el control de Shantung. El 
Japón llegó a la conclusión de que 
no convenía intervenir en los asun_ 
to. políticos chinos, porque temía 
que los bandidos después de la par-
tida de los soldados japoneses pu, 
dioran tomar represalias en 20,000 
vecinos Japoneses permanentes. Los 
japonéses ofrecieron suministrar ar_ 
mas a la policía china. La cuestión 
fué BQmetida al cuerpo diplomático 
de Pekín. Italia se opnso, fundán-
dose en que el suministro de armas 
violaría los términos del "embar, 
go" Internacional". 
S I G U E E L * 
I N C E N D I A R » 
E N I R L A N D A 
«versariodelj 
LONDRES, diciembre 10. 
(Por The Associated Press) 
La residencia de J. J. Walsh, ad-
ministrador general de correos del 
Estado Libre Irlandés y las de otros 
funcionarios del gobierno en Dublln 
fueron esta noche atacadas por hom-
bres armados e Incendiadas., según 
despacho de la Central New., pro, 
cedente de esa dudad. 
Sufrieron graves averías. 
Eli GOBERNADOR GENERAL DE 
IRLANDA CONVOCA AL SEXADO 
PARA QUE PRESTE 
JURAMENTO 
DUBLIN. diciembre 10. 
En la proclama oficial promulga-
da en ía noche de hoy por el gober, 
nador General, de Irlanda Timothy 
Healy, se cita al senado Irlandés pa-
ra que se reúna mañana, a fin de 
que presten ÍU3 miembros Juramen-
to de sus cargos y elijan un presi-
dente. 
P.l diario republicano The Daily 
BulletlT/g en un feroz artículo de fon 
do califica al gobierno de pandilla 
de asesinos, acusándolo de las eje-
cuciones del sábado y declara que los 
republicanos no tendrán descanso ni 
tranquilidad, hasta que "este móns-
truo engendrado por Inglaterra sea 
completa y definitivamente destruí, 
do". 
nia. 
como culpables en su expediente. 
ATENEO MEDICO MUNlQIFAIi 
MADRID, diciembre 11 
Otras demandas incluyen la depor-
tación de varios comerciantes báva-
ros e la lonja de víveres, la super-
visión minuciosa y enérgica de la 
producción Industrial y de la expor-
tación do .us artículos, mayores res-
tricciones contra los extranjeros y 
la pena capital contra todos los acá-
AUMENTA EL TRABAJO 
El Secretario del Trabajo Davis,! EN LOS ESTADOS UNIDOS 
investiga las acusaciones de que 
trabajadores contratados están tra-
bajando en los talleres de repara-
cionea de los ferrocarriles. 
SH CELEBRO EL ENTIERRO EN 
HONOR DE LOS CUATRO AJUS-
TICIADOS REPUBLICANOS 
DUBLIN, diciembre 10. 
Un Importante cortejo mortuorio 
en hong» de Rory O'Connor, Llam 
Mello-wes. Joseph McKelvey y Ri-
chard Barrett ejecutados el viernes 
como represalias por el asesinato del 
diputado Seam Hales, desfiló hoy por 
laa calles de esta capital, dirigiéndo-
se al cementerio Glasnevln, donde 
se hallan sepultados Daniel O'Con, 
r.ell. Charles Parnell, Michael Co-
Ulna y Arthur Grlfílth. 
(Vleno de U 
ganizadora 861101^1 
nuestro compañero ^ 
ció el acto dlrlEjL? ̂ Pr»?̂  
Pueblo y P e r s i n ? ^ 
gadas para expHo^s a » 
flnahdatf y ia s i J h h T ^ S 
Ha ofrenda oludS ^ C ^ . 
palabra al doctor P* 7 *>t) 
nech. or PranciÍCĵ  
El señor Domen̂ v 
discurso de hermoso, 
ticos, glosando las «it\ to110» 2j 
Genial Calixto Gar 
do la necesidad da n 7 
de los cubanos «j ^M»! 
Plir y realizar bs ̂  »í 
recactores de la CantaT10' i 
como el mejor tributé íUlld»i!K 
patriótica. Uto *• » S | 
El señor Franclscft P I 
Cárdenas. Miembro de i» P H 
Defensa Nacional dM • lllBlul 
lectura a la biografía f,1"̂  
Calixto García, pon'e^ ^ 
una cálida arenga dfl ?! ¿* í 
triotismo. 9 
Finalmente, el Genial * . 
itancourt, Secretarlo i 
y Presidente del Consein v ^ ' J 
Veteranos, hizo uso de l» 
ra recordar algunas 
vida del gran cauJin0 ¡'l 
los grandes servicios q¿e l l ^ H 
lor y su ejemplo prestó a la!811 
la Independencia nacional 5 
do la necesidad de que V¿TI S 
mentoe de desaliento o de í ?! 
como para fortalecerse en i1' 
mentns de tribulación «i LiSi 
la vida de los nobles natrí!̂ 1 
la Historia de Cuba ya seíaíi 
los má» excelsos debe ser UM 
de energías y la causa de 3 
contribuciones para mantenírVj 
seguir el bienestar de la Pili 
Tras un bello apóstrofe flnJ 
General Betancourt, termC,! 
sencillo y a la par Bolemn* •¿I 
Inició el desfile de la ya , 3 
concurrencia al acto. 
BANQUETE Al SR. 
do las desgracias fueron consecuen-
|cia del derrumbe de viviendas y edl-
| fíelos públicos. Los habitantes de Sha; paradores y especuladores 
nabara han abandonado sus hogares | Después de adoptaree la resolución 
¡refugiándose en MagasakI, a donde dtada, el doctor Roth, exmlnistro de 
Con gran solemnidad se Inauguró i ha sido trasladado un buen número I justicla, pronunció un breve dítecur-
hoy el Ateneo Médico Municipal. de heridos. Hoy ee repitieron las ea- s0 en que ataC5 ioa numerosos defec-
Al acto asistió^ pronunciando un'CU(1,das setsínicas. | tos del sistema parlamentarlo actual 
e.ocuente discurso, el principe don 
Luis Fernando de Baviera, esposo EN BUSCA DE LOS DOS 
mJnte'dontFer^„adoPruí'deT^ AVIADORES DESAPARECIDOS 
narca. que es módico, y ostenta el'_.-T , 
grado de Inspector Médico, gene-i SAN pnSQO CALIFORNIA, Dlc. í 
ral del Cuerpo de Sanidad Militar 
español, honorario. 
TUY, diciembre 11. 
abogó porque ee implantase una 
dictadura nacional. Aludiendo al mi-
nisterio Cuno dijo: 'Este gabinete no 
tendrá larga vida, porque no sa en-
cuentra en el punto culminante del 
movimiento ^nacional. ¿Demostrará 
Hoy se efectuaron extensas y de- este gobierno la necesaria firmeza 
tenidas pesquisas aéreas por parte! contra el ultimátum francés? ¡Dios 
,da agentes del gobierno, con objeto quiera que el propio gobierno alemán 
MOXCMENTO A LAS VICTIMAS DE f6 esclarecer el misterio que rodea no se convierta en el ejecutor de las 
GUILLA REY I!a acsaparición del Coronel MaTa-| tentativas hechas por Francia con 
hall y del Teniente Webber. ¡objeto de humlllarnoa!" 
Al oscurecer nada se sabía acerca i _____ 
"Wn unaTeunióiTcelebrada por los,de Ia BUerte de esos dos oficiales, E L M I T N I C I P I O DE r\GOLSTAl>T 
sindicatos de obreros agrícolas, se Qde salieron del campamento do PROTESTA CONTRA LA MULTA 
acordó erigir por suscripción popu- Rockwell el jueves pasado, con rumj IMPUESTA POR LA ENTENTE 
lar un monumento a las víctimas de bo al fuert9 Huacnuco en Arizona, 
los sucesos de Guillarey. ia l,ordo de un aeroplano De Ha.vi-' INGOLSTADT, dlc. 10. 
En la reunión reinó gran e n t u s l a e - ' p i í t e a ( i o PfJ Webff' suerte| E1 consejo municipal do esta «u-
mo, acordándose Invitar a contribuir que,Jse decidido continuar la i n - j ^ ha publicado una nota oficial 
-a ia suscripción a los obreros agrí, vestigaci6n mañana, extendiendo eljen la ^ protesta enérgicamente 
rai^ri9fn I ^ Í ^ ; * i, contra las demandas de compensa-
oJ^it nf. de (le hK0T' „imeTe ción hechaB Por Entente, a causa 
aeroplanos militares, cubriendo un , de agresiones de que fueron víc 
área calculada en unas diez millas tima varios miembros de la comisión 
de extensión, salieron hacia el su 1 mmtar interaliada, y en ella hace 
(Por The Associated Press) 
WASHINGTON, diciembre 10. 
Un aumento de trabajo en todo el 
país en el mes de Noviembre, ma.; 
-yor que durante cualquier otro mes Un mitin público en Washington do8de Jullo g9 ve en loa dat08 ^ 
aprueba la resolución que pide al blica<iog por el negociado de empleo 
Presidente que, conceda en la fes- y trabajo da lott EBt&Ao% Unidos. 
La escasez de braceros so ha ali-
viado hasta cierto punto; pero esta 
escasez se nota en muchas partes 
del país. 
Se advirtieron ganancias partlcu-
tividad cristiana de Navidad, la am-
nistía a los prisioneros que extin-
guen condenas ppr haber sido es-
píaa durante la guerra. 
E L D U Q U E DE A B E R C O N N O M -
BRADO GOBERNADOR DE LA 
IRLANDA SEPTENTRIONAL 
(Por la Associated Press) 
LONDRES, diciembre 10. 
El Duque de Abercorn ha sido nom. 
trado por el Rey Jorge gobernador 
do la Irlanda Septentrional. 
Mra. Nellla F. Flynn ^hotAnica j a ^ T e e ^ 
que ha agregado nuevas especies a 
la flora concoida de Bermudas, Cu-
ba, Florida y California, ha falle-
cido. 
L O S ANGELES.—Una explosión 
de una cañería maestra del gas, 
ocurrida ayer, voló la casa de Ana 
Petraslch, levantándola hasta una 
altura de 15 pies, dejándola caer 
nuevamente de tal manera, que Mrs. 
Petraslch y sus dos pequefiuelos re-
sultaron ilesos, según noticias reci-
bidas por la policía. 
del tabaco, las textiles y las petro-
leras. Hubo ligeras disminuciones 
en las industrias de licores con la 
merma usual en esta época del afio 
en industrias como las del barro 
y cristalería. 
SIGUE LA HUELGA DE 
IMPRESORES EN BERNA 
(Por The Aesociated Press) 
BERNA, Suiza, diciembre 10. 
Los esfuerzos que se han hecho 
para solucionar la huelga de Impre-
sores por medio del arbitraje ha 
fracasado. Los patronos se resisten 
a reponer a mas de las tres cuartas 
que han 
colas de toda Galicia. 
A N T I T A T R I O T A D E T E N I D O 
diciembre 11. 
NEW YORK.— una batalla con 
revólvers entre ¡viatro hombres que 
iban en automóvj'es, y un número; partes dé los huelguistas 
Igual que se hai.aban en la acera, ¡ mantenldo la huelga durante'mas de 
sorprendió y conmovió a los vecinos i trea gemanas, causando graves tras-
del barrio teatral. tornos y hasta la suspensión de 
Por lo menos se cambiaron 25 cuchos periódicos e Imprentas, 
tiros. Nadie resultó herido. Charles, . 
grupo de soldados, detuvo y (j(i8t® de1sde Estrella en ArizonaJ notar la circunstancia de que no se 
S' a las autoridades militares,'̂ P"'1® el aParato desaparecido fué n0tific<S de antemano al consejo mu-
BAIÍCELONA 
Un 
entregó litares,'" ""^ ai " f ' l Z T l uroQim,ci;iUU 1U« o ificó ^ 
a un Individuo que profería frasee "*"*ao Por ultima vez, de modo a nicipal, ni a la policía de la visita 
despectivas para la nación españo- e?.MnlIJar regiones que aun no han | qUQ dicha comisión proyectaba hacer 
la. y para el Ejército, extremando 91(10 obJeto de una Inspección. |a esta poblacióa. , 
de tal forma la nota antlespafiola. a nnrrin ñ~ür i Kn â comunIcacIón referida se de-
pesar d/ las corteses advertencias'bAN DIE00, California, dlc. 10. [clara que. a pesar de que las autorl-
de los soldados, que ee vieron pre-j Las pesquisas realizadas, para ave- dades soló ee enterraron de la vlsi-
isados a dar cuenta del hecho a susj r^,ar_ lo, ocurrido al Coronel Mar- ta de la comisión varias horas des 
Rosen y Mayer 
arrestados. Alberta, fueron 
superiores, a los que entregaron al 
antipatriota. 
OOnZACTONES 
MADRID, diciembre 11. 
. . Hoy se. cotizaron los. francos a 
Hoy se cotizaron los francos a 
45.40; laa libras esterlinas a 29.47 
y los dólares, a 6.41. 
shall y al Teniente Webber, desapa- pués de haber tenido lugar ésta, la 
roc.dos desde el Jueves, en que em-, Entente procedió a imponer a Ingols-
prendieron un vuelo de San Diego a : tadt, "esta multa absolutamente Im 
Tucson en Arlzona, fueron objeto de 
un cambio radical durante el día de 
hoy, por haberse recibido noticias, 
de que un aeroplano que se cree ser 
el que piloteaba el Teniente Webber 
conduciendo al Coronel Marshall ha-
cia el Este, pasó sobre Tacna en Ari 
posible", sin esperar el resultado de 
una Investigación que estableciese la 
responsabilidad del consejo mímíci'-
pal respecto a la agresión. 
í:y TODA BSPASA SE REANUDA. . 
RON LAS CLASES i Í S Í ^ I V W S ? ? 1 ^ P̂ C.IflC' a 200 MADRID, diciembre 11. j m"la8 * Este de San Diego. 
En las Universidades e Institutos ^a^diez m^uinas militares, que 
da toda España reanudáronse hoy las se de<"can a efectuar la Investigación 
NOTA ALEMANA ACCEDIENDO A 
LA DEMANDA DE UN MILLON DE 
zona, estación situada jen la línea del (MARCOS POR LOS ATAQUES A LA 
COMISION INTERLIADA EN 
PASSAU E INGOLSTADT 
CHICAGO.—El primer paso en 
la formación de la Asociación Cívica 
Teatral de Chicago, se dará esta se-
mana, cuando la organización re-
cientemente llicorporada, se reúna 
para elegir directores y formular un 
plan de acción, según se ha anun-
ciado hoy. 
El propósito de la organización, 
según se dice es semejantp a la de | toda nueva ocupación de territorio 
PROTESTA DE LOS OBREROS 
ALEMANES QUE SERA TRAS-
MITIDA AL PRESIDENTE 
HARDING 
ESSE^T, dio. 10. 
En una reunión celebrada en esta 
ciudad en que tomaron parte repre-
sentantes obreros de todas las clases 
de mano de obra, se redactó una pro-
testa a los Estados Unidos, contra 
la Asociación de ópera de Chicago. 
fiaees que estaban suspendidas. 
Los escolares acudieron 
para dar con el paradero del os desa 
parecidos, atravesaron hoy las dl*-uos l  i  en gran í- „ ' ^ «M-
número, restableciéndose la norma- ™ ies f&T^rit&B do las montafiaa 
lidad en la vida universitaria. 
ASAMBLEA DE REORGANIZA-
CION MAURISTA. 
MADRID Dlc. 11. 
Hoy celebró su primera sesión, la 
Asamblea de reorganización del par-
tido Maurista. * 1 
Existen dos tendencias dentro del 
Moha-vvk y Crowler, extendiendo sus 
pesquisas hacia el sur y el este has-
ta Nogales. 
LOS FUGITIVOS RUSOS 
CAUSAN GRAVES PROBLEMAS 
GENSON COREA, diciembre 10. 
La eltuaclón de los ocho mil y 
partido, .la de los maurlstaa ^ t i m A Í ^ J ^ ^ . S S ^ J S ^ J f Vla-
incondicionales de su Jefe Dn. AltoUSlJlS? ^ « S ! .ÍS1^10'1*1*^1! 
nio Maura, que aprueban en abiata- ^ I t o S : * l0S elffuer208 
ro la política seguida por este, y la i gaclr a r r i X nara' Í L ÍSEf^ 
de un numeroso grupo acaudillado | ?4Slos y^jar íoe * I l m ^ a ^ 
ñor los diputados señores Antonio i ' 
joicoechea exmlnistro de la Gober 
te. 
. . 3 e calcula que desfilaron por la 
capilla unas veinte mil personas 
En Santiago, cuyo arzobispado "ocu-
el prelado fallecido, treinta y tres 
laclón, y Angel Ossorio y Gallardo, i de Santiago Fray José Martfn Herre-
x̂ministro maurieta, que no están I ra, fué expuesto en la capilla ardlen-
•onformes con la actitud adoptada * 
)or Maura en la discusión de las res-
onsabiüdades derivadas del expe-
liente Picasso. 
Témese que estaa dos tendencias 
iroduzcan una excisión en l partí-!años' era muy querido ©i padre 
Martín Herrera, habiendo causado 
hondo pesar m muerte. 
EIi í c í^R8AKI0 DEL FUSILA. 
MIENTO lílvl. GENERAL 
TORRIJOS 
Málaga Diciembre ti . 
El aniversario del fúellamíiento 
lo, sumándose los Inconformes en 
a política seguida por D. Antonio 
'.laura, al partido conservador. 
REO DE MUERTE INDULTADO. 
.IADRID, Dlc. 11. 
El Rey D. Alfonso a propuesta del 
'onsejo de Ministros concedió el In-
lulto de la pena de muerta a un 
eo que iba a ser ajusticiado enj , 
ramplona, y por cuyo indulto se S P ^ ^ ^ J ^ J ^ ^ 
por las tropas absolutistas del r 
Fernando Séptimo, de Torrijos. cau-
PARIS. dlc. 10. 
Una nota alemana accediendo a I 
las demandas del consejo de emba-: 
jadores de 1.000,000 de marcos oro 
como Indemnización, y una nueva sa-, 
tlsfacción por los recientes ataques 
a los oficiales del control militar In-
teraliado en Passau e Ingolstadt, en 
Baviera, fué entregada hoy en al Mi-
nisterio de Estado. 
La nota, previamente publicada en 
Berlín dice que el millón de marcos 
está a la dioposlción de los aliados. 
Repite la anterior satisfacción dada 
por Alemania pero protesta conra 
las propuesaas exacciones de los alia-
dos y Alemania se niega a destituir 
a loe burgomaestres de Passau e In-
golstadt, 
Declara que Alemania no pueda 
hacer esto, porque los burgomaestres 
fueron electos por una administra-
ción autónoma. So han adoptado, sin 
embargo, ciertas medidas disciplina-
rias. 
SANTIAGO DE CHILE.—Fuertes 
terremotos se sintieron en Hlapel y 
Ovallo hoy, a primera hoy, según 
noticias que aquí se han recibido. 
Los directores de los ferrocarriles 
del Estado dicen que, las comuni-
caciones al Norte de esta última ciu-
dad, habían sido Interrumpidas; y 
que la estación de Coquimbo no 
contestaba a las llamadas. 
TOKIO.—Los exmlnistroa Toku-
alemán anunciada en las amenazas 
proferidas recientemente por el go-
bierno francés. La protesta será tras-
mitida al Presidente Hardlng, por 
conducto del embajador americano 
Mr. Houghton. 
LAS HUELGAS EN VERACRUZ 
(Por la Associated Press. 
VERACRUZ, liclembre 10. 
La situación de la huelga en Ve-
gora Nakahashlo y HaJIme Kotoda, • racrû s, causada por las excesivas de-
y otros miembros del Saiyakal, o sea mandas de los estibadores, ha dado 
el partido de la mayoría del ja- lu&ar a que las varias compañías de 
pón, que fueron expulsados de la i vapores. Incluso las líneas de Ward 
organización en el mes de Jullo pa- í J Munson, eliminen a Veracruz como 
sado, han sido admitidos nuevamen- Puerto de escala, estableciendo su 
te hoy. 
Como resultado de ésto, el pri»-
mer ministro. Barón Kato, hace 
frente a la Dieta respaldado por un 
partido unido. 
eresaba toda' l i J ^ V , ^ ^ ^ • L ^ K ^ 7 en de-
MANIFESTACIONES PIDIENDO EL ' da por laÍ CorS de r« r̂<>ClaDla-
•ASTIGO DE LOS RESPONSABLES solemnizado con gran eníusia'smo DEL DESASTRE. 
MADRID, Dlc. 11. 
En el Ministerio de la Gobernación 
-,e ban redbldo telegramas de los 
gobernadores, dando cuenta de ha-
berse celebrado manifestaciones y 
nítines en toda España, pidiendo el 
astigo de los culpables del desas-
re de Marruecos. 
vniílSPO DE SANTIAGO. LA CA-
( UMBRINO DE SANTIAGO. LA 
PILLA ARDIENTE 
cadáver del Cardenal Arrolleno 
r.„ELmínUIí11ento erl«ldo a la memo-
5ué %J£?¿fel 7 í ""̂  «^Pañeros 
fué visltadíslmo depositándose en 
el, numerosas coronas. 
R E A N T ^ A R O Í T E L ^ T R A B A J O L O S 
T I P O G R A F O S 
Valladolid Dlc. 11. 
Reanudaron el trkoajo en todos 
los talleres y periódicos, los obreros 
tipógrafos, que (Tesde hace airón 
tiempo se hallaban en huelga por di-
ferencias con los patronos. 
CAMBIO DE SALUDOS ENTRE EL 
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y EL DE HONDURAS 
WASHINGTON, dlc. 10. 
El Presidente Hardlng, en un men-
saje dirigido al Presidente de la Re-, 
pública de Honduras, señor Lópa.-?Í 
Gutiérrez, con ocasión de haberlo' 
inaugurado el servicio de la pótenle' 
estación radiográfica luetalada en di* 
cho país, dado hoy a la publicidad en' 
la Casa Blanca, exprosa esperanzas1 
de que este nuevo medio de comuni-
cación entre las dos naciones, ocasio-' 
rá relaciones máa íntimas entre sus 
pueblos y producirá mutuos benefi-, 
cios. 
El Presidente de Honduras en su: 
comunicación envió su más entusias-
ta cordial saludo al pueblo de los Es-
tados Unidos, junto con los votos que 
hago por la dicha personal de su dig-
no jefe que con su justa, pacífica y 
progresiva política se ha atraído la 
atención y el aplauso de los hombres 
pensadores, que continúan esperando 
nuevas sorpresas de su valiente ac-
tuación, / 
CONSTANTINOPLA NO SERA 
UN CENTRO DE DIVORCIOS 
LAUSANA, diciembre 10. 
Mustafá Kemei Bajá ha determi-
nado que Constantinopla no se con, 
vierta en un centro Internacional do 
divorcios. El y el nuevo Califa quie-
ren que Turquía nada tenga que ver 
con los asuntos matrimoniales de 
los que no vuelven las miradas ha-
cia la Meca. 
Están aneiosos de que los fieles 
mahometanos, reunidos en 
terminal en Tampico, según noticias 
que ha recibido la prensa de esta 
ciudad. 
Dícese que Veracruz ha estado co-
merclalmente muerta durante las úl-
timas semanas, a causa de las huel-¡ 






DIA 12 DE DICIKMBRH 
Este mes está consagrado al .Vacl-
mi«nto de Nuastro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Líij^s. 
Angora,! tad está d© manifiesto en K Santa 
den forma a la nueva Turquía y que i iglesia Catedral 
la tranquilidad de sus harenes no 
sea perturbada por los cristianos 
que profesan la monogamia, sin per-
juicio do ser infieles a sus votos ma. 
trimoniales con el auxilio do los 
Xuestra Seftora de Guadalupe.—San-
tos Sinealo, Co.iytanclo, Majüncio y 
Justino, mártires; santas Dlonlsla y 
Mercurla, vlrffone» y mártires. 
San Slneslo, mártir en Roma; el cual 
tribunales cambiando a su antojo de1 ordenado do lector en tiempo del papa 
esposa. | San Blxto, habiendo convertido a mu-
Ismaet Bajá y sus asociados de chos a Jesucristo, que acusado anta el 
aquí han dado a entender clára- emperador Aurellano. y siendo depo-
nente en sus declaraciones respecto, llad0t alcanz<j ia corona del martlri0. 
Tnrnnf^n?,^ ? "trJin3erf08 en, Lo. Santos mártires Constancia, Ma-
S S ^ J S S J J " aU,tfrida(de3, 0toD?a-!Jcnclo y Justino, en Tréverls. los cua-
ñas no casarán ni divorciarán a los , i ^ , . 
extranjeros residentes en territorio £ T la v*"*™* 6* df Wiocleclano pa-
turco y que tienen que insistir en que deci;rotn un ' ^ ^ ^ 
todos los asuntos matrimoniales de 2 iu.s * L conmemoración «1 
los que no sean turcos se ventilen ^ ^ ^^f"1110 á i \ 
fuera del territorio otomano. 
INGLATERRA CONSTRUIRA 
DOS NUEVOS ACORAZADOS 
LONDRES. Diciembre 11. 
El primer ministro Sonar Law, 
anunció hoy en la Cámara de loa 
Comunes que, el gobierno ha deci- sucedles» con la otra lo mismo que con 
dido empezar la construcción de dos la primera si ejecutaba en ella los mis-
nuevos acorazados, permitidos pori moa tormentos, roandA que 
el tratado naval de Washington. * fuase degollada. 
Santas Dlonlsla y Mercurla, vírgenes 
y mártires, en Alejandría; da las cua-
les en la persacucldn de Dlocleclano p«-
emperador Declo, después de vencer tor-
mentos nunca oídos, al eolpe de la es-
pada, IleErd al glorioso fin del marti-
rio. El áuer, afrentado de verse ven, 
cido de una mujer y temiendo qu<» le, 
i l l 
al punto] 
BIBLIOGRAFIA D E L A L I -
B R E R I A "CERVANTES" 
TTXiTTUAB OBRAS CrEIfTIFICAS BS-CXBZDAS 
TRATADO PRACTICO DE MA-TEMATICAS PARA INGHu NIEROS, para el uso do In-genieros, arquitectos, peritos y ayudantes y de los alumnos de las respectivas carreras. Primera parte que com-prende Algebra elemental; Geometría métrica; Trazado de diagramas y Trigonome-tría plana, por W. N. Ros.», Profesor de la Universidad de Londres. Traducida al »"«-pafiol y reducida al sistema métrico decimal. Tomo I, 1 grueso tomo encuadernado. . 
COLECCION DE PLANOS Y DISEÑOS ARQUITECTONI-COS. La Librería "Cervan-tes" acaba da recibir una gran diosa colección de láminas y diseños arnuitectdnlcos, des-oonocldos basta ahora en Cu-ba, cuyas obras podrán exa-mina ríos señores Arquitec-tos con sdlo pasar por la ci-tada Librería. 
LA MAQUINA DINAMOELKC-TRICA DE CORRIENTE CONTINUA Su teoría, expe, rlmantacifln, construcción, cálculo y funcionamiento. To-mo I. Teoría y experimenta-ción, por .1. L. La Cour. Ilus-trado con 570 grabados. Traducción cepañcüa de .V. Ba. edición alemana. Precio da este primer tomo 
TRATADO DE OFTALMOLO-GIA, por el Dr Pablo Romer. Tercera edición alemana, re-formada y aumentada. Tra-ducción española del doctor Francisco Tous Blaggl. Edi-ción ilustrada c<*i 01 graba-dos en negro y 29 láminas en color. 1 grueso tomo encua-dernado i 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS AL-TAS, por los doctores Frle-drich y Albanus. (Errores Diagnósticos y Terapéuticos y manera de evitarlos. Volumen V. Primera parte). 1 tomo en-cuadernado 
TRATADO DE MEDICINA IN. TERNA IBERO-AMERICA-NO, publicado bajo la direc-ción del doctor Fidel Fer-nández Martines. Fascículo noveno. Contiene: La nutri-ción en la infancia. Endocri-nología infantil. Enfermeda-des del tiroides. Megollsmo (imbécilidad e idiocia mego-lolde. Enfermedades de los paratlroides. Enfermedades de la hipófisis. Precio do este fascículo 
TRATADO DE FISIOLOGIA GENERAL, por loo doctores A. PI y Sufler, y L. Rodrigo Lavín. 1 prueso tomo en 4o. mayor, tela 
LECCIONES DE DERECHO USUAL, por el doctor Agus-tín Fernánda íde Peñaranda, í tomo en 4o. pasta rspnñola. 
ESTUDIOS DE DERECHO IN-TERNACIONAL PRIVADO, con aplicación eBpedal al De-recho español, por el doctor Juan' de Dios Trías y Giró, reformado y continuado por Joŝ  Ma./Trfns do Bos. Tomo I. Parte fundamental. Evolu-ción histórica y doctrinal. Do., rocho Intorreglonal. Naciona-lidad. Domicilio. Dependen-cia regional. Condición jurí-dica del extranjero. Aplicación dol derecho extranjero. Pra-do dte esto tomo on pasta es-pañola 
FUENTES DEL DERECHO CIVIL ESPAÑOL, por Felipe Clemente de Diego. 1 tomo «n rñstica 
EL ARTE DE HABLAR. Gra-mática filosófica de la len-gua castellana, por don Ednar do Bonet. Obra póstuma. Segunda edición. 1 tomo en 4o. pasta española 
LA VERSIFICACION IRREGU-LAR DE LA POESIA CAS-TELLANA. por P. Henríques Urefta. 1 tomo en tí>K. . . 
ANTOLOGIA DE PROSISTAS CASTELLANOS, por Ramón Menéhdez Pldal. 1 tomo en tela 




CIEGO DE AVILA, dtelemlrr 
PIARIO DE LA MARINA.—Hi! 
Calebrósa anoche magnifico 
quete en homenaje al represejti 
a la Cámara Modesto Maldlqne,i 
tiendo el coronel Carlos Mendií 
Comandante Enrique Recio. A] 
de tratarse de un acto Polltb.i 
Rieron nnme(ro8aa pevonu tji 
a los partidos por slrapatlas w 
nales contándose «ntre esaa 
sentaclones personalldatfen Éti 
comercio y de la colonia espaíoltl 
Coronel Mendleta fué oTaclom 
mo j el representante MaMlqmi 
mado futuro senador. 
Garios 
Corresponsal. 
SALE P A R A E L B R A S I L 
MISION N A V A L AMERK 
HOBOKBN, diciembre 9. 
Efl Oontralmiijint» Voge> 
en un tiempo Jefe del arsenal i 
de Ne-w York, salló hoy a bordo I 
vapor Pan-American con rnmboj 
Rrasll donde ee dedicará aUr 
da reorganizar la armada. 
El Capitán Kearny Jefe del 
Mavor, el Teniente Pennlngto» 1 
mer ayudante y otros 19 m 
componen el resto de la mlsm' 
clal que se dlrlje en dicho M | 
la mencionada república, coinor 
secuencia de un arreglo heclo, 
el Secretarlo de Estado HnífiM, 
rante su reciente vlelta a R»' 
nelro. 
FALLECE UN ASTRONOMO 
EN NUEVA ZEl 
AUCKLAiro, diciembre 10. 
Clement Llndley Wraflf S 
astrónomo y viajero. 
esta ciudad a la edad ttj 
años, habiendo nacido en b"tt 
ge, Irtg-laterra. -WMM 
El difunto fundó obserrat ™ 
tereolttelcos en las 
Australia, Nueva Zelandia 1 









ABOGADOS Y KOTAjj» 
""' JOSE 1. RIVtKt* 
GONZALO 
Abogado» , J 




JOSE R . GARCIA P E D H 
Obispo, 56, esquina » vrelf. A ^ 9 a 12 y de 2 n j^ . 
MARCASTPÁT!*T£. 
Agular. 43. ^ J ^ l * 
50737 r T Í M 
MANUEL GíMEfJ ^ 
FERNANDO ORl^ 
OSCAR BARCElü , 
JUAN RODRIGUEZ 
ABOGADO Y * \ 
San isnoclo *0. a ^ ^ ^ ^ v l 
Ledo. Ramón ^ « o , 
ABOG A DO Y ̂  y 5.»-
Manzana do GOmez. 
no A-8316. - "  S C. T.t| 
P É Ü Y T G » ^ 
G A R C I A , FERRAR * „ | 
Medicina y „̂ *',̂ des 
Sho y saufre. ^o9. 1 
BÚ!« María. U4« *j! 
venlo previo. 
D I A R I O D £ U l i f l A R i f l A D i c i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 2 . 
je | j • P R O F E S I O N A L E S j . P R O F E S I O N A L E S f P R O F E S I O N A L E S 
^ D R T S L I O R . L E N D I A N 
« todo» lo« <Sía« hAbllea d© S 
ronBU1^? Medicina interna, especial 
o- 111 • A» v de los pulmonea 
les de n iños . Cam 
p i P -^MCora í f t n y 
^el;te. y «nfe rmedad 
^ r í o 68 altos- T e léfono M-2671. 
S í T Í Í G É m b A L B O C A B R E R A ¡ 
i interna. Especialidad afecclo-| 
I M ^ ' S l ^ n e c h V a f f n d a s y c r ó n i c a s . Ca-
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
^ e ^ n d f e n ^ ! VlVt& .dl> 1,1 Asoc iac ión de 
u r i n a r i a » v%A5eoclone" v e n é r e a s . V ía s 
übrs .nf¿ í̂ i w y ochados, de 8 a 6. 
"pla- 5 l ' a l tos . Te lé fono A-4364. 
del 
inclp 
á g u i l a s í , Í¿—. 
^ntps y avanzados de Tubercu-
Ha trasladado su do-
nefl 
^ « • " p í í r o o n a r H i 
lof'fno y consultas 
a Campanario, 45, 
Í T R Í C Á R W ) I L L A Y V 1 L A R 0 
V^" ABOGADO ABOGAD  
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M ^ ' O Habana. Cuba 
BOC4984 80d-S9 Jn 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J Í L 
^BOGADOS 
Habana, 49, a l to» 
aceñas j ; l 
0- ensaiJ 
onal. r a t i j 
6 P/^ lo,, 




ra sefiaia ¿ 
5 ser la d 
usa de 3 
lantener j | 
9 !« Patr¿ 
Verane acttl 
a ya num 
pe r fo re s e n M e d i a n a y C i r o g i a 
C i rug ía Oeneral 
_,it«iji- lunes, m i é r c o l e s y vler-
CoTî  A ^ a cuatro, en su domlolllo. 
lTi«9. dM y 23. Te lé fono F-448» . 
entre ¿i ' . 
D o c t o r a : A M A D O R 
daSdPe?Cc1IML1S.P E N L A S ENFERME-" dailes del estomago. T ra t a por un nro-
r^s def,ltKMe8PeCtal U8 d i s p e r t a s " tScel 
ras del e s t ó m a g o enteri t is y col i t i s ñor 
c rón i ca s que sean. Consultas dlarlaaPde 
viernes d'-i? o ^A1"* P^r^m. j o i t n S ü a y 
m Reina? 90* 10 » ' ^ - ^ ¿e 12 a 2 P. 
D R . F . J . V E L E Z 
EubercuIoslB. Médicas y Q u i r t r í l c a a Ibfr tad, 50. Mar ie l . Consultas de 1 a 
8. Te léfono larga distancia. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nari« , ga r j an ta y oídos. Consultas de 
£ a 8 p . ra. Monte, 230, Gablonete del 
Dr. Cantero. Te lé fonos F-2236 y M-7285. 
G I R O S D E L E T R A S 
P O L I C L I N I C A 
DBXJ 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 
Í ^ V 8 ^ " % « n í e r m e d a d e s de seflo-
P n r t L J o?' \en6rea8. Piel y S í f i l i s . 
Partos y C i rug ía en general . Inyecclo-
Jnf J , n t r a v ® n o s a s Para el Asma, la SI-
f l l i a ^ r el Reumatismo. A n á l i s i s de es-
putos, orina y sangro. Rayos X Telé-
fonos M-2157. F-3117. Consultas diarias 
, de 1 a 6. Grat is a los pobres. 
50659 JJ D 
p r J A . H e r n á n d e z I L á ñ c z 
B1 D E F E N D I E N T E S w i T , a 4 M 
L P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
I v S u f a r l a s . Enfermedades v e n é r e a s . 
•Vías f /-"ateterlsmo de los u r é -
Icifltoscopla y Catetensrno v,rtudeflf 
te t e l é fono8 1-5469. Domic i l io : C 
l̂ onVe. 374. Telf . A-9545. 
D R . J . D I A G 0 
\ .M cianea do las v í a s ur inar ias . En-
^ í d a d " de las s e ñ o r a s . Agui la , 72. 
ID» 3 a *• 
D R . J . 3 . R U I Z 
km los hcsp l ta le» de Fi ladelf la . Ne-w 
lt!e . ^forcedes. Especialista en v í a s 
D R . E L P I D Í O S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de la Universidad. Cirujano 
do la Quinta "Covadonga*. C i rug ía ge-
neral y v í a s ur inar ias . De 2 a 4 n m 
en San Migue l 147. Te lé fono A-6829. ' 
31 d. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O OXBXTJAZrO 
De las Faculvidea de Madr id y la Ha-
bana, Con t re in ta y dos aftos de p r á c -
tica profesional. Enfermedades de la 
sangí-e. pecho, s e ñ o r a s y nlflos, partos, 
t ratamiento especial curat ivo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Grat is los mar-
tes y viernes. .Lealtad, 91 y 08. Te lé fo-
no A-0226. Habana. 
50345 a i d 
D r . A l b e r t o S. d e B c s t a m a n t e 
C a t e d r á t i c o aux i l i a r , por oposic ión. Jo-
fe do la Cl ín ica de P a r t o » de la Fa-
cultad de Medicina. Especialidad: Obs-
te t r ic ia y G ineco log í a . Consultas: hv 
ffde lV ^ e t r a vej iga y catetes J y K V e á a d o . 
5» os uré teres , fcxamen del rlñfln ñ o r i e j ^ " 0 ^-1862 
los Bay"» Inyecciones de «06 y Í14. 40208 
K IOS. Consultas de 12 a 8 
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A T E N T 0 
20 • 
D R . R E G U E Y R A 
iTraUmíento curat ivo del a r t r l t l smo . 
InlA. (eczema, barros e t c . ) . reumatls-1 
lino diabetes, dispepsias hlperclorhldr ia , | 
• «iterecolltls, Jaauecas, neuralgias, neu-
Irasienia histerismo p a r á l i s i s y d e m á s | 
lenfermeclades nerviosas. Consultas: de i 
h a 5. Edcobar, 105 antiguo. No hace 1 
Ivlsltaa a domicilio. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Méd ica -C l ru j ana da la Facul tad de la 
Hebana y Escuela P r á c t i c a de P a r í s . 
Espec ia l l s t i en enfermedades do seño-
r a j y partos. Horas de consulta de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p . m . Refugio, 29, 
bajos, ne^re Indus t r i a y Consulado. Te-
léfono M-S422. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Ich-jjano del hospital de Emergencias 
ly de! Hospital N ú m e r o Uno. Especla-
jlisu en vías urinarias y enfermedades 
Iventreas. Clstoscopla y caterismo de 
lloí' uréteres. Inyecciones de Neosal-
Ivarsán. Consultas de 10 a 12 a. m . y de 
h a 6 p. m . en la calle de Cuba, n ú -
Imero 69. 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
MEDICO DH XTCftO&t 
onmiltas de 12 a 2. Cerro, 519. Te lá -
í o n o A-3715. 
61765 S m i 
DR. L R O J A S P Í N E I R O 
Sspeciallste de la casa do salud de l a 
iBoclacifin Canaria. Enfermedades do 
ÍIOB ríñones, vené rea s , s i f i l í t i cas y sus 
¡icomplicaciones. Consultas, de 10 a 11 a. 
i . y de 12 a 2 p . m . Indus t r ia , 113. 
(1609 7 • 
SUAREZ 3 2 , P O L I C L I N I C A 
ID* Medldi-a y C i r u g í a en general, Es-
pcriaJistas para cada enfermedad. 
GRATIS P A R A L O S P O B R E S 
CoiiFultaa de 9 a 11. (Maflana) 1 a 5 
(Tarde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades do 
Jertoras y n.'ños. Garganta, nariz y oído. 
|(01ou). Enfermedades nerviosas. E s t ó -
TJiigo vían urinarias y c o r a z ó n . Enfer -
necmdes de la piel Blenorragia y Sí f i -
11». Inyeociones Intravenosas para el 
ŝma Reumatismo y Tuberculosis. 
JDesidad partos Hemorroides <fc Rayón 
' Análisis Corrientes e l éc t r i c a s y Mas-
f M . Teléfono M-6333. 
60834 1 En. 
DR. A . G . C A S A R I E G O 
atedrátlco de la Univers idad; m M l -
S°°e,i vista, especialista de la 'C^va-
onga via3 urinarias, enferaiedades 
señoras y de la sangro. Consultas: 
! p<«?,G- NePtuno. 125. 
Ind-18 ab 
DR. P A R D O C A S T E L L O 
PUi8P|(Cim,t:ta en Enfermedades do la 
T' S 8 , .8'in&re y V e n é r e o , 
Wl?1611^8 « íec t r l cos . 
"ijecciones i n t r a v e n o s a » . 
0 9136 ' « e l é f o a o A-99a6, 
6, 
81d-lo. 
^GABINETE E L E a R O - D E N T A L 
l ^ t a M ^ L ^ - p e r r e r o Del Angel. Don-
l»l café p ? ^ - Trocadero. 68-B, frente 
iPwial . ^ L ^ 4 - Te léfono M-6296. Es . 
finando J?,,.6!1 ? los 'orasteroa. Tor-
í í duracirtn trabajos por su calidad • juurac ióa . Consultaa. do 8 a . m . a 
1 iHH' 
t i d 
. D r . A N T O N I O R I V A 
r»». a. ra. Bernaza- 82. bajos. 
A C E N T O I D E A L D E U 
A V 5 OSIS, P O R E L S U E -
R0 A N T I S I F I L I T I C O D E L 
w D R . Q U E R Y 
Ifl^mente inA*na<?a molestas y com-
s iqu ie ra d.nslvaa' curan la «Ifills 
IHÍ/^OS ü r , ^ t n a Períodos, a ú n en 
& «Ptloa ataxia, p » . 
Y l*8- * rePutados por i n -
¡ & » H . 3 ? ó 2 ^ — • " R A B O , >7, . I t o . . 
I n d . u j \ 




' ^ ^ e n o ^ r i T r a t . Por inyec-
^ U v ^ .Dl8pepMS,del Asma y Rou-
S « ^ .Banato?loa C o l i " 8 . Plan 
«• i f .^ 'entes m.1?0^1""0» tubercu-
1 W 1 0 a n ' - 108 • Aumento del ape-
1 a 3 p . m . , 83. 
• pobres: martes, 
« e l n a , 121. Te lé -
80 d 
l í ^ ' s ^ ent0>. l i ó 
Í S ^ 8 E- C Ú E R V O 
^ 8 ^ u e l R e 2 1 - ^ d . ^ a a . 
LA ^ 1)1 5 ^ r f a d o ^ a ^ . . f " ^ 7 « e ñ o r a s , 
T ~ — ¿ a 6. Te lé -
B O S ^ 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Clínico Médica ae la 
Universidad de la Habana. Medicina In -
terna. Especialmente afecciones del co-
r a z ó n . Consultas do 2 a 4 Perseveran-
cia, 52, a l tos . T e l . A-1327 y F-2579. 
C5979 81d-lo. 
D R . J . A , V A L D E S A N C I A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospi ta l "Cal ixto G a r c í a " , Me-
dicina Interna en general. Espcclal-
memt.: Enfermedades del sistema ner-
vioso. Luo» y Enfermedades del Cora-
¿On. Consultas: De 1 a 8. (?20.) Prado 
20, altos. 
D R . M A N U E L B E T A N C O u R T 
V I A S TTBIKABXAS 
Especialmente blenorragia . Conaraltaa de 
2 a 5 p . ra. T e l f . F-2144 y A-12S9. 
OBISPO. 65. A L T O S . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p . m . Teléfono 
AA-7418. Indus t r ia , 87. 
C3261 Ind-28 ab 
D r . J o s é A . f r e s n o y B a s t í o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones do la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes, Jueveo y s á b a d o s . Amistad, 
84. Te lé fono A-4544. 
C9453 Ind.-28 n 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estdmago o in tes t inos . Consulta do T y 
media a 10 y media a. m . , y de 1 a 8 
p . ra. Rayos X . Exclusivamente para el 
aparato digest ivo. Horas convenciona-
les. Lampar i l l a , 74. Te lé fono M-4252. 
Habana. 
48473 18 D . 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y t ra tamientos de V í a s U r i -
narias y Elect r ic idad Méd ico . Rayos X , 
a l ta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nar iz y Garganta . Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados , de 1 
a 2 . Lagunas, 46, esquina a Perseveran 
c í a . No haco v is i tas . T e l f . A-4465. 
S E L I Q U I D A N 
Las existencias do N o o s a l v a r s á n , ale-
m á n legi t imo, a J1.25 cualquier dosis. 
Cuba n ú m e r o 90. 
48286 14 D . 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad eatdma-
go. Debil idad sexual. Afecciones de se-
ñ o r a s , de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
Ar3751. Monte, 125. En t rada por A n -
^CSeVa Ind-23 d 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista on enfermedades del pe-
cho. I n s t i t u t o de Rad io log ía y E lec t r i -
cidad M é d i c a . Ex- In te rno del Sanato-
r i o de New York y ex-director dol Sa-
nator io " L a Esperanza". Reina, 127. 
D« 2 a 4 p . m . Te lé fonos 1-2842 y 
A-2558. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estomago, intestinos, a n á l i s i s del t u -
bo g á s t r i c o . Consultas de 8 a 10 a. m . 
y de 12 a 3 p . m . Refugio, n ú n e r o 
1-B. T e l . A - 8 8 Í 5 . 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escue-
l a de Medicina. Di rec to r y CJruJano de 
l a Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, l í B , 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 8 a 4. Te léfono A-4410. 
Dr. MIGUEL V1ETA 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e e t é m a g o o 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2908 lod 8 aD 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 
Ganlnete do Rayos X y Radium. Te lé -
fono A-5049. Prado, 33. De 1 a 4 p . m . 
6494 ind. 20 ag. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covaflonga, 
del Centro As tu r i ano . Néd lco del Hos-
p i t a l Cal ix to G a r c í a . Enfermedades do 
los ojos, narlx, garganta y o í d o s . Con-
sultas, de l a 4. Monte. 886, Te lé -
fono M-2330. . 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
E n f e r m o d a a c » dol CorazOn. PolmofieB 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 18 8 8, lo» d,as 1*. 
borables. Salud, n ú m e r o S4. TeL A-6413. 
Inc 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Oraduadot de las Facultades de Barce-
lona y Hrbana. Cl ru j ía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas de 2 
a 4. Amistad , 60. Te lé fono M-3023, Cl í -
nica: San Rafael y MazOn. Do 9 a 
11 a. m . 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de nif ios . Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Vi r tudes y A n i -
mas. 
C5978 81d- la 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gro . Consultas de 2 a 6. Campanario, 
n ú m e r o 38. 
C5991 81d-l 
P o l i c l í n i c a J o a q u í n S. V á z q u e z 
Tratamiento y cu rac ión de las enfer-
medades nerviosas y mercales sin me-
dicinas n i operac ión . Dr . Lor io . San 
L á z a r o , 85, Habana. Horas de consul-
tas: de 9 a 11 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
46430 SO n 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
Partos y C i r u g í a en general . Calle J 
y I V Vedado. Te lé fono F-1144. 
49207 20 o 
D R . £ . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
ur inar ias , estrechez de la orina, vené -
reo, hldrocele, s í f i l i s ; su t ra t i .mlento 
por inyecciones, sin dolor . J e s ú s Mar í a , 
83. Te léfono A-17«*-
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O « E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odon to lóg icos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uaivor-
sldad. Consultas de 8 a 11 a. m . 
Para los s e ñ o r e s socios del Centro 
Gallego, de 8 a 5 p . o . dlaa h á b i l e s . 
Habana, 65, bajos. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacon pagos por el cabio y gi ran le-
tras a corta y larga v is ta sobro New 
York, Londres, P a r í s y eobre todas las 
capitales y pueblos de Esparta • Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compart ía de Seguros contra incendios 
" R o y a l " . 
N . G E L A T S Y C 0 M P A R I A 
108. Agular , 108, esquina a A m a r g u r a . 
Hacen pagos por el cable; fac i l i t an car-
tas de c réd i to y gi ran letras a corta y 
larga v i s t a . Hacen» pagos por cable, g i -
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
asi como sobro odos los pueblos de Es-
parta. Dan cartas de c r éd i to sobre New 
York, Fi ladelf la , New Orleans, San 
Francisco, Londres, P a r í a , Hamburgo, 
Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bOveda cons-
t ru ida con iodos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores do todas clases bajo la propia cun-
todla de los interesados. E n esta o f i -
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
E l vapor correo f r a n c é * 
B A N Q U E R O S 
SERMONES 
que ge p r e d i c a r á n , D , m . , ¡A 8. L 
C a t e d r a l , d n r a c i a e l « e g n n d o 
semestre de] a ñ o 1923) 
D i c i e m b r e 1 4 . — J u b i l e o C i r c u l a r 
L Sr. M a g i s t r a l . 
Iv lc lembre 2 4 . — I V D o m i n i c a de 
A d v i e n t o , M . I . Sr. L e c t o r a L 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d ¿ e l 
S e ñ o r , M . I . Sr. P e n i t e n c i a r l e . 
Habana , j u n i o 12 de 1 9 2 2 . 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E E N E R O 
y para los puertos de 
L A C O R U J A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
el 
15 D E E N E R O 
a las doce del d í a . 
j p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pas- je 
' p a r a E s p a ñ a , sin antes prese/itar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de a b r i l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , a l t o » . Te l f . A - 7 9 0 0 . 
El vapor 
E l vapor correo f r a n c é * 
FLANDR 
para s a l d r á 
V E R A C R U Z 
sobre e l 
3 D E F E B R E R O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
sobre el 
15 D E F E B R E R O 
a las cua t ro de la ta rde . 
C a p i t á n : G I B E R N A U 
s a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el d í a 
2 0 D E D I C I E M B R E 
a las cuat ro de la la rde , l l evando la 
correspondencia p ú b l i c a , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afección te de la boca en gene; a l . Egi-
do, n ú m e r o 81 . 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de los M r -
mones que, Dios m e d i a n t e , se h a n 
da p r e d i c a r en l a Santa I g l e s i a Cate-
d r a l da esta D i ó c e s i s , p o r e l presen-
te ven imos en a p r o b a r l a y l a apro-
b a m o s . — D r . A l b e r t o M é n d e a , Gober-
n a d o r Ecco., S- P . — P o r m a n d a t o da 
S. S. R-, Pedro Slato. V icesec re ta r io . 
D i c i e m b r e 1 7 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
M . I . Sr. Arced i ano . • 
E l vapo r correo francas 
S P A C N E 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I g l e s i a d e l o s P P . C a r m e l i t a s 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a Dental y O r a l . Slnocltia Crón i -
ca del maxi lar . Piorrea Alveolar , Anes-
tesia por el gas. Hora f i j a a l paciente. 
Obispo 75 altos. Te lé fono A-4021, 
s a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre el 
5 D E M A R Z O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E M A R Z O 
a las c u a t r o de la tarde . 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
r á tomado po r las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
r á n atracadas^ a i muelle de S a n F r a n -
. cisco, entre los dos espigones, sola-
D R . M O N T A N O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas d o 9 a . m . a 6 p . ra,, menos 
s á b a d o s y domingos. Especialidad en 
dientes pos>tiaoa> per todos los siste-
mas. Industr ia , 109. Te lé fono A-8878 
Ent re Neptuno y San M i g u e l . 
C7684 30d-i 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
B E I i A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para sertoras, s e ñ o r i t a s y nif ios . Nep-
tuno, 160, a l tos . De 8 a 10 a. m . y de 
1 a 4 p . m . Hora f i j a para los turnos . 
I . I N 2 A T 16, "VEDADO 
IiOS QUISTCH JUEVES A X S ATT T I B I 
MO S A C R A M E N T O 
E l Jueves prOxlmo d í a 14 del co 
r r ien to mes se c o n t i n u a r á en esta ipio-1 mente hasta las diez de la m a ñ a n a del 
sla el ejercicio de los 15 Jueves «,1 San-1 
t í s l m o Sacramento en la fo rma s i -
guiente: 
A las ocho a. m . misa do comun ión 
general . 
A las cuatro y media p . m . exposi-
ción del S a n t í s i m o Sacramento; a las 
cinco, rosarlo, ejercicio correspondiente 
a l quinto Jueves, sermOn y reserva. 
L a m ú s i c a e s t a r á a cargo del maestro 
Ponsoda y del coro de Jóvenes de la 
Capi l la . 
51966 14 d 
C a p i l l a d e l H o s p i t a l d e S a n L á z a r o , 
R i n c ó n 
Solemne Novenario en honor del San-
to Patrono de este Asi lo desde el día 
8 a l 18 .del actual s e g ú n el siguion'te 
orden: 
d í a de la salida de l buque. D e s p u é s de 
esta hora no se r e c i b i r á n i n g ú n equi-
paje en las lanchas y los s e ñ o r e s pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
c a r g a r á n de l levarlos a b o r d o . 
Los s e ñ o r e s pasajeros d e b e r á n es-
c r ib i r sobre todos los buhos de equipa-
j e su nombre , apel l ido y puer to de des-
t ino c o n todas sus letras y l a mayor 
c l a r idad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á n i n g ú n 
bu l to de equipaje que no l leve c la ra 
mente estampado el nombre y ape 
rreos. 
A d m i t e pasayerbi y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos-
Despacho de b i l le tes : de 8 a 11 d 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
f Á G l N A D I E C I N U E V E 
ALQUILERES 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Se a l q u i l a n los bajos de Acosta 9 9 . 
T ienen c u a t r o departamentos, e i n -
f o r m a n en la R e d a o c i ó n del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . T e l é f o n o A - 6 3 0 1 . 
151988 
S E A L Q U I L A 
E l s e g u n d o p i s o d e l a 
casa d e m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n N e p t u n o es-
q u i n a a M a n r i q u e , c o m -
p u e s t o d e s a l a , r e c i b i -
d o r , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , c u a r t o d e c r í a -
d o s , b a ñ o , c o c i n a y ser-
v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r -
m a n , e n " L a F l l o s o f í a , ^ 
L a l l a v e , e n l a m i s m a . 
19 d 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos lis bu l t i s de su equipaje 
su r o m b r e y p u e r t j de destino, con to-
das sus letras y cea la mayor c la r i -
d a d . 
El Cons igna ta r io : 
M . O T A D U Y . 
San Ignac io , 7 2 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l vapor 
o , _ • Sí l 
C a p i t á n : A P A R I C I O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
s a l d r á pa ra 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
3 D E E N E R O 
a las cua t ro de la tarde, l l evando la 
correspondencia p ú b l i c a Ñ que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D3ITTTSTA M E S I C A N O 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas da consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m . A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por , , 
la ñocha. Trocadero. 68-B. frente a l I i^l"".6 Sa]ve 
ca fé " E l Día , te léfono M-6395. 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
i - ^ f 0 - ' lo? - d í ? , , / e s d - f í n e l < , 8 i ! 6 r ^ S ^ A M' idod e su d u e ñ o y el puer to de des-la Misa a las 8 y media do la m a ñ a n a . | . J c 
t ino . 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . 
P L Y M O Ü T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 h é l i c e s : 
France , 35 .000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie , L a L o r r a i n e , Rochambeau , 
Chicago, L a f a y e t t e , N i á g a r a , etc. etc. 
Para m á s informes , d i r ig i r se a : 
E n IH, tarde a las 7, Santo Rosarlo 
con misterios cantados, ejercicio del 
d ía de l a Novena terminando con los 
gozos del Santo cantados. 
Los d í a s 14 y 15, h a b r á SemOn pre-
dicando el R . P . Luciano M a r t í n e z 
(C. M . ) 
D í a 16. a las 7 y media p . n». So-
oflcCna-á el I l t m o . Sr. 
Provisor doctor Manuel Arteaga y Bo-
tancourt, ocupando la C á t e d r a el I l t m o . 
Sr. Penitenciarlo, doctor Santiago G. 
A m i g ó . 
D í a 17. Gran fiesta a las sois, Misa 
la í Médico y Cirujano-Dentista de las fa- ^ . OT.^__i^^o • „ in* eultades de Phlladelphla, Washington, 1 o* c ° ^ " n ' 6 ^ e r n 
D. C. y la Habana. ( É s p e c l a l l d a d B W * * l a ^ _ L ? f ^ " V í f J l 8 e l ¿ r l  l  Jl . ( lüspeclal 
dentarla exclusivamente). E n c í a s anfer-
uas. O í r l e s dentarla, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos a r t i f i c i a -
or los sé todos m á s modernos i. p r 
Es t re l l a 46. 
1 a 5. 
48411 14 d. 
.of ic iando de Preste el I l t m o . Sr. Pro-
visor D r . Manuel Ar ta^ga y Beatncourf 
o c u p a r á la Sagrada C á t e d r a el I l t m o . 
Sr. Penitenciarlo D r . Santiago G. 
onVuTtaS ¿ T I a ^ u T Y á A ^ 6 c ¿ r o cantar4 a t r „ voce8 y gran 
orquesta la misa del maestro Oupochl, 
bajo la dirección del laureado Profe-
sor G e r m á n Araco a l t e rminar sa obse-
q u i a r á a los devotos del Santo con 
preciosos recordatorios. 
E n la tarde a las B solemne p roces ión 
con la Imagen del Stoto, r e c o r r e r á las 
Avenidas del Hospi ta l , q u e m á n d o s e al 
t e rmina r bonitas piezas de fuegos da 
a r t i f i c i o . 
B1662 17 d 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 8 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 68. bajos. 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dent is ta . C a t e d r á t i c o da la 
Univers idad . Expiaciones s in dolor por 
medio de Gas P r o t ó x i d o de AzOa. Es-
pecialidad en coronas y puentes e In-
crustaciones do oro y porcelana. Hora 
f i j a para cada c l iente . Consultaa do 1 
a 6. Zenea, a n t e » NoptunOb « 7 . Tele-
fono A-3S4S. 
C8347 I n d . 13 ag 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de M a d r i d y H a -
oana, Espodal ldad: enfermedades de la 
boca' que tengan por cuaaa afecciones 
de las enc ías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios m ó d i c o s . Consultas, 
de 8 a 11 y da 12 a 7 p . m . Monte, 
n ú m e r o 149 altos, entre Angeles e I n -
dio. 
48288 1S d 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M í " F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefo do l a Cl ín ica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 1?-. Prado, 105. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dent is ta . De iaa Universida-
des de Harward , Pensylvania y H a -
bana. Horas f i jas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a B . Con-
sulado, 19, bajos. Te ló fono A-6792. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
OcMlsta . Garganta, nariz y oídos, eon-
sultaa de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
f2.00 al mes. San N i c o l á s , 52. Teléfo-
no A-8627. 
Waao- Tel. P.4l38I:,nea-
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v í a s d i -
gestivas; ( e s t ó m a g o , intestinos, h íga -
do y p á n c r e a s ) ; y t ras tornos en la nu-
t r i c ión Diabetes, Obesidad, Enflaqueci-
miento," e tc . Consultas, de 2 a 4 . Cam-
panario, 8 1 . 
49691 24 d 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en* Cuba, con t í t u l o univers i tar io 
En el despacho, $1 . A domic i l io , precio 
s e g ú n dis tancia . Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manlcure . Masajes. 
C O M A D R O N E S " F A C U L T A T I V A I 
' M A R I T A N A V A L D E S ' 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
O O K A D Z O N A S 
Muchos aflos de p r á c t i c a . Los ú l t lmoa 
procedimientos c i e n t í f i c o s . Consu l t a» 
de 12 a 2. Precios convencionales. 23. 
n ú m e r o 881, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono P - 1 Í 5 2 . 
O R O S D E L E T R A S 
¿ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C o b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, j l r a n letras a 
corta y larga v i s t a y dan cartas de 
créd i to sobre Londres, P a r í s , Madrid 
Barcelona, New York , New Orleaas F i -
ladelfla y d e m á s capitales y ciudades de 
ios Estados Unidos, México y Euro-
pa, as í como sobre todos los pueblos 
l«> Espafla y sus pertenencias. Se re-
ciben d e p ó s i t o s en cuenta corriente 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
Novenario Solemne en honor de Nues-
t ro Padre San L á z a r o . D a r á pr incipio 
el día nueve a las siete y media A . M. , 
con Misa Cantada en su preciosa capi-
l la , y a con t inuac ión el piadoso ejer-
olclo de la Novena. 
D í a diez y siete. Fes t iv idad del M i -
lagroso San L á z a r o . A las nueve A. M . 
Misa Solemne de Min i s t ro , estando el 
P a n e g í r i c o a cargo del R. P. F r a y Juan 
Pujada. E l coro que s e r á a toda Or-
questa, a carpo del Maestro Pardo. 
I n v i t a el P á r r o c o Juan J. Lobato. 
61574 17 d. 
A d m i t e carga y pasajeros para d i -
cho puer to . 
Despacho de b i l l e tes : de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde . 
SE AI iQUITiA U N A E I . E O A H T E P D A N -
ta a l t a Aguacate y Tejadi l lo , n ú m e r o 7, 
recibidor, sala, tres cuartos, saleta y 
servicio sani tar io . L a llave en la sastre-
r í a bajos. I n f o r m a n : Virtudes, 7. al tos. 
51918 1« D -
SE AIIQTTIZIA DA PDA2TTA B A J A D E 
Campanario, 97-A. tres cuartos, se rv i -
cios intercalados, comedor y saleta, ca-
lentador y cocina de gas. La l lave en 
l a bodega. I n f o r m a n : Vir tudes , 7. altos, 
110 pesos. 
51918 1« D . 
SE V B I Í D E U N A O MAS N A V E S A DOS 
cuadras do Be lascoa ín , hay 1512 metros 
fanr'cado, situada en Antonio Díaz B l a n -
co y Lindero, a 45 pesos metro el terre-
no lo vale, la mi tad o m á s en hlpoteca. 
F-2482, s in corredor. 
51963 19 D . 
SE AXiQUIXiAN DOS HEKMOSOS Y 
ventilados bajos de Campanario. 89, 
compuesto de sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor, dos bafloa, cocina y 2 cuartos do 
crifcdoa. In fo rman en los altos. 
51958 14 D . 
E N 50 PESOS, ADQtJZDO PRECIOSOS 
y v í n t i l a d u s bajos Corralea, IJO, sala, 
comedor, tres cuartos y todos loa servi -
cios. Informes y l lave al lado, 118. 
6204 14 D . 
SE A L Q U I L A N DOS ALTOS DE CON-
cordla 175 antiguo, 207 moderno, entre 
Soltdad y Aramburo. dos habitaciones, 
sala y saleta corr idas. I n fo rman en 
Merced, 77. altos, 
e m i 14 D . 
P A S A CASA DE MODAS O OIROS a n á -
logos, a lqui lo la esquina Concordia y 
Campanario. Informes: Bernaza, 36, de 
11 y media a 2 y do 5 a 8. 
51941 14 D . 
SE A L Q U I L A N LOS PRESOOS Y V E N -
tllados altos en Agui la , a dos cuadras de 
Monte, compuestos de; sala y saleta. 3 
cuartos, cocina y b a ñ o . In fo rman en la 
misma . Calle esquina a Glor ia . P r é s -
tamos. Teléfono 5832.. 
61979 '17 D . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes d r la marcada 
en el b i l l e t e . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipa je , 
su nombre y puer to de destino, con 
todas sus letras y con l a mayo r c la-
r i dad . 
E l Consignatar io , 
E R N E S T G A Y E < - M A N Ü ^ . ^ " J A ^ 
Ofic ias , n ó m e r o 9 0 . A n a r t a d o 1090 S ^ n j g " ^ 72._al tos . ^ ^ 9 0 6 
T e l é f o n o A . 1 4 7 6 
H A B A N A 
/ N O U N E * 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S T 
R E T E 
EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á ? 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s fe* 
chas d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e 4 
L I T T 1 E & B A C A R I S S E 
& C o . L l á . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s 
wtmm 
R L P U E L I C A DE CUEA. S E C R E T A R I A 
de Obras P ú b l i c a s . Negociado de Perso-
nal > Compras. Habana 4 de Diciembre 
de 1022. H3.sta las 10 a. ra. del d ía 13 
de Diciembre de 1922, se r ec ib i r án en 
esto Negoc'ado, proposiciones en pl ie-
gos cerrados para el suminis t ro y en-
trega de varios a r t í c u l o s de f e r r e t e r í a , 
piedra picada y recebo, relacionados en 
los pedidee n ú m e r o s 5138 y 5139 para 
la Jefatura de la Ciudad de la Habana, y 
ent( nces las proposiciones se a b r i r á n y 
l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n porme-
nores a quien lo so l ic i te . Mar io de la 
Tor r i en te . Jefo del Negociado de Per-
sonal y Compras. 
C 9291 4d-4 2 d - l l 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
s a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 1 5 d e 
D I C E M B R E p a r a 
V I G O , C O R M A . S A N T A N D E R y 
v R O 0 T T E R D A M 
Estos nuevos y m a g n í f i c o s t r a s a t l á n -
ticos han sido construidos E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad de loa pasa-
jeros de segunda cconOmlca y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos. cua-
t r o y seis personas. 
Excelente comida a la espaftola. 
Precios do pasajes reducidos.. 
Para i n to rmes : Di r ig i r se a 
R . D U S S A Q , S. t n C 
Ofic ioc 22 . Te l f s . A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
S A B A N A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses, ba jo con-
t r a to Postal con el Gobierno F r a n c é s 
El vapor correo f r a n c é s 
LAFAYETTE 
s a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
la; 
15 DE D I C I E M B R E 
cua t ro de la ta rde . 
E l h e r m o s o t r a s a n a n n e o e s p a ñ o l 
I N F A N T A ¡ S A B E 
de 16.500 toneladas. C a p i t á n G A R -
D O Q U l S a l d r á de este puer to F I J A -
M E N T E el d í a 11 de d ic iembre , a d m i -
t iendo carga y pasajeros o a r a : 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
A N U N C I O . D E C R E T A R I A D E L A GUE-
r r a y Mar ina . E j é r c i t o . Departamento 
de A d m i n i s t r a c i ó n . Habana 8 de Dic iem-
bre de 1922. hasta las 9 a. m . del día 
9 de Enero p r ó x i m o se r e c i b i r á n en es-
ta oficina situada en Dia r i a y Suá rez , 
proposiciones en pliegos cerrados, para 
el ¡suministro y entrega de 15,000 yardas 
de Waranciol para s á b a n a s de 54" de an-
cho y 370 f i l t r o s para agua con depós i -
tos y piedras d» f i l t r a r de 3 a 5 y me-
dio galones y entonces las proposiciones 
se ab r i r á ; , y l ee rán p ú b l i c a m e n t e . Los 
lloitadorea d e b e r á n presentar el recibo 
ac red i t a tho de estar al corriente en el 
pago del impuesto Munic ipa l del Co-
mercio o ir .dustna a que pertenezcan los 
a r t í c u l o s .eubastadoa. Se d a r á n pliegos 
y pormenores á quien lo sol ic i te . J o s é 
Senildey. M . M . Brigadier General 
A u x . del Jefe de Estado Mayor General ' 
Jefo del Lepartamento de A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
C 9411 4d-9 d. 2d-7 E 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS V fres-
cos altos de Neptuno 99 entre Manrique 
y Cumpanarlo con ina ta l ac ión e l é c t r i c a . 
I n f o r m a n en los bajos. Su d u e ñ a : M a -
ceo, 64. Guanabacoa. Te léfono 1-8 Cen-
t ro 6309. 
52032 15 D . 
P R O X I M O A DESOCUPABSB, SE A L -
qui lu l a casa de J e s ú s Peregrino, 44, es-
quina a Oquendo con 3 accesorias y un 
solar por J e s ü a Peregrino. M-2781. Ba-
yona. 2, bajos. 
62014 14 D . 
8B A L Q U I L A N LOS A L T O S D E S A N 
José , 82, cinco cuartos, sala, saleta, co-
medor y b a ñ o completo. I n fo rman en la 
misma, de 7 a 12. 
51.)J9 15 d 
A l q u i l a r o n en nuestro a l m a c é n u n l o -
c a l p rop io pa ra depositar m e r c a n c í a s , 
en u n precio e q u i t a t i v o . I n f o r m a n , 
O b r a p í a , 4 2 . 
5 2 0 0 2 16 d 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E V I G I A 
n ú m e r o 50, frente a la P u r í s i m a , de dos 
plantas, propia para una indus t r i a y 
f a m i l i a . I n fo rman : Maloja, n ú m e r o 71. 
esquina a San N i c o l á s . 
61300 21 D . 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS N U E V A S , 
M a r q u é s t Jcnaá lez 28, entro San Rafael 
y San Miguel , planta baja y segundo 
piso sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o i n -
tercalado, comedor y d e m á s servicios. 
I n f o i m a n . San L á z a r o , 392. T e l é f o n o 
A-4398, A-6244. 
^1776 14 p . : 
A LOS BARBEROS. SE CEDE U N L O -
cal para b a r b e r í a . In forman en el ca fé 
de San L á z a r o y Crespo. 
61798 19 D , 
San M i g u e l , 2 7 0 , altos, por San F r a n -
cisco. A l q u i l e r , $ 1 1 0 . Saleta, sala de 
tres ventanas, comedor a l f ondo , c i n -
co cuar tos , cocina , b a ñ o s f a m i l i a y 
c r i ados . A g u a abundante con tanques 
y b o m b a e l é c t r i c a . Pasan frente c i n -
co l ínf t rs carr i tos . I n f o r m a n en l a mis-
m a , de 2 a 6 p . m . 
51855 12 d 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
D E OBRAS P U B L I C A S . NEGOCIADO 
D E PERSONAL Y COMPRAS. Haba-
na 9 de Diciembre de 1922. Hasta las 
10 a. m . del d ía 1« de Diciembre de 
19¿2, so r ec ib i r án en este Negociado, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el au ra ln l s í ro y entrega do OCHO gomas 
de 1060 por 140 m . m . y 11 gomas de 
,830 por 140 ra. ra., relacionado en el 
pedido n ú m e r o 4080 para la Jefatura de 
l a Ciudad de la Habana, y entonces las 
proposiciones se a b r i r á n y l e e r á n p ú -
blicamente. Sa d a r á n pormenores a 
quien lo sol ici te . Mar io de la Tor r ien-
te, Jefo del Negociado do Personal y 
ftE A L Q U I L A L A ACCESORIA, A G U I -
la 269. entre Glor ia y Apodaca. D u e ñ o : 
San J o s é , 83, altos. 
51861 12 D . 
SE A L Q U I L A U N A CASA DB M A D l i -
ra, tiene comodidad, en 35«pesos . .Lia 
l lave : CasMllo 45, esquina a San R a m ó n , 
bodega. I i fo rman: Monte, 350, a l tos . 
Te lé fono M-1365. 
61835 13 D . 
Compras. 
C 9401 4d-fl 2d-15 D. 
Escobar 8 0 , bajos, ent re Nep tuno y 
Concord ia . Esta hermosa casa, c o n 5 
grandes cuar tos , en ba r r i o exc lus iva-
mente de fami l ias , se da en $ 9 5 . 0 0 
mensuales, sala, de m a r m o l , saleta y 
comedor 2 patios, efac etc . F o n d o o 
m u y buen f i ador . I n f o r m a n : V e d a d o 
15 entre 2 y Paseo. T e l é f o n o F - 5 5 1 4 . 
T a m b i é n se a lqu i l a en l a L o m a de 
Chaple , u n chalet amueblado. 
5 1 8 7 0 13 d . 
A V I S O S 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
D i c e n los eminentes doctores K u h n e 
y Rosi ter : Las medicinas son i nú t i l e s , 
Precio del pasaje en tercera clase. ^ s6'0. a ' te ra i» l a d i g e s t i ó n ponienao 
$78 .80 . ( Inc lu idos los impues tos ) . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e £ « u s 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
. S A N T A M A R I A Y C I A . 
San I g n a c i o N o . 1 8 . T e l . A - 3 9 8 2 
V A P O R E S C O R R E O S D E U C O M . 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A f i O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provis tos de la Te l e j r r a f í a sin hüws) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ip i rsc « 
su cons ignatar io . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tanlc espa-
ño les como extranjeros, que esta Com-
a l paciente en mayor desventaja para 
l a cura . E l Masaje M a n u a l , es l a me-
dlfla m á s e f i c a i hasta hoy conocida 
Roca M a n d i l l o , M A S A J I S T A M A -
N U A L , garant iza hacer desaparecer el 
do lo r po r agndo que sea, en el p r i m e r 
masaje, y su cura rad ica l en p lazo bre-
v í s i m o . En 20 masajes he dado mo-
v imien to en sus piernecitas a l n i ñ o 
Ramonc i to P e l á e z G o n z á l e z , i n ú t i l a 
consecuencia de una p a r á l i s i s . H e te-
n i d o el al to honor de ser e l masajis-
t a del I los t r is imo Sr. Obispo de la 
H a b a n a y del no menos i lustre R v d o . 
P . M o r a n ( q . e./ p . d . ) , a s í como d é 
dist inguidas personalidades de e»ta 
cap i t a l , quienes pueden f ac i l i t a r i n -
fo rmes : Despacho: C o r r a l e i , 2 - D . T 
M - 5 1 1 6 . 
4 9 2 7 0 2 1 i 
E N L A L O M A DE L A U N I V E R S I D A D 
st alquilan los esp léndidos y bonitos .a l -
tos de la esquina do Mazón y San J o s é 
y los bajos do Mazón 31, agua abun-
dante per motor. Precio: $80.00 y $65.00 
L a l lave en la bodega. Informes en el 
M-7664. 
61905 12 d. 
E N L A C A L L E D E A G U Í A R N o . 5 1 
Se a lqui la una hermosa casa. Tieno 4 
habltaryines, una hermosa sala, cocina, 
comedor y d e m á s servicios, sus balco-
nes dan al Parquo do San Juan de Dios. 
Lo mismo se presta para f a m i l i a que 
para hombres profesionales. Alqu i le r 80 
pesos. Informan en ol café E l Boulevard 
51884 12 tL 
M A G N Í F I C A O P O R T U N I D A D 
P a r a casa d e h u e e p e d e s u 
h o t e l , se o f r e c e 
u n a p r o p i e d a d s i t u a d a e n e l 
c e n t r o c o m e r c i a l de l a H a b a -
n a , c o n 1 7 e s p l é n d i d o s a p a r -
t a m e n t o s , t o d o s c o n a g u a c o -
r r i e n t e , d o s s e r v i c i o s d e b a -
ñ o . H a y e l e v a d o r . Se d a e n 
v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . I n -
f o r m a n B a n c o d e G ó m e z M e -
n a , O b i s p o y A g u i a r , s e ñ o r 
R o s e l l ó , d e e3 a 5 p . m . 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 2 
A N Q 
XC 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E n $125 se a l q u i l a n los modernos a l -
tos de Neptuno , 1 9 1 casi esquina a 
B e l a s c o a í n , compuestos de cua t ro ha-
bitaciones, cua r to de c r i ada , b a ñ o i n -
t e rca l ado , sala, comedor , rec ib idor y 
dos servicios, etc. L a l lave e informas 
en los bajos , j o y e r í a . 
5 1 7 8 7 17 d 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
esquina a San Mli ruel , en el edificio mo-
derno de es t ructura de acero y esquina 
de f ra i le , altos del Banco Españo l , ae 
a lqui la un piso pr inc ipa l , a la calle de 
Be la scoa ín , m u y fresco, compuesto de 
ha l l , cuarto de b a ñ o , doblo servicio, oo 
el na para sas, sala, saleta y cuatro 
aposentos; a f a m i l i a decente y esta 
ble. Gana, 90 pesos. Se puede ver * 
toda hora . Cas t i l l o . Informes, al telfr 
fono F-6685, 
51763 S • 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S f A L Q U I L E R E S D E C A S A S A j ^ g S M ^ A S t A L Q U I L E R E S D E J ^ ^ ^ ^ 
f i F A i n i T l I A Tltf t 7 i ; I Premio D a i » u n Sanator in « Convento ^ hab i t ac ión a U a . S t a lqui la a horabroB 1 « q u . n a B * » 
H A B I T A C I O N 
Propio pa ro u n Sanator io o Convento f H A i Q u r t A L A MODEKWA Y B O N I - as ^ Q T O A u w a . 
j . . . i AI ta casa San Bernardino. 15. con sala, en Infanta y Daola 
moderno , por SU p o s i c i ó n en las A l - saleta, cuatro cuartos bafto Intercala- gran sala, comedor. 
S E A L Q U I L A E N $ 7 5 
Cafla esquina de altos a una cuadra de 
Obispo, sala, habi ta^ione* c o m ^ o r ¿ e A r r o y o A p o l o , a una cuadra r u k / ^ \ ^ e 15 n?etro1» 
cocina y d e m á á s á s e á r v l c i o s corupletoa, i , . n , , r \ i M • luaaa en lugar al to. > 
es muy fresca. In forman Monie 3 A de l a Calzada, Se vende O 
ES 
^ « " h a b l - l ó matr imonio. Precio J U . 0 0 dos grrandes nai i 
de frente; s i - tadones. cocina, y 
No. 2, A 
j r a n a e » 
su servicios y 
f í a 
12 d. 61909 
A l O U T U A BSTOBJTOIDA T T»Xt 
esquina a Zulueta. Sr. MármoL 
51360 15 d 
S E A L Q U I L A 
Caaa esquina de altos con cuatro habi-
taciones, sala, comedor, cocina y d e m á s 
-ervicios completos. Narciso López -. u ^ ^ comodidades pa ra una g ran 
ntes Enna frente a l Muelle Caba-1 **_7eJi j ^ u i J i 
hermono pa lac io de l a ca l le 
entre las de Coliseo y Dolores , con 
una manzana de frente y m i l nove-
cientos metros, entre sus ver jas , c o n 
a lquJa . 1 g ¿>»PV.BS Udo ^ u a u . " » . Avenida de L a ^ u P - ' » ^ / « .a ^ ^ J ; ? a ^ . ' " ¿ ^ ' ¿ ^ J ^ L S o -
una hermosa y v...<^Celona, 0*IJ; 
, vista a la U l ^ ' y ^ i ^ a ^ » 9 ^ 
masterlo. L e c h e r í a . l3 . j n lo o dos « ^ ¡ ^ ¿ S ^ S ^ t ó ó * " 
S B AIIQUZXIA BW 200 PBSOB H E » . 5Í567 18 d- - ' " m o plao. Xo molesten en ios oa^ ^ 
" SE A I i Q i n X i A laA H E » M O S A C A Í A I f -inosa casa de reciente cons t rucc ión en 
l^uLs E s t é v e a entre . ' í ' r lnolDe de A a t u r l « s ? f n ^ ^ " ^ ^ ' r ^ T ' s i ñ t a Teresa. - T f t T r r T a ^ n H A K A B I T A C I O N B N 
f ^ r C m n ^ l Í T 3 r Í C h A P r 1 a e m \ I s b ^ 1 í e ^ g S S . Ton f a r d ^ n ^ ^ a T s a ^ t a . J a l l 4 ^ ^ Y ^ T ^ ^ ^ a U d a d 
Hería, rnuy Jfresca • hUrl ínIca. En l a j f a n u h a . Costo e l doble de l p r e a o que ,4 D . f,^ eyn ^ b o d ^ a de l a e s q u V I n f o r - , „ " 
se p ide . D u e ñ o , doc tor Rosa, carrete- man: A-4358. 
económicos 
608Ü3 
A ^ a t e 15, a l to , , , 
Palacio P r e s i d e n c ú , ; ^ ^ 
d a n ampLas r e f e r e n d ^ ««» 
se a lqu i l a una m n r ¿ «« 
misma Informa el encargado 
31360 
cal le y o t ra interior: 
frescas, capaces 
16 d 
SB ATVQTTTT.A W BOS K O D B B W O S Y 
cómodos bajos de San Migue l 49 entre 
San Nico l á s y Oallano. In fo rman en loa 
altos. 
51706 13 d. 
r a d . M a n S I U . 6 7 . H a y t r a b a j a d o r ^ « « ^ " « ^ ^ o » ^ o a ^ » 51737 
16 d. 
que l a e n s e ñ a n . 
52007 16 ¿ 
.tano SB A l Q U H ^ I O S A I . T 0 8 B » **£ Te lé fono M-6881. 
l l l a r , melles y Pezuela. acabados de c<m» bmüJ 
iones t m l r , can terraza, sala. rWDWWr, * 
.4— í-nn^r^o v,-*^ ^«mnletO. Inter- ZVUVOXSJ.il. 
k o T B ¿ ~ B B O A » M A K , SB B O U C I T A u n 1 £ * Para doi 
ff^auTwK S f W » , « i nAOrnstiENG60 . a.na* M u y ^ comí. 
ie no se presento. Acosta. 66. re<Jncjdog> Se , ^ « ^ j , 
« « a m e n abon^.. 
el ramo q 
12 D . 
SB AltQTJrLA laA XOSBmZTA CASA de 
p l a ñ í a baja San Migue l , n ú m e r o 290. en-
t re In fan ta y Basarrate, compuesta do 
••ala. comedor, tres habitaciones, coci-
na, bailo y servicio san i ta r io . L a l lave 
en la bodega de I n f a n t a . Precio: setenta 
pesos. Dos meses en fondo o f iador . 
Te l é fonos M-3718 y F-6241-
61827 15 D . 
Se a l q u i l a . Consolado, 1 4 y 16 , f r e n -
t e a l P rado , u n piso b a j o , decorado 
lu joso , sala, cua t ro habitaciones, l u j o -
so b a ñ o , etc. E l po r t e ro l a e n s e ñ a . I n -
formes , A m a r g u r a , 7 4 , de 10 a 1 1 
C H A M P A G E ! 
Este a ñ o , pa ra que todos puedan ce-
lebrar l a Nochebuena, realizamos u n 
lo te de C H A M P A G N E y vinos del 
R h i n , a precios s in competencia . R . 
L A F é b u r e . Pa ra pedidos, t e l é f o n o A -
9 8 1 3 . 
5 1 8 2 4 16 d 
a. m . 
5 1 8 1 3 13 d 
SB AXiQtTÜA B X PXSO P S Z K B B O B B 
la casa Amis t ad , 112, esquina a Bar-
celona, cou ocho balcones, sala, cinco 
h a b í ta .clon AS, todo con ba lcón a la calle, 
fresco comedor, galer ía , de persianas, 
ampl ia cocina, doble servicio, baflo 
completo, escalera de marmol , agua 
siempre. L a l lave en los bajos. I-3S16. 
_ 51757 17 D . 
Se a l q u i l a . Consulado 1 4 y 16 , f r e n -
te a l P rado , u n secundo piso a l to , l u -
joso decorado, sala, cua t ro hab i tac io-
nes, lujoso b a ñ o , etc. E l por tero l a en-
s e ñ a . In fo rmes , A m a r g u r a , 7 4 de 10 
a 1 1 a. n v 
5 1 8 1 4 13 d 
Se a lqu i l a u n a espaciosa nave de es-
qu ina , m u y a m p l í a y adecuada para 
comercio o i n d u s t r i a . I n f o r m a n en A r -
b o l Seco y P e ñ a h r e r . Ca . I m p o r t a d o r a 
L a V i n a t e r a . 
5 1 6 4 0 _ J 6 d 
SB AI.QX7TT.A3g IrOS XSOBEBSOS AXr-
tos de San L á z a r o , n ú m e r o 250. entre 
Campanario y Perseverancia, sala, reci-
bidor, < cuartos, saleta de comer y ser-
v ic io de cr iados. I n f o r m a su d u e ñ a en 
los bajos. 
51792 16 D . 
SB AJrQTJTT.ATT LOS BAJOS B B I .A 
casa Corrales 245 pegados a los Cuatro 
Caminos con sala, comedor y dos cuar-
tos y sus servicios. Precio mddico. I n -
forman MiV.te 103. L a Democracia. 
V X B B I T O A SB VBBTBB T7BA COH orls 
derua planta baja, froaoa, consistente r-
sala, tros amplios cuartos, comedor, b 
fio cocina, cuarto Y baflo para criados 
Renta 115 pesos por m e » . Informes en 
el segundo piso de l a misma casa. Te-
léfono A - t 3 4 1 . _ 
61801 13 D . 
la hermosa casa de dos pisos y só 
habitable^ con sala, comedor, aul 
Cocina. Biblioteca y siete habitaciones t r u l r can terraza, r e c m ' ^ - ^ j S S m m O A 34, ABTOS, BSQTTXBA A 
con garage. I n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca y t l m - cuar os. cuarto baflo co rap l»^ ' . ,nt 0 . , ^olAn alaTillase hermosa h a b i t a c i ó n ex-
8 B A I ^ U I B A BW Sao I7W PISO I K T B - bres. moderna, servicio de agua cons- calado con calentador ^ f } ^ co- iStor. b i w M a a í b S d a . con te lé fono y 
r lo r en la casa n ú m e r o ?41 de la callo tante. I n f o r m a r á el G u a r d i á n tn l a i d a s de gas y ca rbón eBP,énalaHad0s" criado a m a 
19 entre E y I * . Vedado. Tiene todas misma, | medor, cuarto y scrvloclos para c m a o s , c ^ 
las comodldadeci y es casa nuevo. Pue-/ 51882 13 d. 
de verse. Pregunten por B e r n a b é 
B2010 17 SB ABQTJIXA TTB- I tCOAIi SEP A S A D O 
¡de toda fabr loac lén . propio para a l m a - | te léfopo. 
T E D A D O . S B A i Q T T I B A A COBTA » A - c*" de tabaco u otra m e r c a n c í a de l i - ¡ J n ^ r a 
mi l l a un departamento con luz y sus c**»* o para pomiefia industr ia . A lqu i l e r I 61536 
•servicios oentro del mismo, ocrea de 23- , módico. Flores No 
iudependlente; lavadero^ gran Dai^u». 
pisos finos, escalera de m á r m o l , ins-
ta lac ión e l éc t r i ca de gas. do t i m ó n y 
, . . « t r lmonlo o caballeros de mo-
ba-l^ón. ra l ldad: no es casa de h u é s p e d e s . 
51778 1Z 1J-
P redo : 
es Cerro 
$125.00. 
518. TeL ¿ - M y ^ 
.. 6 tn t re Agua Dulce 
In fo rman : F-215. entre 21 y 28. Hay te- \ f Seraflnea In forman solamente T a l l a -
l é fono . piedra No. 2 de 4 a 8. 
¿1S37 12 D . I . . . 14 d. 
OASA S E A L Q i n X A X.A H B B M O S A 
moderna en Cerro 81, por Monasterio, 
en lo m á s al to del Cerro, de P18^'^ 
alta, con sala, recibidor, dos grandes 
habitaciones, comedor y cocina con un 
H A B I T A C I O N E S . B B P A B T A M B i í T O S . 
.San J o s é ~ T 2 . Be la scoa ín . claros secos, 
frescos, diferentes precios, no muena-
chos. casa apariencia, t e lé fono , a p a co-
rriente, otras ventajas, moralidad, t ran-





b l tac lón 
compafleroa 
™*frlm¿n,rBl]"na ., 
uu.tiva.iim ua. Buen dn-ja,!, nlflO: 
la espaflola. limpieza ^ " o . 
f acc ión . Para dos. t ? afl0 no A-7402 
51122 
Pesos con 
Vedado . Calle 15 n ú m e r o 2 6 6 entre ^ n Q T " i A W , i - o s B A J O S B B TX.A ca-
LB- ¡ T¡ n • - i c i ?n c l i i ^a San Benarf'ino> entre San Ju l io y . jocai 
' £ y ü , a lqu i le r , • 1 3 0 . ¿ a l e t a , sala, 1 as:' .cí,n cuatro cuartoa. bafto y garage, ae rv lc .^ 
« - I ' n m p d o r a l fondo m n r n r i n a r í i w n ^ T»?' comedo'". sala, servicio cr ia - jeo.OO con fiador. Para informes en la 
a COmeaor ai^ronUO, g r a n COClna, CUICO dos Jnforman en los a l tos . misma. Te lé fono 1-1357. 
cuartos, b a ñ o s f a m i l i a y c r iados . Pue-1 
SB A B Q U I B A N BDS B * » ^ -
a hombres solos o matrl¿;"?TAOloi 
personas do moralidad í"10 «la 
bajos. u- ASuac»t 
61603 AT.QUII.O 3 A B I T ACION' A M B B B I i A B A 
. a caballero, alquiler 15 pesos p r ó x i m a s _ 
y I local do 22 'met ros cuadrados. _con sus dot) cuadras de Prado. Informes: l^ra- , ABQBXBAB Boa 
Sa lón Manlcure . ^ junto8 propios W " ; ^ 
J I p ó s i t o de mercanc ías en la * 
15 D 
UO í..' • ••••• ViUrtUl I — 
jios intercalados. Su precio es ae 
51130 12 d. 
do, 63. pqi Trocadero. 
51812 
C A M P A N A B I O 
ta Clara 
y-, c \ • i 1 — — —. 1 1 1 - 'a izquierda, so ajquwiiu wuo 
de h a c é r s e l e garage. L e r c a Colegio L a c - L n , : ! - __ \mH^, „ ^ , H M a j 0 . i S B A L Q U I L A B A CASA OABBB B B B neB juntaa 0 reparadas y una m á s ch i -
S s l U v Dominii-rMi F r a n r - ^ . l I n f n r . , 36 hermoso y Vent i lado a l - Carnieni nú rae ro 6i Q preparada pa - i qul ta hombr9 aolo. Sa ¿ a comida 
la izquierda, so alqui lan dos habi tado-^ defca r^ . m x w n n s o A ; ; f an: S a í V n a ' t o V m ^ ^ ""mere j j 
Salle y Dominicos Franceses.! I n f o r -
m a n esquina a E . T e l é f o n o F-5353 . 
51855 12 ¿ 
T e r m i n a d a y a l a f a b r i c a c i ó n de l a ca-
sa pa ra f a m i l i a » , Zeqoei ra , N o . 13, ( a 
una cuadra de l a Calzada del M o n t e y 
cuat ro del Mercado U n i c o ) se a l q u i -
l a n depar tamentos c o n todos s m ser-
vic ios , completamente independientes. t 
T a m b i é n hay cuartos c o n agua co- ] A l q u i l a d a u n a casa a M r . Ga l l a rd , 2 n d 
m e n t e , p ropios p a r a hombres solos. 
Precios m ó d i c o s . 
5137 13 d 
TO. establecí-r una industr ia , tiene seis 
habitaciones, sala y comedor, agua, ser-
vicio sanitario y luz e l é c t r i c a . In fo rman 
to de sala, saleta, tres cuartos y uno 
en l a azotea, gabinete y ter raza , en . 
$ 7 5 . J e s ú s del M o n t e , 158 , Cine B b ^ g t f ^ v s 1 ^ ^ ^ a ^ 1 " 0 0 0 
^ d ^ n a ^ r a t e ^ ^ s ^ : ^ U . ^ V 1 f ^ a d 0 t {0* ~ „ 
cuatro habitaciones, sala, ha l l centraL 
doble servicio y d e m á s comodidades. 
61773 16 D . 
E n Obrap ia , 9 6 y 9 8 , se a l q u i l a n 
fresqnishnas habi tac iones con l a v a -
cuartos a l fondo . I n f o r a a n : M o n t e , ^ ? ^ A t A 0 # A f ^ f ^ f f ^ t t ^ í í bo de agua c o m e n t e , l u í toda la no 
t r n ,/r , o i . r ' Ce"o 629, con portal , sala, saleta, cin . l : , ! . . ^ . 
si la desean. 
61195 17 d 
50980 
3 5 0 , altos, t e l é f o n o M - 1 3 6 5 . 
51835 13 d 
bOC L e g a a o n A m a . , ta g r a n Casa en a luía cuadra de Estrada Palma, chalet ! ÍSO-M- ^ l lave al la(JO- Lel' ñ 
U . - l i - 9 0 _ M - T I R„,TJ <?Cft moderno de esquina a la brisa, oon Jar - I _ 51198 , í í . . ." . ' .^ CaUe ¿V, a IVlr. 1 . J . B o y d , ^ Z b ü , <lín y portale8 por ambas c a l ú s , cuatro ~ . ~ Z T ^ « : I . 
10 meses: t a m b i é n m í a ch ica A r r o - , habi ínc ionef . baño completo intercalado. Se a lqu i la u n a esquina p r o p i a para es-
y o Na ran jo , a l doc to r J o s é G a r c í a i d o ^ ^ V u f e c o n confra to y á n é l . 
Montes , $ 8 5 ; a M r . T h o s . J . R ice , 
Bunga low, en Buena V i s t a , de l a se-
Í|O cuartos, comedor al fondo, pat io y 
traspatio con á rbo l e s f rutales y muy 
propio para tener aves. Todos los ca-
rros por la puorta con parada al 'r^P'?-
SB AXOTTOVA B A HBSHJHUA PBAJTTA 
de l a casa Ksperansa, n ú m e r o 144, p r ó -
x ima a l o " Cuatro Caminos, tiene sala, 
recibidor, dos cuartos, comedor, cocina 
de gas y ' c u a r t o de baflo, lo m á s moder-
no. I n f o r m a en A n g e l e » . 7. L a Josefi-
ta . 
61774 13 D . 
che, l impieza e in f in i tas comodidades, 
lo me jo r de l a Habana , pa ra of ic inas 
o personas mayores de m o r a l i d a d . Pre-
cios de s i t u a c i ó n . Infonnes e l po r t e ro . 
51691 12 d 
S £ CEBB U N A 
ra a matrimonie sin nlñíZ 
r enda peninsular, en cambili 
ñ r a , t s 1 U ^ ^ a i 0 . ^ 
£0974 
Te lé fono 
61793 
F-5414. 
12 D . 
Informes , Cfcurruca y Santa Teresa, 
Cerro, bodega. Es b u e n negocio. 
' 13 Dbra. 
B N OnRBTXZaY, 72. ABTOS, B N T R D V i -
llegas y Aguacate, hay habltacloneB des-
de 10. 12. 16 pesos con y sin muebles 
para homtres solos, para matr imonios 
desde 18 pesos amuebladas. 
51662 1« , „ , •« n «J . B S Q U I N A B N JBSUS B B B M O N T E , W a b a r c i a ; a M r s . UaVldson. r»» ' calle de Justicia, esquina a Santa Fe-
muebles, en $ 6 0 . Se a l q u i l a una b o n i - " « i ^ q'i11^^"6," local c o ^ de8 íaI;ltaCK0" 
t a c a s í c e ^ d e l p A n e m ^ o z ^ ^ ^ y ^ ' ^ ^ ^ 
ATBKOZON. SB ABQTIZBA TIN QBAW 
local de esquina, fabricado expresamsn-• SB ABQTTTIiAZr HABXTACIOBTBS FBJJB 
Se a l q u i l a u n s a l é n que m i d o m á s de i S a n t a . S u á r e x , ^ O ^ ^ T ^ ^ S ^ V ^ t ^ « ^ r ^ 2 0 ' ^ 
2 2 5 metros , p r o p i o p a r a garage, o i n - ! p a r t í a ü a r , p r n á o de l a s h u a c i ó n ; c a - ¡ . 51551 22 ^ i S S f a t i T d o ^ o t r o í o l i f ^ S o dt O R A N BOOAB J 
14 <L 
dus t i i a . Se d a ba ra to . A n t ó n Recio , | «a muebles elegantes, cerca del Pala- ^ r c A B O . SB A B Q U I B A B A 
2 - A . L a l l ave en los a l t o ^ I n f o r m a n , « o Presidencial , v a r i o , m á s , con o £ Cueto'1 c a ^ V q ^ i í a a ^ r 
Nep tuno . 1 3 1 . T e l f . A - 6 1 3 7 . 
5 1 8 0 7 17 d 
iqui la al lado otro local taoncaao ae u-MA-H is it B A B A A L M A D E N SB 
3BMO- í a misma forma, para ca rn i ce r í a , pues- a lqui la en Amargura 54 con entrada por 
Í'A in ™ , to. l e che r í a o t ren de lavado. Las l i a - Lampar i l l a , 
cíe l a ca-: . . . _ T_* o » - 51719 
3 d 10 
U N A 
TAJELA B S T A B B B C I M I E X r F O SB AJCfím 
lan los bajos do A g u i l a 138 y 140 casi 
esquina a Monte, con fachada t a m b i é n 
a Suspiros. Precio reajustado. In forman 
eñ la Democracia. Monte 103. Teléfono 
A_491T. 
SB AXrQUZZiA B A CASA PICOTA « 1 . 
Es bastante espaciosa. Precio de rea-
Juste. I n f o r m a n : L a Democracia. Mon-
te 103. T e l é f o n o A-49I7. 
S B A X Q B T B A N BOS A B T O S B B S A N A n t i g u a j acredi tada . 
Rafael 24... esquina a Infanta , compues- 1 (^9451 
tos de sala, saleta y cuatro cuartos y 
un departamento al to, tiene cielo raso n-TTM-r-BCS n-a . T n-m-r A decorado, cocina de gas y todos los ser- , ^ON M U E B B B S SB ABQtTIXA 
vicios sani tar ios . I n fo rman : San M i - c ^ a en 2/ entro J y K . a f ami l i a de 
| moralidad y de buena g a r a n t í a . Tiene 
14 D . i por ta l , ve s t í bu lo , sala, comedor, cuatro 
• • I cuartos y baflo completo con agua ca-
3 B ABQTTZBAZr B N M B T MOBIOO p r « - | l í e n t e . Cuarto para cr iados . Para m á s 
ció los alto? de la casa n ú m e r o 28 do la I n í o r m e s : Te lé fono F-2139. 
ra l le de Basarrate, entre San Rafael y 6167S H D . 
sin nsnebles. H a b a n a , V e d a d o y su- ^ ^ J * * ^ tres c.uartos. cuarto de 
, , . D - - ' n ,n - i i A n o , baflo Intercalado completo, comedor, co-
OnrbtOS. ocers ¿fe Co. U K e i l l y , 9 l l Z . i c lna de gas. cuarto y sorvlc 'o de cr ia-
quina a Herrera, com-lyes a l lado, por Y » ^ * ^ * » ™ " ^ , ? " 
res cuartos, cuarto de Miguel , 203, bodega, t e l é fonos A-5422 y 
12 d. 
12 d 
guol, 211. a l tos 
61414 
Saa José , compuestos de sala, tres cuar , . . ^ 
tos para f a m i l i a con baflo Intermedio, SB A B Q B 2 B A N BOS M O B B B N O S i A B -
cuarto de criados y servicios para el ; ^o? d« la calle 11, esquina a 10. Vedado, 
mismo y comedor al fondo. Cons t ruc- l Bala, saleta, comedor, ha l l , cinco Guar-
d ó n moderna venti lada y l i m p i a . L a tos. dos bafios. pant ry . cocina y calen-
i lave en los bajos. Para informes: San 1 lador de gas, terraza a l frente, dos cuar 
dos. espléndido garage, a lqui l rreajus
t a d í s l m o . Sólo $70. L a l lave en la bo-
dega de Cueto y Herrera. Para condi-
ciones, l lamo a l te léfono M-6321. 
512U 13 D . 
Ignacio. 43, altos, de 10 a 12. Te lé fono 
A-8701. 
61454 18 D . 
S B A B Q T r i B A N BOS BAJOS B B CZBN-
fuogos 62, modernos, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, todo muy espacioso. 
Precio de reajuste. I n fo rman Monte 103, 
L a Democracia. T e l é f o n o A-4917 
51?88 13 
SE ABQTIIBA B B T B B C B B PISO B E -
l a s c o a í n . fil 1|4. a l tos do la p e l e t e r í a 
L a Noble Habana, acabado de fabricar, 
servicios c^n todos los adelantos, en 80 
pesos. 
61386 12 D 
S E S O L I C I T A N 
Personas que te rgan goteras en los 
Jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODCX 
No se neceó! ta experiencia para apli-
carlo. P í d a n o s folletos explicativos loa 
remi t imos grat is . CASA T U R U L L Mu-
ra l la . 2 y 4. Habana. 
P B C P I O P A B A E S T A B B B C X M I B N T O . 
se a lqui la la esquina J e s ú s M a r í a y Da-
mas . La l lave en f ren te . In fo rman en 
Teniente Rey 30 o Luz , 24. 
51448 10 D . 
S E A B Q X r i B A N BOS ABTOS B B B A 
« i s a Compostela, 152. entro Conde y 
Pauia . I n fo rman en los bajos ca fé 
13 D . 
Se a lqu i l a u n bermoso S a l ó n en A v e -
n i d a de I t a l i a , 4 2 , al tos , c o n 450 me-
tros de e x t e n s i ó n , recomendables pa-
ra m ú l t i p l e s apl icaciones y disponible 
pa ra » ñ o nuevo . V é a l o y p i d a in fo r -
mes eu e l n ú m e r o 4 4 , m u e b l e r í a . 
: 0 ) 2 6 H d 
tos criados con su servicio y garage. 
In fo rman en La m i s m a . 
61808 16 D . 
n-a A-rQTTTTf* "WT, n m m p o V n n M O T m » E A J U S T A B A : B N MENOS B B OTEN 
primer piso do C á r d e n a s No. 62. D a r á n P68??- 58 a lqu i la la casa calle 21 n ú m e -
razón en Zulueta 36 O, altos. | r<> " H r J W G ^ D - 1 ^ ° " " : ftuisán-
R1^14 i s A chez. Vir tudes, 160. 
1 51811 12 D . 
E N L A V I B O R A SE A L Q U I L A 
E S P L E N D I D A Y M O D E R N A 
M A N S I O N , C O N S T R U I D A A 
T O D O L U J O 
Porta l , ves t íbu lo , sala despacho, cua-
tro grandes habitaciones, h a l l con su ^ J i Z ^ r ^ ^ ñ 
rotonda, lujoso baño y cuarto-costura 51913 
intercalados, cinco guardarropas, co-
MARIANAO, C E I B A , 
COLOMBIA Y POGOLOTTl 
CASA B E HT7BSPEBBS " V I C T O B I A " , 
Villegas 31, esquina a Progreso. So a l -
qui lan hermosas habitaciones amuebla-
das con lavabos de airua corriente para 
personas de moralidad, casa nueva y 
l i m i i a . 
51694 12 d. 
H O T E L " C U B A M O D E R É 
E n esta acreditada cas» hay L 
clones con t o d o servicio, apa ^ 
te, b a ñ o s f r ío s y calienteí, de ¿ 1 
$ 5 0 po r mes. Cuatro Camino». T 
M - 3 5 6 9 y M . 3 2 5 9 . 
, B I N B A N D O CON O R I E N T A B 
calle San Manuel, entro A v . Columbia 
y Medrano, se a lqui lan tres preciosos 
chaiets acabados de fabr icar con todas 
í las comodidades. Las llaves en el n ú -
mero 1. In forman en Santa Catalina. 67. 
entre Luz Caballero y Bruno Zayas . Te-
16 D . 
CASA B B H U E S P E D E S S A N N I C O L A S 
21. Se alquilan habitaciones al tas y ba-
j a s a precio rpfldico y para personas de 
P A B X , moralidad. Casa c6moda y l i m p i a Son 
amuebladas. Se da l l av ín . 
51694 12 d. 
L a l lave: Milagros , 118. 
ól£í>3 
16 d. 
SB CEBB B N BO-
armatostes y dos 
propio para puesto, 
café , fonda o bodega, se dá contrato, 
tiene vivienda para f a m i l i a . A l q u i l e r i 
VTBOBA. B N 21 PESOS, SB A B Q t T I - ' 22 pesos. Avenida la . esquina a l a ca 
Esplendidos altos, p ropios p a r a hotel ACABADOS B B P Z N T A B , S B ABQTTI-
_ J _ L - i . _ _ J - . C _ A_» 1 lar. los altos de esquina do B y 27, con 
o g ran casa de buebpedes. L n A m i a - cinco CUarto«. b a ñ o y cocina do gas. 
t a d , 15 , f rente a Concord ia , c o n 36 forvic io de criados, ú l t i m o precio rea-
, , .. . . i • . i Justado 85 posos. La l lave en los bajos, 
habitaciones todas Con agua Comente,1 Informes c para t r a t a r : Te lé fono F-1767. 
cuatro salas, cua t ro saletas de comer, ! CÍ\061\- •squina a 19' n ú m e r o ^ í b . 
doce servicios de b a ñ o s e i n o d o r o s 1 " 
iá casita in ter ior compuesta de dos de-
partamentos con su cocina y b a ñ o i n -
tíepondlentt). Milagros, 124, entre L a w -
ton y Armas. 
51659 12 D . 
lie 6. Florencio Alvarez. 
51679 13 D . 
C A S A D E F A M I L I A S 
Obrapia 57 altos do Borbolla. Es ta ca-
sa o i rcc o'as habitaciones m á s frescas 
y i m p l i a s de la Habana a precios suma-
mente econAmlcos. Todas con agua co-
rr iente y baños con agua callente, hab i -
tac ión con comida, desdo 30 pesos en 
adelanto, por pertona. Se admiten abo-
nados. 
4Í625 80 D . 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p ü 
E n p l e n o c e n t r o comertía! 
se a l q u i l a n ampfios y TQ. 
t i l a d o * depar tamentos pan 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o seni-
c i o d e e l e v a d o r e s , agua fría 
n a t u r a l f i f c r ada en todos k 
p i sos , d o b l e s e r v i d o telefónj» 
CO; a p r e c i o s razonables, b 
f o r m e s e n e l mismo. T i l ^ 
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. 1N 
CASA B B H U E S P E D E S , COMP09T 
10, esquina a Chacfin, habitaciones I 
cas con v i s ta a la calle, agua corrlml 
con toda asistencia, excelente cooií 
casa t ranqui la . Precios reajustados. 
50*70 29 D. 
. J ACABADOS B B P A B S I O A B S B A X -
completos, dos escaleras de m a r m o l q u ü a n ios altos de F NO. IS , entre 
independientes, affua abundante , í n s - 11 * l2- Terraza, sais, comedor, tres 
>u\«&>p.uu *> " L^vv-, i t u cuartos, cocina do gaz y b a ñ o interca-
t a la Clones modernas de gas y e l e c t r í - lado, con agua callentt . In fo rman en 
c idad , cielos rasos en todos los de-
par tamentos . L a l lave e in formes en 
L a Regente , Nep tuno y A m i s t a d . 
5 0 3 8 8 14 d 
te a la fuente l u m í n i c a . Reparto Almen 
daros. Se da en la mi tad de su costo. 
E N 180 P E S O S , S B ABQT7XBA B A CA- A l contado o en hipoteca 7 0¡0. plasto 
sa Avenida de Acosta y Felipe Poey. a largo. Véa lo y se c o n v e n c e r á . Aven id* 
una cuadra del paradero, compuesta de Sep-unda entre Doce y t r aca Informes 
sala, saloma comedor, 4 habitaciones Te lé fono A-4358. 
bajas y dos altas, dos baños , patio, j a r - | 5173$ 15 d 
d í r y un buen garache. L a l lave a l la-
do. In forma el te léfono F-4047. 
51611 18 D . 
HUESPEDES, GABXANO 103, ABTOS, 
so a lqui lan habitaciones, todas con la-
BUJOSO C 3 A B E T B N GANGA. F B E N - ' vabo de agua corriente. $26.00 y $30.00. 
Hay una en la azotea para tres en S30.00 
hay apua caliente. 
51341 12 d. 
VARIOS 
los baj s. 
51542 5 d. 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S B B P B O -
Sroso. 21. propia para cualquier indus-
t r i a o depós i to . Infocmes: San Ignacio, 
96. Te lé fono A-6692. Zabaleta y Ca. 
46137 12 i 
M B B O A B S K B S , 23, SB A L Q U I L A ES-
ta hermosa casa propia para a l m a c é n 
cualqulor establecimiento, de dos p l -
SB A L O U X L A N L O S X O D E B N O S A L . 
tos de la calle I I , entro Calzada y 
Qu ln ta Cinco cuartos, sala, biblioteca, 
hal l , dos bafios intercalados, comedor, 
cocina de gas y calentador: garage, 
cuartos y servicio de criados. Rebaja-
dos a $145 
SB A L Q U I L A N 7 C A B A L L E R I Z A S , U N 
salón corrido, con cien metros cuadra-
dos con agua y un patio grande para E N L A C A L Z A D A B B G U I Ñ E S , A L A 
un t ren de carretones o Indus t r ia . I n - entrada del pueblo de San Francisco do 
fo rman: Ayuntamiento y Clavel, hay Paula, n ú m e r o 2-B. so a lqu i l a una qu ln-
cuartos v a c í o s . t ica con buena casa, mucha arboleda de 
51062 12 d ! frutales, agua, luz e léc t r i ca , te léfono. 
P r . l D O 78, E N T B 3 T B O C A D E B O Y 
Animas, gran casa para fami l ias , s i tua-
da en la mejor calle do la Habana, ele-
gante, cómoda , hermoso por ta l para re-
creo, habitaciones elegantemente amue-
bladas con confort moderno, b a ñ o s f r ío s 
y ra l lent -s . comida l a m á s exquisi ta . 
Precios m ó d i c o s . 




ALQUXLC C H A L E T E N B U E N A V E N -
tt . ra y Dolores, queda en,tre Poclto y 
Concepción, dos cuadras de l a calzada 
de portal, sala, saleta, h a l l a l centro, 
No de^e de ver eeta ganga. I 6 cuartos, cuarto baño intercalado, dos 
a I t minutos de Luyan6, con 7.500 rao-
tros de terreno propio para c r í a s , Jar-
dín o alguna indus t r i a . I n f o r m a n a l la* 
do. Precio 60 pesos, buen fiador 
5J994 15 D . 
los bajos. In fo rman F-41S2 
12 d. 
terrazas, comedor al fondo garage y 
patio, a lqui ler 90 pesos fondo o fiador. 
L a Uavo al lado. I n fo rma : Prado 109. 
Se a lqu i l a en A m i s t a d , 5 2 , al tos , una 
hermosa h a b i t a c i ó n c o n l avabo de 
agua corr iente para hombres solos. 
5 1 2 3 2 2 0 d 
H O T E L E S 
" B R A S A " Y " E L C R I S O L ' 
A L Q U I L O DOS CASAS A M U E B L A D A S 
en el Vedado, en 120 pesos y 90 pesos, 
• o s " y "con ha jñ taehmOS « I la i zo tea . j l n fo"nes : Neptuno. 846. bajos. Te lé fo -
acabada ce reedif icar . I n f o r m a n : J . " ^ . V A • 
P a - a j ó n & C i a M u r a l l a 6. 
5C6K3 15 D . 
R . Llano 
60826 
Te lé fono A-4639. 
13 D . 
51986 13 D . 
R E G A L O A L O S P R O P I E T A R I O S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B B C H A -
cón 8. compuestos de cinco cuartos, sa-
la, saleta, d e m á s servicios. L a llave e 
Informes: Agu la r 62 entre Chacón y Te-
j ad i l l o . 
51720 1 | d 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N Q U I -
sidor 15. compuestos de sala, saleta tres 
grandes cuartos y sus servicios precio 
r e ^ j u s t a í c . I n f o r m a n en L a Luisa I n -
quisidor y So l . 
51639 18 DÍ 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S B B L A ca-
sa F . "V. Agui le ra , n ú m e r o 20 
man en Rayo, 110, T e l é f o n o A-9 
51665 
SB A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Quinta No. 36 esquina a B a ñ o s con: 
ja rd ín , portal , sala, saleta, cuatro cuar- ^ . ., . > • , M . . . . . . ; 
tos de famil ias , cocina y servicios sanl- ¿O a lqu i la en JOSUS del m o n t e esquí -
eS^imereasu ca- tari03 « ^ p l e t o s . dos cuartos de criados ^ a Col ina , UU espacioso loca l pro-.Numero su ca- con 8ug Berviclos y Garage. Informes : . 0 ^vuua> u"> ^ 
venta. Tdléfono A-4358, altos. D r o g u e r í a S a r r á . p í o para cualquier indus t r i a o esta-
oal y 3a. bodega en Pogolot t l , J e s ú s j í ] . v - „ , tmA¿ „_ cojia Quinta en • i * • . «r- j ' _» • 
el Monte. 129 b ^ e g a "La P u r í s i m a ^ j b lec imiento . T iene dlCZ puertas a la 
ifD44a. bodaegÍ ' I n f a p - | 51520 » d . r calle. A l q u i l e r razonable . I n f o r m a n 
Planchas numeradas. 
Valencia, a 25 centavos 
sa y a p r o v é c h e s e . Puntos 
Real 
d e l 
f rento 
ta 44 
22 d I s a A L Q U I L A M U Y A K P L I A C A S A , ea M a n r i q u e , 138 , horas de o f i c ina . 
. — . _ . —.- r»wr t«« -v v-mvm calle Once No. 23. entre Dos y Cuatro, r- k tceA 
S B A L Q U I L A L A HEB.MOSA T P B L S - CON J6LRDI r t a l ocho Telefono A - 1 5 C 4 . 
ca casa de Carlos I I I y Montero, de habitaclones, dos b a ñ o s de fami l ias y Tnd 17 e 
cuatro cuartos, dos b a ñ o s completos e XXTíQ de orladoS( cocina y servicios sani- I I n q L l 
Intercalados, ^ ^ J ^ ^ l - J ^ } ^ ^ " ¡ t a r i o s completos. I n f o r m a n : Te léfono SE A L Q U I L A N L O S ALTOS D E A V E -
A-4Ó8, altos D r o g u e r í a S a r r á . , r l d a de Acosta y Pr imera ( V í b o r a ) . La 
13 d. | l lave a l lado. In forman Alonso y Com-
SB A & B Z E N D A P A R T E B B L A P I N -
ca r ú s t i c a Mar í a Luisa , unos cincuen-
ta m i l metros, situada frente a la ca-
rretera de la Habana a Gü ines , entre ¡ T o d a s sus habitaciones con b a ñ o s ñr l -
los k i l ó m e t r o s 8 y 9 entro el Lucero ¡vados y agua callente, los m á s baratos 
y San Francisco de Paula, con buena-los m á s cómodos, en donde mejor so 
casa do vivienda de ladr i l los y azotea, come, un almuerzo o comida 50 centa-
con por tal , eala y tres grandes cua r to» , vos. So admiten abonados y se s i rven 
habltuclones. sala, comedor, b a ñ o , cocí- carretera hasta el po r t a l y persianerla | comida» . Animas. 58, Lea l tad 102 Te 
na cuarto criado etc. por 55 pesos-. I n - francesa tieno 2 pozos con bombas, | 
' abicvadorc, á rbo les , guayabal, p r o p i a ' 
para granja o campo de cu l t ivo de a l -
g ú n Ja rd ín , en 70 pesos mensuales con 
g a r a n t í a . In fo rma: A r t u r o Rosa. San 
R a í a e l n ú m e r o 273. esquina a Basarra-
te. Chalet A r t u r o , 
51644 16 D . 
V I V A B N E L H O T E L ALYABAS0, 
esta casa n-organlzada muy favon 
mente por sus nuevos dueños, i 
t r a r á hab i t ac ión y comida desde 
sos mensuales, comida desde 20 
abonos especiales por tiks. Usted 
necesita el tiempo, debe vivir y 
cerca do .sus negocios. Esta casa 
a unas cuadras de los lugares mil I 
porrantes de la Habana. Mapníficaii 
Mtacion_e'3 para familias y hombrai 
los, cuotas ocasionales con toio KrfJ 
cic. desdo <1.60 por día. Err.peín 
n ú m e r o 76 cas, esquina a Monserní 
Te lé fono A-7898. 
60973 12 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado « 
punto m á s fresco y más hermoso y 
t r ico de la Habana Espléndidas MW» 
clones con balcón al Paseo del 1 
e Interiores con ventanas, muy ir¡ 
Buenos b a ñ o s y duchas, luz ei& 
toda la noche, servicios complct 
esmerados, usplóndlda comida a 
/de los s eño re s huéspedes Precios 
.cldos. Prado 117. Teléfono A-.15»: 
I B B N A B A N J I T O . S B A L Q U I L A CA-
i sa nueva de m a n i p o s t e r í a con cuatro 
forman 
50883 
E, Cima. Te lé fono A-5398. 
12 D . 
J . B r a ñ a y C a . , p r o p i e t a r i o s 
61241 31 d 
50073 1J1 
P A L A C I O SANTANA 
Zulue ta , 8 3 . Gran casa para i v M 
montada como los mejores hotí»! 
Hermosas y yenliladas habitación 
con balcones a la calle, luz pertunf I 
ciña, cuarto y servicio de criados, 
forman en los altos. 
51U5 14 4d. 
I n -
F I N C A C E R C A D E L A H A B A N A S B 
dos caba l l e r í a s , al lado del C e n t r a í To-
ledo, se arrienda por doce a ñ o s hay 
como doce o quince m i l arrobas de ca-
ña, buen campo do hierba paral , con la 
que puede pagar la renta, una casa v 
buen terreno para sembrar de todo. Tie-
ne pozo fé r t i l y l inda con el R í o Almen-
dares. Informes: T e l é f o n o s 1-7088, da 
6 a 12 m. y A-3408, todo el día. 
61463 12 D . 
a lqui lan a personas de moralidad, con 
o sin comida, precios de reajuste, ba-
ñ o s y todo confor t . Manrique, 123, en-
tre Reina y Salud. 
61401 6 E . 
H O T E L " R O M A " 
— " p a ñ l a S. en C. Inquis idor 10 y 12. Te
. . i E N B L V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S l é fonos A-31!)S y M-511. 
C o m e r c i a n t e p a r a e s t a b l e c e r s e hormosos bajos do l a casa C, casi es- ^29 13 d. 
. . quina a 17. con por ta l y j a r d í n a l f ren- _ . 11 • . , • . i 
So a lqui la en Neptuno. local de una ' te , sala, cuatro cuartos, hal l , comedor Para establecimiento a l q u i l o UUa es* 
•"T^IW" t}enda. sombrererfa. Jupruetería. ropa, al fondo, baflo intercalado con agua „ C . , ^ , . , «Jprrann v 
I n f o r - con t ra to ocho aftos. I n f o r m a n : San callente, cuarto de criados con todo ser- cl,1Ina ^ a a n t o « J u á r e z , Serrano y 
16 D -.i A ivic50' cocina de gas y ca rbón y entrada San B í m a r d i n o : t a m b i é n u n a carn i -
61044 14 d ¡ a p a r t e para criados. Su dueño, M l l a - ^ c J - i 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A 
calle Indus t r i a de a l tos ; las dos con una 
misma escalera, frescas y ventiladas. 
I n f o r m a n Morro 44, Café, 
51697 12 d. 
P R O P I O P A B A I N D U S T B X A O SOCXE-
dad. Se a lqui la un sa lón al to de 150 me-
P A B A A L M A C E N , S B A L Q U I L A NA-
vo de 400 metros. e „ San Ignacio 57. I n -
forman te lé fono M:-5563. 
. 51553 M , . d . 
Se a lqu i l a e l ba jo , derecha de la casa 
m o d e r n a San L á z a r o , 3 4 1 , esquina a 
M a z ó n , con sala, saleta, comedor, 3 
Cuartos v nno de c r i adn* An* K . j i » . „ ••lQ"'ían pisos chicos propios para o f l -t u d r i u s y uno ae cnaaos , UOS Danos y c i t as o gabinete de profesionales Hay 
coc ina de gas. L a l i a r e en l a bodega RS'ensor- LNF9L:,?JA «i Sr. Gaibis en 
de enfrente . I n f o r m a n , t e l é f o n o P 
5 0 2 6 , M a l e c ó n , 6 a l tos . 
5 1 7 4 1 16 d 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L de \ sr?f-~n]20' VIbora, t e l é fono 1-2881. 
Alambique n ó m e r o 23 y en la misma 1 512 .̂4 
unos cuartos altos en el ú l t i m o p iso . L a 
llave en IOP bajos. I n f o r m a n en Alcan-
c e r í a . Su d u e ñ o en l a misma . 
61041 
HABITACIONES 
i y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Santana M a r t í n , Zulueta, 83. Tele 
no A > 2 2 5 1 . Part icular . A-7686 
VUlegas, 2 1 , esquina a E m p M 
se a l q u i l a n habitaciones «mueW3* 
en casa moderna , con lavabo de Este hermoso y ant lgup edificio ha s i -do completamente reformado. H a y en | 
él departamentos con b a ñ o s y d e m á s i corriente 
servicios privados. Todas las hab i tado-1. , • mnni 
nes tienen lavabos de agua corr iente . ' bnen baUO, casa fle ^ o r , , i c ü | 
Su propietario, J o a q u í n S o c a r r á s . ofrece I • . J . .Ihiacinn V teléfono I f l - 4 ^ ! 
a las famil ias estables el hospedaje i ao?.0'_suuac1011 ' 
m á s serlo, módico y cómodo do la Haba-
na. Te lé fono A-9268. • Hote l Roma. 
A-1690. Quinta Aven ida . Cable y Te-
l é g r a f o "Romote l" . 
H O T E L A L P E S 
12 d. 
tar ' . l la n ú m e r o 36. 
50883 
¡SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D B H Y AT/jTTTt.C T.A CASA C O N C E P C I O N , personas de inora l ídad . Sol. "i2. 
12 D . 
21. Vedado, con sala, comedor, rec ib í - 10g pasa,n ]os carros por el frente; sa- entre Habana y Compostela. 
dor. cuatro cuartos, bailo, cocina y la "cuatro cuartos, comedor, baño , co-( 52009 
servicios de criados In fo rman en los c l „ aan-lcio de criados, pat io y traq 
b a ^ ? u , T e l é f o n o F-2546- * 1 patio, por ta l al frente. I . lave, en el o 11 h 1 
Gran casa da huéspedes, " fpe r s^ 
desde 25. 30 y J r v i ^ S 
Incluso comida y demás ser^ gí 
S E A L Q U I L A N B O S H A B I T A C I O N E S L a mejor casa para f a m i l i a s . H a y ha- fio* con ducha frfa ? c;^or, a i ; L 
a mat r imonio sin n.nos. Tienen que ser L*» • . . u i j ' mlten abonados al c,0"e"te Tr»'0^ 
á l t o s • bitaciones y apar tamentos amueblados eoa mensuales, en a061*",* v 
5 0 1 2 7 
" B I A R R I T Z " 
13 d 
14 d. 
tros de superficie situado en Salud. 154. V E D A D O C A L L E 27 E S Q U I N A A 8 S B 
In fo rman en la esquina, c a r n l c e r í ^ ' a lqui la el hermoso chalet compuesto do 
M*01 13 D . ,gaia. comedor, recibidor, cuarto de cr ia-
_ . _ . _ . dos, rocina, pantry, garage; en la plan-
^ f ^ S Z ^ P ^ r Z ^ ? a Í ^ T l ^ alta- cuatro habitaciones, recibidor. 
Ba . i ' ^n n r t V ™ 4ft « n % n , P l a n A ^ f *d0 0 1 hafio *tc- TI*""* mucho terreno. I.a l lave 
Rehly . n ú m e r o 40. esquina a Agular, se ie informes en la calle B No. 189 entre 
19 y 21. Teléfono F-6661. 
I ti , 
'106. A . Caos, Empedrado, 30, M-1238 y 
F-4187. 
61133 11 d 
H O T E L " L O U V R E ' 
San Rafael y Consulado. Gran casa pa 
ra f ami l i a s . Se ofrecen e s p l é n d i d a s ha 
o s in m u e b l e ¿ independientes, todos Z ^ l t ' i e ^ ^ 
c o n balcones a l a cal le , c o n o s i n íer-1 t r ia . 124, aitso. _ —ZZ7n~ 
v i c i o de comida , excelente coc inero . , " H O T E L ' í V E N E u A 
B a ñ o s completos con agua f r í a y ca- lCasa para famil ias , situado 
a í t ^ " t e . lo m á s a l t o de ^ c i u d a d H a y c - d W esquina 
IaB A L Q U I L A U N A CASITA E N E L Be- mi l las estables y tur is tas , servicio In- te lefono. B e l a s c o a í n V Nueva d e l P l -
parto L a w í o n , Porvenir y Dolores . L a mojorable. T e l é f o n o : A-1556, M-3496. • 1. 1 • o . 
.̂ 2013 19 d la r , altos d e l Cine E d é n . 
50441 
50437 29 d. 
y do 4 a 8, 
60818 
Te lé fono A-2448. de 11 a 12 
11 D . 
VEDADO 
Se a l q u i l a n los hermosos altos de la 
casa M o n t e 165 , acabados de p in ta r , i S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17 E N -
compuestos de sala, saleta y d n c o ha-1 í o d - t L f o ^ o r t M ? ^ - d e 3 ^ l a f ^ con 
. . . » r 1 1 . 1 tonttS Jaa comodidades, se puedo ver a 
b i tac iones . I n r o r m a n en los bajos, sas-i t L 0 T i L a - Para m á s informes: F -
t r e r í a Los Muchachos . T e L A - 3 1 6 2 . 51933 
51738 12 d. 
Se a l q u i l a n los bajos de San M i g u e l 
92 esquina a M a n r i q u e c o n cua t ro 
21 D . 
botica 
grandes habi taciones , sala y comedor. Z 
V E D A D O . A L Q U I L O A L T O S M O D E & 
noó con tedas comodidades en 100 
•os. once, entro Q y M . L a llave en l a 
15 D . 
° , . 7 t i 1 * SB A L Q U I L A N L O S B A J O S DB X Y a i 
Se prefiere pa ra establecimiento y se Vedado, con sa l a comedor t r e - f ^ f r ' 
da c o n t r a t o . I n f o r m a n en el f rente ^ ¡ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 
L a U n i ó n . I 1,2015 19 D! 
I « d. 
Manbisa. con sala, dos cuartos y todo lo 
neetsario. L a l lave en el chalet L a 
Mamblsa, r una cuadra del t r a n v í a de 
San Francisco. 
51464 16 D . 
C E R R O 
JESUS D E MONTE, 
\ T B 0 R A Y L U Y A N O 
mmmcmmHmmmmmmommmmmm^mmm ^'erro' ^ n ^ ca^e ^e ^a t t Q u i n t í n , 1 1 , 
S E A L Q U I L A L A B E B M O S A OASA eu t re^Salvador y Esperanza, se a l q u i -
l a u n a casita, c o n sala, saleta y seis Callo Mendoza t n t r a Santa E m i l i a G. Lee. Santos Suá rez . compuesta de 
5200S 15 d 
S B A L Q U I L a E N 1O0 P E S O S L A MO-
derna casa San Mariano, n ú m e r o 24. en-
t r e San L á z a r o y San Anastasio, ti dos 
cuadras do la Calzada, con cinco habi-
taciones. L lave en la bodega dueño I -
2450. ' 
51962 .19 E>. 
a la moderna . I n f o r m a n O b r a p i a , 4 2 , 
altos. 
52021 10 d 
51713 E N E L ME J O B P U N T O B B L A V I B O -
a l q u i l a n los altos de l a Casa c a l i » ""^ •^<l.u,1.0.a personas de moralidad una 
BB A L Q U I L A B L SEGUNDO PISO DB 1 n i i í n t o n.'i»x>. 19 1 *r « u c 0 ÜVB habitaciones muy frescas, claras 
la casa do moderna cons t rucc ión Indus- V " " " » numero 4o , en e l Vedado, a y ventiladas con luz y servicio, al fondo 
media cuadra d e l Parque Vi l l a Jón , c o n i - ^ s 1 * 1 * 1 - Lua Caballero' 7- Te léfono 
salo, saleta, cua t ro habi taciones, s a l ó - £' ' s:t u T>-
de 
t r i a No. 166, compuoeta de cinco cuar 
(os bafto Intercalado, sala, saleta, co-
medor al fondo, cuar to y servicio de 
credos. L a l lave « Informes: Sierra y 
Diez. Monto No. S. 
51718 u g; 
BE A L Q U I L A N L O S M O B E R N O S BA-
los de A m a r g u r a 88, compuestos de sala, 
tomedor. cuatro habitaciones, esp léndido 
baño y doblo servicio. Informan en lo» 
l l tos . ' , 
51710 » g; 
de comer a l f o n d o y dobles se v i c io s 8 B A L Q U I L A E N S A N I N D A L E C I O , na L ' a i l a 1 ^ 
Sanitarios • coa r to d » r n > < l M I - f Reparto Santos S u á r e z . una hermosa KI*??0 1'"1"S4 * t 7 * " ° ^ « * Cnaaos. I n f o r - casa con Jard ín , por ta l , sala, cuatro ha- 51* l j 
BE A L Q U I L A N L O S A L T O S B E AN-
reles 25. compuestos de sala, comedor, 
fres habitaciones y servic io» sanitarios. 
Para Informes: M a r t í 16. Tel . J-8 5295. 
Suanabacoa. 
KT?» • 13 a. 
man en Ca lzada , 74 , entre B a ñ o s v D 
5 2 0 0 3 16yd 
3E A L Q U I L A L A N U E V A CASA E N 
Primelles, 27. a. una cuadra del Para-
dero del Cerro. " por ta l , soportal , sala, 
saleta. 3 cuartos, cocina, g ran patio y 
t raspat io . L a l lave en la bodeera. su 
d u e ñ o : Obispo. 44. 
^J517 71 13 D . 
SU A L Q U I L A L A O B A N CASA OEBBO*. 
524, con 7 grandes cuartos, dos b a ñ o s 
de f ami l i a cuartos y se rv idos de cr ia-
dos; buen pat io; el z a g u á n s i rvo de ga-
cn los a l tos . I n f o r m a n : 
S. 
16 D . 
H O T E L MO. A L B I N . V I L L E G A S , N U -
meio 3. se a lqui lan habitaciones y de-
partamentos con bafio. precios de verda-
dera competencia, comida Insuperable, 
elevador día y noche. T e l é f o n o A-9099. 
61985 19 D . 
H O T E L P A N A M E B I C A N , E S P L E N D I -
das habitaciones con v i s t a a la calle, 
lavabos do agua corriente callente y 
f r í a . Comida excelente. Precio módico. 
Lampar i l l a , 58, esqulua a Aguacate . 
61959 15 D . 
E N 3 0 ' P E S O S S E A L Q U I L A U N D £ -
compuesto de dos amplias 
con v i s ta a la calle. Sol, 
14 D . 
U Í T M A T E I M O N I O E O N O B A B L x l , C B -
dfn dos hermosas habitaciones con bal-
cón a la calle o una sola a corta f a m i -
l i a o mat r imonio s in nlftos en Neptuno 
30. por Indus t r ia , p r i m e r piso, se piden 
referencias. 
52018 14 D,. 
&0 d . ^ 
E l * CASA P A R T I C U L A R D B P A M I L I A 
decente. Lealtad, 131, altos, entre Salud 
y Dragones, se a lqu i l a a caballeros o 
mat r imonio sin n i ñ o s amplia, boni ta ha-
hl taclór . muy fresca, abundante agua, 
luz e l éc t r i ca . Ha cambiada de d u e ñ o . 
In fo rman en la misma, 
f:-0974 12 T>. 
E N B E I N i 49, SE A L Q U I L A N ES-
plé . id ldas habitaciones, v is ta a l a calle, 
abundante agua precios sin competen-
cia MI l a i mismas condiciones. Zulue-
ta 'i?-A. Rayo 29 y Salud 2. 
49717 24 D . 
. con todos los a d S d reconocí 
para personas de m o r a l i z a . ^ j 
Habitaciones ^ n ^er^cU* Esp^l 
Agua callento a todfLs ."cidísl»05- 1 
l i d a comida. Precios reducía 
léfono M-3705. 
61461 
" E L O R I E N T A L " J 
U n i e n t e Rey y ^ X T ' ^ T t ^ l 
nabitaconea amucbla ,„ AaJie. p .1 
modas, con vis ta a la caji 
razonables. 
B E R Ñ A Z A , 3 6 , 
frente a la plaza de Cris 0. 
casa para fami l ias . »« l0 
p l énd ldas . frescas h= ron * 
bladas y sin- mupbles. ^ 
Jigo 
i 
^ ^ f 1 0 " 6 ^ * * 1 0 lnteiic»lado- comedor a l BH AXQXTELA B O M B I L L O JUITPO 
fondo, CUJ^V) y servicios para criados, calzari h a l l y garage, con cabida parn dos ir\A 
. , quinas. Informan «n Los Precios F l 
. " « V 1 1 " ^ P A 8 B O . 38, E S Q U I N A A J0"- Reina. 5 y 7. Te léfono A-3622. 
I ' , » ! ^ * - ^ " ^ ^ « " t a ' d e sa la antesala. 
Hall. Biet«» grandes cuartos, dos b a ñ o s 
completos, con persianas, mamparas 3 
cuartos y sa lón para criados. Instalacio-
nes, do t a ^ y electricidad y rodeada de 
5 20 OS 16 d 
; G A N G A ; S E A R R I E N D A G R A N T A -
I lor de c a r p i n t e r í a con todas sus herra-
i? rd ín í n ' o r m j i n «í f o ^ - ^ i •""'=«iu« ao mientas, fábr ica , entre Compromiso y 
f¿.1.,!:d0 n,lmero 82. ba- cal lada de L u y a n ó . I n f o r m a n : Manuel 
ICarref to . Mercaderes. 86, a l tos . 
a del Cerro, con por ta l , sala, cua-
tro c o r t o s , b a ü o intercalado, comedor 
al fondo, cuarto y servicio de cr iado». 
Toda do cielo raso y lujosamente deco-
rada. L lave e informes en Cerro BIR, 
Bodega. 
61707 l i d. 
]oe ''onde está, l a U*v«^ 
5186S 12 D. 51S49 14 D» 
SB ALQUILAZT L A S CASAS V E E A R -
de. 28 y 1» . Cerro. I n f o r m a n : A-4T18. 
; P r ido . S i . L a l lave en l a bodega. 
1 61591 12 D^ 
A N B E B N A Z A 67 A L T O S . SB A L Q U I -
la una ampl ia y fresca h a b i t a c i ó n para 
\ombres o mat r imonio solo. 
61839 IT D . 
D E P A R T A M E N T O . POJO" SB A L Q U I -
la en casa pa r t i cu la r un e sp l énd ido de-
partamento al to moderno a la brisa con 
oalcones a la calle a personas de gus-
to gran bi.ño intercalado, agua' callen-
te, luz. telefono, servicio si lo desean. 
In fo rman en Concordia, 117-A, altos. 
61841 13 D . 
Se a lqui la nna a m p l i a sala p a r a o f i 
d n a s en l a calle de Cnba N o . 6 9 , a l - ^ c n d i | X s c o n ^ ú a a g í r i 
tos. A l q u i l e r reajustado. I n f o r m a n en todas horas. ¿í!'r_'fÍ1v.a < 
la misma. 
Ind. l n. 
DUEITA OCASION. SB A L Q U I L A UNA 
hermosa sala, con derecho a l a saleta, 
para Médico. Dent is ta u of ic ina. Infor_ 
man In Bernaaa 18. piso primero. Te l é -
fono M-4966. T a m b i é n una h a b i t a c i ó n . 
51910 16 d . 
M O N T E É F R E R T E A L CAMPO U A R -
ta, un departamento compuesto do dos 
habitaciones chicas y una grande, bal-
cón a l a calle, m u y sano y fresco, se 
alrmíla. Precio $40.OO* 
61911 ' 12 d. , 
M 1 N N E S S 0 T T A H O T E L 
Manrique 120. Te l é fono M-5159. Hab i -
taciones. Precios de s i t u a c i ó n para hom-
bres solos de 20 a 25 pesos al mes y 
para dos personas, 80 pesos a l mus. 
Persona do mora l idad . Todas a l a brisa 
y con todos sus servicloa. _ 
S1249 4 E. 
cé len te t ra to 
miten abonados al cow 
50542 
Depar tamento independ ien te .^ £ 
to de dos h a b i t a d o * * J ^ 
. fres p e r * 0 0 . -tres per*»0»» 
dUntes d é medicina ^ ^ ¿ ^ 
servicio 
mearaales; 
í f e s apropiado P^cerJ 
P rado 123 . A l tos de la J o y e r í a L a 
S o r t i j a . Nuestros precios por hospe-
daje, comida y d e m á s servicios p a r a 
hombres solos, son arreglado a l a 
s i t u a c i ó n y as í t a m b i é n los depar t a -
mentos pa ra f a m i l i a s . 
51500 14 d 
¡ d e l a Escuela ^ ^ U ^ h 
N o . 9 8 , (a l tos del Ciae 
E R A M A R G U R A 77, A L T O S , SB A L -
qulla una h a b i t a c i ó n barata con lavabo 
de agua oorrlento y Inodoro Indapondlen-
,td- Propia paj-a hombres solos. I n f o r m a 
la encargada. 
I l í H 16 d. 
Cuarteles. 4. c s*Í?*e¿ le^y .$%*tt 
habitaciones con servlc'^ ,de^ j l 
luz toda la noC ^ s u s l f S ^ft d f ^ 
desde 10 pc-sos "L0", a l a , S ^ o > pT, 
Se admiten abonad"^ aTeiéíí>D ¿ P * 
pesos, buena c o m l d a ^ ^ ^ - j y í * 
^ c v U s o s . ^ 
moderna. Callo D g 
ne v norrea, JesOS del 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 12 de 1922 PAGINA VEINTIUNA 
SE NECESITAN 
[ADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE NECESITAN 
S O L I C I T O T R A B A J A D O R E S Q U E QTTIE 
irán embarrarse para los Estados Uni-
dos. TSo les impute no sepan Ingles, 
pues van desde aquí colocados en f\-
.brlcas y otros trabajos y allí salen a 
esperarles al muelle. Informan Pra-lo 




TTNA J O V E N PEl í l lTStr i .AR R E C I E N 
llegada desea colocarse en casa seria; 
naba cosfr y es lista, para todos los 
quehaceros de una casa. Para informes, 
en el Convento de Santa. Catalina, 2o, 






UNA C R I A D A . E N 19 
¡ r S o t ^ f c s q u f n a a y. Vedado. Ca^a 
'úmdo0ctor ' A r " 9 - Hay QUb 1,l¿scniar 
'eferencias. • 35 d 
" ¡2011 
14 D . 
con 
15 D 
- ^ T ^ T A S I R V I E N T A F O R M A L 
' . r n a ^ r T e j a l Teléfono A-3837. ^ 
J ^ T ^ A S N OASA D E M O R A L I -
gOXJOiJ. f irmal, para ayudar 
' lorQueba^res. Su^rez 8. a l tos^ ^ 
^ - ¿ T T J C I T A UMA ' M A N E J A D O R A 
,S . .na para una niña de 4 afnjs q*ae 
"r,erl r^erencia». Tulipán 16. Cerro, 
ralg* . 9155 
61902 ,—, — 
Í - T ^ Í Í C Í T A U N A B U E N A C R I A D A 
18 ETTM au» sepa coser y tenga refe-
' ^ ^ T u a p á n 16. Cerro. Tel. A 3155. 
51902 _ ^ 
"SOLICITAN DOS M A N E J A D O R A S . 
tü W a manejar dos niños de 3 y 4 
una « otra para manejar uno de 18 me-
exigen referencias. Tulipán 16, 
feo Teféfono A-3155. 
519Ó2 
Ind. 1N 
12 D. I 





Señoritas que hablen inglés, bnen 
sueldo. Peluquería de señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno, 8!. 
HE C O L O C A U N A J O V E N P E N I N S U -
lar de criada de mano para un matrimo-
maaejadora. es cariñosa con los 
S E D E S E A C L O C A R U N C O C I N E R O 
y repostero, entiende de cocina a la es-
pañola y a la francesa, es aseado en su 
trabajo y tiene buenas referencias. L l a -
men al te léfono A-7424. 
51923 14 D . 
Ind 2 d 
niños ^ U e 4 práct ica en las do^ casas I D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N Í Í ^ 
P referencias Informan Calzada de | color de casa particular. Perseverancia. 
—„»,o iy . L u y a n ó . Concha, 
51786 12 D . 51947 14 D . 
buenas referencias. Informan 
•U, entre Kstr-vez y San José 
A-8981. Bodega. 
51864 
"Flores, .Dirección Carmen 66. Teléfono A-3428. 
Dwsde 1»» 1 a las 10 dt la noche. 
51878 12 d. 
12 d. 
" I r O " N E C E S I T O U N A C R I A D A TA-
l"'Comedor; otra para cuartos. Sueldo 
Kn 00- otra que sepa coser y surcir 
' 135 00" dos camareras para Hotel; 
bM cocinera $35.00 y una encargada. 
4ab&na 126. 
51899 13 d. 
^ " S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
r rto» y coser tiene que saber cortar 
E^AMT bien. Se exigen referencias. Sra. 
I5,. Menescs. Calle 6, entre 7 y 9. He-
arto Almendares, frente al Parque " L a 
I I S O L I C I T A UNA SF.SrORA P A R A 
WcTrsiT a la. mesa y limpiar una planta 
W!S,l se ¿a buen sueldo. Callo L , esquí-
fca a 19- número 172. 
" 51820 W "O-
IT-JADA B L A N C A D E M E D I A N A «dad, 
li» 7 de IJI mañana a diez de la noche 
I - , habita'Jón de una señora algo on-
líerma Informes en Obrapla, 84, altos. 
51831 13 V-
moas » ^ 
H V 1 
Redado. Se necesita en la calle Nuc-
entre F y G , una buena criada de 
DOS qne esté acostumbrada a servir, 
_ buenas referencias y quiera ir al 
bterior. Buen sueldo y ropa limpia. 
51751 M 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E « O R A S E O P R B C B U N C O C I N E R O P A R A 
Se solicita encarpadn n»ra tim*m J . ! í s n a ñ o l a d- criada de mano o de mane- el comercio, para limpieza particular, 
•wucua encargaUO para t inca de * X r a sabe bien su o b l i g a c i ó n ^ tiene para Notarla u otro trabajo. Honrado. 
recreo, entendiendo principalmente de 
arborscultura y floricultura, con ener-
g í a , sabiendo mandar y con infomes. 
Buen sueldo. Presentarse por la ma-
ñ a n a a la s eñora propietaria Quinta 
Palatino, Cerro. 
C9448 Ind 10 d 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLE-CIMIENTOS 
FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS 
fundada de Repartos fabricados, véa 
:.ie. se convencerá.. Rodríguez. Empe 
draop 20. 
E S Q U I N A T E R R E N O E N T R E B E L A V 
Teléfono 
12 D . 
ALMANAQUES 
P A R A 1 9 2 3 
Con artistas de cine en colo-
res. Para anuncior 
$20.00 millar. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
vininsular recién llegada de criada ^ 
mano o manejadora, sin pretensiones, 
"informen í-n la fonda de la marina. I n -
quisidor. 17. 
51847 12 D-
Tarjetas postales de artistas 
de cine en colores, con so 
anuncio 
$10.00 millar 
Solicito agentes, solo por car-
ta. Mande 20 centavos en se-
llos. Para muestras y detalles: 
C. González, Cuba, 111, altos, 
Habana 
Dependiente para mueblería, que 
sepa barnizar, se solicita uno en 
La Casa del Pueblo, Figuras, 26, 
entre Manrique y Tenerife. 
S E O P R E C E U N A M U C H A C H A E S P A -
ñola de mediana edad para manejadora, 
seiMa y tiene quien la, garantice. Ho-
tel Roma, departamento. 39. 
51848 « , í5 .15-
UNA M U C H A C H A E S P A D O L A D E S E A 
colocarse con familia americana para 
manejadora o para matrimonio solo. 
Sabe algo de cocina y desea ir al >7orte. 
E s muchacha formal y tiene quien res-
ponda por ella y desea familia de mora-
lidad. Informes Jos>is del Monte 310. 
Í1880 [2 d. 
x l E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHAcha 
de criada de mano o manejadora. Infor-
man: Vapor. 51. Teléfono A-5423 . 
.•::n6 12 J ? . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
inr para manejar de buena presencia, 
para manejar o para todo trabajo. San 
Lázaro, 29». 
51809 18 D . 
B E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de 
criada de mano o manejadora o de co-
medor, tier.c muy buenas recomendacio-
nes. Sol, número 90. 
51806 ' 12 D . 
CRIANDERAS D E S E A C O L O C A R S E U N A SBftORA, 
buena criandera. Informan: Buenos A i -
res. 29-A., 
51756 14 D . 
G . D E L M O N T E 
Notario Comercial 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana y Vedado. 
T e l é f o n o A-2474. 
C 9119 Ind 1 d 
CABAS Q U E 
NEOOCIO P A R A O A N A R «200.000 CON S E UNA CASA E N L A C A L L B 
?o5,00. Terreno a 500 metros ^ la 1^- ;Fábricu (If) (,os planlaSi tüda de cante-
ma del Mr.zo, 2 1|2 caballerías. cir- rfa cle]o ^ sa]a comedor y trrs 
cuartos a tres cuadras de la Calzada on 
18,500. Se necesita el dinero. No la 
¡menos. Vengan los guagüeros . Informan 
¡Amistad 134. 
ita, lo doy a $10.00 vara, í _ Ü — ^ « 
ralo el doble, para casas e industria, S E V E N D E N DOB E S Q U I N A S P R O X I -
fílcil pago. Empedrado 20. { m o ni Mercado Unico y dos más en el 
_ _ _ _ barrio Arsonal y varias más en Luyanft. 
1 CASA V E D A D O , flS.OOO, V A L E $25.000 j (]el Monte y vIbora y doa más «n la 
esquina, grjin arboleda, calle 19 poco Hai,aria en j8 000 y otra en $9,000. ln-
1 wnatdo, resto fácil pago. Rodríguez. fornian Amlstkd 134. 
Empedrado 20. 
I TJOMA D E L MAZO, DOS C U A D R A S «L&l 
' paradero, vtndo a $3.50 vara o menos ŝ  
os pronto 2.500 varas que valen a $10.00 
rtov en $9,000 lo que vale $25,000. Véa-
me se cor vencerá. Empedrado 20. 
14 d. 
Habana, 82 . 
GRAN NEGOCIO 
B E COMPRAN B A D I -
B U E N A NODRIZA T J O V E N , CON MU- quen no m¿g nfviera d« Relascoatn. s i l 
cha abundancia de leche, 
meses d« haber dado a lux 
cnrsr, en casa particular, 
tificado do Sanidad. Vengan a verle su 
nifio. Informes, en la calzada de Je-
sús del Monte 163, Entre Tamarindo y 
Agua Dulce. 
5255 11 d. 
con dos | reúnen las condiciones qtia i>e intere-
desea coló, i san. Informa el señor rorti l ia, en Apo-
Tlene cer- daca, 46. altos. 
51996 21 8 
CHAUFFEURS 
COMPRO UNA CASA Q U E NO P A S E 
•le 10,000 pesos y otra de 5,000 pesos 
han de estar situadas de Belascoaln al 
muelle. Informes: Gervasio. 8, altos, 
51774 13 D . 
O P R E C E SUS S E R V I C I O S . C H A U P -
feur español o casa particular, sabe 
cumplir con su obligación y no tiene 
Tnuchas pretensiones, tengo buenas re-
fertnclas de las casas donde he traba-
jado y tengo seis años de práct ica . L l a -
me al te léfono F-1625. 
61951 14 D . 
COMPRO CASA D E 3 A 4 M I L P E S O S 
rápidamentt, pues me embarco. Xo de-
seo perder mi tiempo. Marrero. Café 
San Miguel y Belascoain. A-0094. 
51887 15 d-
S O L A R J U N T O A L A U N I V E R S I D A D 
Nacional, 4'J metros de San Lázaro, bue-
na medidr. chico, muy poco contado, 
resto plazc largo, o por ciento anual, 
v.mpedrado 20. 
S O L A R E S POCO PONDO. T R E N T E 
que qulerf. 300 pesos contndo, resto 
largo plazo seis por ciento anual: calle 
"anpos. corea Calzada Jesús del MonU 
•JOmpedrado 20. 
O R A N C H A L E T , L O M A D E L A U n i -
versidad Nacional, esquina, dos plantas, 
juntas o reparadafj, tres habitaciones, 
.-jala, saleta y demás servicios por plan-
ta; módico precio: Empedrado 20. 
V E N D O CASAS C H I C A S , DOS E N L A 
Habana $6.000. rentan $60.00; dos en 1» 
'<bora. $3,000. $1.500. contado, resu 
hipoteca. Tengo casas de todos tama-
ñ o s . Véame en Empedrado 20. 
51851 . . 12 D . 
Vemlo en San Lázaro prólmo a Belas-
coain una buena casa Mide 7 por 23 
con sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto 
de baño y demás comodidades. Precio: 
$17.00^. Informes Calzada derl Monte 
317. de 1 a 4. 
51883 I I d. 
U N O R A N N E G O C I O : SB V E N D E 
en $22.000 casa moderna, de dos plan-
tas; mide 15 metros dp frente por i5 
metros fomlo. Renta $260 mensua l í» 
en la calle Jleal 1S6, Marianao. tn el 
centro comercial con comercio esta-
blecido 
Informes en fleal 1S6. Marianas. 
Teléfono 1-7193. 
S E V E N D E L A CASA D I A R I A 3». 
E n $7.000. con cuatro cuartos, sala, co-
medor, patio y servicios sanitarios. I n -
fonnts, Real 186. Marianao. 
Teléfono 1-7198. 
S E V E N D E E L R A S T R O D S V I V E » 
115 con el arrendamiento d* la casa 
con' ÍÍ habitaciones par?. alquMar. Ja -
fetmes Real 18*?", Marianao. 
Telefono, 1-7193. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O . ESPAÑOL, 
1 se ofrece para casa particular .tiene 
I quien lo recomiende. Informan F-4023, 
{pregunten por Manuel. 
51995 i 14 D . 
PKÍCA. S E S O L I C I T A U N A 
cuatro caljallerlas, que de fre: 
rretera, ea ia Provincia de 
que tenga aguada. Para Informes: Gas-
set. Oficio», número 22. 
51700 12 D 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
pafo^a de criada de mano o manejadora 
en casa dn moralidad. Informan: Calle 
Real, número 93. Puentes Grandes. 
Teléfono 1-7523..^. 
51657 . 12 D . 
Ind. 2 d 
IKE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A U N 
ImiUimonio solo. tlWe quo saber tjaba-
Ijar y ser formal. 23 y A. Vedado. F -I45fi0. 
51593 1 3 _ D - _ 
«^ÑEJADORA. S E S O L I C I T A UNA 
blanca, que sea práct ica. <\'ill<i 27. nú-
nmo 9'. entre D y E . Vedado. Teléfo-
fao F-5326. ^ ^ 
51658 11 
SOLICITA U Ñ A M A N E J A D O R A 
peninsular de mediana edad con refe-
tencias fie las casas que baya trabaja-
Ido Informan 21 y A . Vedado. , 
51617 14 D . 
V I A J A N T E S , CASA P E R F E C T A M E N T E 
conocida solicita dos expertos vendedo-
res en el giro de licores, ganando buen 
sueldo y dieta para gastos da viaje. 
Debdrán prestar fianza cuya prima pa-
| gará la casa. Dirigirse dando referencias 
ia Jefe de Ventas. Apartado No. 317. Kn 
la misma se solicitan dos vendedores 
para la venta en esta capital y sus nl-
-radedores ganando buen sueldo y en las 
mismas condiciones que los viajantes en 
lo quo se refiere a fianza. 
51725 15 á'. 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABITACIONES Y COSER 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
desoa Colocarse para limpiar por hora y 
no tiene inconveniente zurcir ,coser, otro 
cualquier trabajo, una persona de mo-
rnü'lad acostumbrada a servir, lo mismo 
Vedado, Marianao o la Habana. Infor-
marán: 'Gicr ia . 218. moderno, altos, con 
recomendación de la ú l t ima casa. 
51916 15 D . 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locai*e di- ayudante de chauffeur o 
criado de mano, sabe su obligación y 
tiene buenas referencias. Vives, 157. 
Paragüería . 
51845 12 D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
«íuiuffeur, conocedor de toda clase de 
máquina y con 5 años de práctica en 
casa particular o comercio, tiene muy 
budias referencias de donde ha servido, 
no llene pretensiones. Informe: Maloja,' 
199-B. Teiíifono A-1086. 
51614 11 
C A S A S Y S O L A R E S S E C O M P R A N 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas, en 
A G Ü I A R P R O X I M O A M U R A L L A | 
Vendo una caso nueva de tres plantas' S E V E N D E N L O S D E R E C H O S I 
. j . , « . i o I C C A acciones de la f i n c a • Sant í s ima T r i n l -
D E DOS A ide « a n t e n a . Mide 8 por 16.50 metros,!(lacl . aiias (GVH^ÍUF), da ia geftora 
•ente a ca- renta $300.00. G r a n oportunidad, con ^ T ¿ £ ? ^\u%rilSÁ&rc^' ln' 
la Habana, , . j j • • formes. Escobar 181. Habana. 
poco dinero puede adquirirse, reco-; 51544 
noce una hipoteca de $20,000.00 al 
8 0 0. Informan en Habana 82. 
9459 8 d l O 
11 d. 
T E J A D I L L O $30,000.00 
todas cantidades, a tino bajo. Trato ̂ « 7 « r c a de Aguiar vendo hermosa 
directo. Rea l State. Teniente Rey 11, casa muy bien situada de dos plantas. 
P U B L I C O . E L D E P A R T A M E N T O D E 
Crédito y Construcciones, es tá situado 
en sus oficinas de la Compañía, San 
Rafael 49, altos. Empleamos al que se 
nos presente mediante referencias, por 
$50.00 al mes o $12.00 semanalea, con 
gratif icación. 
51656 , 12 d 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
espoliólas, una para cuartos y costura y 
otra para manejadora o criada de man<^ 
tienen butnas referencias si puede ser 
juní:is. Belascoain. 101. 
51968 15 D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N fi-
na yara coser, sabe zurcir a mano y a 
máquina y no le importa por limpiar 1 
o dos habitaciones. Informes en Arco de 
B e l é n . Acbsta, 01. 
51957 14 . D . 
PE DSBA UNA C R I A D A Q U E S E P A 
pocinar y duerma en la colocación 23 
ntre 4 y 6. Vedado. Chalet nuevo. 
51559 12 d. 
BE SOLICITA E N L A C A L L E C U A T R O 
númtro 195, entre 21 





• r E N D E D O R : S E N E C E S I T A P A R A ca-
sa de comisión, en art ículos europeos y 
Norve-f m e n é a n o s . Debe tener conoci-
mientos en la plaza y del comercio de 
ferretería, quincal lerías y similares. E s -
criban al Apartado^ número 2436 de H a -
lana, con referencias y pretensiones. 
14 D . 
Ageñcias de colocacioiies 
3 E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para criada de cuartos 
•w coser a mano, muy bien tiene referen-
cias de la casa donde está colocada, 
'üalie 12. numero 190. entre ip y 21. Ve-
dado. Telefono F-2504. 
51838 15 D . 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A los 
miehaceres de uria corta familia. Suel-
da y ropa limpia. San Joaquín y 
)m(ia. carnicería. 
1̂237 13 d 
SOLICITA-UNA J O V E N E S P ^ O * - i 
que sea lina y tenga referencias, pn- I 
Ira manejadora. Ks para ir a un increnio I 
Icerca de la Habana. Informan: Galia-
[nn y San Lázaro, altos de la Compa-
Ifía de Accesorios de Automóvi les , por 
IGs'ianc. 
rogsi 12 T>. 
VILLAVERDE Y CO. 
ORel l ly 13. Te lé fono A,-234S. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
criados, camareros, cocinero* frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes, etc.. etc.. llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal v puede recomendarlo por sus 
aptitudes. O'Reilly 13. Teléfono A-2348. 
Se mandan a toda la Isla, 
ai860 17 ñ 
E B P A & O L A S E D E S E A C O L O C A R una 
muchachil para coser o limpiar y en-
tiende de cocina, si no es casa buena 
que no se presente. San Lázaro número 
51832 •> 12 D . 
C H A U P P E U R E S P A f t O L , O F R E C E ans 
servicios a familia particular, sabe cum-
plir bien con su deber, sin pretensio-
nes y con seis años en el oficio y bue-
nas recomendaciones de las casas don-
de trabaje . Para informes: Teléfono F -
1625. 
¿1623 11 D . 
departamento 405. A-9273 , de 9 a 11 
y de 1 a 3 . 
48248 14 d. 
TENEDORES DE LIBROS 
COMPRO CASAS, P A R A P A R R I C A R , 
por Monte Reina, Aguila hasta Belas-
coain y S«n Lázaro . Una esquina con 
establecimiento y casas chicas para 
renta, no quiero gangas; pero tampoco 
pago ganas, t í tu los limpios y negocios 
directos de sus dueños . También com-
pro una psrcela de 7 por 25 cerca la 
calzada de J e s ú s del Monte y una casa 
vieja hastü Toyo. Informan: Sr. Gonzá-
lez: Santovenia. 15. altos, o el señor 
Rodríguez . Teléfono 1-3191, de 12 a 2 
y de 6 a 9 de la noche. 
61661 16 CASA EN $4.500 Kn Ta calle he Antón Recio, próximo a 
la Cálzala del Montft, vendo una ea^a 
con sala, comedor y trts cuartos, patio 
y servicios, pl«o mosaico. Airulla 148 
entre Monte y Corrales. Marcelino Con. 
zález. 
_ 51890 12 d. _ 
T tomar nuevos empleados, puede | , _ . Añr A 097-? J . O » 11 v UnJ11^00 ^ C ^ 3 ^ 3,15 O Q U E N -
:ntabilldad que exige la Ley | tamepto 4UO. A-vCtó, Ge I» a 11 y -o, do hermosa casa de cielo raso, con sala. 
Compro casa esqlina o centro, prnto 
comercial Habana, desde $8,000 hasta 
I M P U E S T O D E L 1 P O R C I E N T O . B v i - $50,000. Trato directo, sin correteje. 
.o las perahdades de la Ley y las exl- 1 » , , „ — . . t> 1 -
^encías do los inspectores, i sted mis-1 A. del Busto, teniente Key 1, uepr 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Avenida Seirano, esquina a San B e r -
nardino. Víbora, compuesta de altos y 
bajos Independientes con hermosas te-
rrazas, prrtales, garage cuatro cuar-
to-i cada planta, sala, saleta y hermoso 
comedor. B a ñ o s . Decoración moderna. 
Informes. San Ignacio, 40. Teléfono 
A-3701. Do 10 a 12 y de 2 a 3. L a l la-
ve en la capa de al lado. 
£1280 16 D . 
con 280 metros. Puede adquirirse con 
$9,000.00 y reconocer $21,000.00 en¡ S L V E N D P UNA MAONIPIOA T JHSR-
7 , ' y _ - i - , . ¥1 , mosj cas--, de 2 plantas de íseptuno, al 
hipoteca al 7 0 0. Informan en H a -
bana 82 . 9460 8 d l O 
V E N D O E N L A C A L L E D E C U E T O 
hermosa casa de cielo raso con portal, 
jardín, sala, saleta, dos cuartos, cocina 
de gas, comedor, baño con todos los 
aparatos, azulejos de primera. Su úl t imo 
preoio $3,800. Su dueño Hottl París . 
Misión y Zulueta, Sr. López. 
51897 12 d. 
ar. en 17.000 esos y reconocer un 
ce..so de 658 pesos, este precio es para 
no perder tiempo. Informes: Gervasio, 
8 altes., 
5ti810 12 13. 
llevar la coi 
del nuevo impuesto. Informes gratis, i 1 
J^rcfesor Mercantil üuardiola. Apartado 1 
938. 
51411 21 D . 
C O M E R C I A N T E S . L L E V E N L O S L i -
bres en su nropia casa. Expertos conta-
deres con la práctica de catorce años 
nos hacemos cargo desde el módico pre-
cio de cinco pesos mensuales, a llevar-
a 3. 
• 1739 16 d. 
URBANAS 
comedc»c, tres cuartos, hermosa cocina 
y servicios; Su úl t imo precio: $5,600. 
Pueden dejar $1.500 en hipoteca. Su 
dueño Hotel París . Misión y Zulutta. 
Sr. López. 
51897 12 d. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-'! 
'cha peninsular de criada de cuartos. Sa-
1 be cogjr. Informes Plaza del Polvorín. 
1 Neverta. Pregunten por Nieves. 
| 51904 12 d. 
CRIADOS DE MANO BH SOLICITA, P A R A CASA P A R T I C U -
lir criado peninsular de más de 35 años, 
•L&ta buenas referencias. Teléfono M-
••096. 
12 D 
^ E 7 I C I 0 DOMESTICO, T E N E M O S 
Dueños criados de mano, camareros 
•Prácticos, cocineros, ayudantes, frepra-
l«,0rCiS- ^Pendientes de todos los giros. 
lri.U, awhones españoles para toda clase 
Ida , ^P' f iadas o manejadoras y to-
lvr„íi e ^ Personal con referencias. L a 
|«n^rna. Cuba. 46. Te lé íonp M-65&9. 
15 D . 
SE OFRECEN 
CRIADAS de mano 
Y MANEJADORAS S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N r-spañola de criada de mano. Xn le imt 
porta quo sea casa de huéspedes. De-
sea buena familia. Su dirección:- Com-
postela, 18, esquina a Tejadillo, habi-
tación, 23. 
52005 14 d 
D E b E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola parn limpieza de cuartos, sabe 
coser. Villegas, 88. altos, segunda puer-
ta. 
517 79 14 D . 
E N P. N U M E R O 9, D E S E A C O L O C A R -
«c una joven de color para coser y ayu-
nar en las habitaciones, cose perfecta-
mente en la misma una buena cocine-
Venta de casa .—Se vende una casa 
les los libros para los efectos del 1' i„ - - l U A* /^Arvacin a mpdia CUO-
y 4 por ciento y de acuerdo con ei c ó - en la calle de ü e r v a s i o , a meoia cuo 
digo de Comercio. También pi acticamos j j - j j e Reina con 200 metros de sn-
balances, liquidaciones, etc. Damos las , , . • • « a 1 
mejore? referencias. Asruiar 116, Depto. perflCíe, de UOS ptóOS, teniendo en ía 
86, d^n a 12 y de 1 a 5. Te f M-¿0S ,. ba ja ^ cuatT0 
1 — tociones s a l ó n de comer y servicios 
T E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O , 1 0 " 0 ™ ? ' stt,v" uc J . , 
formal, buenas referencias, toda c'i'.se sanitarios y en IOS altOS IOS mKTOOS ^e-
de trabajos de contabilidad. Dispone de ; , - „ «cralor» de mnr-
unas horas. Apartado 1992. partamentos con su escalera ae mar 50903 12 d. 
res 12 D. 
CRIADOS DE MANO 
COCINERAS -SOLICITA UNA C O C I N E R A Q U E 
Itni. ,6 3 s.0 a la limpieza, blanca o de 
Ihflw' en ^ entre Jovellar y 27. letra A. 
1^ liifanL^1 cuadra de San L ^ a r o y una 
5 ^ « L U ' 15 D . 
SOLICITA S E S O R A D E M E D I A N A 
o m n i i * ^ Para cocinar y que sepn 
^mphr con su obligación. Zanja 127 A 
13 d. 
r^n ¿?nCITA T***- B U E N A C O C I N E -
I Bwo mp:inari0. 70. altos. 
12 D . 
L e d C,ta Uaa cocinera Peninsular de 
\ 1 lan* ^ a d con referenrias y que 
ña D0 colacada con E m i l i a ame-
l ^ u STieldo- Miss Mart¡Eez-
k «ma 6 esquina a 6, esquina a 1. n̂ Vista' Marianao. 
13 d. 
VARIOS S^a W r ^ A V E N D E D O R Q U E 
lM mismo ^ Eferencias y confianza en 
lí'siún anVn lr,abajar quincalla en co-
^ 14 D . 
^ U a l ^ . i01' 80010 c o N POCO 
|?*J4 bueni nnf i11̂ 811" u,la fon(ia la cual pMSo H t i l d a d . Informan en Mon 
ILt:0ni« no d , L SUr en el mostrador, 
I 7lu„no^rümero -"í6 en la colocación. 
Iv^SSo' umero " I , casa de modas. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o manejado-
ra tiene buenas referencias. Informan: 
Apodaca. 63. 
51934 14 D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de mano o mane-
jadora, prefiere para un matrimonio so-
lo, jasa de moralidad. Espada, 30, entre 
San José > calle antigua, habitación. 4. 
51335 H D-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola para comedor o para cuartos, 
con buenas referencias. Informan: 
Aguila. 114. altos. 
51914 , H J P - , 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A E s -
pañola muy práctica en el país y en los 
(iiKiiaceres domést icos , la garantiza la 
úl t ima casa que prestó sus servicios. 
Informes: Corrales, ni lado del número 
4-A esquina a Cárdenas. 
51928 H 
S l T s E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A de 
mano tiem» muy buenas recomendacio-
nes informan en el teléforto K-1919. 
51938 L L P - — 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
pa-a manejar un niño pefineño o para 
criada de mano, tiene buenas referen-
cias . Informan: Calle 17. entre F y G, 
número. 21^. Vedado^ 
51940 14 D- ^ 
S E O P R E C E U N J O V E N ESP ÑOL pa-
ra dependente de hotel o casa parti-
cular, tiene buenas referencias de las 
casas donde ha trabajado y sabe hablar 
infrias. Pf.ra informes: Virtudes, 163. 
Telefono M-6661. 
51917 15 T>. 
UN H O M E R E D E 50 AÑOS S E C O L O -
ca en casa particular de criado o portero 
u otra cosa, tiene r e c o m e n d a c i ó n T e l é -
fono M-2745. 
51944 14 D . 
J A P O N E S . D E S E A C O L O C A R S E E N 
cas i particular de criado de mano, jar-
dinero o cocinero, buenas referencias. 
F-l.'.20. Calle 17 y B a ñ o s . 
r;i937 14 D . 
UN M U C H A C H O ESPAÑOL D E 28 
años , desea colocarse de criado de ma-
no o' porttro o ayudante de jardinero, 
tiene referencias y es honrado. Infor-
mes en Kar Rafael, 123. Teléfono M-
3110. 
61613 11 D . 
S R A . P O K M A L , D E S E A E N C O N T R A R 
casa particular para criada 0 manejado-
ra habla oHpañol e Inglés . Teléfono M-
51943 H P - _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pa-
ra matrimonio solo, sabe algo de cocina, 
no sale de la Habana, tiene quien la 
gurantice. San Kafael, 275, altos 
51946 14 P - . 
C R I A D O C E MANO ESPAÑOL. R E 26 
años de edad, práctico en el servicio de 
mesa., limpieza y planchar ro'pa de caba-
llero, desea colocarse en casa respeta-
ble. Informan: 13, entre 6 y 8. Teléfo-
no F-1435 . Bodega. 
51619 v 12 D . 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLO-
carse de crir.do de mano. Tiene referen, 
cias. Ssbe plsncbar o pnca portoro o 
avndante d*? chauffeur. .S:m Miguel 79. 
Tcl^ono A-S6^3. 
51702 11 d. 
mol. Rtn ta $190. Precio, $16.000. C . 
Experto tenedor de libros: se o f r e c e O b r a p í a , 42 , de 9 a 10 a. m 
para toda clase d e . trabajos de con- | y d e l a 2 p . nv 
tabUidad. L l e v a libros por horas. H a - I 32001 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, í COMPRA Y V E N T A , NOS H A C E M O S 
« 7 k . ; ^ T o U f „ „ & I R l l carpo de la venta, de toda clase de es-
D / , DajOS. leierono A - l o l l . I tabi-cimiet ' íos , casas fábricas , propor-
f 750 alt ind 191 clonamos capital para toda clase de ne-
. ^ L i r " - V T I ROCÍOS y avudamo* a resolverlos én for-
y positiva, consúl tenos pa-
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , qn» 
ciisrone de varias horas llevaría peque-
ñas contabilidades por módico precio 
mensual. Alfredo González . San Igna-
cio 1?2. 
50r,02 15 D . 
VARIOS ME HAGO CARG-O D E TODA C L A S E 
de costura, de ropa blanca de teñora 
y niños, a !a francesa .Todü. a mano y 
zurcir. Voy a domicilio. Teléfcno A-
8470. 
52012 15 d 
godos y 
ma práctl™ 
ra arreglar sus dificultades en cualquier 
asunto. Jurado y Latour . Cuba 46. 
51973 26 5 
A L O S C O M E R C I A N T E S . — V E N D O 
frente a la Terminal una esquifa de 
dos plantas, fabricada con cantería de 
Jalmanitas. Mide 870 metros. Rtnta un 
solo recibo con contrato garantizado, 
$700.Q0. Libre de todo gasto. Su últ imo 
precio 11-30.000. Puoden dejar $50.000 
al 6 0(0. Para m á s Informes en el Con. 
vento. Teléfono M-7294 de 7 a 10, por 
la noche. 
61898 17 d. 
MUY BARATA 
Vendo en la Vftwra una moderna casa, 
con portal, sala, dos- cuartos, cuarto- de 
baño, saleta de comer, cocina, patio; 
mide 7 por 20.63. Prtcio $2.200 y reco-
nocer una hipoteca de $1.200 si se de-
sea. Informes: Serrano 46, J e s ú s del 
Montea 
51879 18 d. 
S E V E N D A A DOS C U A D R A S D E L A 
calznda un elegante chalet, once de 
/rente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal sala, caleta, dos gabinetes, cuatro 
cuartos, bpfto intercalado, comedor, co-
cina cuarto y servicio para criados, ga-
rage, jardlp, patio con árboles frutale», 
todo de cl íurón y cielo raso, se vende a 
preiio de reajuste. Informe su dueño 
en Santa Teresa. 23, entre Primelles y 
Churruca. Cerro. L a s Cañas. 
49J42 27 D . 
S E V E N D E L A CASA V T E R R E N O de 
esquina L ^ i s a Quijano y Martí, en lo 
mejor de Mír ianao, 22 metros de frente 
por 38 de fondo en 5.500 pesos. Ma-
nuel González. Je sús María, 125, de 11 
a 12. Teltl'ono M-3095. 
51390 12 D . 
Se vende una casa esquina de dos 
plantas, acabada de construir, com-
puesta de antesala, sala, comedor, co-
cina, b a ñ o y tres habitaciones, todas 
con b a l c ó n a ambas calles. Y las ba-
jas para establecimiento, con cuatro 
puertas metlicas, portal, pisos de gra-
nito, servicio de gas y luz e léc tr ica . 
Hay buenas proposiciones en alquiler 
con contrato. S u d u e ñ o , S. Buenaven-
tura número 3, Telf . 1-3787. 
Ind 13 o 
DE CANTERIA 
E n Luyanó en buena calle y a media 
cuadra de la Calzada," vendo una bonita 
casa, con sala, dos cuartos, saltta de 
comer, cpclna, baf.f) moderno, patio, en-
trada independiente. Precio $2,200 y re-
conocer $2,500, que tiene en hipoteca 
y se putde cancelar en cantidades par-
ciales. Calzada del Cerro 317, de 1 a 4 
61883 • 13 d. 
V E N D O E N E L C E R R O U N A CASA D E 
porral, sala, ocmedor, dos cuartos, en 
2.8OO peso», otrs^ con sala, comedor, dos 
cuartos y ron traspatio en 2,900 peso» 
con cocina y servicios sanitarios y de 
i . iariposte-ía, a dos cuadras de la cal-
zada, no vende, se regalan. Informen 
en Santa Teresa 23, entre Primelles y 
Churruca. Cerro. 
4;9!K3 27 D . 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z A 
media cuadra de Calzada, una casa d« 
azotea y un terreno 13 por 24. Solicito 
a quien sea familiar de Antonio Igle-
sias y Puignergo lo» de don Felipa 
L u i s y los de L u i s Pulg y Font y lo» 
de Manuel Trigo Jajórv conocido ñor 
Pardau. Dolores, 2. Santos Suárez. Gar-
cía Cruz. 
60333 14 d 
S E V E N D E UNA CASA D E E S Q U I N A 
con establecimiento, una casita y cuatro 
accesorias, ochocientos metros de te-
^ o f e ^ ^ l í ^ S Í ? ^ ^ / E n $18.000, vendo una hermosa y bien | A los corredores. Se vende la m a j n í 
'o. informa en Miramar y o F a r r l U • situada casa de dos plantas, de Neo ' 
Andrés González. ' * 1 r J J . . 
51822 17 15 • tuno al mar. L s negocio de oportum 
UN M U C H A C H O ESPAÑOL, D E 24 años 
de edad, recién llegado, desea colocarse 
para lo que se le presente, tiene quien 
lo recomiende. Informes en San Rafael 
123. Teléfono M-3110. 
51993 _ _ _ _ _ 14_D . _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
de 16 año?, del país de mecánico, plome-
ro, aprendía adelantado o en zapatería, 
desconoce el oficio, tiene quien lo re-
presente. San Itafael, 156, altos, entre 
Soledad y Aramburu. 
51931 1 14 D . 
QUIMICO I N D U S T R I A L ; O F R E C E SUS 
servicios p^ra laboratorio de ingenio y 
para toda clase de industria. Informes 
en Compórtela, 113. departatnento 19. 
Maurillo Tcrceiro. Habana. 
50880 19 D . 
COCINERAS 
E N CASA D E M O R A L I D A D , D E S E A co-
locarse una joven de 22 años de criada 
de mano ^ manejadora. Informan en 
Angeles. 72. entre' Corrales y Gloria, 
habitación, número 9 altos, , 
51955 « D . 
D E b E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA pa-
ra cocinera, sabe cocinar bien y sabe 
cumplir con su obligación, duerme en el 
acomodo. Informe en Aguila, 95. dulce-
ría . 
51^32 14 D . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse de cocinera, sabe algo de re-
postera y tiene quien la garantice, no 
duerme en la ^colocación. Oficios, 7. 
In lu-ma el encargado. 
52047 17 D . 
A C E P T A R I A COMISION D E CASA se-
ria en la Habana y sus repartos, siem-
pre que ia materia esté relacionada^mn 
bodegas, etc.. conozco plaza, poseo faci-
li la leS como vendedor de primera ga-
rantía a sa t i s facc ión . Escriba a L . R . 
3a.. 401. Vedado. 
51950 . 14 D . 
V E N T A , L D Y A N O , P U N T O A L T O , ven-
do una ca&a de azotea, portal, tres cuac-
tos. sala, comedor y servicios sanitarios 
renta 40 pesos y un terreno aneso. es-
quina de fraile, propio para una bodega 
oor no haber en ninguna de las esqui-
nas y tiene vida propia, es negocio. Su 
precio 5.750 pesos. Francisco Fernán-
dez. Monte. 2-D. 
E N L A C A L L E SAN P R A N C I S C O . L a w -
ton. vendo una esquina moderna, cante-
ría cpn contrato de ocho años, su pre-
cio 11.000 pesos. Francisco Fernández, 
en Monte, 2-D. 
V E N D O C ^ S A S M O D E R N A S A 5,000 p«-
«ÍOS renta 50 pesos su terreno 6 por 23, 
portal, sala, tres cuartos y baño, pun-
to alto en la calle Municipio. Fernández. 
Monte. 2-D. 
51821 13 D . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A S R A . D E 
cocinera o criada de mano, para dormir 
en 3u casa. J e s ú s del Monte. Concha, 
número 33. Teléfono 1-2152. 
5'jt)23 14 D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H I 
to recién ilegado para comercio o criado 
de mano. 15 a ñ o s . Para informes: <'a-
11a TS y Baños , Vedado, puesto de fru-
tas. 
51961 14 D .__ 
SEÑORITA T E L E F O N I S T A . Q U E P U E -
de tlfr toan clase de referencias, desea 
empleo en casa serla . Neptuno, 183, al-
tos. 
51974 14 D . 
U N A GANGA. CASA M O D E R N A DOS 
plantas, oryrlo del Monserrate. renta 
mual $1,850. $11.000 y $6.575 en hipote-
ca. Otra gran casa, media cuadra Belas-
coain, dos plantas 300 metros. Renta 
mensual 220 pesos. 23.000 pesos. Figa-
rola- Empedrado, 30, bajos. 
61S5 4 13 D . 
U N C H A L E C I T O POR 4.500 P E S O S con 
instalación eléctrica y pas. hermoso jar-
dín con reatas surcos de flores y perga-
la, todo d-» manipostería y techos de cie-
lo con pacajes pintado al oleo, sala, 
comedor, dos habitaciones, cocina de 
gas. baño con bailadera y calentador con 
facilidades de pago, vendo en el Cerro. 
Barrera . San Joaquín, 46. 
51842 12 D . 
Propio para Garaje o Almacén 
Vendo una nave que mide 20 por 31-60, 
i íE i 'EA C O L O C A C I O N J O V E N L S P A - una cuadra de Concha, frente al Ga-
fiol, lleva poco'tiempo en el país para 1 sómetro, e s tá vac ía . Véala y realizare-
traoajar tn bodega o en casa de familia | mos el negocio. Obispo, 27, "tercer piso, 
respetable. Llame a l Hotel Plaza. Te - ¡ Notar ía . Mazón. Telf . A-0275. 
léfuno A-2Í07 . Departamento Chequoria 1 51830 12 d 
Ratael Domínguez. i 
CHAMPAGNE ' 
14 D . 
182, altos. mas 
15 D 
^ 'le n ^ n 0 1 1 0 0 D E E A R -
n.es: Vlñals 
er Piso, de 10 a 11. 
16 D . 
CíU^brar: P ^ ^ a clase 'raf.osV"{rabaia-aSe qT,e estén 5 "o son K?.^J-a* en . carros 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse fi* criada de mano, sabe algo 
de costura':- entiende algo de cocina a la 
española, ella ha trabajado bastante 
tiempo en Madrid y es nueva en la Ha-
baiia. Inf irmes: Santa Clara, número 
16. L a Paloma. Teléfono A-7100. 
51970 I4 r>-
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N -
sulr para casa comercio o particular, 
sabe toda ciase de cocina, acostumbrada 
a trabajar en el extranjero y en el país . 
También hace postres, tiene buenas re-
ferencias, no duerme en la colocación. 
Informa: Salud, 66. 
5x945 14 D . 
U N A B U E N A L A V A N D E R A 
(encontrar ropa para lavar en 
Informan Villegas 79, altos. 
51908 
i 
UNA J O V E N C I T A ESPAÑOLA CON I N -
mejorables informes, desea colcoarse de 
manejadoia o criada, desea familia res-
petable. Buenos Aires y Magnolia, bo-
aega* prefeiinte por Conchita. 
51967 14 
P U N T I S T A A Z U C A R E R O O F R E C E SUS 
servicios como puntista en cualquier 
Central. Dirección: Fábrica de Gofio 
Izquierdo. Quijano. 
51895 13 d 
D E S E A 
su casa, j Este año, para que todos puedan celc-
1 brar la Nochebuena, realizamos un 
12 d. j lote de champagne v vinos del Rhim. a 
precios sin competencia. R . Le Fébure. 
Para pedidos: Teléfono A-9813. 
51825 16 d 
S E D E S E A C O M P P R A R UNA C A S I T A 
en el radio de la Habana de $4.000 
»on bn»r,i en ca»Tos de 
en *I lo ^ V'«PirtoS que 
• K E ^ O ^ t e y ¿?.nso" tendrán tra-
^ g ü ^ l a c . S S o ^ S E - ^ ^ í j a s e ÍTjtUo. -n-rooi Seco, esquina 
h ^ í ^ T — — — - 12D- . 
? ^ d r L T d e ^ 
£ d ^ i e n a de Habitacio-
l ^ í B a . . HCar' Con r p f n ^ — , 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de orlada de mano o manejado-
ra entiende algo de cocina, no tiene 
Inconveniente para todo siendo poca fa-
milia, tiene íiuien responda por ella en 
casa de moralidad. Informan en Luz. 59. 
51912 14 
UNA P E N I N S U L A R , BE D E S E A CO- ®̂ " ^ E S E A C O L O C A R U N MUCHACHO ' $6.000. Trato solamentt con el dueño 
locar de cicinera para corta familia y | e s p a ñ o l de 16 años. L leva tres meses r n | Angele* 22. Teléfono M-7042. 




Cerro. Churruca y Calzada Iformos Galiano 92, altos. T e l . A-7353 
51907 , 12 d 
12 D . 
B y ^ W ? Sepa? ^ esc'r 
K ^ S : g e r e n c i a s & 
| ^ 4 4 8 te,efono 1-1023. 
Ind 10 d 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha joven peninsular, lleva tiempo en 
Cuba, para manejadora o camarera. Do-
micilio: Sc i , 94, altos. 
••^82 M P -
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA. D E S E A 
colocarse de criada de mano o cocinera, 
lleva tiempo en el país, lo mî .̂ no duer-
me tn la colocación que fueA\. Tejadi-
llo, 15. altos. 
52022 K D-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
mediana edad peninsular para cocinar, 
no le imptrta ayudar a la limpieza sa-
be cocinai a la criolla y a la española, 
sabe también un poco de dulce, no le 
importa trabajar algo más, pero desea 
familia pudiente, tiene buenas referen-
cias de familias distinguidas. Santa 
Clara número 3. 
51810 !•> £> 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular practica en el país para cria-
da de mano, manejadora o criada de 
cuartos, se dan referencias y llene quien 
la g ,ranti<-e. Para informes: Baños, nú-
mert 39, tntre 17 y 19. tjenda de ropa 
La Verdad. Teléfono F-1169, del l i a 14 
Veda do 
5k025 14 D . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera 7 repostera, cocina bien. Sol, 
68. 
D 12 D . 
A L O S C O M E R C I A N T E S . V E N D O E N 
la calle de Egido, espléndida casa de 
tres plantas frente a la Terminal toda 
de concreto, con establecimiento en los 
bajos y siete cuartos en cada planta. 
Renta en un solo recibo $300.00. Su 
últ imo precio: $3n.00>. Ea de oportuni-
ponda por ella. Informan: Teléfono M-'f1a(1- Informa: Hotel Par ís . Misión y 
4117. iZulueta. Sr. López. 
51794 12 D . i 51897^ 12 d. 
O F I C I N I S T A S 
mos. al 
ñ a s refer 
español, . . . . . . 
sales Inglés y español, jóvenes para exfi-, taciones •2a0.00 y $400.00 de alquiltr. 
c iñas y tod-» clase de personal, compe- Casas inquilinato con 35 habitaciones 
tente. L a Moderna. Cuba, 46. Teléfono E*6!1 $150.00. Se da en $350.00. Infor-
man Nfcptuno 64. altos. De 8 a 12. Gon-
zález. 
51892 
dad y seno; todo a la br i sa ; no co-
rredores. Informes, Gervasio, 8 altos. 
15 d 
E N E L C L R R O V E N D O U N A E S Q U I -
na con carnicería, lechería, puesto de i 
fruta, accesoria y dos casas con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, todo de mam-
posterfa, servicios sanitarios a dos cua-
dras de la calzada en 13,000 pesos, pre-
cio de s i tuación y dos cuartos de made-
j a , teja francesa con servicios sanita-
rios de 6 metros por 15 de fondo, en 
1,500 pesos y un solar de 11 de frente 
por 38 metros fondo todo, llano con 
acera, alcantarillado, a cinco pesos me-
tro. Informen en Santa Teresa, 23, entre 
Primelles ; Churruca. ' 
51780 14 p . 
fica casa S a n Francisco, 202 , esqui-
na a Octava , propia para vivir la el 
que la compre por sus condiciones de 
elegancia y fortaleza. P a r a informes: 
Lombas, San J o a q u í n y Omoa, carni-
cer ía . T e l é f o n o A-2361 . 
51236 13 d 
V E N D O 
Virtudes, de Prado a Aguila, 
para fabricar, a 5160 metro. 
E N $2.700 V E N D O U N A CASA E N SN. 
Francisco de Paula, que vale el doble, 
renta de 40 a 58 pesos, como alquiler 
de reajuste: otra en Guabacoa con ca-
rritos, on $2.900 vale $5.000. , J . Díaz 
Minchero, Guanabacoa. Caserío de Vi l la 
María. 
51435 " 14 d 
Vt íNDO CASA S A N T A I R E N E , 3 cnar-
tos. saleta, sala, 3.500 pesos, otra San 
Indalecio, 3.500 pesos, un solar calle 
asfaltada, una cuadra Calzada. Dolores, 
2. Santos Suárez . VIHanueva. 
51629 is D . 
Amistad, p r ó x i m o a S a n Rafae l , 
barata 
Neptuno, tres casas de Industria 
a Belascoain 
Obispo, dos casas 
O'Reil ly , m a g n í f i c a s esquinas, ío 
mejor 
GaJiano, e sp lénd;dr 
E n Escobar, Lealtad, Salud, A v 
j&, Aguila, Alambique, S a n Lá-
zaro, M a l e c ó n , etc. 
Esquinas en San Ignacio, Merca-
deres, Cuba , So!, Inquisidor. 
Vedado. E n todos lugares, sola-
res y chalets y de todos t a m a ñ o s . 
G A N G A HORROROSA. S E V E N D E L A 
casa de Luco, 57, entre Santa Felicia y 
Santa Ana. Lr.yanó. a tres cuadras de 
L a Benófica y a tres de los carros, sa-
la, comedor, dos • grandes cuartos, coci-
na, baño y patio, en .?3.S0O. libre de 
todo cravamen. Su dueño en Monte 5. 
Telefono A-IOOO. 
51226 20 d 
S E V E N D E 0 A R R I E N D A 
U n a espaciosa casa Quinta con 8.600 
varas superficiales, en Matanzas, pro-
pia para vivienda o industria. Le pasa 
el tranvía y corriente eléctrica para 
cualquier motor. Informará A . G . de 
Juan , M i l a n é s , 11, Apartado 266, Ma-
tanzas. 
P . 30 d 9 
. H O R R O R O S A L I Q U I D A C I O N I VEN» 
do en Luyanó dos casas y cuatro acce-
sorias. Producen cien peáos mensuales. 
Están nuovas. Admito $3,70b al contado 
y el resto de $2,000, pagadero a $10 í o 
menst-flcs sin interés. Academia "Ama-
dor", Caserío dt Luyanó 18, 
- 51903 / k r 15 d. 
J E S U S D E L M O N T E 
Todo lo que se le antoje 
E n Delicias, cerca de dos mil me-
tros, muy baratos 
F I N C A S 
23 D . 
Chi tas , grandes, en carretera, 
para recreo, cultivo, c r ianza . 
T E S Z A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española rte cocinera y criada en casa 
chica de matrimonio solo, tiene quien la 
i.'comiend.. duerme en la colocación 
Informes: Corrales, 94, cuarto, número 
61429 12 D . 
M-G559 
51055 
Sr. López. 51106 
D I N E R O 
E n todas cantidades, al tipo m á s 
bajo; pero con buena garant ía 
h ipotecar ía 
B . C 0 R D 0 V A . M O N S E R R A T E ÍJD 
C9357 8 d 6 
GANGA. V E N D O CASA, M O D E R N A , 
terminada de fabricar, sala, tres cuar-
tos, comedor al fondo, cocina con *u la-
vadero, cuarto de b&fto de lo más mo-
derno, su patio con su jardín, mide R 
por 20. Precio: $5,500, se deja la mitad 
en hipoteca a cancelar por partidas pe-
queñas como deseen. Marrero. raf/. rl«. 
San Miptiel y Belascoain. T t l . A-4 (¡WM 
. s i jw J S V 4 
V E N D O S O B E R B I A P R O P I E D A D D E 
4 pisos en el Centro da la Habana Mi-
í ^ n / ñ t wn^*- 35 departamentos. 
Renta $1,400 mensual. Tiene $62 000 en 
hipoteca. Precio $140,000. Marrero TV 
ICfono A-00D4. Café San Miguel y Bela*' 
coain. ' * 
15 d. 
SOLARES YERMOS 
C H A M P A G N E . . . ! 
brar **0' V*™ todos puedan cele-
w J n i .Nochebu"ia. realizamos un 
lote de champagne y vinos del Hhim a 
prectos fcln competencia. R . Le Fébure 
Para tedldos: Tel4íono A-D813 eDur*-
- J ü l i ; _ 1 6 d 
V E N D O E S Q U I N A . MXDB 240 M E T R O S 
lia.v establecimiento. 5 a c c ^ o r u t v )? 
I esquina, renta ÍMS.ftn mensual T W 
.111.000. Marrero. A-0094 o l f é d i ^ 
Micuel y Rtlascoain. " 
' 51886 - 12 d % 
PAGINA V E I N T I D O S P I A R I O D E L A M A R I N A XC 
S O L A R E S Y E R M O S 
OANOA, MH URGE VBBTDEB T S R B -
\ i i o de 662 metros con frenlo a dos calles, 
pro no de sus í r e n t e a que es una es-
p l é n d i d a avenida, llene una cómoda y 
confortable residencia terminada do 
n construir , 802 metros de f a b r i c a c i ó n , con 
xnaterialea de pr imera claae, toda c i ta-
ron y paoclosos decorados. Por su fondo 
con frente a una calle, hay terreno pa-
r a construir tres casas m á s . Doy fac i -
l idades, G-srusal. Apar tado. 1348. Ha-
bana. 
51353 1* » « 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VExJDC U » E L E G A N T E CAPE QUE NEGOCIO B A R A T O . POR C A M B I A R fl« 
vale siete m i l pesos, lo doy por tres g i ro el dueño, so vende un PV^tO C* 
m i l pesos r.us muebles, son de lo mejor f ru ta fina, con muy buena comodidad 
U n solar yermo se vende en lo m á s 
meaus v i t r o l l t o sus vidr ieras engran 
padas, su cantina con tres lunas, caja 
c a u J a l é s contadora dos cocinas do gas, 
su8 ventiladores de'techo, todo bion. p i n -
tado y decorado y lo pr inc ipa l es que es-
t á en el mejor punto de la Habana y el 
precio lo vale a ojos cerrados, ven a 
ve r lo . I n fo rman : Obrapla y Mercaderes, 
bodega. Francisco Monte 
al975 16 D 
para v i v i r y poco alqui ler en Habana, 
n ú m e r o 12(;. se da por la pr imera ofer-
ta razonable. 
51659 12 D -
AVISO. SE V E N D E N UNOS BONITOS 
muebles UUPVOS, un mes de uso y se dan 
muy baratos por tener que embarcarse 
su dueño y son de gusto para cualquier 
•4 mar t lmomo. In fo rman : Mercaderes, n ú -
| mero 12. H a b i t a c i ó n , n ú m e r o 10, Sr . 
i M e n é n d e z . _ 
1 51667 12 D . SE V E N D Í U N A V I D R I E R A D E T A -bacos y quincal la en 300 pesos por no 
poderla atender su d u e ñ a , contrato 3 s H V E N D E N CUATRO POSADAS, U N A 
alto del Vedado, calle Z, esquina | a f i 
i m i 
á 8 'p 
m 
6197S 15 D 
a 31 , nn solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados, ^ a r a 
informes: Calzada de Jesús " del 
Monte, 631 . 
ios y medio, a lqui ler 40 pesos con co- en Z2,500, que d e j * $500.00 todos los mo-
iloa. In forman en la misma . Empedra- lsogi buen contrato y poco alquiler . Ne-
do y Villegas, fonda, de 8 a. m . a ^ . EOC'ios verdad. In forman Amis tad 1S4. 
14 d. 
Bonita invers ión de $10 ,000 
¡SE V E N D E E N SANTOS SUAREZ U N 
, Puesto dd Aves y Huevos a precio de 
reajuste. Informes Santos S u á r e z y San 
C85S6 I n d 9 n 
E S Q U I N A S D E T E J A S 
A cuadra y medL* de esta comercia.! es-
quina, vendo a $12-50 centavos vara, 
dos solares Juntos o separados con fa-
br i cac ión e Ins t a l ac ión san i ta r ia . Ba-
r r e r a . S i n J o a q u í n . 46. 
51842 16 d 
COMPRO U N A E S Q U I N A M O D E R N A , 
con establecimiento en la Habana o ba-
r r i o muy cerca. T a m b i é n em la CaUada 
del Cerro hasta Palat ino en boeo pun-
to. Que sea de 8 a 9 m i l pesos. I n f o r -
mes: Bodega de Refugio y Consulado, 
frente a la P e l e t e r í a . T e l é f o n o A - « 7 8 J . 
A todas horas. ^ 
51900 l ü ^ 
V E D A D O 
Vendo solar completo,. seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. E s tener deseos 
de vender. 
B . Córdova . Mcnlserrate, 39^ 
C444S 
Vendo hotel en barr io comercial, con 30 Indalecio, Carn ice r ía , 
habitaciones amuebladas, poco a lqui ler 51721 
y largo contrato. Produce m á s do 400 
pesos mensuales de u t i l idad , s e g ú n se 
demuestra y puede dejar m á s . Asunto 
serio. I n fo rman : Te lé fono M-1503, en 
horas de o f i c ina . 
51989 17 d 
16 d. 
SE A D M I T E P R O P O S Í C I O N P A S A vi 
driera del café p r ó x i m o a Inaugurarse 
en Agu i l a y San José , de 8 a 9 y de 1 
D I N E R O E H I P O T E C A S ENSEÑANZAS 
ENSEÑANZAS 
H I P O T E C A S 
Deseo tomar en hipoteca, dando buena 
f11"?""21- una part ida de $6,000 V 
do $8,500. Pago buen In te rés , pero desto 
el t ra to direofn P n i ^ H n riel Monte olí 
PROFESORA FRANCESA, SE 0 r B ^ ' 
ce para dar clases de su Idioma e i n -
g l é s a domici l io o en su Academia ^ " y 
las mejores referencias. Mlle . Manieu. 
Calle 12, n ú m e r o 197, entre 19 y ¿l- í a 
de l a 
51879 
iéfono A-3C85, de 12 
51372 
a 2 p . 5 E . 
13 d. 
P.^B,A . ^ O A R SOLARES E N B U E N 
R e J r o ' "Al tu ras Almendares ' En-
sanche Habana" "Orienta l" y Se_ 
raf ina" , vendo un c réd i to de 500 pesos. 
¿4S4dtl barat0.- I n f o r m a n : Te léfono A -
51760 13 D . 
A T E N C I O N : COMPRO CHEQUES D E 
los tfáncoa afectados, pago m á s que na 
dio, dinero en hipoteca. Salud. 79 
zán. 
E N O'RETEEY, 80, ALTOS, ESQUINA 
a Villegas, clases de Inglés , método d i -
recto, t a q u i g r a f í a "Pl tman". Mecanogra-
f ía , contabilidad. O r t o g r a f í a . Profeso-
res t i tulares. Te léfono A-4572. 
51283 20 D . 
SEÑORITAS C U B A N A S 
Aprendan a bailar con profesoras 
americanas 
Son las ú n i c a s que pueden ensenar con 
per fecc ión y pronto el Fux One Mep. 
y todos los bailes mod 
A C A D E M I A " M A D A N " 
51597 13 D . 
51772 13 D . 
S E V E N D E UNA C A S A 
de comida con muchos abonados y m u -
cha m a r c h a n t e r í a que deja mucha ga 
B O D E G A B A R A T A 
Vendo una butna bodega en buen punto. 
no paga alquiler, largo contrato, se da nancia y paga poco a lqui ler . Por esf /r 
barata, por no ser del gi ro . M á s Infor- i r e - ^ s u ^duefia. Informan, en Angeles, 
.mes. Serrano 46 casi esquina 
Emi l i a , J e s ú s del MonteL 
Santa n ú m e r _ 66. 
61645-46 14 d 
SIS 79 13 d. 
R A M O N R E V I L L A 
Tnd-4 
•wprn roa -y N O FA3^ABRAS. SE V E N -
^ U ^ h e r l ' o s o ^ en 1° « e j o r ^ t u a -
do entre los repartos de S ^ U Amal l a 
v Barr io A x u l . entre las calles de A g r a -
c í e n t e y Céspedes , con un hermoso ar-
ESSdo, Tiní Sasa con dos departamen-
tos pozo de agua, y cercado con cerca 
M e t á l i c a modernista, en la cantidad de 
5 600 nesot. siendo una completa ganga. 
Í n ? o r m ¿ en l a bodsga de C e l ^ t i n ^ en 
«I paradero da las guagnas de Santa 
A m a l i a . 
E l corredor m á s relacionado en plaza 
y por lo mismo el m á s capacitado para i r r ¿ 
hacer negocios de importancia ; los mis- | Q 9345 
moa que ha hecho lo acreditan como 
taL SI usted quiera vertder. comprar, 
hipotecar, o tomar dinero en hipoteca, 
v é a m e ; p ron t i tud y d i sc rec ión en los 
negocios. Amis tad 92 esquina a San 
J o s é . " E l Nacional". Te l é fono A-7171. 
SE "VENDEN V A R I A S F A R M A C I A S en 
| las provincias de la Habana y Santa 
Clara. Búfana oportunidad, pues se pue-
| den comprar con poco efect ivo. I n f o r -
1 ma: A . Be l lo . Esc r i to r io D r o g u e r í a Sa-
14d-6 
SE V E N D E TTN PUESTO B E AVES, 
huevos y frutas, buen punto, buena ven-
ta por tener que marchar a hacec la 
zafra. I n fo rma : Te lé fono M-9198. >i 
51058 19 d 
R A M O N R E V I L L A SE V E N D E U N A T I N T O R E R I A , ES-t á acreditada; punto c é n t r i c o y buen 
Vendo una P a n a d e r í a con v í v e r e s y ] contrato. In forman en Habana 114. 
cantina, 10 a ñ o s contrato, vendo <6.000. Maioel ino. Agencia " L a U n i ó n " . 
M n y barata. Amis t ad 92 esquina a San j t>1468 12 D . 
José - | O A N O A SE TRASPASA U N L O C A L 
I magn í f i co para venta do accesorios -i 
gasolina establecido actualmente en el 
mismo. Tiene un buen contrato y sa da 
R A M O N R E V I L L A 
dea grandes hoteles, u n buen I mUy barato, por no poder atenderlo #>1 
ÍS V & L J X ^ J ^ * * ™ ^ ! Hue lo. tiene, _ Para verlo y In fo rme , : 
Vende 
cafó y 
la dudad. A m i s t a d 
J o s é , 
92 esquina a San 
51781 14 D . 
SE V E N D E 3iA CARA CSUE DEX. PA-
¿ r e , nueve a una cuadra del t r a n v í a y 
da la esquina do Tejas, precio dos m i l 
ochocientos pesos, s in comedor. l l o r -
í n a l í o s . Hospital , 1 1 . Renta cuarenta y 
cinco pesas, , . _ 
61743 14 •D' 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una bodega en $18.000; o t ra en 
$13,000; o t ra en 18,000; o t ra en $6,000; 
o t r a en $4.000; todas cantineras. A m i s -
tad 92 esquina a San J o s é . 
San L á z a r o 153 
51724 
a todas horas. 
12 d. 
R A M O N R E V I L L A 
esquina Vendo cinco casas de en l a 
A IiOS TTNTOREROB, S E V E N D E una 
t i n t o r e r í a con una buena m a r c h a n t e r í a . 
hace m á s de 550 pesos a l mes. I n f o r -
man: Pi lar . 4 . Te lé fono A-3540. 
51082 8 H . 
SE V E N D E E N NOVECTHNTOS P E -
sos una casa de h u é s p e d e s totalmente 
alquilada a mat r imonio do mora l idad . 
A d e m á s tiene abonados a la mesa. Se 
da contrato. I n f o r m a : Juan Manso, en 
^ ^ i ^ ^ ^ u ^ V ^ n - ^ ^ ; ! / An*ele9- Nuevo . ^ ^ 
•José. 
TRASPASO CONTRATO SOX^AR CBR-
cado en Reparto " L a Esperanza" cerca 
de la Q u i n a Canaria, mide " f f ^ metros ^ y ^ Habana. A l i s t a d y San J o s é . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo casas de todos precios en l a V í -
bora, J e s ú s del Monte. Vedado, L u y a 
y paga solo 6 pesos al mes, siendo poco 
«1 valor del terreno 
ü a g i g e d o , 76. bajos. 
51800 
In fo rmes : Rev i -
12 D . 
V E D A D O . CAZ.EE 4, E N T R E 87 T 39, 
se vende mi solar con 2 habltadonea de 
jnampoaterla y servicios sanitarios, pre-
cio 8 pesos met ro . I n f o r m a n en el mis -
m o de 10 a 2. 
¿1604 18 D . 
- E l Xaclonal" . Te lé fono A-717L 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un Café, Restaurant y V i d r i e r a 
de Tabacos y Lunch en $8.000. A m i s -
tad 92 esquina a San J o s é . 
SE V E N D E U N A O R A N RODBOA TSJTT 
bien surtida, sola en esquina, seis aflos 
de contrato, se da muy barata, no se 
admiten coredores. In fo rman Angeles 
No. 43. M. Gómez. 
51156 14 a. 
DOS SOTiAJSES. SE V E N D E N E N E E 
Vedado, cal.'e Tercera, entre B a ñ o s y F. 
dos solares de centro oon 27 metros dé 
frente poi 50 de fondo. E l precio es 
verdaderamente ganga- I n f o r m a n en 
M u r a l l a , n ú m e r o 19. 
51612 13 D -
O R A N NEGOCIO. POR T E N E R ~QUE 
ausentarse, vendo a la mi t ad de su pre-
cio en A l t u r a s del Río Almendares. con-
t i n u a c i ó n de la calle 23, un solar con 
878 varas a 8 pesos. I n f o r m a n : Te lé fo -
no F-1043. „ 
51601 18 I>-
R A M O N R E V I L L A 
Xrcesi ta socios para comercios e Indus-
t r ias y alqui lo buenos locales para 
ab r i r establecimientos. Amis tad 92 es-
quina a San J o s é . T e l é f o n o A-7171^ 
BE V E N D E U N SOEAR CON TRES ac-
cesorias y 6 grandes habitaciones de 
tnadera, r e r t a 90 pesos, mide 16 metros 
de frente por 40 de fondo, a una cuadra 
la esquina de Tejas, Ubre de grava-
men, se entrega desocupado. Precio 
*,750 pesos. D u e ñ o ; A n t o n i o Barreras, 
ís'an J o a q u í n , 46. 
51585 14 D -
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una cantina^ lunch y tabacos, en 
siete m i l pesos. Amis tad , 92. E l Na-
c iona l . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo casa h u é s p e d e s , con 33 habita-
ciones amuebladas y comedor, con bue-
na clientela en cuatro m i l pesos. L o s ' 
muebles valen m á s ; un g r a n punto y | 
buen contra to . Amis tad . 92. Te lé fono 
A-7771, 
50999 14 4 
F O N D A 
r E N D O U N A I C A N Z A N A E N E X CEN-
tro de la Habana quo tiene 5.800 metros 
cuadrados. Tiene una indus t r i a que vale 
1100.000, todo j u n t o se da en $200.OéO. 
Be pueden dar do contado $50.000. A l 
tfto se puede doblar el capi ta l . In fo rman I Prado 
Se vende una muy bien s i tuada por te-
ner su dueño quo dejar el negocio por 
causas que se e x p l i c a r á n a l comprador, 
no se repaia en precio, lo que tiene va-
le m á s do lo que se pide por ella, es 
de gran porvenir, no pierda l a ocas ión 
que se le presenta. L i b r e r í a , A c a d é m i c a , 
93. 
51431 12 D . 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
á g u i l a y San Ralael , Café . Juan Bu Jó. 
51146 14 d. I 
F AT.T.-R M U N I C I P I O , S O L A R D E ES- I 
j u i n a , 50 metros do frente por 25 de , ̂  2 600 s a s t r e r í a y c a m i s e r í a 
fondo; otro solar aal]9 Cneto de^gtt- en £ Ca]rada del Monte buen local, 
fculna, 30 metros de frente ^ > J J ^ n d o moóerno CÍDCO habltaclone3 in ter io-
| a » 5 n l « « » el comprador. I n f o r m a n en reg A1(luiler barato y contra to . F i -
t l Teléfono I - 4 3 - i . . ; i m r a ^ 7g. A-6021. Manuel L l e n í n . 
50898 17 d. C S f & e 
SOLARES BARATOS 
V m d o uno 400 metros en l.fiiOO pesos. 
Ks t rada Palma y L ínea , Santos S u á r e z , 
o t ro 518 varas en 1.400 pesos. Buen Re-
51305 15 d 
S E V E N D E 
TTr hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todos amuebladas, por enfermedad de 
Farmacia y droguería L a Purísima, de 
Cienfnegos, se vende. Dirigirse a F . 
Castellanos, en Cienfaegos y al doc-
tor Pujol, en la Habana. Basarrale, 
32, teléfono A-0588. 
49655 14 
M A N U E L L L E N I N 
131 D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
ce en recomendar este antiguo y acredi-
tado correoor para la compra y venta de 
casas., solares y establecimientos, da y 
toma dinero en hipoteca. Figuras , 78,. 
A-C021. 
C A N T I N A E N C A L Z A D A 
E r J.700 pesos, cantina esquina en Cal-
2ada Importante con t r a n v í a s , arma-
tosten y mostrador moderno con Lóe la 
bueno para café , s e r í a gran negocio. F i -
guras. 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
B O D E G A S T N V E N T A 
Vendo varias cerca de Gallano y otras 
muchas m á s en l a Habana y sus ba-
rr ios do todos precios• reajustados. No 
compre sin verme que q u e d a r á bien ser-
vido y agradecido. Contado y plazos. 
Figuras . 78. Manuel L l e n í n . 
B O D E G A EN~GÍJANABACOA 
En 3.000 pesos, bodega bien sur t ida 
garantizan buena venta a prueba, como-
didad para fami l i a , a lqui ler barato y 
contrato^ l í n e a t r a n v í a a l f ren te . F i -
guras, 78. A-6021 . Manuel L l e n í n . 
V A R I O S C A F E S 
Vendo va-^os c a f é s de 3.500 a 7.000 pe-
sos, precios reajustados en el centro de 
la Habano Figuras, 78, A-6021. Ma-
nuel I . lenlu . 
50':84 12 D . 
E N HIPOTECA, SE P A C I E I T A DES-
de $500 a $5.000 sin corretaje. I n f i r -
man S a „ Rafael y Agui la , café "Siglo 
X X " , vidriera, de 9 a 11, y de 2 a 4. 
D I A Z . 
61548 15 d. 
Cursos de T a q u i g r a f í a , Mecanograf ía , 
, Orfc»;rafIa, I n g l é s . Correspondencia 
Ra l - I Mercant i l y Redacc ión de Documentos. 
]•>.señamos t ambién por corresponden-
Cuotas razonables. P í d a n s e pros-
t-ct^t . Director : Roberto J. MádUn. 
mas, 3. Habana. _ 
50865 ^ 1 • • 
pe 
Vals . 
que son bailes de ellas. Gar 
en cuatro clases o devolvemt 
ro Clases privadas todos los d ías , a 
domici l io San L á z a r o , 101. altos, a n t i -





A l o 
L A S 
á o n ^ b o n l t 0 
no 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador se dan 
clases de contabilidad y cá lcu los m e r - [ 
•aQl UIn i ^ M ^ 
«1 acto y 
color natur l 
m á s 
Se t l f tTpo^ n e g ^ M l , t l > 
AS Iinro»,V •MO. Sn . carato. 
Peinados "*Co« 'cu 
color 
D I N E R O E N HIPOTECA. TENGO KTT-
cho dinero y al los papeles e s t t á n claros 
lo resuelvo en 24 horas. También vendo 
una casa en la Víbora , moderna en 
$4.000. dejo 3 en hipoteca sobre la mis-
ma. Informes: Compostela 30. Arlergen. 
5J517 14 d 
E M I L I A A , DE C I K E R , PBOTESORA 
de plano, t e o r í a y solfeo, Incorporada a l 
Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva y r á p i d a . Pagos adelantados. 
Lagunas b7. bajos. Teléfono M-3286. 
51621 2 E . 
ne.kres de l ibros . Curso especial para 
auxiliares, dé escritorio. Método p r á c t i c o 
y r á p i d o . L'scribir a Profesor mercan-
t i l . Cuba. f9, altos. 
51289 4 K. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores cnndlclonea. Miguel F . 
M á r q u e z . Cuba 32, 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos a 
IOÍJ mejores tipos de plaza, en gran-
de j y p e q u e ñ a s cantidades, de 8 a 10 
y do 2 a 4. Manzana do Gdmez. 330. 
Manuel P l ñ c l . 
60835 12 D . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Corretaje extra de 1|2 a 1 0|0 
Condiciones inmejorables, 1 a 10 a ñ o s , 
a voluntad del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar m á s que hasta la fecha de 
cancelacl4n. No pierda tiempo. Pueda 
llegar tarda M . A. Falber. Te lé fono 
A-4368. Teniente Rey y Compostela, a l -
tos de la Botica. 
50938 17 d 
L E A N L O S C O M E R C I A N T E S 
, reirá lan vui 
<7. Hahana. 
' " ^ S ^ . ^ P ^ f n , * ^ r ^ a , , ^ . f ' r S - ^ 8 1 0 ¿ 
Í1689 T e f é f ^ a 
,. N o . 
no M ^ O , 
Usted debe saber l levar e Inspeccionar 
sus l ibros. L a Academia de Comercio 
' Sa i Mar io" . Avenida Simón B o l í v a r , 
n ú m e r o 5. Habanai le garantiza e n s e ñ a r - , , , 
lo por correspondencia en muy breve | Lavado 
t iempo. Pida informes. 
¿1396 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA ^ P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa' Pa r r i l l a de 
P a v ó n , con 27 a ñ o s de p rác t i ca . Corte, 
costura, corsés , sombreros, pintura , f io-
res y labores en general. E l sistema 
m á s movlerno y simplif icado conocido. 
E n s e ñ a n z a ráp ida , don ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los c o r s é s en ocho d ías . Todo se 
garant iza. Aprenda p in tura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a m á q u i n a , 
en flores da modista, preciosos trabajos. 
Clases por la m a ñ a n a , tarde y noche. A 
f in do curso, un valioso t í t u l o . Se ad- I N S T I T U T R I Z B X T R A N P E R A . T I T U -
mlten Internos. Clases por correspon-11:ida pr,r ^ ^ n , f r ancés , a l emán , espa 
Mamcure, m , , ^ 
cabeza 
16D|. i < l ' . P » l . . c W l a T t e S 
Se t r a s l a d ó a su nuevo y a 
.TesüH Mar ía n ú m e r o 70. esq 
post i la , donde* r e a n u d a r á las clases el 
2 de Noviembre. Se e s t ab l ece r án ó iases 
o'ore, y L A 0 1 | garant izados. Premia! ^ 1 
impl lo local. 1 • _ T. "^lada en J ' 
ulna a Com- i ""ones .Tiene un certifi j ( 
boratono 
especiales de Cálcu los Mercantiles, T e - I Vegetal. ¿Qné T i n h . , -
n e i u r l a de Libros y de G r a m á t i c a Cas- t r • ^ . 1,ulura preiee», 
tcUana a precios económicos para los | ̂ l a m e n t e la Jcsefiía" - < r  
dependientes de' comercio, por la no-
cho de 8 a 10. Direc tor : Abelardo L y 
Castro, 
dencla, solo corte y costura. Pidan 
Informes: Habana 66 altos, entre O'Rel 
Hy y S a i Juan de Dios. 
49211 _ 21 D . 
D O Y D I N E R O , TBNOO 6,000 P E S O S 
para Imponer «obre buena g a r a n t í a y 
sin corretaje. V é a m e : Cerro 519, de 1 
50810 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos C y . a l mes. 
Clases particulares ño r el d ía en la Aca-
demia y a domic i l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In -
g lé s? Compre usted e! METODO N O V I -
SIMO ROBERTS. reconocido universal-
mente como el mejor de los m é t o d o s 
ño!. I n s t r u c c i ó n . ' m ú s i c a , etc.. se colo-
ca Experiencia. Excel, test imonial . Con. 
cordla. 6. bajos. Telf . A-8642. 
51547 18 d 
A E B B R T O S O D E R , M A E S T R O D B 
canto y dec lamac ión , autor de las com-
poalcloTÍes Caraba l í , Danza Gitana y 
otras da venta en su nuevo domici l io , 
Bernaza, 30, bajos. 
61227 I I d 
A C A D E M I A M A R T Y 
Corte, costura, corsets. Método p r á c t i c o 
hasta la fecha publicados. Es el ú n i c o ' P a r a aprender r á p i d a m e n t e , en esta 
racional a la par sencillo y agrada- Academia pueden las alumnas hacerse 
12 D . 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 7 P O R 100 
J O R G E G 0 V A N T E S 
San Jnan de Dios, 3 
T e l é f o n o M-9595 
ble. con él p o d r á cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy d ía en esta Repúb l l 
ca. 8a. ed ic ión . Pasta, t i . 5 0 
E0518 31 D . 
Ind. 11 n. 
D I N E R O E N HIPOTECA. 8 B COLOCA 
en todas^ cantidades, por el tiempo quo 
se pida y al m á s módico In t e r é s . Se 
desea t ra ta r directamente oon los Inte-
resados. Di r ig i r se a l Escr i tor io de R . 
Llano. Prado 109. bajos. 
61342 ' is d. 
TOMO E N H I P O T E C A $3.000 A I . S por 
ciento, casa de dos plantas. Calle de 
Zaja; otros al 10 por ciento. Cerro. No 
corredores. Marc ia l Rodr íguoz , Rev i l l a -
gigedo. 1. altos. M-5476. 
50040 80 n 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O No. 113 Y 115 
D e s p u é s del buen éxi to alcanzado f o r 
aus alumnas en los e x á m e n e s que aca-
ban de ver i f icar ; este plantel v o l v e r á 
a comenzar su nuevo curso el d ía 4 
de Septiembre, siendo' altamente ven-
tajoso para las fami l ias ; por su esme-
rada higiene, só l ida educación re l ig io-
sa, moral , c ient í f ica , y d o m é s t i c a . 
Instalado en una casa que r e ú n e to-
das las comodidades tanto por su am-
pl i tud como por el buen punto en que 
e s t á situado. 
Se admiten pupilas, medlo-pupllas y 
externas a precio m ó d i c o . 
Queda abierta la m a t r í c u l a desde el 
día 2i do Agosto. 1922. 
PXOAN PROSPECTOS 
i n d . 25 a» , -
sus vestidos al mes de haber empezado. 
Clases a domici l io . Reina 5 altos. Te-
léfono M-3491. 
48680 19 d. 
COEEOIO SAN PRANCISCO. D I R I Q I -
do por oa todrá t lcos , bachillerato, co-
mercio, p 'ntura, m ú s i c a y pr imera en-
s e ñ a n z a . Santos S u á r e z 3 y medio. 
50801 12 D . 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O , COMERCIO B I D I O M A t f 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, m é -
dicos, Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de fami l i a la segu-
r idad de una só l ida Ins t rucc ión para el 
Ingreso de los ins t i tu tos y Universidad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para l a l u -
cha por la v ida . E s t á situado en la es-
p l é n d i d a quinta San J o s é de Bellavlsta, 
que ocupa .la manzana comprendida por 
las calles Primera. Keesel. Segunda y 
Bellavlsta, a una cuadra de l a Calzada 
de la Víbora , pasudo el crucero. Por su 
Profesora de Solfeo j Piano y de 
Bordados a máquina, con larga prác-
tica, hace trabajos y da clases a do-
micilio y en sa casa. San Lázaro 304, 
altos; entrada por Escobar. 
1S a 
P A R A L A S D A M A S 
legítima (imitada'¿¡r',»»,iElii» 
¡ada por ninguna). ? A \ 
tnche grande y $1.50 ¿ 3 , 
mado de pelo a niño, 7 ,1 H 
señoritas. 7 "WÍW 
C9454 
L A I N T E R E S A , L E A 
SI desea conservar su Juventud y her-
mosura, use para sus canas «'LA F A V O -
R I T A " , T i n t u r a Vegetal a base de Quina. 
C O N V E N Z A S E 
Que no hay ninguna ot ra T i n t u r a n i 
lociones por muy sugestivos que pongan 
sus ¡afcuncios y se t i t u l a n extranjeras 
que l a puedan s u s t i t u i r . 
" L A F A V O R I T A " 
Se garantiza por s í misma, no necesita 
reclamo su nombre lo Indica Imi tada 
por todas, Igualada por n inguna . De 
venta en Boticas Peinadoras y en su 
d e p ó s i t o P E L U Q U E R I A F I E A R que l a 
garant iza . Agu i l a y Concordia. T e l é -
fono M-9392. 
Se sirve a domic i l i o . 
10 • 
Se vende nn establecimiento de ca-
fé, focá*., restaurant, en la Víbora. 
t i r e negado a la Avenida de Columbla y | su d u e ñ o . Tra to serio. I n f o r m a n : Man- £ s j6 esouina V le'pasa el tranvía 
s '.a l ínea t r a n v í a s . F iguras , 78. A-6021. riq-ue. 120; departamento. 36. . . ^ . * . . 
51^48 4 E . 'por la esquina; punto de gran porve-
E N G U A N A S ACÓ A, c OH, B A L r A L s o nir, W estar situado en una gran 
JvIaTiuel L ien ín . 
50TS4 12 D . 
R U S T I C A S 
SE AEQOTLAN SOS M A N Z A N A S D E 
vendo una bodega que ha hecho rico a Avenida po r donde esta comjbmada la 
su dueño en el la y no lo da la gana j ¿^j i 
trabajar m á s . Tra to solamente con co- HUCVa Via para tíesCOngPWOOar la 
merciantes de arraigo y no quiero pe í - r ; r r n l j , r ; , ; n a r h i a l T r a t o d i r ec to Se . n í a s , esta lodega es negocio verdad. Su Ci rcu lac ión acrua i . i r a r o a i r ec io . oe 
' ac tual amo no se va para Espafu. se informa. Calle Virtudes, 150 1¡Z, al-
lerreno, p rop ias para una V a q u e r í a con queda en el barrio. Para m á s i n f o r m e s , . M _ m 
j . Dtaa tos, s e ñ o r A n a s , de i ¿ a ¿ . tres establos cercados do lad r i l l o y hierro. Tiene Agua y tanque para el 
í s t a b l o , es punto bueno y sano. E s t á en 
la callo de San A n d r é s frente a l Uoa-
S l t a l de Paula, Naran j i to . Informes, su uefio. Consulado Nos. 55 y 57. Te l é fono 
ld-1544 y A-6792. Consulado 19. 
51900 18 d. 
VENDO U N A G R A N T I N C A D E 125 
caba l le r í as , en Conso lac ión del Sur, 
parte dedicada a tabaco. Ticno chucho, 
ligua, l inda con carretera y l inea d« 
fer rocar r i l . T a m b i é n se cambia por una 
chiqui ta cerca do l a Mabanx Con f a -
cilidades de pago. A . Caos, Empedra-
Co. 30. M-1238. 
51434 14 d 
en V i l l a M a r í a Guanabacoa. 
Minchero Precio. ¡3,000. 
51435 14 d 13 ¿ 
B E N J A M I N G A R C I A 
Compro y vendo toda clase de estable-
clmiostos y negocios; tengo m á s y me-
jores negocios que nadie por m i an t i -
gtiedad, todo el que quiera comprar y 
vender que pida informes o haga una 
v i s i t a ' y s a l d r á complacido. Amiatad. 
134, oficina Teléfono M-5443. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo varias en la Habana y sus ba-
rr ios , tengo una que vende 100 pesos 
diarios, teng-< otra de 70 pesos diarios, 
tengo otrü de 600 pesos que vale el do-
ble, t ambién vendo una de venta da 300 
pesos diarlos, se da en 10.000 pesos. 
Informes . Amistad. 134. B e n j a m í n Gar-
Z1N $1,700 V E N D O I i A ACCION D B 
Una finca da una c a b a l l e r í a , a 7 k i l ó -
metros da l a Habana, en calzada, bue-
na casa, vacas, bueyes, cerdos, gall inas, I tfii* 
tperos, viandas, colmenar, gran arbole-
da, palmares. platanales, excelentes 
» g u a s de pozo. r ío . y c a ñ a d a s y gal l lne- . , 
ro y chiquero. |40 renta y buen con-! y > n í ? , ? n c m MOO pesos, rendo otro 
trato, J. Díaz Minchero, Case r ío V i -
C A F E S E N V E N T A 




Terreno en la loma de ¡a Universi-
dad, se vende esquina de fraile, Nep-
tono y Basarrate, a media cuadra de 
los tranvías de la Universidad. Mide 
?4.06 por Neptuno y 31.57 por Ba-
tarrate, con* ana superficie total de 
757.25 varas cuadradas. También se 
Jetr.Uan por parcelas a precios re-
ajustados. Si desea comprar, véame 
en Calle H número 124, entre 13 y 
15, Vedado, de 12 a 1 y media p. 
n. No corredores. 
50843-44 í?- á 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A L L E C O M P O S T E L A 
En 5,500. bodega cantinera, local moder-
no recibe directo ciertas m e r c a n c í a s , 
ee'presta el local para u n seml - a lmacén 
de v í v e r e s . F iguras , 78. Manuel L l e -
n ín . 
51920 21 d 
A T E N C I O N , G A N G A 
Verdad y de ocas ión , por tener que em-
barcarse para E s p a ñ a se ^ " d e la v idr ie -
ra de tabr.cos de Concordia. 149. café, 
en 300 pesos. Las vidr ieras y las mer-
canc í a s valen m á s . Informes en la mis-
ma después de las diez de l a m a ñ a n a . 
62026 \m 16 0 
H A M l E N LO MEJOR D E I . A H A B A N A 
Í T ^ p o r t í n l d a d , vendo en M.OOO buen 
contrato y es un buen negocio. M a r í n . 
Café Belascoain y San Migue l de 8 a 11 
' de 1 iéfono A_0O94. 15 d. 
en 20.001 pesos, vende 250 pesos dia-
rloT con buen contrato, tengo otro de 
6,00) pesos, lo vendo parta a plazos, 
c t ro en San Rafael, otro en Neptuno y 
otro en Monte . I n fo rma : B e n j a m í n Gar-
c í a . Amistad , 134. 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
Vendo una que hace 4 sacos diarios, con 
v í v e r e s finos y vende de mostrador 70 
pesos; tengo 5 p a n a d e r í a s m á s en ven-
ta en lo mejor de la Habana. I n f o r -
mes: Amis tad . 134. o f i c ina . B e n j a m í n 
Garc ía . Teléfono M-5443. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Veafio 7. una en 500 pesos, o t ra en 300 
peses, otra en 1.100 pesos, o t ra en 4,500 
peses y las otras de m á s y menos pre-
cios- buenos contratos, buenas ventas y 
algunas con local para f ami l i a , no com-
pro sin antes verme. Informes : A m i s -
tad, 13-... Te lé fono M-54 43. Ben jamín 
Garc ía . 
V E N D O E N E L V E D A D O 
Una bodega que vale 9,000 pesos en 
6,000 peseb. vende 80 pesos diarios y no 
paga alquiler . Es una ganga para 2 
principlantes que quieran ganar dine-
r o . Informes: Amis tad . 134. Ben jamín 
Garc ía . Teléfono M-5443. 
C A S A S E N V E N T A 
Vendo 3 en Suá rez . a 7,500 pesos cada 
una dos en Gloria, una esquina en San 
Rafael en 14.000 pesos, tengo 8 casas en 
la Habana a 7.000 pesos y 9.000 pesos* 
tengo grandes negocios en casas como 
no uene nadie, h á g a m e su vis i ta . A m i s -
tad,^ 134. B e n j a m í n G a r c í a . Te lé fono M -
CASA D E H U E S P E D E S 
Vendo una que tiene 35 habitaciones en 
4.500 pesos, todas amuebladas e s t á en 
Prado, vendo un gran hotel con todo el 
confort necesarie. Informes: Amistad. 
134 B e n j a m í n Garc ía . 
C O M P R O C A S A S Y E S Q U I N A S 
Necesito colocar hasta 185.000 pesos de 
un cliente de esta oficina. Informes: 
Amistad. 134, of ic ina . Teléfrfno M -
6443. Benjamín Qiir«T«. ^ 
CASA DE PRESTAMOS "ED O R I E N -
t o " Angeles 36. Te lé fono A-8861. Se 
emnefta t j u a clase do objetos en pren-
das de oro y br i l lantes , ropas y mue-
ble» a I n t e r é s m á s barato quo nadie. 
Mucha reserva. H á g a n o s una v i s i t a y 
se convence rá . i 
. . . . _18 D . 
S E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S 
Por tener que ausentarse su dueño a l 
etranjero. m a g n í f i c a casa en c é n t r i c a 
s i t uac ión y de gran porvenir en lujoso 
edificio moderno y confortable. 4 112 
a ñ o s contrato, mód ica renta. 26 habita-
clones, mutblajo nuevo, todas las habi-
taciones alquiladas, buena cl ientela f i j a 
el que quiera hacerse de casa buena, 
r epu t ac ión y porv/.nir no deje de Inte-
rosr/ae por esta. In fo rman Casa Da-
ble. Obispo 103. Sr. Maur ic io 
51862 24 d. 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barr ios y m a g n í f i c a s i t uac ión lo hace ser el co-
n̂ — . c i legio m á s saludaole de la capi ta l . Gran-
KepartOS. de Compran Casas y solares, des aulas, e sp lénd ido comedor, vent i la-
Operaciones en 24 horas. 'Informes ^ » d V ^ r a ^ 
DOMINGO I B A R S 
Mecánico en general . Se l i m p i a » y 
arreglan cocinas de gas. calentadores 
y cocinas es tuf lna. Se hacen toda cla-
se da instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha paác-
í i l ca . T a m b i é n me hago cargo de Ins-
talacl6iies y arreglos de cuartos de 
baño, lo r i s m o que inhalaciones eléc-
tricas, c o n v i d o con un personal ex-
perto. Carmen. 66. Teléfono M-3428. 
Habana. 
51814 31 d 
L A P E L U Q U E R I A DE SI 
Y N1N0S 
A C A D E M I A DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A-M] 
En esta casa, de insl 
moderna, encontrarán las per, 
de refinado gusto cuanto exiget 
el Arte de nacer conservar y i 
zar la belleza femenina. 
Doce salones independiente! 
Mensajero para avisar lasi 
quinas. 
P R E C I O S NORMALES. 
grandes SEÑORA. ESTA USTED COHyEJTCIDA 
gratis. Real States. Teniente Rey 11, ?.0V^la,s.116 ^ o r t e A m é r i c a . D i recc ión : del resultado de los vestidos hechos? 
departiente 405. A.9273 Je 9 . 11 i S S ^ A á í " - * V,b'r'- S g X Í S K 
vr Aa 1 o ^ ov¿X3* 13 d _ hacer rtohladilln ñe, oin a. mn.no n n y de  a 3. 
50458 14 d. 
HIPOTECAS. D O T DESDE $S0O.00 E N 
adelanto, por el tiempo que quieran. I n -
teres s e g ú n donde se hallen las propie-
dades. I n fo rman : Neptuno 64, altos, de 
8 a 12. González . 
51893 14 d. 
DOY DHTESO E1T H I P O T E C A A i 7 0 0 
desde $10.000 hasta $100.000 a l I 0|0 
de comis ión. I n fo rman : A g u i l a y San 
Rafael, café . Juan Budo, de 7 a 9 y de 
1 a 3. 
61146 14 i 
E N S E Ñ A N Z A S 
PKOPESOHA D E I N S T R U C C I O N D E 
primera y segunda enseñanza , se ofre-
ce para dar clases por un sistema p r á c -
tico y r á p i d o . Para Informes: Te lé fono 
M-6557. 
51951 16 D . 
BODEGA B A K B I O COLON, GANGA, 
$2,500 y en J e s ú s del Monte una en 
$2,340; otra $8,500. A d e m á s tengo a es-
'coger con comodidad para f a m i l i a , can-
tinera » . buenos contratos. M a r í n . Café. 
Belascoain y San Miguel de 8 a 11 y 
do 1 a 4. Teléfono A-0094. 
61888 15 d. 
JME BECOHCENDAMOS V E A A ESTE 
antigua vendedor de bodegas, que las 
tien© como ntgoclo de 3, 4. 5. 6, 8. 10. 12 
y 20 m i l pesos. Mi tad a plazos cómodos . 
Mar ín . Café Belascoain v San Migue l 
de 8 a 11 y do 1 a 4. Te lé fono A-0094. 
•r'^88 15 d. 
QUE B U E N A BODEGA ES ESTA. E N 
la CíÍ1i«ASan N,co lá3 vendo en $6.000, 
con $3,000 a l contado, cantinera, cinco 
aflos contrato, $30.00 a lqu i le r . Venga 
a verla y se convence rá . M a r í n . Cafó 
Belascoain y San Miguel de 8 a 11 y de 
1 a 4. Teléfono A-OOtu ' 
518S8 15 ñ. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O 
S»nt * f ó S S & t0da8 cantidades. H a -bana y barr ios . A g u i l a y N e p t u n ¿ , bar-b e r í a . Gisber t . M-4284 
51770 17 d 
T O M O $12 ,000 A L 9 0|0 
doy de g a r a n t í a un chalet do esquina 
dos pisos, ocupa 630 metros, calzada dV 
la V í b o r a es una manzana c h i c ^ 9 000 
pesos al 8 por ciento, con dos pisos 
nuci—. concedo 10 m i l . T ra to dlreoto 
Obrapla. 27. tercer piso. Nota r la M a -
J 0 V E N E S ESPAÑOLES 
Aprendan a bailar con profesoras 
americanas 
Son Jas ü n l c a s que pueden e n s e ñ a r con 
per fecc ión y pronto el Fox, One Step. 
Vals y todos los bailes modernos porque 
son bailes de ellas .Garantizamos, en 
cuatro clases o devolvemos su dinero. 
Clasjs con orquestas privadas todas los 
díaa. a domic i l io Ma t lnée todos los do-
mingos por l a tnrde. con orquesta. San 
L á z a r o . 101, altos, an t iguo . Te lé fo-
no M-3298. 
' . . . 18 d 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Erstf ianza garantizada. I n s t r u c c i ó n P r l -
mai la . Comercial y Bachil lerato para 
ambos te ios . Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachi l lera to 
han sido todoo Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxil iares enseftan Taqulgra-
r-.en esn;'fto1 e Inglés . Cregg Orellana 
y Pl tman. M e c a n o g r a f í a al tacto en 30 
m á q u i n a s comnletamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Lib ros por 
part ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í r y 
Redacc ión . Cá lcu los Mercantiles I n g l é s 
Jp. y 2o. Cursos, F r a n c é s y todas las 
clases del Ctemerclo en general. 
BACHÜIIIEBATO 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap 'd í s inu 'S , garantizamos el éxi to . 
ZNUSBNADO 
Admi t imos pup:los, m a g n í f i c a a l l m e t -
tac-ón. eupléndidoa dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame, a l Te-
léforrb M-:'.766, Tejadi l lo, n ú m e r o 18, 
baj j? y bltoa, entre Agular y Habana. 
Cuatro l íneas do t r a n v í a . Tejadi l lo 18. 
60531 31 D . 
soa hacer dobladil lo de ojo a ano 
m á q u i n a o a l g ú n bordado? "Le Pet l t 
Lafaye t te" ,Neptuno 46. Josefina Fer-
nández , modista. 
51715 7 d. 
E S T U D I E MUS LECCIONES D E I N - ; tíL concertista 
í l é s comercial, v é a m e en m i academia | 51105 
c e 8 a l 0 p . m . J . Mora González, l ie i 
na. 5. a l tos . 
51816 14 D . 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS _ 
Ipor día, en su caía,sin maestro. Garantizamosi 
uombroso resultado en pocai lecciones con [ 
nuettro Wcil método. Pida información hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56 ) 235 W. 108 
i NEW YORK N. Y . f 
ODASES D E M A N D O L I N A , B A N J O , 
bandurria, laúd, mandola y para conjun-
to gui tarra . Ordenes a l T e l f . M-21'.54. 
i Marcelino V a l d é s Alvarez . Mandol in is-
12 d 
A C A D E M I A D E COBTE D I B I G I D A por 
el Profesor Don, J o s é Ferra t . Alumnos 
Diplomados en los e x á m e n e s realiza-
dos en m i Academia en ^sta Ciudad, han 
6ido diplomados con nota de sobresa-
liente para ejercer la p ro fe s ión de sas-
t re cortador los siguientes alumnos se-
ñ o r e s Don Cesar F e r n á n d e z , L u i s N ú ñ e z 
y Carlos Centeno. Nota: Se va a abr i r 
un nuevo curso para el d ía 15 de D i -
ciembre, todos los padres que tenga*n h i -
jos sastre.? o empleados de comercio que 
desean tener un oficio decente y luc ra t i -
vo pueden obtenerlo en 15 d í a s aprove-
chando la e s t a d í a en esta Capital del 
profesor de corto Don J o s é S e r r á s . Lec-
ciones t e ó r i c a s y p r á c t i c a s . Campana-
r i o . 164, hoy General Arangursn . 
61828 12 X>. 
A C A D E M I A " M A R T I ' 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos á s p e r a s , p ie l levantada o 
cuarteada se' cura con solo una ap l i -
cación que usted se haga con la famosa 
crema mister io de Lechuga; t a m b i é n 
esta crema qui ta por completo las a r ru -
gas. Vale I 2 . 4 0 . A l interior, la mando 
por $2.60. P í d a l a en boticas o mejor en 
eu depós i to , que nunca f a l t a . Peluque-
r ía de señora , de Juan M a r t í n e z . Nep-
tuno, 8 i . 
C R E M A D E PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tía, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros aflos. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
ser : - r ías y boticas 1 Esmalte "Mis te r io" 
para dar b r i l l o a las uflas. de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: 60 cen-
taves. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I L K 
Para qu i t a r la caspa, evi tar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garn-
tlzada con la devolución de su dinero. 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. En Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: SI .20 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. N>> use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quie re ser ruu i a r ,̂0 consigue rf tc l l -
mente usando este preparado ¿Quie re 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es M t a U 
agua, que puede emplearse en la c a b e d - » - . m k í p r las usadas, P0"1. 
ta do sus ñiflas para rebajarle el color '11:1311 taml:,1Pri 135 
del pelo. ¿ P o r qué no se quita esos t i n - a 
tes feos que usted se apl icó en su pelo 
poniéndose lo claro? Esta agua no »nan-
cha. Es vegetal . Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
49433 22 d 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
Profesor de Ciencias j Letras. Se dan M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
clase, P a ^ l " * « de toda, ^ asig- MIADA E N E L G R A N C O N C U R S O 
P ^ I n ' p ' a " " en i T A c l ' d r . ' P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
mía Militar. loforman, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
zón. 
51830 12 d 
Dinero del 7 0|0 en adelante 
En hipoteca sobre casas en esta Ciudad 
J e s ú s del Monte. Cerro y Vedado. Tjutn' 
blén se dan sobre f inca r ú s t i c a en esta 
provincia de 3.000 a 9.750 pesos al 1 0 0 
Flprarola. Empedrado, 30, bajos 
61854 i | d 
Cualesquiera que sea su ocupac ión y 
^ ^ ^ n ^ d r ^ o ^ n l a d ^ r . ^ : S E S N O C T U R N A S . SE A D M I T E N 
dltor . Corresponsal, T a q u í g r a f o , etc. I N T F R N O S 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T e n e d u r í a de " T l W U W » . 
8704 libros, Contabilidad A n a l í t i c a (Moder-
na) . Cá lcu los . G r a m á t i c a y Correspon- ZZTT ~ ~ 7 ~ 7 
dencla. T a q u i g r a f í a . I n g l é s , F r a n c í s , F * A , SEÑORITA I N G L E S A 
Alemán. Nuestro m é t o d o aventaja ^ las "nr clasc's de ing lés . Neptuno 
clases orales. E n s e ñ a m o s o devolvemos " 
el dinero. Pida folleto a l I n s t i t u t o Mer-
cantl de la Asociación de Contadores. 
Apartado 1402. Habana. 
41182 14 a 
D N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A DESEA 
dar clases de inglés . (D ip loma) . L lame 
al F-4123. 
60902 12 d. 
Directora : Mercedes P u r ó n . Gloria, 107, 
altos, entre Indio y Angeles. Corte y 
costura; corsés , sombreros, bordados a 
m á q u i n a , flores, frutas, cestos y p i n t u -
ras de todas clases. Clases por corres-
pondencia, garantizando l a e n s e ñ a n z a 
por esto sistema. Se preparan alumnas 
paca profesoras de corte y costura, con i 
t í t u lo de la Central M a r t í de Barcelona. 
Clases diarias, m a ñ a n a , tarde y noene; 
cuota mensual. 5 peses, por ajuste. Mis ter io se l lama esta loción astrlnjren-
Corte y costura. 50 pesos. Sombraros.! te que los 'cura por completo en las o r l -
25 pesos. Corsés , 10 pesos. Te l é fo - meras aplicaciones de Usarlo. Vale $3 
no A-4443. para el campo lo mando por S3.40, s i eú 
boticario o sedero no lo tienen. P ída lo 
en BU d epós i t o : . r é l u a u e r l a de S e ñ o r a s 
da Juan M a r t í n e z . Neptuno. H 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
Mister io se nama esis loción astringen-
te que con tanta rapldes les cierra los 
poros y les qu i t a la grasa; vale | 3 . A l 
campo lo mando por S3.40; si no le tiene 
BU boticario o aedero. p ída lo en su áe-
£;%ezPelXCtr«no.desi8.efi0ra8- d-
QU1TA P E C A S 
Paflo y manchas ¿ e la cara. Mis ter io sa 
l lama esta loción astringente de cara: es 
infa l ib le y con f ^ d M q u l U p ^ j a - man . 
chas y pafio de su cara, é s t a s produci-
das por lo que sean de muchos aflos y 
usted las crea incurables. Vale tres pe-
so^ para el campo. S3.40. P í d a l o en las 
bot íeSr y f e r i a s o en su depos,t*f 
luquerla de Juan Mar t ines . Neotuno. 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
M : v ^ i V i z o % ^ u i \ f c s ? ^ 1 C T -
n iéndo lo sedoso. Use un pomo. Vale u« 
Seso Mandarlo a l interior. S I .20 . Bou. 
cas y s e d e r í a s o mejor en su depúal to 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
T e l é f o n o A-5039. 
entre San Nicolás y Manrique. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y lervicio e$ inejoi| 
más completo que en ninguna 
casa. Enseno a Manicure, taobiái 
cemos servicios a domicilk 
A R R E G L O DE CEJAS: 50 C 
Esta casa es la primera en 
que implantó la moda del arreglo' 
cejas por algo las cejas anegl» 
aquí, por malas y pobres de 
qu>; estén, se diferencian, por su! 
table perfección a las otras qw 
arregladas en otro sitio; »e 
sin dolor, con crema que yo pr< 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y to* 
de lavarse la cabeza todos ios 
Estucar y tintar la cara y ^ 
$1, con los productos de belIeM' 
terio, con la misma perfeccioo 
el mejor gabinete de belleza de W 
«I gabinete de belleza de esta caflj 
el mejor d Cuba. En su tocador.'' 
los productos M'slerio; nada nie!0, | 
P E L A R . RIZANDO, NIÑOS. 
con verdadera perfección y P^P 
queros expertos: es el mejor 
niños en Cuba. ^ 
L A V A R L A CABEZA: 60CU 
¡nona f 
con aparatos modernos o » 
ratorics y reclinatorios. 
I CENTAVOS | 
del» 
MASAJE: 50 Y 60 
El masaje es la hermosura 
jer, pues hace desaparecer la» •* 
barros, espinillas, manchas y i | 
Je la cara. Esta ca.a üene titu 
cultaíívo y es, la q«c me^ 
masajes y se 2arantizan' nnrirTí 
MONOS, TRENZAS Y P f l W | 
Son el ciento por ciento 
tas y mejores modelos, 
mejores imitadas al natural 
28 D E MAYO D E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
Ind. 15 a. 





A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta . Casilda G u t i é r r e z Cor-
te y Costura sombreros y p i n t u r a Ó r i e n -
tal^ M dar clases a domicil io, precios 
convencionales. Calzada de J e s ú s del 
M o r t e 60V. Teléfono 1-2326. 
<»£50 20 D . • 
sello V* 
m 
moda; no compre en 
parte sin artes vei los modelo?, f 
cios de esta casa. Mando 
todo e! campo. Manden * 
contestación. H Jar 
Esmalte "Misterio P * » . j 
n las uñas, de mejor c a l ^ 
duradero. Precio : ^ 
QUITAR ORQU L L A f - ^ 
PARA SUS r 
Use la Mixtura de ü> 
,m garantiza ^ j j j j j l P 
tuches de un peso y aos' |oJ 
ñimos o la aplicamos en T y 
didos gabinetes de « ta ̂  j | 
la hay progresiva. |a 
ésta se aplxa al P^0 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO M 
Para pintar los l « W ^ a 





Extracto legitimo u, ^ 
canto vegetal. El color Q ^ , 
labios; última P - P ^ , . W , 
car» 
cia en la química • • - . CI 
centavos. Se vende en Ag ^ 
maclas. Sederías .* 
peluquerír. de ^ [ ^ ^ l 
JUAN M A R T I R 
NEPTUNO, 81 entre * 9 
San Nicolás. Telf. ^ 
¡LU 
ANÜ A L D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 12 de 1922 /AGINAS VEINTITRES 
PARA U S DAMAS 
« 1 
4 8 $ 
P E L U Q U E R O D E NIÑOS T 
J J R K ^ ' * te rizado, arreglo cejas; 
llora^rai",<iÍ,as- masajes, reducc ión . 
Mu ho"vtamiento contra calda del 
lleno. * d e c o l o r a c i ó n a domicilio. 
5o. te,•', 2044. 
lítono J-^J**- 4 B. 
a las familias que se cortan la 
•Ojo! No consientan por fle-
!,eia' úe ustedes tengan el pelo un 
ociado, hoy todos y en todos la-
dicen que cortan melenas. Lom-
ias de esta casa con las demás y 
aué perfectas y airosas, qué es-
tan distinto a las otras. Qué or-
nara la casa que nadie puede 
Jos en la perfección de la me-
Oiga la fama que tiene esta 
les dirán que vengan ustedes a 
a la gran Peluquería de Juan 
tínez, Neptuno, 81. 
j \ n 
'A: éOCl^ 
, o sffloDOÍ 
LA MUJER LABORIOSA 
. c;lncer '^ara casas de familia 
Iquin.-»» j.. señanza de bordados gra-
Mninr'mclonos alguna máquina Sin-
c0 Jva no aumentamos el precio, 
nue\«i. conta(30. se hacen cambios 
P^nHan y hacen reparaciones. Avl-
íam , prsonalmente. por correo o al 
Los Per; ív"' Lealtad 119 esquina a 
^Rafael Agenciadle Slnger y Aca-
1 ^ hórdados "Minerva". Llevamos 
l í í 3 a «iomicilio. sl usted lo desea. 
Arias, representante. i ^ 
M U E B L E S Y P R E N D A S MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
V I L i R l E B A S . S E V E N D E TINA T>AWA 
^ b l D r Q r m ^ t a P a * ?1 P ü l d i c ^ u t 
Eor 1 80 ,ÍP «U16' de 1 met'"0 de ancho 
dor de 1 60 £ S0* 0tra int-*rior mostra-
Muv a nr, M^ularKO por 0-6() de ancho, 
de tamhiAr ! it0 Parf Poter ía , se ven-
de tambiéi. i armario con 28 cavetas 
d e ^ e í o T r l ^ T ^ furn i^ras S 
rhiau to ev'tnr^ambléU Se Vende 0 ^ 
Íoi^s Ta^h.x0'*30 P.3^ cristales de re-
alíer de r ^ r ^ U c h A H h"ramlenta8 de 
dro nara a l un magnifico cilln-
4q v ^frit , 0,y. chaPa- Ra^ón: Monte, 
49.?.Jl?etllü. Platería 
... DlS03 15 D . 
I . 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S I N S T R U M E N T O S D E MUSICA 
VI1>BIEB£.. S E V E N D E U N A CON cris-
tal a la c-.Ile de dos metros y veinte y 
siete pulgnflas de alto por dos metros y 
tres pulgadas de ancho. Informan: Mon-




San Rafael, 115 
Juegos de cutrto, $100. con oscapara-
í ' s o í í f t l CUerP0S. D2 filete blanco. 
comedor f ? ? de Sala' *i'0- Jue»03 d« 
^"P *7a: escaparates, $12; con lu-
na^ toa 0Jl ac,*lí"lte; ''oquetas moder-
nas. J .ü , aparadores $15; cómodas, $15-
mesas correderas. S9 moaernaa; me 
dnr.p6 tl0011^ l i * $4 modernas; pe in^ 
m/nf; ' S : vestldoros $12; columnas da 
madera $2; camas de hierro, »10; seis 
sillas y dos sillones de caob¿, $22! Hay 
W ' Í L ^ rola 1de sal6n' modernista. $90. 
Juegos esmaltados de sala. $95. Silloría 
de todos modelos; lámparas , máqui-
nas de coser, burós de cortina y pianos-
n*?l0? Una verdadera ganga San Uafael. i i3 . teléfono A-4202 • 
B E V E N D E N DOS B U R O S P I A N O S , 
una de cacba y otro do roble legitimo, 
en magnificas condiciones. Pueden ver-
se de 3 a o solamente en el Dps. 315, del 
Banco Nova Scotla. O'Reilly y Cuba. 
Martínez. ' 
51804 13 p -
B I L I A R E S 
POR REFORMAS 
I yquido s o m b r e r o s finos y 
Llegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 oías. 
Nada m á s . Esa "La Mimí". 
Neptuno* 33. 
INTERESA SABER ESTO 
i acreditada irnTura Alemana "Lo-
Vegetal" se vende en las casas sl-
limtea: • . ; _ 
Barrá, Johnpon, Penichet, Barrera. 
Iquechtl. Uriarte, Internacional, Co-
nel y Murillo. Farmacias, Parfume-
_ i « Casa Wilson, L a Zarzuela, L a 
uítJ^Prla, Tiendas de Modas, Barberías v 
el' Depósito: San Miguel, 23-A, so 
|ica gratis. Teléfono M-2290. 
"j se dejen sorprender, no paguen 
„ ni veinte pesos por la p.pllcación 
tinturas a base de nitrato de plata, 
.e a más de ser molestas exterminan 
[cabello para siempre; con solo DOS 
ESOS, en CÍDCO minutos sin manchar-
[la piel ni las manos. L a Tintura 
bnana "Loción Vegetal' pone el ca-
llo del color primitivo. 
Pídanla en todas partes, 
feervlclo a domicilio. Ordenes por 
eo, t2.50. 
pelan niños y sefiorltas, cspecla-
I en melenitas a la americana, 
lluquero; M. Cabezas. 
10718 31 d 
galamos a todus sus niños jn-
etes, y los retratamos gratis, 
al que a todas las señoras o se-
qne se pelen o se hagan 
n servicio. El pelado y rizado 
los niños es hecho por expertí-
os peluqueros. En la gran pzlu-
pería de Juan Martínez. Neptu-
, 81. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
M L . ! ^ 5,se1"- Unlco Patente alemán, 
garantizado por 20 a ñ o s . Unico taller 
en cub/i, con maquinarla moderna quí-
mico alemán y expertos operarios I n -
fórmese en las principales mueblerías 
que son nuestros mejores anuncios. 
i recios sin competencia. Lunas de es-
caparate. $2.00. Lunas de lavabos 80 
centavos. Lunas de coquetas $1.00 V i -
s í tenos y se convencerá . Angeles 4 
t e l é f o n o A-5453. • 
_ p- S0d-10 d 
OANGA. P B E C I O S O J U E G O COMEDOR ' S E V E N D E U N F O R D E N B U E N A S B U E N A OCASION P A R A E L Q U E D E -
oe caoba ocn brohees. si l lería tapizada. 1 condiciones la chapa 9080, se dan 275 s e vender su automóvil 8e 'lesea com-
estilo inglón, es de ocasión, se da por,, pesos. Gaiage. Dragones, número 47. prar en P « ^ ° W ^ ^ S K . * * c^"-
& tíir^-'i'^JV^n: Nep-1 LIM0US1NES PARA BODAS j S . ^ 0 . . " ^ T z i* mS' 
16 D . 'so o^niian n^onoro^r.* oxcliiBlvamonte I ^1602 ¡ 
Se vende un antomóvil "Packard" en 
excelentes condiciones. Informes: L u -
cena, 10. Sierra. 
S i V E N D E P I A N O P A R A E S T U D I O en 
magnificas, condiciones, se da muy ba-
r a t o . Juej-ro de cuarto, escaparate da 
tres cuerpr.s. Monte 362. 
51649 " 16 D . 
PARA MUEBLES BARATOS 
Se alquilan preparados 
para novia, forros blancos, adorno de 
flores, magnifico alumbrado 
12 D . 
Interior. 
P I A N O Di ; E S T U D I O S , 100 P E S O S ; 
j u ? j o de comedor, de cuarto, sala, apa-
suelto. San Micui l . 
T i , , , chauffeur y page, elegantemente unlfor 
L a Casa Uuran y tnaz , A l m a c é n delmados. chapa nartlcular. L a única en 
MUEBLES EN GANGA 
"j,a Kspecial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición, Nepíuno, 159, entre Esco-
bar y Grvaslo. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 S« des-. 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora 
derrfos. Industria 
J . Alestres 
51S67 




muebles y casa de prés tamos ^ e p t u - i ^ 
no números 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita / se conYencerá . 
51654. 7 e 
. AUTOS EN GANGA 
Vendo Essex, 6 ruedas alambre, Hud-
son 7 pasajeros, modelo "O", Overland 
5 pasajeros, gomas nuevas, Cadillac 7 
(pasajeros. Cufia sport, Wil lys Knlght, 
Taiga 7 pasajeros, Doche, Olmóblle. P a -
ckard 6 cilindros, propio temporada tu-
ristas, Buick 5 pasajeros, Cadillac, tipo 
Petriccione. Mestres. Industria 8. 
51872 19 d. 
AUTOMOVILES 
Comp< 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Tenerlos manchados, significa desgra-
cia. " L a Francesa" con l a apertura del 
nuevo local, ofrece los precios siguien-
tes: tspejor. de sala desde 2 pesos es-
cap.Mate 4 pesos par, lavabo desde 80 
cenlavos, ruqueta 1 peso, peinadores 2 50 
chlfonier oesde 80»centavos, vitrina des-
de l poso y aparador desde 2 pesos Se 
habla francés, alemán, inglés italiano 
y portugués . Reina 4 4. Teléfono M-
4J07 . 
60562 so D-
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
blos y usados ei> todas cantidades y ob-
jetos de fantas ía . Monte. 9. Teléfo-
no A-1903. 
48573 16 d 
MAQUINAS PARA COSER 
De Singer, y otra« marcas, ufadas. Hay 
varias que se dan baratas, desde ocho 
pesos. También se venden nuevas, a 
plazos y al contado. Se alquilan y 
cambian. Se enseña bordar gratis a 
las dientas. San Rafael y Lealtad. 
Agencia de Singor. Teléfono A-4r.i2. 
49993 12 d 
LAMPARAS ELECTRICAS 
de $4.00 en adelante. E l León de Oro. 
Monte 2, entre Zulueta y Prado. 
503^0 15 d 
Surtido completo ae ios aiamaaos B I -
L L A R E S marca «'BRINSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios, 
estela, 57. 
TELEFONG M-4241 
C2130 Ind . 15 mi 
SE ARREGLAN MUEBLES 
SI sus muebles están en mal estado, de 
bal mees, esmaltes o cualquier otros 
desperfectos, nosotros se loa arregla-
moL dejándoior. qomo nuevos. Especia-
lidac* en barbees finos, esmaltes y cn-
vaiajes. También nos deideamos a tapi-
zar, hacer fundas nara muebles, cojines 
para mimbres u otros mueblas, que de-
seen. Estrel la 16. Teléfono M-3574^ 
47831 13 D . 
iumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherloncs, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas rcdojidas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
i»es y si l lería del país en todos los es-
tilos. Vendemos los afamados juegos 
de rpeple. compuestos de escaparate, 
cama, coqueta, mesfc de noche, chiffo-
nler v banqueta a $185.00. 
Antes de comprar basan una ctslta a 
"La Especial", Neptuao, l'.O, y serán 
bien servidos. No contundir: Neptunc, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Un "Vvesctt 7 asientos, 6 ruedas alam 
bro últinu' tipo. Un "Cadillac" cafta la 
máR linda, de Cuba, propia para Spor-
nu.n. Exposic ión: Garage Doval y . H e r -
mr.no. Mcrro 5-A. Teléfono A-7055. H a -
bana. 
50825 1 E n . 
8 3 V E N D E UNA M O T O C I C L E T A I N -
dián, casi nueva del año 1921, su ú l t imo 
precio 210 pesos. Suárez 8 y 10. 
51759 17 D . 
R E V E N D E U N P R E C I O S O AUTOMO-
yil de 4 pasajeros, casi nuevo a la me-
jor oferta, cirve para le alquiler o para 
diligencia con sus gomas nuevas. F . 
número 130. entre 15 y 17, Vedado. 
51S05 15 D . 
R U E D A , S E D E S E A COMPRAR U N A 
rueda de alambre con pes taña fija de 
920 a 120 . SisteTna "Houk" en Malecón. 
-.6. 
51627 19 a 
N E V E R A B L A N C A , R E D O N D A , $35.00; 
Cómoda grande, muy cómoda, $12.00; 
fiambrera, $14.00: cocina estuflna Clark 
5 hornillas, $12.00; lavabo $12.00. Urge 
por mudarnos. Padre Várela 117. altos, 
esquina a Pocito. 
51746 16 d. 
"LA NUEVA MODA" 
Muebles, se venden de todas clases nue-
vas y de uso a precios muy baratos. 
Sar José 75. Teléfono M-7429. Marce-
lino Guzmán. 
4S572 16 d 
S E V E N D E N TODOS DOS M U E B L E S 
nuevos do la casa calle A, n ú m e r o 19S, 
entre 21 y 23. V i l l a Sofía. Para verse 
de 2 a 6 de la tarde. 
50845 3 e 
M O N T E S62. J U E G O D E C U A R T O D E 
ceaio con filete y marquetería, con ta-
pas de ciistal, un lavabo de agua co-
rriente y dos máquinas de escribir. Alón- j 
to, 362. 
51650 16 D . 
E N C H E Q U E S , P O R T R E S M I L , $3,000 
en cheques del Banco Nacional, vendo 
ana hermosa máquina de siete pasaje-
ro-:, marca Studebaquer, del año 1920, 
está- como nueva, tiene 3 gomas nuevas 
do cuerda, arranque eléctrico y pintu-
ras inmejorables, se da la prueba que 
so quierA- Para verla y más detalles, a 
su propietario G. Nieto. Independencia, 
número 214. Guanabacoa. Teléfono 1. 
8i, 5010. 
61643 4 D . 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
REGISTRADORAS NATIONAL 
Vendo, cambio, compro, esmalto en CAO-
BA, niquelo, reparan y limpian Mecá-
nicos Graduados en Dayton. Se hacen 
clises. Ve',ta de piezas y accesorios ba-
ratas. Barcelona, 3, imprenta, 
48434 15 D . 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A H A R -
ley D a v ü o n . equipada de todo, con s i -
1 decar y muy poco uso. Se da barata 
Aguacate. 50. depósito de biciclotas. 
51219 12 d 
Señora: no pase malos ratos ni se 
apure poco ni mucho porque su es-
poso o su hijo no tengan smoking 
o frac para lucir bien en la tempo-
rada de ópera que dentro de pocos 
días debutará en el teatro Payret. 
En " L A ZILIA", de Suárez, 45 
(que es su casa), encontrará un tra-
je nuevecito de inmejorable paño y 
a precio tan bajo que quedará asom-
brada y, al mismo tiempo, conten-
ta de haber leído este aviso. Apun-
te las señas: Suárez, 45, " L A ZI-
L I A " , y.... all right. 
"COSTA" 
[eluquería de señeras y niños 
fábrica de pelucas y postizos de 
clases. Peinados elegantes por 
Pertos peluqueros. $1.50, ondulación 
«el, l peso; Champoo. 60 centavos; 
f«aje, 60; Manlcure, 60; Arreglo de 
pM, 60; corte de melena a todos es-
% 60, y rizarla, 1 peso, 
apartamento de tintura Henée en 
ôs los colores, y depósito principal 
í.1Vrir'tura Pilar. única para sus ca-
t-raiv surtido do pelucas de Carna-
. caile y teatros, que alquilamos y 
Memo». Peinetas de Teja en todos 
"nafioá, perfumería de la casa Grano-
Parls, última creación, y produc-
Arden. 
Ifodemos garantizar los mejores re-
f. 3 a toda persona que lo desee. 
"Wria, US, entre San MigUel y gan 
Teléfono A-7034., 
20 D . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Regalo. "I-a Francesa" con diez años de 
constante éxito acaba de trasladarse 
al ruevo b cal de Reina 44, con maqui-
ne ria y t jJos los adelantos modernos, 
donde esm a la disposición del público 
en genera, para cuanto se relacione a 
espejes y todad las clases de azogado. 
" L a Francesa" no teme competencia de 
ninguna clase, pues todo el mundo co-
noce sus trabajos y precios módicos. 
"LiH, Francesa" cuenta con un experto 
químico, dt s hábi les operarios alema-
nes v con una modernís ima maquina-
ria única en Cuba. " L a Francesa", en-
vía por correo gratis, dos preciosos es-
pejltcc cc-i el escudo cubano, grabado 
al dorso bt aluminio, a toda persona 
que haga a lgún pedido referente al 
g.ro. " L a Francesa" azoga con azogue 
alemtn y regala |5,000 al colega que 
presiente tiabajo Igual. Re habla fran-
cér. alemár. Inglés. Italiano y portu-
g u é s . Reina 44. Teléfono M-4507. 
C0562 30 D . 
»(ael. 
hniSV^8' B U T ANDAS GRITES AS 
TisflJ08, múH-iples estilos. ÍÓ.OO 
lirlarp^, no debe Perder euta ocaslOn 
Vd« AIU "Vendamos al interior cien-
FComm 'M;1Mx?rde1,su r 1 i r e ^ l ^ y giro 
Den-,;., ^scellaneous Co.. Agular 
Ro la - •,̂ f,n t0 c íibirá. y a vuelta de co. 
15 d. 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor ertrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con r^.arque-
tcrla y barnizado a mufleca f ina. Su 
precio: 125 pesos, librh de gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 26, entro 
Manrique y Tenerife. L a Segunda de 
Mastache. 
Neptuno, 191-193. entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y ó b i t o s de fan-
taVendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sa la sillones de mimbre y cre-
tonas muy baratos; espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nlflo, burós. 
escritorios de sefiora, cuadros de sala i A V I S O . S E 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-|muehios f]c 
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas. slllaB, butacas y esauines do-
rados, porta-macetas esmaltadlos, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparais eamericanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del país en todos ios esti-
los . 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate cama 
coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
banqueta, a $220. 
Antes de comprar bagan una visita 
a " L a Nueva Especial", Neptuno, 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. * 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exlgtnte. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y ae ponen en la es tac ión . 
C734g Ind. 87 • 
MAQUINAS DE E S C R I B I R 
REGALADAS 
Rematadas en *el Banco F.spañol, ochen-
¡ ta mftquina,s de escriMr vlsili les, moder-
nas, desde 15 a 80 pesos. Todas "Under-
vvood", "Remingto.n'-, "Royal" , Belas. 
coain 117, altos, ontre Salud y Reina. 
51747 16 ú. 
MUEBLES 
COMPRAN V A R R E G L A N 
todas clases. So da dinero 
sobre prendas y objetos d i valor. Ange-
les 84. Teléfono M-9175. 
50269 28 d. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind.-IB Jn 
¡OJO! S E COMPONEN, B A R N I Z A N V 
esmaltan toda clase de muebles, dojíVn-
dolos como nuevos, se barnizan pianos 
y pintan automóviles , garantizando el 
trabajo. Teléfono 1-1314. 
_ 49246 21 3 
SE COMPRAN MUEBLES 
Compramos toda clase de muebles. Los 
pagamos bien. Llame al M-4084. L a 
Esmeralda, San ^liguel y Escobar. 
44791 30 n 
LA HISPANO CUBA 
Villegas 6 y Tejadillo, por Avenida da 
Bé lg ica 37 D. Dinero sobre alhajas y 
So compran mueblen papándolofl más toda cias6 de objetos de valor. Compra-
que nadie, nst como también los ven- /mos, vendemos a plazos y alquilarnos, 
demos a precios de verdadera ganga | cajas de caudales, muebles y realizamos 
joyas sin reparar precio. Losada y Her-JOYAS 
SI quiere cpmprar sus Joyas pase por 
Suárez 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemoF muy 
baratas por proceder de empeño. No s» 
olvide: L a Sultana. Suárez 2.' TeléfonV 
M-1914. Rey y Suárez. 
$125.00 MAQUINA MARCHANT 
Suma, resta, multiplica y divide, el úl-
timo modelo; se vende regaladís ima, 
acabada d'j adquirir, vista hace fe, 
aprovechen esta oportunidad. Barcelo-
na t: Imprenta. 
50íf08 17 I>. 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84. 
Tenemos gran exlsencla de juegos <!• 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós. s i l ler ía de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobre 
alhajas y vendemos joyas barat í s imas 
fcE~CCKPRAN M A Q U I N A S " DB ~"cO-
ser, de Singer, ovillo central y se alqui-
lan a $2 mensual. Aguacate, número 80. 
Teléfono A-8826. D . Schmlen. 
48456 28 d 
IEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
^ f o m ^ 7 casa3 familia, dtsea 
n»8 dé ni ' vender o cambiar má-
al tiSll al contado o a plazos? 
JUEGOS 
SI d 
DE COMEDOR, $75 
S >• fi^raTeg^dr^ í^a: 
S ^ S h E X T R A F l N 0 S , A * ¡ 
jj^r Züj0- Teléfono M-nan 
cama, V ^ 1 ^ ^ ^ <Je lunas, co-
ló t^'o. EVti eT noche Y banque-
LOS JOVENES ENAMORADOS 
CON MUY POCO DINERO 
PUEDEN CASARSE 
Comprando IOJ muebles en la CASA 
D E L P U E B L O que los tiene buenos, bo-
nitos y baratos. Vean estos precios. 
Escaparatrí; con lunas. 38 pesos, ca-
ma6 cameias gruesas, modernas, con 
oasllaor de l a . . 15 pesos, coquetas 15 
pesos, met-as de noene, 4 pesos, sillas 
|2.'¿5, sillones, b pesos, guarda comidas, 
5 p'-.avs, mesa j de comer, 4 pesos, todo 
és to tu nuevo, hecho en talleres propios 
d«) a casa, no hay persona que pue-
da ct-mpeür con Mast^the, o sea L a 
Gasa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a SeRunda de 
tóastache. 
^ l0,T « 
con 1» ^ 
.cara 7 ^ 
esas- W |^ 
¿ert*- fir 
lo r ^ . stá * y 
-Asuras 26 L a Ca9a ^1 Pue-
La Seeunrti1^ Manrique y Te-
• - - - - - ^ f ^ a d e Mastach* 
ILLAS 
^ 3 CAFES, A $2.50 
mrLa c ls^tT1?}*3' se Barantl-\ la^fa ^ 1 pueblo Figuras. 
che Tenerlfe- L a Se-
^Atog^ " — -
u ? ^ ' " l i i m ^ ^ ^ s T l I S í I ^ 
*w al0nce maci?;. „,ohc'niia. l.io m. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones j 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DÉRWOOD, ezclusiTamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
nnm. 101, Habana. P. 0. Box 84. 
C 6337 índ 1?. ag 
CASESE USTED 
y compre los muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos 
y baratos. Vea sstos precios: juego de 
cuarto, 5 piezas, 80 pesos; comedor. 9 
piezas. 75 pesos; de sala, 75 pesos; to-
dos estos muebles .•-•on nuevos, de cedro 
y caoba; todos reforzados, hechos en 
talleres propios de la casa y por eso no 
hay quien pueda competir con Masía-
che, o sea L a Casa del Pueblo, la Que 
e s í á en Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife; L a Segunda do Mastache. 
Nota: se venden piezas nneltas >' mue-
bles de todas claRes. 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compr» 
sin antes ver nuestros precios dond« 
saldrá bien servido por poco dinero., 
Hay Juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
J12.00, con Juras, a J35.000; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de 
noche, a $2.00; mesa de comedor, a 14; 
bufetes, a |15.00; Juegos de sala, mo 
dernos, a $60.00; Juegos de cuarjo, a 
$120.00. con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos m á s que no se de-
tallan, a precios do verdadera ganga, 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
mano. Teléfono A-8034, 
50064 . 27 d. 
A V I S O . S I SUS M U E B L E S E S T A N en 
malas condiciones, yo se los dejo nue-
vos por poco dinero. Esmalto en todos 
colores, barnizo de muñeca, tapizo, en-
rejlllo, hago toda clase de reparaciones 
por dif íc i les que sean. Manuel Fernán-
dez. Manrique. 52. te léfono M-4445. 
48067 18 d 
V E N D O , P O R A T E N D E R OTRO N E G O -
eio un bonito, camión cérrado Oldsmó-
vile. con seis ruedas alambre, bomba 
al motor, arranque eléctrico. También 
un Dodge Brother. Milagros y J . Saco. 
51730 12 d. 
TRAJES DE CHAUFFEÜRS 
De dril khaki, gris y otros colores 
a $8.00. Con gorra $9.50. Espe-
cialidad en telas de invierno para 
trajes a la orden. , 
"TEMPORAL" 
Belascoaín y Salud 
50812 12 d 
S E V E N D E U N CAMION D B R E P A R -
to con carrocería nueva y,^0,1.^ , ^ _ 1 5 . 
id^r 
51302 3 D , 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 




rttun. j un T.i, . T -
para cualquier diligencia. Infor-
L a Milagrosa. Martí, 98. Guana-
16 D . 
E N 250 r>:SOS. S B V E N D E P O R NO 
necesitarlo: un camión cerrado do una 
tonelada, propio para almacén de v í v e -
res, ropa o cosa parecida, tiene gomas y 
cámaras nuevas, chapa y es tá en inme-
jorables condiciones. H . Molina. O Rei -
lly, 72. altos 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
51651 12 D , 
C A R R U A J E S 
FAMILIAR, VUELTA ENTERA 
Vendo uno flamante, un faetón Prín-
cipe Albet ío . vuelta entera con su ca-
ballo y sus arreos, tengo un gran surti-
do de moniuras lejanas "de lo mejor, 
vaiios ga lápagos maneleras. monturi-
tas r^ra niño, una de cazería Planta-
ciór.. dos juegos de arreos de pareja de 
plathio nuevos, todo se desea vender 
bara- í s lmo. Colón, únmero 1. Galán. 
¿0378 12 D . 
SB V E N D E U N PAMXIiIAR D B V U B I i -
ta entera ,y una araña y dos faetones 
con su caballo y arreos. 
105 esquina a Villanueva. 
zalo. 
50428 
Calle E n n a 
Jesús Gon-
14 d. 
P E R D I D A S 
S E HA E X T R A V I A D O U N P E R R O CO-
lor cenizo obscuro lanudo, con las cua-
tro patas tusadas y entlénde por Pom-
pón, el que lo entregue en casa Ribis . 
Galiano y Salud, será bien gratificado. 
51467 12 D . 
jvwr 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
CASA D E COMIDAS, S E V E N D E E N 
el barr io comercial, tiene contrato, pa-
ga poco alqui ler y se presta para abrir 
fonda. I n í o r m a n : Sol. 22. 
61*81 1!) D . 
COMIDAS A D O M I C I L I O Y ABONA-
dos alcomedor, desrle 15 pesos, huqvos 
todos los d í a s , arroz con pollo Jueves 
y uomlngos. Bernaza, 69, altos, Izquier-
da. Te lé fonc M-4501. 
51664 14 D . 
" E L NUEVO JEREZANO" 
Café, rebiaurant y blllaí- de Pérea j 
P é r e j . Buena oportunidad para comei 
sabroso. Servicio a la carta y ee ad-
miten abonados. .Hay cubiertos, a 60 
centavos. Mercaderes y Obrapía. Te-
léfono M-7<42. 
P . dOQ-21 on 
E N 0 ' R E I U . Y 72, A L T O S , E N T R E 
Villegas y Aguacate, se sirven comidas 
a domicilio en camión a sus horas, B 
cualquier punto de la Habana. Teléfono 
M-2083, 
49855 • 20 d. 
E N O R B I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V Í 
llegas y Aguacate, se sirven comidas a 
domicilio, f-.n comisión, a sus horas fijas 
y a cualqu'er punto d ela Habana. Te-
lefono M-2Ü83. 
49e65 - 27 D . 
M I S C E L A N E A 
L A E S T R E L L A . L A P A V O R I T A . T E -
léfonos A-3g76, A-4206 y San Nico lás 
»S, ae Hipól i to Suárez. Es tas tres Agen-
cias ofrecen al público un servicio no 
mejorado por ninguna otra 
48610 16 d. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S B V E N D E UNA H E R M O S A Y E G U A 
con su potranca, se da barata para de-
socupar el local. J e s ú s del Monte 438 y 
medio, entre Luz y Pocito. Teléfono I -
1132. 
51929 16 D . 
L A v m A G A L L E G A " 
i de Viuda de López . Egido, 85. Impoi-
¡ tación directa de todas ciases de pro-
; ductos de Gal ic ia . E s t a casa mantiene 
un constante surtido de vinos, jamones 
lacones, chorizos y conservas de todas 
clases. Aguardiente del Riveró . 
51818 8 e 
C 3255 6(1-6 
C U Ñ A O V E R L A N D 
Vendo una con buenas gomas vestidura 
consume muy poco, propia para una ca-
sa de comercio o maestros de obras. 
Puede verse en Colón, número 1. E s t a -
olo Galán. 
50818 15 D . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 Ind .» m i 
¿QUIERE E M P L E A R B I E N S U D Í N E -
ro? SI es así no compre sus muebles 
sin antes v is i ta r el "Monte Bené f i co" 
que es el que m á s barato se los puede 
vender. J e s ú s del Monte 571 casi escíui-
na a Milagros. Teléfono 1-1798. 
5135 3 e. 
COMPRO MAQUINAS DE 
ESCRIBIR 
y papeletas de empefio sobre br i l lantes 
Hago negocio solamente con el intere-
sado. Pago en el ác to . Aviso a l Tele-
fono M-6237. F e r n á á n d e z . 
51180 12 d. 
S E V E N D E U N CAMION D B C A R O A 
de dos y media toneladas, marca Beth-
lehem; un carro de cuatro ruedas con 
suN pareja de muías y equipo completo; 
otro carro chico de cuatro ruedas pro-
pio para express; un Tílbury y una ye-
gua con sus arreos correspondientes; 
dos cajas para caudales de tamaño re-
gular, todo en muy buen estado. I n -
forman en San Ignacio, 92, por Santa 
Clara. Teléfono M-3747. 
49397 32 d 
L I B R O S CUBANOS. R E V I S T A D B C U -
ba por Cortina, 1S tomos. Memorias de 
la Sociedad económica y do la Real* so-
ciedad patriótica, 19 tomoa. Historia, de 
los voluntarios cubanos if)r José Joa-
quín Ribó, 2 tomos. Diario de Sesiones 
de la convención constituyente de la 
Is la de Cuba. Los Ccrlminales dt Cuba 
y don José Truji l lo por el doctor José 
Truji l lo y Monagas, 1 tomo. Album bio-
gráfico de Jefes da Voluntarios, por R a 
fael Vi l la . 1 tomo. Memoria sobre el 
p'royecto de conducción a la Habana de 
las aguas de los manantiales do Vento, 
ñor Albear. 1 tomo. Caminos de la I s la 
de Cuba, por Pichardo, 3 tomos. Trata -
do de la Arboricultura Cubana por F e r -
nández y Jiménez. 1 tomo. De venta tn 
Obispo 31 1|2. librería. M. Rlcoy 3PO 
5189 
13 d. 
L A J U R I S P R U D E N C I A A L D I A , H A S -
ta Diciembre de 1920 en $80.0*. Colecy 
clón Legislativa de la Intervención com-
pleta en 11 tomos Í 4 0 . 0 0 . Colección Le-
gislativa de Cuba, completa, 49 tomos 
$70.00. Gaceta Oficial desde 1902 De 
venta en Obispo 31 112, l ibrería . Teléfo-
no A-8178. M. Rlcoy. 
51734 12 d-
A R T E S Y O F I C I O S 
ESTUCHISTA 
Pascual Esteban, antiguo de laxcalle de 
Aguacate. Santa Catalina, 44, esquina 
Lawton . Víbora. Habana. 
51380 . 6 ÜJ. 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestes sen 
propagadores de enfermedades, su tran-
quiltdad exige la destrucción de ellos., 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos. chinches, 
garrapatas y todo insecto. Informa-
ción y folletos gratis. CASA 
R R U L C . Muralla. 2 y 4. Habanr. 
T U -
S E M I L L A S D E F L O R E S Y H O R T A L I -
/.zas de tudas clases en San J o s é y 
Zulueta, bajos del Teatro l'ayret. 
61857 15 D . 
CHAMPAGE! 
Este año, para que todos puedan ce-
lebrar la Nochebuena, realizamos un 
lote de CHAMPAGNE y vinos del 
Rhin, a precios sin competencia. R, 
Le Fébure. Para pedidos, teléfono A-
9813. 
OBISPO 64. N I C E L Y F U R N I S E E D 
room in American house, wUh running 
water and all conveniehees for one or 
tyo persons. Between Habana and Cora-
postela. 
51740 -15 d. 
DISCOS V F O N O G R A F O S . S E G U I M O S 
vendiendo, comprando y cambiando. 
Tenemos un gran surtido en óperas, 
zarzuelas, danzones, fox trota, vales, 
pasos dobles, jotas, mazurcas, íango« 
y cantos regionales y discos desde 40 
centavos en adelante. Plaza del Polvo-
rín. Ferretería, frente al Hotel Sevi l la 
Teléfono A-9735. Manuel Pico. 
50415 14 d. 
MAQUINAS "SINGER" 
SI las de«ea a plazos, fontado, cambiar 
alquilar o arreglar, diríjase a la agen-
cia de "Singer" en San Rafael" y L e a l -
tad o avise al Teléfono A-4522. Vamos 
a domicilio. Profesora de bordados gra-
tis a los clientes. 
50931 17 d. 
CONTADORA A PLAZOS , 
Doy en 800 pesos con 8 contadores, 6 
gavetas, -color caoba, cinta ancha y tí-
quet; aca'Mda de recibir de" fábrica . 
Barcelona 3, imprenta. > 
50818 Í7 D . 
Se 
mbradas para 
w cos de Erne-
taí,,6* escogidoa y 
"vendan ñ0K cor"entes 
ilso barat ís imos. 
' O Í O S T E l6 D -
B 154 ' en P r e c i o ™ ? ^ 
12 D 
^ Q ^ Ñ A Í ~ D Í 
lo y 
élllv"' '/'Kaiad?lS' 
U D , 
" E L V E S U B I O " 
Casa de Préstamos, joyas de 
oro, platino y brillantes. 
Muebles y otros muchos obje-
tos, a precios muy bajos. Pi-
ñón y Hermano. Corrales, 
53. Teléfono M-7337. 
FRAZADAS Y EDREDONES 
Tenemos un surtido extensísi-
mo. 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
lana y algodón. Blancac. crudas y 
en todos los colores Para niños 
las tenemos igualmente en todos 
los colores. 
Edredones. De 
seda y algodón, 
meras. Y para camitas de niños 
En colores e^fj^s y floreados. 
Todo a precios económicos. 
" E L ENCANTO" 
4957F 28 d 
seda pura y de 
para camas ca-
VENTA DE AUTOMO-VILES Y CARRUAJES 
Motocicletas. Acabamos de recibir los 
modelos Indian 1923, y también tene-
mos varias de uso entre ellas ana 
Harley Davidson todas casi nuevas y 
a precio de quemazón. Jesús del Mon-
te, 252. Cándido López, teléfono I-
2367. 
C 7933 30 ¿ 17 
S B V E N D I . U N C H E V R O I i E T D E L 21 
completo para trabajar, puede verse en 
Compostela y sAcosta, garage Belén, a 
tedas horas, marcado con el ' número 
5674 ,so tia barato por necesitar ven-
der lo . 
51949 • 15 D . 
Stock "MICHELIN" 
SANGi 
WHITE Y MARMON 
White, 7 pasajeros, gomas, 
pintura y fuelle nuevo magní-
fico motor, ganga, $1.000. 
Marmon, casi nuevo, cuña, 
4 pasajeros, pintura, no estre-
nada, $1,800. Se admite en par-
te de pago del White un Dodge 
Brother. 
Verlo, Carlos III, número 7, 
esquina a Marqués González. 
Señor Govantes. Teléfonos: 
M-7855 y M-1890. 
M A Q U I N A R Í A 
L A S A L U D D E L O S N I Ñ O S 
El niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos "An-
tihelmínticos Purgantes" del |Dc A. 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la felicidad 
de sus niños. Una caá vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y Droguerías. Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades de) 
Dr. A Figueroa. Belascoaín No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089 
Habana. 
8689 Ind. 14 n 
Bomba de gasolina, se vende por no 
necesitarla, desde 1,4 hasta 5 galo-
nes, casi nueva, marca, Bowser, con 
tanque e instalación para dos man-
gueras todo completo. Isidoro^ Delga-
do. Concordia, 197 112. 
51840 12 d 
S E V E N D E U N J U E G O D E MAQUINAS 
de hojalatería casi nuevo y varias he-
rramientas del mismo giro. Informan; 
Sol 88. 
51473 9 d. 
B A T I D O R A S y E R T I C A I . E S a 5125.— 
Vendo una do ciprés y otra da hierro, 
de mil litros cada una para jabón o 
mantoiiullla o cosas análogas , nuevas y 
baratas y una bomba de gasolina de' 
mil galones el tanque. E n $300. Apoda-
ca, 51, t«léfono A-9278, O. Fernández. 
50803 12 d 
S E V E N D E U N A MAQUINA D5 HAC9R 
café, casi nueva, propia para café o 
lechería, y se da en la mitad de fin 
valor por no necesitarla. Informan en 
Campanario y Rastro, Bodega, José 
Mnfloz. 
50933 • 12 fl. 
D E A N I M A L E S 
U N A P A R E J A D E F E R R O S P O L I C I A 
alemanes, recién llegados, bien discl-
planos, se venden en Obrapía, 58. 
C 9387 | 7d-7 
GABAL^OS DE TIRO Y MONTA 
Americanos y del país, una pareja df 
coche, dorada; varias yeguas para c r í a 
caballos para jugar al polo, 25 caballos 
americanos de trote, caballitos Ponpya 
y el cemental más lindo que hay en Cu-
ba, eon su pedregul. Se desean ven-
der en buenas proporciones. Colón, 1. 
Galán. 
68878 12 d 
A U T O M O V I L E S P A R A BODAS. C E -
(T'-ad-s 7 aMertos chapas particulares, 
adornados chofer y ayudante desde 
quince pepos en adelante. Prado hú-
m-.ro 50 Tf:léfono*A-4426. Si lva y Cu-
bas. 
i'j'i9í 29 D . 
VENDO A U T O M O V I L CON C A R R O C B -
ría Je reparto, e s tá en buenas condicio-
nes, se da barato y al primero que lle-
gue. In forma: Calv iño . Zapata 22, es-
tablo . 
51865 12 D . 
S E VENDEN DE MUY POCO USO 
Motor de petróleo crudo 'Muncie" de 
30 H. P. completo con arranque de 
aire, etc. 
Tarraja "MorrelT* para tubería, de 4 
a 12. 0 
Sierra Sin-Fin para metales con su 
motor acoplado para corriente 110 y 
220, A. C . 
Sierra Péndulo. 
Amasadora para panadería marca 
"Read" de dos brazos reversible, dos 
sacos capacidad. 
Molino de harina de piedras france-
sas marca "Monarch" de 10 pulgadas. 
Molino francés No. 4, para café. 
Molino Francés No. 5, para café. 
Varios molinos eléctricos de café de 
distintos fabricantes. 
I N S T I T U T O C A N I N O " H O C A R D " 
Montado a la altura de los mejore» d« 
i?8 ¥2i5SL0l ün ldos y Europa. Director; 
D r . Miguel Angel Mendoza. ConsulUa 
de 11 a 12 y de 3 a S. Malecón y CTM^O 
COMPRO JAJAS C O N T A D O R A S Y D E 
cau-Jales. vidrieras, sil las y mesas de 
cafó y f o / d a . Apodaca n ú m e r o 5? TP-
MARTÍNEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
M. R0BAINA 
Acabo de rcubir 25 catafioi 
Precios muy bajos y todo entregado espec^es ^ Kentucky, todos í i-OUÑA E B v P E R E E N M U Y B U E N E S -
tado. propia la ciudad y para calzada, I ^ t ' L ^ : V i l ^ i l l nr»c ri^ 
u - cambia por ptra m á q u i - ' c o i u o de tabrica: Lampari l la , numero nos» 0 2 p a s o 
Jia de sieto pasajeros o por un solar. 
In forman en el te léfono 1-4321. 
51850 19 D . 
B U I C K D L CINCO P A S A J E R O S , S E I S 
cilindros, ruedas de alambre y ponías 
nuevas, t i r o 1919. se vende barato. I n -
21, Habana. 
MAQUINARIA DE PANADERIA 
"THOMPSON" 
forman: Industria número 8, garache 
618*6 H D." 
Hoistein, Jersey y Duranuis, To 







cir nuestra existencia por tener que hf«rmr>cr>c » ^ r « r , U v » i ' * 
P O R D D E A R R A N Q U E . V B S T I D W . ¡ trasladar nuestro depósito de Cristína P todcS nue* 
fuelle y gomas, casi nuevos, ruedas de o j j i . VOS. 
alambre y en perfecto estado de traba-i "¿ y concedemos descuentos espeaa- r i n* 
45. z a r a z a rtcientemente- dragones!les durante el mes de diciembre, del ^bal í i tos P 0 ™ m u y Ündos pa-
18 d. ¡Amasadoras, Sobadoras, Máquinas ga-'ra niños. 
i ffono M -
5i 062 27 D, 
.»B V E N D E UNA MAQUINA D E 6 PA-
sajeros en b'ien estado en Blanco, 16 ga-
rage. Chapa. 4951, 
61784 13 Di 
f ^ f S ^ f ^ ^ t ^ t 1 ^ IDi™lidl»ra»- Art«.a» Ac. . | ReciixT «manaimente cerdo. 
nuevas de Gmayoar, chapa particular, iro. •"'<>•*> « borno, Molinos de ha-1 a m e r i c a n o s D a r á el r n n a n m , 
S ¡ 0 ^ u a P S a „ . a ¿ - ^ c , d ' ( 5 ^ ^ í c l " ri™. Devanadora, d. maíz, Molo- VIVES 151 TFI A « ¡ m 
_»18« _ n é. re. de gasolina "Monarch" y los fl I ' * ' p y , n i . I t L . A-6033, 
" ^ " m S ^ ^ S S i t ó áe café eléctrico, i ^ J ^ - « A B J ^ 
• o y se da muy barato. 
>, entre J * Y . Te 
"neílo. 
SIS1" 
Informan: Caife 'Steiner' 
no F-2012. José,Ventas y almacén: Lamparilla, 21. 
17 D- i C 9112 15 d I . 
E L — -..v^,, 50 muía.'- , y mr>a 
crlr.Uog. 4.JS muias mf)m;,' tr'ps raba' f,« 
rinrn. 10 o n - n j bicicletas 12 tov ¿ém 
I !Jy298 0 7 Cuervo-
14 D 
Diciembre 12 de 1922 DIARIO D E L A MARINA Precio: 5 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E l F U C á C I O M 
No era natural que un hombre que 
se ha pasado la vida haciendo corte-
sías se marchara de esta sección en 
la que tanto ha correspondido con los 
lectores, sin decirles, siquiera; "Adiós". 
Me despido, pues, de cuantos han 
tenido la bondad de leerme y estoy 
seguro que sentirán mi marcha, por-
Un gran festival 
de música española 
en New York El general Crowder estuvo conforme j y lo comunicó a su gobierno, que me 
ha aceptado incondicionalmente. 
Es decir; la condición que me h a j ^ nuestrft redacción en Xew York, 
puesto es que marche inmediatamente.! 
Los americanos son muy espeditivos y, 
esta vez layl lo sé por experiencia. 
Hotel Waldorf Asteria Diciembre 11. 
Para el miércoles 20, ee anuncia 
i en el_Carnegie Hall un gran festival 
| da música tipien de las princlpalc:» 
El domingo a las diez de la mañana j ,,.glones espafiolas, organizado por 
que yo les distraía diariamente delim- comunicaron lo resuelto en Was-.l^ -amosa Schoia Cantorum, que di-
' tf i j - j i I rl&e ©I ilustre hispanófilo Kurt 
hington. Hoy martes a las diez de la' schlndler. 
noche salgo pitando para Haití. Y I E l número culminante de la 
. i £ fiesta lo conetitulrá el estreno en 
digo p:tando porque voy en el rerro-¡ xueva York de la maravillosa le-
(carril central hasta Santiago de Cuba | yenda de Navidad, titulada "Cap-
., , . , tant", original del maestro catalán 
y allí un barco de guerra que envía 
el "Navy Department" me conducirá 
obligado tema de la administración y 
la política que es ePaire vital del país 
y de todos los periódicos. Otro com-
pañero, tal vez, mantendrá esta con-
versación y no dudo que la hará inte-
resante^ 
los hombres de mérito que aquí hay, 
como por mi propia persona que no 
muy decorosa. 
Prefiero hablar así, sin falsa mo-
destia y sin hipocresías, y que me 
crean mis lectores con los que he sido 
siempre sincero y a los que me apena 
Y ahora necesito decir por qué me)hasta ftbrt-au-Prince la capital de 
>voy, no sea cosa que la imaginación jía república haitiana. Lo que ocurra 
ardente que poseemos invente tilgo j,deSpUés ya me lo imagino, pero tengo 
que no se ajuste a los hechos. En el conf¡anza en que Dios habrá de i!u-
periódico todos son mis amigo?, desde j minarme para proceder d gnamento 
Pepín (ya es costumbre de llamar así \anto por mi país que me escoje entre 
aí Director.) hasta el linotipista que 
me ponía atrocidades y el corrector 
de pruebas que se las consentía. Am-
bos tuvieron, al fin, piedad de mi y 
me aseguraron qge en adelante por 
cuenta de ellos, al menos, no iría a 
presidio. Quedé tranquilo por esa 
parte. 
Pero los lectores saben que el señor 
Presidente de la República se propo-
nía mandarme al extranjero para re-
presentar en una legación a nuestro 
país. Ajeno a su voluntad ha sido el 
no haberme nombrado porque ha ha-
bido momentos difíciles que no eran 
para pensar en ministros plenipoten-
ciarios. 
De todo esto bien ha tratado la 
prensa y no cuento nada nuevo. Por 
mi parte me había resignado a espe-
rar confiado siempre en las segurida-
des de simpatía e interés que ¿he rei-
teraron el Sr. Presidente y el señor 
Secretario de Estado. 
Pero he aquí que el gobierno de 
los Estados Unidos nombra un tribu-
nal que conozca de las reclamaciones 
presentadas contra él por la república 
de Haití y designa, para estimarlas, 
la consideración de ese tribunal que 
lo formarán un haitiano, un ameri-
cano y un cubano que será el tercero 
en discordia. Esta acción que tanto 
d'stmgue a nuestro país es de suma 
delicadeza y debe ser apreciada en 
todo su valor. 
E l 
señor Presidente para que le designara 
la persona que debía ocupar eso pues-
to, y el doctor Zayas, dándome una 
prueba de gran estimación, me ha 
honrado proponiéndome al represen-
tante en Cuba, del gobierno de Was-
hington. 
Antoni Nicolau. 
DMdese esta obra en sois par-
tes, habiendo sido expresamente es-
crita para coros, y con voces de ni-
ños. 
E l resto del programa lo comple-
tarán los villancicos también catala-
nes "A media noche" y "Los tres 
Reyes", de los maestros Pérez Mo-
ya y Luís Romeu, respectivamente; 
el villancico vazco "Feliz Betlem", 
del padre Donostia; las humorescas 
vascas "Nesca Zarra", de Secundi-
no Esnahola y "Akerra", de Jesús 
Guridi; la canción de cuna de "Las 
voy a mancillarla al final de una vida Campanas", de Antonio Alberdl, un 
muy sencilla en verdad, pero también ni°tete df1 maestro Vitoria, y otras 
interesantes piezas hispanas, Inspi-
Divergencias entre los maurístas 
al delinear su programa político 
Manifestaciones en varias capitales - Campaña educadora 
sobre Marruecos. - Auge del ahorro en E s p a ñ a . - F e d e -
ración de exporta)des de uvas 
( D E T H E A S S O l A T E D P R E S S ) 
D E D I A E N D i 
Existen nuevos motivos histórico» Los abados ^ 
para no crcor en los turco». ra. Tchltchorln, en U 
m Lausaua donde ©1 vio- hacer la maleta sin f**"̂ ^ ^J 
ijuo aconseja desconfiar directas a lo» tm-o ^ " ^ í » J 
Ha sido en
Jo refrán q e «JUUDOJ» um"" ^m-^ u«« R JOg jlir_ 
do los otomanos, acaba de demos- — ¡ E s tonterín. 
unos periodistaa ailft 
oirlc^-. Lo nw^- ^ P̂  mejor ntte ^ 
B U R G U E T E C O N F E R E N C I A R A 
CON E L GOBIERNO A N T E S D E 
NAVIDAD 
MADRID, Diciembre 11. 
E l general Rjirguete llegará a es-
ta capital antes de las Pascuas de 
Navidad, con objeto de discutir con 
el gobierno los diversos aspectos de 
la situación en Marruecos. E n el 
curso de su estancia en ésta, se lle-
gará a una decisión sobre el nom-
bramiento del Sr. Villanueva, como 
Alto Comisario en Marruecos, car-
50 que ya le ha sido ofrecido. 
radas en las Páscuas 
E l profesor Schlndler habla el cas 
tellano y el catalán a la perfección, 
y conoce toda España palmo a pal-
mo. 
• L a Schoia Cantorum consta de 
E L "DL^RIO U N I V E R S A L " ACON-
S E J A Q U E S E C E L E B R E N F R E -
C U E N T E S CONGRESOS CO-
M E R C I A L E S HISPANO-
AMERICANOS 
MADRID. Diciembre 11. 
E l "Diario Universal", «n nn ar-
tículo en que comenta el reglamen-
to que se ha propuesto para el Pri -
mer Congreso del Comercio Ultra-
marino Español, manifiesta que esa 
ocasión constituye una magnífica 
oportunidad para efectuar grandes 
tos beneficios de las discusiones que 
tn él tengan lugar. 
E l citado diario aboga por que se 
celebren en España reuniones de esa 
naturaleza, con toda la frecuencia 
posible, a fin de fomentar las acti-
vidades mercantiles e Industriales, 
entre tí. Madre Patria y las repúbli-
cas ameritanas, que califica de In-
menso y fructífero campo que, has-
ta el presente, ha sido lamentable-
mente descuidádo. 
CAMPASA E D U C A T I V A S O B R E 
MARRUECOS 
MADRID. Diciembre 11. 
E l Ateneo de esta ciudad, ha in-
augurado una campaña educativa 
sobre la situación de Marruecos. Se 
dará una serie de conferencias, en 
las que se tratarán'los diversos as-
pectos y fases del protectorado, y 
entre los conferencistas figurarán 
oficiales del ejército y prohombres 
políticos, que han tomado parte ac-
tiva en la resolución del problema 
marroquí. 
dejarlos. M;s amigos más íntimos me coro de ni'ños. E l festival del 20 se-
rá un acontecimiento muy honroso escusarán la despedida. Eíta partida paraEspañal 
es un escopetazo y apenas, en dos días 
me queda tiempo para hacer algo asíj .„• 
como mi testamento que consiste en 
suplicar, por medio del Dr. López del 
Valle, al Sr: Rector de Belén que me 
!le de amparo a ese pobre muchachito 
que desde allá, en Oriente, y sin cono-
cerme, me ha suplicado su madre que 
la ayude a educarlo y hacerlo un hom-
bre. 
Ven ustedes como no estaré ocioso, 
pero lo feliz que seré pensando que 
mi primer paso, en esta embajada, es 
una acción que endulzará las soleda-
des que me esperan. 
Adiós, pnes, a todos, o mejor: "au 
revoir", porque nos volveremos a ver 
algúh día, y quizás entonces cuente 
lo que es aquella tierra, que, como 
INAUGURACION D E L NUEVO E D I -
mejoras en los métodos mercantiles F I C I O D E L A CAJA D E AHORRO 
españoles. Añade, sin embargo, que D E L MONTE D E P I E D A D . — C I -
las Instituciones comerciales españo- F R A S DEMOSTRANDO E L I N C R E -
doscie^ntos^artistas^algunos de éllos las. Incluso las Cámaras de Comer- MENTO D E L E S P I R I T U AHORRA-
cio. no están suficientemente capa- TIVO E N ESPAÑA 
citadas, ni poseen material adecúa- MADRID, Diciembre 11. . -
do para aprovecharse de las venta-
jas que ofrece ese Congreso, así co-
mo tampoco para cosechar Inmedia-
de extraordlnari'o mérito, y un gran 
ZARRA Q A, 
trar que no está desprovisto de fun-
damento. 
Tchltcheirln fué la primera víctl- una 
ma de su credulidad. Cuando estaba su cuenta y a[ñ ~ 
mas seguro de que los turcos lo apo- dos, pues está tlat^ í 
yarían en su plan sobre los catre- mundo se fntra en 
chos, se apeó Ismed Bajá con sus que llaman eu Cnfo, 
declaraciones de qne Turquía no te- ( mameyes, 
nía el menor inconveniente en acep- | Palabras demostr 
tar el desarme de ambas costas de el momento, no hay 
dos Dardanelos, así como la libertad inteligencia entre Tn^*'0 í 
para la navegación de los buques de Tchltcherln, por lo ' 
guerra. Y después, vino el secundo muy poca inteligencia 
mico para las grandes Potencias, j lo sociedad a Isnxet, 
"Por lo demás—agregó Ismet—ten- i ^u _ 
go el gusto de participarles que, en ! Resoltó 
N i 
magna U 
lo sucesivo, ©1 Gobierno turco, en pública organizada er 
vez de rosM^ en Constantinopla, a Ateneo. ^rtí, 
donde podrá Hogar ya cuando lo de- \ Lo malo será que al la 
seen sus acorazados, residirá <yi sigue por ese camino lo, 
Angora, trescientas millas ni este do concJulrán por acostumbra*^ 
la dicha ciudad do Constantinopla, , nunclar discursos de mit^'I 
donde lamentamos no poder ofrecer-
los libre acceso a los buques, por la 
sencilla razón de que no hay mar-
G L O S A S T R A S H U M A N T E S 
C LA RITA Y L A D E M E R L I N 
me decía el Sr. Don Juan Gualberto 
Gómez en una cariñosa carta: "no es 
de los Estados Unidos, grandes, pode-
rosos y avanzados en muchísimos as-
pectos de la civilización de lo que 
Claríta, señora, es una niña muy 
! linda y muy inteligente. Tiene los ojos 
almendrados y una voraz curiosidad. 
Apenas le comienza a despuntar el 
instinto; pero ya gusta de oir todas 
las conversaciones. Su mamá, cuando 
liega otra señora de visita, la manda 
al portal o a la cama, según la hora 
que sea. 
L a semana pasada, vi yo a Clari-
ta. Tenía un libro en la mano y el 
ceño muy fruncido. 
—¿Qué te pasa. Garita? 
—Que no puedo aprenderme la 
lección de mañana. 
A ver: ¿qué es? 
"Los accidentes del nombre son 
tres: género, número y caso. 
El género es lo que determina el 
sexo de las personas o cosas. E l nú-
Ilevaba relaciones con una princesa 
Cuando a ésta le índkaron el acciden 
te que había sufrido su caballero y e 
mero es lo que indica si se trata de 
general Crowder se dirigió al hay que ocuparse preferentemente, | una 0 ¿e varia5 cosa^ £j cai0 e> ^ ac_ 
sino de los pueblos pequeños, pobres! cidente que denota la relación que 
y dé cultura en formación, de los queguardan entre sí lasv palabras en la 
todo se ignora y en los que ha^ tanto 
que enseñar como aprender." 
Afectuosamente, 
Kn Güines están mny 
por haber sido electo edil 
ni siquiera un i^ial puerto fluvial, tenciado a sufrir la últi^ 
Me creo en el cago de advertirlos j Se asustan loa güineroí 
quo los acorazados perderían el tiem- poca cosa. ¿No hubo Ajun 
po en querer bombardear a Ango- enteros que estuvieron com 
ra desde Constantinopla." ¡ muerte? Al de la capital j 
Tchitcherin, se había quedado pá- l^Jos, so pensó en aplicar], 
lido anteniormonte, cuando oyó 1© ídem. 
de la libertad de los estrechos, que I 
equivalía a un permiso para que las ' Cuno cree que la salvadónJ 
escuadras de Europa entraran en el ropa depende de la estabi 
Mar Xegro a hacer de las suyas. Mas marco, 
los diplomáticos aliados, dícese que Musscdini, opina igual 
se quedaron también patidifusos, 
cuando los turcos les comunicaron 
su cambio de domicilio. 
— ¿ Y cómo van a vivir nuestros 
diplomáticos—fícese que pregunta-
ron—en esa detestable población 
asiática, que no pasa de ser un vi-
llorrio y » donde solo se llega por 
un ferrocarril parecido al de San 
Luis a Guantánamo? ¿ T de qué nos I tros empleados públicos 
servirán nuestras bellas legaciones j mejor sistema de llegar a la 
y nuestras concesiones territoriales j ción de Europa. 
—Todo depende—cont 
pago de las gratificaciones y i 
atrasados. Y si no los pagan ^ 
hunda Europa! 
do Pera?. . . 
—Se las cambiaremos por man-
zanas en Angora—contestó Ismet 
Bajá, que se mantuvo inflexible. 
Hedor de SAAVEDRA. 
DE PALACIO R Á P I D A S 
L A SUBASTA D E L E M P R E S T I T O 
Tenemos noticias de q%e la su. 
basta del empréstito se efectuará el 
día 28 de diciembre en curso. 
L E G I S L A C I O N B A S C A R I A 
E n la Gaceta Oficial se publicó 
ayer la ponencia sobre una nueva 
legislación bancarla que aprobó en 
2S de Junio la Comisión Temporal 
Según nos dice hoy el cable, la 
política conciliadora de Ismed-Bajá ' rí0 humana, 
ha disgustado grandemente a otros 
comisionados del gobierno do Ango-
ra, que 'se muestran intransigentes 
con respecto a los aliados. 
Hállase Turquía en uno de esos 
instantes que son decisivos para la 
suerte de las naciones. Por una parte 
Rusia ha hecho y hace grandes es-
cuerzos para atraerla a una política 
de Intransigencia absoluta en la cues 
de Liquidación. Dicha ponencia sei tión do los Dardanelos, por otra los 
publica para que las Corporaciones ¡ aliados hacen presión para conseg^uir 
concesiones obtenidas en el tratado 
de Sevres, anulado dé hecho en el 
momento actual. ¿Dónde estará la 
solución a los problemas turcos? ¿En 
la alianza con Rusia o en el mante-
nimiento de buenas relaciones con 
los aliados? 
Además, no consiste solamente la 
cuestión en que el gobierno turco ha-
y particulares que lo tengan a bien 
formulen indicaciones dirigidas al 
Presidente de la República. 
R E P O S I C I O X B E E M P L E A D O S 
5̂1 Secretario de Gobernación se 
ha dirigido al Director de Comuni-
caciones, pidiéndole Informes con 
motivo de diversas quejas con res-
pecto a reposición de excedentes en 
aquella dependencia. 
A C U E R D O S SUSPENDIDOS 
Han sido suspendidos dos acuerdos 
del Ayuntamiento de la Habana re, 
ferentes a abonar diferencia de ha-
beros al señor Aureliano Sonsa,, y a 
apropiar en la suma de $13,578.75 j"P111116̂  lu5ar' ê ^ n negado rotun 
una casa en la calle 10 de octubre; 
y uno del Ayuntamiento de María-
nao sobre eximir de contribución a 
los automóviles que usan los señores 
José Ignacio Tarafa y Adriano' Me, 
dina González. 
oraaon. 
— ( ¡ P o b r e Garita 1) Pero, chica, 
esto no es difícil. ¿Cuánto tiempo lo 
has estuchado? 
—Más de una hora. 
— l Y todavía no te la sabes! ¡Cal 
a ver; repítemela. 
Y en efecto, Garita me recita ma-
quinalmente y con el consabido son-
sonete, pero vacilando algo ante al 
gimas palabras (las que subrayo a 
usted arriba) aquel pedazo de sabidu-
Espontáneamente, ella 
aclara: « 
—Ahora sf la té; pero luego se me 
olvida. ¡No se me pegal 
•—Bueno, mira. Lo primero que tie-
nes que hacer es entender la lección. 
¿Tú la entiendes? 
— Y o , sí, dice Claríta con ingenuo 
denuedo. 
—Anjá. ¿Qué cosa es un acciden-
te? ¿Qué significa accidente? 
Silencio. Y "determinar" ¿Qué en-
tiendes tú por "determinar"?—Silen-
cio. Claríta mira al techo con sus 
grandes ojos almendrados.. ¿Y que co-
sa es una relación? ¿Y una oración? 
Asiendo la oportunidad por los ca-
bellos, que debieron parecerle largos 
L O S CONSERVADORES 
E n breve so presentará el Jefe del 
Partido Conservador, señor Aurelio 
Alvarez, una solicitud de que con-
voque al Ejecutivo Nacional de di-
cho partido para tratar de la orlen 
lie mayores o menores ventajas en 
la alianza con Rusia, sino en que las ¡y suaves como los suyos. Garita res-
grandes potencias toleren esa nueva ponde al fin, siempre con música de 
situación. IJirv j J **r> 
Y para hacer aun mayorel las di- f.L'os P 0 1 . * ? n cuatr0" 0 de eon 
flcultades que rodean a Turquía, los | "ore9 a María": 
Estados Unidos, que a pesar de ha-I —U n a oración es lo que . . . cons-
berse señalado el modesto sitio de +- J - —.: » _L I 
observadores, ocupan en realidad el ta fVerbo ? ^plemento . 
—Muy bienl, acepte yo indulgente. 
Ahora dime kj que es un sujeto, un 
verbo y un complemento. « 
— jAh, eso no está en el librol 
— ¿ Y lo otro tampoco?, 
•—Tampoco. Ni lo explicó la maes-
Según cifraa publicadas hoy, con 
ocasión de haberse inaugurado el 
nuevo edificio de la Caja do Aho-
rros del Monte de Piedad, el espíri-
tu ahorrativo parece haber tomado 
Incremento en España, puesto qye 
dicha institución, que fué fundada 
en 1702, posée hoy 69.737 deposi-
tantes, lo que representa un aumen-
to de 12.535 en solo un año, aiscen-
diendo el total de sus ahorros a al-
go menos de 70.000.000 de pesetas. 
S. M. el Rey Don Alfonso presidió 
el solemne acto de la inauguración, 
al que asistieron las autoridades cl-
----- „ viles y militares, altos dignatarios 
apurado caso en que se hallaba, cayo eclesiásticos y representantes de to-
en oraaotí, reunió a sus palaciegos, lo das las clases sociales, 
cual denotaba la gravedad de la si- Las clfra9 arriba citadas son tan-
tuación y . . . . etcétera, etcétera, pues ' í0 más significativas, cuanto que se 
.._ . , , . . H v.a jian establecido cajas de ahorro en 
octurio una sene fantástica de aven- toda la Península, que no han eido 
turas y desventuras, fueron surgiendo objeto de trabajos de estadística, y 
mil ogros, gnomos, endriagos y hadas ûe> indudablemente, harían aumen-
de que le ahorro mención, señora, por- íaf 1en una Partid ai de millones, el 
—».Í » J i • total enunciado. Entre los deposi-
que no esta usted en el mismo menes-; tantes, las criadas de servicio apa-
ter que Llanta. A ella le gustó mucho recen en mayoría, siendo su número 
el cuento. I tres veces mayor que el de los hom-
A , « , ^- J bres que se dedican al servicio do-
Ayer,—pasada ya, una semana—I mégtiC0i quienes a su vez constitu-
voiví a verla. I Lstaba con sus amigui- yen una gran parte de los que tie- AyeT l leeó a e8ta ciudad proce-
tas. Apenas me tuvo cerca, saltóme al nei1 ahorros depositados. Su núme- J ^ 6 de esa c**1** f después de 
hombro con el mimo™ r , , ^ A. comparado con el de los médicos h?ber Permanecido durante varios 
nombro con el mimoso rue?o de que abogaydog junt0S( eg corao de cua_ auog en España, el antiguo comer-
le hic.era un cuento; pero yo le pro- tro a tres. Esto obedece, por supues- ciante d9 esta Plaza don Josó María 
puse que, en lugar mío, se lo hiciese to, a que la gente profesional posée I González. Presidente de Honor de la 
ella a sus amigas, contándoles oor cuentas corrlentee en otras In3titu-LC°lon,ia E8Pañola y muy querido en 
• _ i , . , . • , , , i oinnPR hanrarifl.<? (toda la comarca por sus excepciona 
ejemplo, la misma histona del Caba- T oancanas 
11-.̂  T D i , . • • i Los menores de ambos sexos fl 
llero de la Kosa, que habiendo ido 
como base la lira (la fin 
Poincaré, insiste en que el qnijj 
cosa está en el franco; y iléJl 
gunta a Bonar Law, nadie MI 
rá de oir hablar de las libra, 
Para llegar al convenclmia 
que cada cual se cree centro ( 
vo del sistema planetario, sékl 
ta pedirle su opinión a uno de/ 
E L SEÑOR JOSE M. GONZA-
L E Z EN SAGUA L A GRANDE 
SAGUA L A GRANDE, diciembre 11. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
DE MATANZAS 
les condiciones de carácter 
guran proporciones casi Iguales. | ^ Tod?? l<5? e v e n t o s de esta socle-
una vez de caza, sufrió un accidente. Las creadas de Madrid parecen aho-ldad e8tan demostrando sus simpatías 
y tal. 
| Mará villa! Cía rita chí 
rrar en mayor numero que las ca-
, . | saderas o las que se han quedado pa-
asguê o Jos | ra vestir santos, mientras que las 
labios, y, en efecto, con muchísima j viudas, a Juzgar por laa apariencias, 
más natural'dad e inflexión que yo no consiguen hacer tantos ahorros. 
casi textualmente y de corrido, narró ^os o*™™* 80n numerosos entre los 
• . o i L i i depositantes y, en cambio, los depen-
mi cuento. ^Palabra per palabro casi. ¡ dientes de oficina al parecer, no po-
y hasta sirviéndose de aquellas mis-jséen la virtud-del ahorro, siendo su 
mas de la gramática, que yo había i número relativamente escaso 
L A OBRA DE ITS LOO0| 
Matanzas, Diciembre 11. 
DIARIO DE LA MARINA. 
m 
Acaba de declararse un priâ  
de incendio, en el almacén de 
res de Cañizo y Co.. en lotcuil 
interiores, vivienda del depeniüf 
Carlos Iraeta. que tiene 
turbadas sus facultades mentid 
Iraeta encerróse en oi en 
dándose a sí mismo varias piij 
das. con un cuchillo francés, 
grandes dímensioneis, dando 
fuego a las ropas de la cami 
Esto fué motivo de gran ali 
en esa parte de la poblacióil 
tándose la ausencia de la P0'"! 
lo 
usado corao al descuido »;n mi impro-l 
visación! Un "^rove accidente" que 
"determinó" una cojera, etcétera. 
No hay duda de que Garita las! 
:as lepetía espontáneamente era por-
que las había fnte idido. 
Moral: no permita usted que a su 
E l gobierno y las órdenes y con-
gregaciones religiosaa. han hecho In-
decibles esfuerzos para contrarres-
tar el vicio del derroche y dol des-
pilfarro, desgraciadamente tan co-
, mún en España, mediante premios 
iccordaba, pues-.: que las repetía, y si ofreCidos a los que desempeñan ta-
reas domésticas y a los niños de am-
bos "sexos que concurren a las escue-
las, siendo dichos premios libretas 
I de la caja de ahorros, consignando 
Lheché la ensenen en la escuala el. depósito de una modesta suma 
íantiSÚnaa cos*J que no entiende. <:omo paso Inicial en la senda dsí 
iQné derecho tiene usted a pedirle ahori0- E1 nuevo edificio se empezó 
i . ^ C L » j ' i . a construir hace once años; y su eos-
hi-enas notas? Sabe usted misma o to total a6cIende a dos millones de 
cue es un complemento, ni la maidi- pesetas 
ta diferencia que hay entre el direc-
<o y el otro, ni la aún más maldita 
necesidad que hene Cheche de saberlo 
a su edad? 
Antes de casarse, usted fué maes-
tra. Olvídese de ello, y díganu si es 
al señor González, y se agita la Idea 
d'e itributarle un Homenaje como de-
mostración de agradecimiento por 
los servicios que ha prestado en Ma- /03 P^meros momentos, 
drld a la Colonia Española y al país lu&ar a ^ el PubIlCo M S 
en general, según recordó oportuna-, rara en trente. , 
mente ese DIARIO al dar cuenta de1 Personóse en el l ü ^ aei . 
la llegada de dicho merltísimo espa- el Gobernador. Sr ™ 
ñol a la Habana. ¡ el Jefe de Policía del Gobl» 
L a Id^a d(f tributar ese homenaje ' Zanetti V el Jef<r yeS!rgS3| 
al señor González, sin duda la hará Policía municipal, S 
suya la Colonia Española y contará 
con la adhesión de la Cámara de 
Comercio, entidad a la que también 
prestó en otro tiempo muy buenos 
s6rvÍcios 
Aunque'la iniciativa no se ha que->ran resitencia siendo M 
rido todavía divulgar, 'me apresuro conducido a la Estación 
a comunicarla felicitando por anti-
cipado a los que con ella realizan 
un acto de justicia, 
E S P E C I A L . 
Carmena, y varios vigilantes. 
Los bomberos con el niater*| 
dante acudieron apresur 
necesidad de funcionar. 
Iraeta fué desarmado, 
B I E N V E N I D O 
E N E R G I C A MEDIDA C O T O 
L O S CONTRABANDISTASJ 
SUR DEL ATI 
un éxito semejante al logrado en 
Madrid, demostrando los vivos de-
seos del pueblo en ccneral. pira 
que se depuran taia rcsponsabilida-
damente a consentir en la expulsión 
de griegos residentes en Constanti-
nopla. 
Poco o nada se ha adelantado en 
la cuestión de Orlente y cualquier 
solución parece todavía muy lejana. 
E n cambio, en la conferencia dejtra 
primeros mlnislros de Francia, Bél- , v ' J J i 
glea, Italia e Inglaterra, Mr. Bonar I ¿ X. ,como tc acueraas de lo que 
Law ha propuesto un plan que doie8 oración? 
ponerse en práctica alejaría los ame-1 —Porque en la escuela me lo hicie-
nazadores presagios de una nueva ron e$cril>ir c¡en veces—respondió ella, 
guerra entre Alemania y Francia, t i i • j i • • 
j pues según ese plan, ésta renuncia-'31^ í101110» ya del interrogatorio. 
—Bueno; deja el libro. Ven acá tación que el mismo deberá tomar j ría a toda acción militar en contra 
en vista de las repetidas cesantías; de Alemania, concedería una mora 




LLCO E X H A Y D E S F A l i O 
CAMAGÜE 
E l oficial pericial de Gobernación, 
señor Mariño, informó ayer que en 
el Ayuntamiento de Camag'ey no 
hay ningún desfalco. ^ 
torla de dos años y rebajaría la in-
demnización convenida. 
E n «sta conferencia, dice el cable, 
aún cuando no se hallaban presentes 
los observadores de los Estados Uni-
dos se tuvo muy en cuenta a la na-
ción americana. 
Cómo sustraerse 
Te voy a contar un cuento. 
Clarita se sentó en el poyo de una 
columna, a mi lado, con los dos ma-
nos en las rodillas (pues sabe que a 
mí no me gusta que se muerda las 
uñas) y la linda carita en el aire, 
a la Influencia ! ̂ usmeanf,-0 novedad. 
E L SEífOR P R E S I D E N T E 
del podírdso país, que ha sumin^s-1 Yo le improvisé lo mejor que pu-
trado recursos a las grandes poten-1^, figúrese usted, una historia mi-
elas y acabó por ponerse resuelta- ia„rrte, • , 
mente al lado de loa aliados entren-j ,agrc!sa / . a!1*nlur1"a~:VaRa rem,n »-
Desde el pasado domingo se-hallaite de Alemania? I06^13 - Chevalier J e la Rose, de 
nuevamente enfermo el í e f e del Es-I No obstante la gran distancia que Cristian de "Troya -en*que se trataba 
tado con otra afección catarral. I separa a Europa de América el tío ¿e un caballero quo, yendo de caza 
knnrhm tenía una temperatura de. Sam desde el Capitolio influirá gran-• j» f. «j i j 
l í v medio centísrados. demente en las decisiones finales. |un día. sufriera un accidente de muy 
Con tal motivo han sido suspen.( G. del V. ¡nial genero, el cual ¿etermino en tí 
didae tódas las audiencias. 1 Diciembre 10 Je 1922. 'una cojera muy ridicula. El caballeroi 
MANIFESTACIONES S O B R E L A S 
KKSI")NSABIL11>ADES D E MA-
R R U K X Ü S K N D I V E R S A S 
( I l D A D E S D E ESPAÑA 
MADRID, Diciembre 11. 
N(.ticias llega i M a csrta capital d,3 
Córdoba, Santander y Ternal, indi-
posibfe que nadie, y mucho menos un cau que iag manifestaciones quo er 
párvulo, logre comprender nada q u e | é i a s se Uívarrui a cabo, taviet'on 
no pueda asociar dentro de su pro-
pia experiencia mental. Nuestros ange-
litos rid^ retienen los conceptos porque 
no entienden las palabras; ni hiy.dea por el desastro Je Marrueco 
profesor que, sin salirse humanamente! Según noticias, no ocurriero-a des-
i T i L ' (órdenes de ninguni clase, 
de su texto, se las hago jamas com-
piender. A Cheche y a Clarita se les 
"enreña", desde el principio hasta el 
fin, en conceptos que les son tan ex-
traños y les parecon tan herméticos, 
a lo largo de sus quince años escola-
res, como a usted o o mí los cálcu-
los novísimos de Hcrr Einstein. Des-
de el sujeto y el verbo, hasta la Apo-
Desde hace varios días se encuen 
tra entre nosotros tras un largo via-
je por los Estados Unidos, nuestro 
estimado amigo el señor Francisco 
Alvarez Coto, celoso y diligente Ad-
ministrador de "Havana Park". 
Viene el señor Alvarez Coto, satis-1 ^Xhama y Ta Lusiana en 
fecho (íe sus gestiones, encaminadas barcos contrabandistas W 
PENSACOLA-FLORIDA, W 
Según noticias de Mentt ^ 
zada llegadas hoy a */;aec|0lle!i 
Una flotilla de embarcad 
gran velocidad del e o ^ ^ 
do de un funcionario oe ^ ^ 
S E CONSTITUYE UNA F E D E R A -
CION D E L O S E X P O R T A D O R E S 
E D E UVAS ESPAÑOLAS 
A L M E R I A , Diciembre 11. 
Hoy se celebró en esta capital, 
una reunión, a la que asistieron los 
principales exportadores de uvas de 
España; y como resultado de las de-
, liberaciones efectuadas, se formó 
loget'ca, pasando por los quebrados una federación, cuyo principal pro-
y otras zarandajas, nuestras criatu- pósito será el hacer activas gestio-
ras se ejercitan en la incomprensión.'nes' con objeto de obteoer rebajas 
i i j# , en los fletes, por mar y tierra, así 
¡Que mucho que evoquen c| día au- como d6 establecer una tarifa fija 
reo en que, terminada su 1 educa- ae precios y de proteger de un mo-
ción" han de ponerse de largo, cor- do general los intereses de los miem 
tarse el cerquillo y bailar en públi- bro8 Quo la componen, 
co el primer fox trot? | S E R E V E I i A N HONDAS D I V E R -
GENCIAS A L R E U N I R S E L O S 
MAURISTAS E N MADRID PA-
RA D E L I N E A R SU P R O -
GRAMA P O L I T I C O 
MADRID, Diciembre 11. 
Los miembros del partido manrls-
a contratar nuevos y sorprendentes aic'0hólicae 
espectáculos para ese lugar de diver-
sión, que muy pronto conocerá el pú-
blico habanero. 
Bienvenido sea el señor Alvarez 
Coto a nuestras playas y que el 
ie de la " ^ f X 
dado por un funcionar.o J ^ 
responsable de que se cu 
seca en su distrito. 
éxito le sonría en la nueva tempo- ^£j^£^]Ql^IA DEL 
PREMIO' 
' B E L D E U P A Z ^ L D ^ 1 
S E R A REÑIDO E L D E B A T E SO 
B R E L A M A R I N A M E R C A N T E 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
E N E L INSTITUTO 
(Por The Associate 
CRISTIANIA, N o n i f í ^ )a 
E l Premio Nobel de p 
presentado hoy al W WASHINGTON, diciembre 10. Los partidarios y adversarios en 
el Senado del proyecto do ley del 
gobierno sobre la marina mercante beli en pre?^ « 
expusle- iv„. el príncipe Hf^ ^ 
Naneen. 
L a ceremonia se 
ve rlíÍCÓj? 
midieron hoy süs fuerzas y fraoVdB Princífo
ron sus planes, como preparativo " pri 'Pr Ministro y 10: 
a el debate de mañaaa sobre la gabinete 
medida. 
reJbi<|» 
T^Triortor Nansen n» - oWS 
Todo Indicaba una lucha reñida y ^ ^ e n s a por su lab0'licí6 i» 
lerga. que continuará tai vez con Z ^ o h l ¡ c i o n e s f ^ f ^ * 
interrupciones hasta fines de la le. 
gislatura en el mes de Marzo Pró- j . 
de las poL ,fjnfir 
del Asia M ^ e s r.ía y ^ ' f 3 ^ dacione  ^ 
- Liga de las ^ ^ y e r j » ^ 
esfuerzos para pro 
nidad entre todas las 
Ya habrá leído usted en "Mis doce 
primeros años" qué descuidada y ben-
dita salvajuela fué aquella Mercedi-
tas; y ya sabe usted qué culta y curn-
pl da dama fué . luego la Señora Con-
desa de Merlín. Es que, de niña, no le 
pasmaron la curiosidad con acciden-
tes del nombre ni del verbo, y luetr» 
debió tener un ayo comprensivo. 
En cambio, vea usted nuestras da-
mas de hoy. Los cronistas sociales. 
no se han atrevido con el de "cultí-
sima". 
Clar;ta y Cheche serán "las gentiles 
y encantadoras dam tas" algún día 
que les han ofrendado todos los ad^Pero nada más. 
jetivos de que dispone el léxico, aún " Jorge MARACH. 
1 ta, que se puede decir représela^ a i^unao. 
las 49 provincias de España, se reu • . ^ r ^ T r f ) flE -rfíjl 
nieron hoy en esta capital con el O T R O ASESINA l ^ . ^ Q ^ l l 
objeto de delinear las orientaciones i A T F N T E S PR^M,D Á 
generales que.-en lo porvenir, ha de * ' de&W l ¡ 
adoptar en política. ; .TOTTXrT qTERLlNG', t onó13; J 
E l exminlstro Sr. Goicochea P/6'1 M0AUNJcfgT yardas ¿ 2 
sid:ó el acto, que revistió gran ^ : ^ P ^ 
portañola y que fué ^caracterizado | fo0"doad°r^ibición V f e\ ¿ 
oor las vivas discusiones que se en- te P ^ a emboscaí;.8r. 
teblaron entre las diversas facciones a ^ ^ un Treaa , vj 
al plantearse los distintos problo-.por la tarde- fjciai fede * 
mas políticos. I f ^ s eistacamento ^ é t»«J 
Se teme, comó resultado de lo bro del Aesin ^ Vüit 1 r 
ocurrido hoy. que las hondas diver- a los &sfsul a desear^' ^ W 
gencias de opinión que se han he- p^6'® a.*L " i era^bSCf 
cho sentir, den al trasté con la de- do in<u™*- j^ijícíe1140 
cantada solidaridad de que hacia ga- de de hoy 
,1a el partido. 1 mente. 
